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A B ST R A C T .
The p u r p o s e  o f  t h i s  t h e s i s  i s .  t w o - f o l d :  f i r s t ,  t o  
d i s c u s s  t h e  a c t i v i t i e s  o f  th e  womeh o f  t h e  S h a h s a v a u  t r i b e  o f  . 
N o r t h - e a s t e r n  A z e r b a i j a n ,  I r a n ,  ;;and t o  . c o n s i d e r  th e  women1 s 
s u b - s o c i e t y  i n  w h ich  a l l  s h a h s a v a n fwomen p a r t i c i p a t e ,  an d  
s e c o n d l y ,  t o  d e t e r m in e  t h e ; e x t e n t  t o  W hich th e  t h r e e  r e  qu i r e -  
m e n ts  a b s t r a c t e d  f ro m  t h e  S h a h sa v a n  m a t e r i a l  and  e s s e n t i a l  t o  
th e  d e v e lo p m e n t  .of su c h  a  s u b - s o c i e t y  c a n  be u s e d  a s .  p r e d i c t i v e
t o o l s  when a p p l i e d  t o  . o t h e r  com m unities* . .......  ’
I n  P a r t  1 ,  a  b r i e f  i n t r o d u c t i o n  t o : t h e  c o n a e p t  lw om enTs 
s u b - s o c i e t y 1 i s  p r e s e n t e d , . an d  th e  s e l e c t i o n  p f  s o c i e t i e s  t o  , 
be u s e d  f o r  c o m p a r i s o n  i s  c o n s i d e r e d .  P a r t  Z  i n c l u d e s  a 
p r e s e n t a t i o n ,  o f  t h e  S h a h s a v a n  ma t e r i a l : S h a h s a v a n ,a  t  t i t u d e s '  
to  women, women’ s d a i l y  a c t i v i t i e s ,  and  t h o s e  a c t i v i t i e s - -  
p a r t i c u l a r l y  f e a s t - g o i n g  - w h i c h  p r o v i d e  a b a s i s  f o r  th e  
women’ s  s u b - s o c i e t y .  I n  P a r t s  3 an d  4 c o m p a r a t i v e  m a t e r i a l ,  
on t h e  P a s t o r a l  F u l a n i ,  an d  th e .  T u a re g  o f  t h e  S a h a ra  
r e s p e c t i v e l y ,  i s  ex a m in e d  I n  te rm s  o f  th e  r e q u i r e m e n t s  e s s e n t j a l ,  
to. t h e  d e v e lo p m e n t  o f  a  women’ s s u b - s o c i e t y ;  I t  i s  s u g g e s t e d  
t h a t  th e  e x i s t e n c e . o f  a  women’ s s u b - s o c i e t y  i s  n o t  u n l i k e l y  
among th e  P a s t o r a l  P u l a n i ,  w h e r e a s ’among t h e  T u a re g ,  w here  . .■
■ V ' . v -  v  A .  \  .. ? .
t h e  thr'efe r e q u i r e m e n t s  a r e  n o t  m e t ,  t h i s  d o e s  n o t  seem  t o  be 
th e  c a s e #  A b r o a d e r  p e r s p e c t i v e  i s  p r e s e n t e d  I n  P a r t .  5 ;
; "‘i  , '■ A p  A;'A.A\ A . A A v J -  } A.’;. V  : VA' " V; .. \ 3 .  ^
thLA'.i^ wpmenfs s u b - s o d i e t y j  " p a r / t i c u l a - r l y ' : A
AAA.- a s  i t  a c t $ ' a s v p n .  i n f  o r m - t i o n  service,■■>aAmeans'\^fVppQia^ ■ "‘ ’..d
A A A' . V c o n t r o l ,  Ja h d  a l p o s s i b l e  p s y c h o l o g i c a l 1 o d f ^ t V f d r  w om en ,, 
j; :A . a r e  e x a m in e d  i n  ;terms.^■■■of s o c i e t i e s ,  o t h e r  . t h a r iA h o s e  w h ich  .
AAa a r e  n o m a d ic ,v i ru s i in i ,  a n d  r la Ie - -d o m in a te d *  ' : . A A
4 .
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1  w is h  to  b e g ix i  by r e c o r d i n g  my g r a t i t u d e  t o  my 
s u p e r v i s o r ,  P r o f e s s o r  A .G . M ayer whose i n t e r e s t  a n d  ; = 
a d v i o e  h a s  b e e n  i n v a l u a b l e l  I  th a n k  a l s o  P r o f e s s o r  
J o h a n n e s  N i c o l a i  s e n  who k i n d l y  r e a d  a n d  com m ented on 
C h a p te r  4 .
. My i n t e r e s t  i n  I s l a m i c  t r i b a l  women b e g a n  when I  
b r i e f l y  v i s i t e d  t h e  S h a h s a v a n  t r ib e s m e n .  w i t h  my h u s b a n d  • 
R i c h a r d  Tapper, i n  th e  summer, o f  1965.* . We so o n  r e a l i z e d  . 
t h a t  a s  a  woman I  h a d  a c c e s s  to. c o n s i d e r a b l e  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  :t h e . t r i b a l  women: w h ich  w ou ld  be d i f f i c u l t ,  i f  n o t  
i m p o s s i b l e , fo r .  my h u s b a n d  a l o n e  t o  e l i c i t  i n  t h i s  h i g h l y  
s e g r e g a t e d ,  s o c i e t y ,, a n d  we p la n n e d  t h a t ,  on  my r e t u r n  to  t h e  
a r e a  the. f o H o w in g  summer I  w ould  c o n d u c t  a n t h r o p o l o g i c a l  
f i e l d w o r k  among th e  women; The M t e r i a l  f o r  P a r t  2 o f  
t h e  t h e s i s  was t a k e n  f ro m  t h e  f i e l d  n o t e s  o f  my h u s b a n d  
who w o rk e d . amohg t h e  S h a h s a v a n  i n  A u g u s t . a n d  S e p te m b e r , : 
1 9 6 3 : A u g u s t  and. S e p te m b e r , 1 9 6 4 ;  and  . b e t w e e n ; J u l y  , 1965 
a n d  Oc t o b e r , 1966  an d  f ro m  my own n o t e s  c o l l e c t e d  b e tw e e n  
J u l y  an d  O c t o b e r ,. 19 6 6 . Much o f  th e  t h e o r e t i c a l  a n a l y s i s  
o f  t h i s  m a t e r i a l  was w orked  o u t  i n  d i s c u s s i o n s  w i t h  my 
h u s b a n d , a n d  I  am d e e p l y . i n d e b t e d  t o  h i m : f o r  h i s  h e l p .
. I. t h a n k t a l s o  C a p t  • F e r i t  P o l a t  w hose p a t i e n c e  i n  
t e a c h i n g  me T u r k i s h  was i n e x h a u s t i b l e ;
F i n a l l y ,  my d e b t  to  th e  S h a h s a v a n  women r  came to   ^
know i s  v e r y  g r e a t ;  t h e i r  f r i e n d s h i p  a n d  a s s i s t a n c e
p r o v i d e d  t h e  im p e tu s  f o r  t h i s  i n q u i r y ,  a n d  I  w is h  t o  
e x p r e s s  my p l e a s u r e  a n d  many th a n k s  f o r  t h e  summer 
I  s p e n t  among them*
•' . — -  " : ' ” . ■, . '■ >  ~ ' V " . k ; , t  9*
V- k •■■' k k- k .k ‘ . ; -•< ; • ■ '
. A  NQTE ON TRANSQRIPTIdN' ~ > Y
h/r " . :k ■ ;•l/>\ - :> J kk- ' , ' k ! ' , - , \
T h e re  i s ; n o  s t a n d a r d " E n g l i s h  s y s te m  o f  i r a n s c r i p t i o n  Y \ /
f o r  A zo f  i / i u f k t a h k w h i c h  a s  a  l i t e r a r y  l a n g u a g e  h a s / A r a b i c  ...
an d  . C y r i i i l o  Y a ip h a b e t s  * - N e i t h e r  t h e s e  n o r  t h e  R om anized
' •• •••••• " Y '. k.- . k'r 'i 4?n? k
S ta n d a r d Y T d f k i s h - n lp h a b e t f e  a d e q u a te '*  ■ - P r i m a r i l y  f o r  u s e
i n .  0h a p t e r Y 2  : b n l t h e  S d a h s a v a n  . p e p p ie y  YX M v e  a d o p t e d  t h e
f a l l o w i n g  s y s t e m  o f  t r a n s d r ' i p t i o n ,  w h ic h  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  ,Y
t h a f Y u s e d  ; by; my ^  h u s b a n d  * I  u s e k a u c f r  a  p r  ec i s e  s y s te m
b e c a u s e m a n y !  k o f ; ; t h e w o r d s  b a y  a  h o t  U e e n  t r a n s c r i b e d
vprevi'bU%ly.^.and' A h q u l iY b a  r e c o r d e d  h e r e  a s  a c c u r a t e l y  a s
p o s s i b l e  j - Y in e v i ' t a b iy , • m any^brdb -r- 'o f  ’ Pbf'&i&n an d  A ra b ic
o r i g i n  a r e  d e fo rm e d  i n  t r a n s c r i p t i o n ;i n - . o r d e r  t o  r e p r e s e n t
t h e i r  p ro n u r ic ' ia t - io n  i n  A z e f i . T u r k i s h V . ; T r a n s c r i p t i o n  an d
/ro u g h -  p r o n u n c i a t i o n  I s , ; a s  f o l l o w s  ; -
k ' * a. ' v a r i e s v b e tw e e n  th e  - E n g l i s h  ’p u t t ’ an d  ’p a r t ’ ,
Yk’t 'H : • • A s Y i n ^ p a t ’ i ' . .
,e k; v a r i e s  b e tw e e n  th e  }3hg lish  fp £ t f: a n d  t h e 'F r e n c h  
k ,k i n  a  f i n a l '  p o s i t i o n  i t  i s  n o t  m u te .
1  . v a r i e s  b e tw e e n  th e  E n g l i s h  - ’p i t ’ an d  ’p e a t ’ .J"r «, G ' .. ;• '
, ’ c o r r e s p o n d s  t o  t h e  E n g l i s h  i n f o r m a l  f i n a l  v o w e l
; a s  i n  ’ the_’ b e f o r e ' c o n s o n a n t s ,  . a n d  ’f a t h e r ’ .
o V a r i e s  : b e tw e e n  t h e  E n g l i s h  ’p o t ’khnd  ’p o r t ’ .
b  a s  i n  th e  German **d’ o f  th e  F re n c h  fe u f a s  i n  vp e u ’ .
Y u : , ‘v a f i e s  b e tw e e n  t h e / E n g l i s h  ’p u t*  a n d  ’h o o t ’ .
Y- '"‘tf  ' a s ' i n ' t k e  .Ge3:M t t  ’u ’ o r  i n '  th e  F r e n c h  ’u ’ a s  i n  ’d u ’
V a r io u s  d i p h t h o n g s .  t : • ' k .  ,
G p n s p n a h t S /b ^ r d y  h , .  1 , m , n ,  p ,  . s ,  t ,  v  a h d  y  a r e  r o u g h l y
a s  i n  E n g l i s h *  ’ , , Y; , . k Y  ■
r  i s  s l i g h t l y  t r i l l e d . V  Y ■= - vk  ,Y-k Y '
■ z a s  . i n  ’z e a l ’ *, Y : ._kvk
r ,  I  #  s h  a s  :- i n  . ’ shop  ’ * ‘k Y v t - Y k Y - Y  ,* Y .  k '  Y .
, .$ - e h a s  i n  ’ c h u r c h  y>j 
g . a s - I n '  - j  g a  t e  ’ 
k a s  i n  ’k i t ’ . k
•V
o f  te  n  YY
p k - y t s  a s  i n  ’o a t s ’ 
. a s :  i n  . ’ j a m ’ *
•V
a s  m r  ’j a m ’ .
.k --^eY ; a s  i n  t j ^ u r c h ’ •
; d z ; ;;as'" i n ; ’ a d z e  ’ .
i z e d /  t o ,
v ................................   . be comp Y :  ^ ,
x - ; M i, . a 0;' l n ' ;; t l ie f Gexrman o r  B o o t t l s h k ’d h ’; t k 'Y Y
k  q = Y u v U la r ; p 1  o s i v e , \. a s d d  the>  A r h b io ; / f i e r h ia n y ’ c3 ’ ; 
k : g;-' =• u v d la rk f r io .a t ' iv e jw r ib . - t  ; u s e d  i n  ^ a h 'Y in i^ ld ^ ■ p o s i t io n *  
The w o rd s i  r e p r e s e n t e d  Y in Y b h isk sy s te rn / a r d u n d e r l i n e d ;
I  have, c h o s e i i - t o  u s e  t h e  E n g l i s h '  ’ s ’" p l u r a l Y f a ' t h e r  t h a n  th e  
T u r k i s h  p l u r a l s  Y h e n c e  -  & obans: r a t h e r k t h a h ^ S o b a n l a r , an d  
so  f o r t h .  Y; . Y ’ ^kYY-YY'kkk YYYY',^ k  /
F o r  a  num ber o f  w o rd s y  p a r t i c u l a r l y ,  p r o p e r  nam es o f  
p e o p le  o r  p l a c e s ,  I  h a v e '-u s e d  .o n ly  r o u g h  s y s te m  o f  t r a n s ­
c r i p t i o n ,  e i t h e r  b e c a u s e '  t h e y / a r e -  w o rd s  o r - p r o p e r  names 
w i th  w h ic h  - t h e  r e a d e r  m ig h t  ' b e d s s M e d Y f a m i l i a r ' ( e . g .  
B a r a k a ,  J i n n , . a n d  T a b r i z ) y r  t h e y  a re , .n a m e s  Of i n d i v i d u a l s  
o r  t r i b a l  g r o u p s  . w i t h i n  th e -/S h ah say ah ,k  j a i i k o ik  w h ic h  a r e  i n  
a n y  c a s e  f i c t i t i o u s *  T h ese k w o rd b  a r e , . c a p i t a l i z e d ,  b u t  i n  ; 
no o t h e r  way. d i s t i n g u i s h e d  f ro m  E n g l i s h ; ;w o r d s .  . .
H ow ever, one  s t r i k i n g ' i n c o n s i s t e n c y  r e m a i n s :  I  
s p e l l  th e  s h r i n e  c i t y  i n  e a s t e r n  I r a n  an d  th e  t i t l e  
a f f i x e d ^ t p  p r o p e r  nam es o f  p i l g r i m s  who h a v e  v i s i t e d  
t h i s  o i t y  a s  ’M a sh h ad ’ , b u t  when I  am r e f e r i n g  t o  t h e  
l e a d e r s h i p  . p o s i t i o n  among S h a h s a v a n  women, I  u s e  th e
m ore a c c u r a t e  s y s te m  o f  t r a n s o r i p t i o n ,  h e n c e  -  TM a s h a d i ’ 
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CHAPTER 1 ... '
" ■- ’ INTRODUCTION. ' ..
T h is  t h e s i s  I s  l a r g e l y  b a s e d  on  th e  a n a l y s i s  o f  
f i e l d n o t e s  c o l l e c t e d  among the- women o f  t h e  S h a h s a v a n  
t r i b e  o f  n o r t h - w e s t  I r a n ,  among whom a  c e r t a i n  ty p e  o f  
s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  i s  shown t o  e x i s t .  Two 'o th e r  
s o c i e t i e s  a r e  a l s o  ex a m in e d  to  s e e  i f  g e n e i* a l  p o i n t s  o f  
c o m p a r a t i v e  r e l e v a n c e  c a n  be e s t a b l i s h e d . -  I n  t h i s  i n t r o ­
d u c t o r y  c h a p t e r  I  s h a l l  o u t l i n e  th e  m a t e r i a l  f ro m  th e  
S h a h s a v a n  a n d - e x p l a i n  t h e  c r i t e r i a  u s e d  f o r  th e  s e l e c t i o n  
o f  th e  o t h e r  two s o c i e t i e s .
I n  C h a p t e r  2 1 s h a l l  d i s c u s s  a  k i n d ' o f  s o c i a l '  a c t i v i t y  
w h ic h  I n v o l v e s  a l l  t h e  women o f  t h e  S h a h s a v a n  t r i b e s m e n  
o f  I r a n ,  i n  w h ic h  t h e  women e s t a b l i s h  among t h e m s e l v e s  a  
r a n g e  o f  r e l a t i o n s h i p s  b a s e d  on  a c h i e v e d  an d  a s c r i b e d  
s t a t u s e s ,  m u l e s  o f  s o c i a l  b e h a v i o u r ,  a n d  l e a d e r s .
The women ta k e  p a r t  i n  two d e f i n i t e  s p h e r e s  o f  s o c i a l  
a c t i v i t y .  ..One i s  . b a s e d  oh. cam ps, d i s c r e t e  l o c a l i z e d  g r o u p s  
| of. h o u s e h o l d s ;  th e  o t h e r  i s  a  s y s te m  o f  e g o - c e n t e r e d  c i r c l e s  , 
| o f  d y a d ic  r e l a t i o n s ,  m o b i l i s e d - a t ’ f e a s t s ,  a n d  c u t t i n g  a c r o s s  
t h e  l o c a l i z e d  c a m p s • S e p a r a t e  camp c o m m u n i t ie s  o f  women do 
n o t  b u i l d  up i n t o  a  l a r g e r  s t r u c t u r e ,  nor, do th e  e g o - c e n t e r e d  
c i r c l e s  fo rm  a s t r u c t u r e ;  l a r g e r  t h a n  a  s o c i e t y - w i d e  n e tw o rk  
o f  su c h  c i r c l e s .  H ow ever, In.: bo th , camp a c t i v i t i e s  a n d .  
f e a s t s  women a r e  e n a b l e d  t o  m a i n t a i n  a n d  m a n i p u l a t e
\  a s c r i b e d  an d  a c h i e v e d  - s t a t u s e s k s b / t h a t  s m i l a r . . r a n k i n g  
. s y s te m s  b a s e d  p h ’ hYcojmiioh s y s t e m ^ o f  l v a lu e s  a r e / f  bund ; 
among a l l  S h a h s a v a n  wbmen; t h e s e  s y s te m s ,  f o r m ; a  s t r u c t u r e  
ah d  the-W om en o f  t h e  ^ a h s a y a n Y f o im ^ a  s d d i e t y - o r  c u l t u r e  ; 
o f  t h e i r  own• ftA s o c i e t y  i s  h o t  a n  a g g l o m e r a t i o n  o f  
p b r s o n s  b u tY a k s y s te m Y o f- s o c i a l h e i a t i o n s * 1’ ( p i t t i R i y e r s  
- fe1 9 5 ^ : x i i i | . Y k a b . t i y i l a ^  i n s t i t u t i o n s  a r e
c o n s i s t e n t  w i th Y b f te ja n o th e r ,v y  - B e q a u se  t h e s e  v a l l i e s  an d  
: r a n k e d  p o s i t i o n s . a r e  e x c l u s i v e  to  t h e  women A nd y e t  d e p e n d e n t  
o h  a n d  t o  some e l t b n t  e b m p le jh e n ta fy  t o  c e r t a i n  f e a t u r e s  o f  
o r g a n i z a t i o n  am o n g . t h e  m en, an d  b e c a u s e  t h i s  i s :  a  ’m a l e -  k 
d o m i n a t e d ’ s o c i e t y , : 1  r e g a r d  th e  a b o v e  s t r u c t u r e  a s  a  
' s u b - s t r u c t u r d ,  ••and* I  s h a l l  r e f e r  t o  r th e  wpmen’ s  s o c i e t y  a s  
’a  Y su b -so p lh * ty ^ - ;T lie  u s e .  o f  t h e s e  te rm s  i s  d i s b n s s e d  more 
f u l l y  b e lo w ,  c f *  p *132 f f  * ■ :Y
A f t e r  a  p r e s e n t a t i o n  o f  th e .  g e n e r a l  m a t e r i a l  r e l e v a n t  
 ^ t o  women’ s r e l a t i o n s  w i t h h a o h  b t h e r , a  Y d e t a i l e d  e x a m in a t io n  
o f  t h e  women*s a c t i v i t i e s  W i l l  be. made* The a b s t r a c t  
s t r u c t u r e  w h ic h :e m e r g e s  i s  open, t o  a n a l y s i s ,  a n d  1  s h a l l  
f i r s t  c o n s i d e r  b o th  t h e  f e a t u r e s  of" th e  women’s k a c t i v i t i e s  
p a r  s e  an d  t h e  f e a t u r e s  o f  . t h e  l a r g e r  vs o c i e t y , -  a l l  o f  w h ic h  k 
a p p e a r  to  a f f e c t  ; th e  n a  t u r e  o f  t h e  ^ s u b ^ s b c i e t y a n d  J / . s h a l l : ,  ■ 
t h e n  p r o p o s e  c e r t a i n  r e q u i r e m e n t s ; a s k b e i n g  e s s e n t i a l ,  t o  t h e  ! 
e x i s t e n c e  o f  su c h ; a  s u b - s o c i e t y . " T b ,  my k n o w le d g e  su c h ,  a n  , 
o r g a n i z a t i o n  among/women ha's n o t Y b b e n k d e s c r i b e d ; b q f o r e , .  %, 
th o u g h  i n t i m a t i o n s k t h a t  t h e y  do;; o c c u r k e l s e w h e r e  c a n  be 
fo u n d  i n  th e -  l i t e r a t u r e *  T h i s  t h e n  w o u ld  seem  to  be a
f r u i t f u l  a r e a  f o r  c o m p a r a t iv e  s t u d y  w h ic h - c a n  p e r h a p s  
e x p l a i n  o r  f i l l  l a c u n a e  i n  a n t h r o p o l o g i c a l  t h e o f y .  :
I n  th e  l i g h t  o f  t h e ' S h a h sa v a n  m a t e r i a l ,  i n  C h a p t e r s  
3 a  h i  4 !o f  t h e  th e  s i  s I  s h a l l  c on s ic ie r  th e  - r e  l a  t i o n s h i p  s 
b e tw e e n  w o m en ih Y tw o  o t h e r  s o c i e t i e s . / ;  I n  p a r t i c u l a r ,  I  
s h a l l -  d e t e r m i n e  ^ w h ^ th e r  t h o s p  b a s i c  r e  q u i r e m e n t s  w h ich  u n d e r ­
l i e  a  women’ s s u b - s o c i e t y ,  w h ic h  i  h av e  e s t a b l i s h e d  i n  
C h a p te r  2 ,  a r e  f u l f i l l e d ;  i f  i t  a p p e a r s  t h a t  these , a r e  m e t ,
I  s h a l l  ex a m in e  th e  c o n t e n t  o f  th e  r e l a t i o n s h i p s  t h e m s e l v e s .
The . s e l e c t i o n  of, th e  two s o c i e t i e s  t o  be u s e d  f o r  
c o m p a r i s o n  -  th e  p a s t o r a l  F u l a n i  a n d  th e  T u a re g  -  was i n  many, 
ways a r b i t r a r y - f o r  I  was s e v e r e l y  l i m i t e d  by th e  m a t e r i a l  
a v a i l a b l e  f o r  a n a l y s i s .  To a i d  me i n  my c h o i c e  I  e s t a b l i s h e d  
t h r e e  c o n s t a n t s ; , o c c u p a t i o n ,  r e l i g i o n ,  a n d  ’m a l e - d o m i n a t i o n ’ •
W ith  r e g a r d  to  o c c u p a t i o n ,  I  h av e  s e l e c t e d , . s o c i e t i e s
I
w hich  h av e  . a n  econom y b a s e d  on p a s t o r a l  nomadism* I  h a v e  
done t h i s  m a i n l y  b e c a u s e  th e  s h a h s a v a n  f ro m  whom I  d raw  th e  
m a t e r i a l  u s e d  . i n  C h a p te r  2 a r e  p a s t o r a l  nom ads th e m s e l v e s .
1 ,  The c r i t e r i a  u s e d  t o  d i s t i n g u i s h ,  nom adism , se m i-n o m ad ism , 
a n d  t r a n s h u m a n c e , v a r y  w id e l y  among d i f f e r e n t  w r i t e r s .  I  
p r e f e r  to  f o l l o w  S a lz m an  ( l 9 ^ ^ i :; ! i a  u s i n g  p a s t o r a l
nom adism  t o Y r e f a r . t o  a n y  c o m b in a t io n  o f  p n s t o r a l i s m  an d  
movement'.. V The; d i s t i n e t i o h  o f  t y p e s  of; nom adism  w i l l  n o t  
be r e l e v a n t ’ in ,  t h i s  t h e s i s . '  . ;
1 5 .
T h o u g h ' i t  may beoome e v i d e n t  t h a t  t h i s  c o n t r o l  .does n o t  
a d d  p o s i t i v e l y  t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  th e , m a t e r i a l  on women,
I  f e e l  t h a t  , t h e  l o c a l  o r g a n i z a t i o n ,  o f  no m ad s , w h ich  i n  i t s  
f l u i d i t y  a n d  m o b i l i t y  d i f f e r s  so  g r e a t l y  f ro m  t h a t , o f  s e t t l e d  
p e o p l e s ,  may I n d e e d  be a  - s i g n i f i c a n t  f a c t o r  i n  d e t e r m i n i n g  
: th e  c o n t a c t s  t h a t  women p a n  e s t a b l i s h  an d  m a i n t a i n  among 
t h e m s e l v e s ;  i t  w ould  c e r t a i n l y  be f o l l y  to . c o n s i d e r  t h i s  
f a c t o r  I r r e l e v a n t  a t  th e .  o n s e t .
. The two s o c i e t i e s  d i s c u s s e d  i n  p a r t  IT  a r e  s i m i l a r  t o
th e  S h a h s a v a n  i n  t h a t  t h e y . t o o  a d h e r e  to  some d e g r e e  t o  th e
■■ ■ . ' ’ ■ 2  ,/• " ■  'k;-‘ ■ : =
t e n e t s  o f  I s l a m .  Y I  am f u l l y  aw are  t h a t  I s l a m  a s  a r e l i g i o u ^
j u r a l  s y s te m ,  was d e v e lo p e d  I n  a  s p e c i f i c  c o n t e x t  an d  y e t  h a s  
bee n .su p e r  im p o se  d on t o  t a l l y  d i f f e r e n t ,  s o c i a l  s y s t e m s  h a l f ­
way . ro u n d  th e .  w o r l d ,  an d  . . t h a t  I s l a m  h a s  c i r c u m s c r i b e d  i f  n o t  
, c h a n g e d  t h e s e  d i s p a r a t e  s y s t e m s , - b u t  i t s  i m p o s i t i o n  e v e n  a f t e r  
1300  y e a r s ;  h a s  by no m ean s  c r e a t e d  a  m o n o l i t h i c  c u l t u r e .
\; 2 . As a. m eans o f  d e t e r m i n i n g  w h e th e r  a  p e o p l e  a r e  M uslim  o r  
| n o t ,  I  f o l l o w  L ew is. : / ’T h e o r e t i c a l l y ,  t h e  minimum d e f i n i t i o n
1o f  th e .  p r a c t i s i n g  M uslim  i s  i n  te rm s  o f  t h e  o b s e r v a n c e  o f  th e  
/f iv e , ;  ’P i l l a r s  o f  th e  ,F a i t h p * B u t i n  a l l ; M uslim  c o rn m u n it ie s  
l i t - i s . . r e c o g n i z e d  t h a t  t h e s e  r e p f e s e n t  i d e a l s '  o f  co n d u c  t  w h ioh  
la re  o f t e n ■p e r f u n c t o r I l y !  a n d  i m p e r f e c t l y  r e a l i z e d .  They a r e  
[ t h e r e f o r e  b e s t , r e g a r d e d  a s  i d e a l s  t o / w h i c h  a l l  p r o f e s s i n g  
M u slim s  s u b s c r i b e  an d  s e e k  t o  h o n o u r  w i t h  v a r i n g  d e g r e e s  o f  
d e t e r m i h a  t i o n  an d  s u e c e  s s . . . .  ;T h u s , , u l t l m a t e l y , i t  bec  ome s
n e c e s s a r y  t o  a d o p t  the. o p e r a t i o n a l  (an d  t a u t o l o g i c a l )  
d e f i n i t i o n  t h a t  ,,those a r e  M uslim s :who c a l l  a n d  r e g a r d  them ­
s e l v e s  a s  s u c h . "  (L e w is  1 9 6 6 :5 8 ) ,
1 6 .
F o r  t h i s  r e a s o n  I  w i l l  'b e  n a iv e *  w i t h  r e g a r d  t o  th e
h i s t o r i c a l  t r a d i t i o n  o f  I s l a m  a n d  t r y  t o  c o n c e n t r a t e  on
3
f u n c t i o n a l  s o c i o l o g y .  My j u s t i f i c a t i o n ,  i f  one. i s  n e c e s s a r y ,  
; i s  t h a t  th o u g h  th e  l e g a l  s t a t u s  o f  women i n  I s l a m  h a s  b e e n  
d e a l t  w i t h  e x t e n s i v e l y ,  r e l i a b l e  s o c i o l o g i c a l  d a t a  ..on M u slim• ■ ‘ - s ' 1' '" < ■’
women, t r i b a l . o r  o t h e r w i s e ,  i s  v i r t u a l l y  n o n - e x i s t e n t .  
N o n e t h e l e s s ,  b e c a u s e  a l l  t h r e e  a r e  M u slim  s o c i e t i e s  t h e y  do  
h a v e  a  num ber o f ; I s l a m i c ,  th e m es  i n  common -  f o r  i n s t a n c e ,  
K o ra n ic  i n h e r i t a n c e  l a w s .  B u t ,  r a t h e r  t h a n  u n d e r l i n i n g  th e  
f o r m a l  a im s  o f  su c h  ran i n s t i t u t i o n ,  I  hope  to - s h o w  t h a t  i t  
i s  i t s  l o c a l  i n t e r p r e t a t i o n  w h ich  h a s  i m p o r t a n t  I m p l i c a t i o n s  
f o r  . o t h e r  i n s t i t u t i o n s  i n  a  s o c i e t y .  •
A r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  th e  two c o n s t a n t s  o f  o c c u p a t i o n  
a n d  r e l i g i o n  s h o u ld  be n o t e d ;  t h a t  i s , .  ''’R e l i g i o n  i s  r e c k o n e d  
g e n e r a l l y  t o  be l e s s  c o n s p i c u o u s  among n o m a d s . ( S p o o n e r  
1 9 6 3 :8 8 } " ' S i n c e  t h e  m o s t  c o n s p i c u o u s  f e a t u r e  o f  nomadic, l i f e  
i s  th e  m i g r a t o r y  r o u t i n e ,  th e  r e l i g i o u s  r o u t i n e  m u s t  be a n .
3 .  T h is  a p p r o a c h  t o  a  w o r ld  r e l i g i o n  i s  a d o p t e d  by 
B a i l e y  (1 9 6 4 )  w i t h  r e g a r d  t o  th e  t r a d i t i o n s : o f  H in d u ism  an d  
I n d o l o g y  i n  g e n e r a l .  tlI f  one v e n t u r e s . . . i n t o ,  th e  l i t e r a t u r e ,  
i t  i s  b e c a u s e  one i s  i n t e r e s t e d ,  n o t  b e c a u s e  f a m i l i a r i t y  
w i t h  th e  m ore a c a d e m ic  s i d e  o f  H in d u ism  i s  r e q u i r e d  f o r  th e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  p e a s a n t  s o c i a l '  r e l a t i o n s i tf (61}
4 .  :p c f♦ L evy  1 9 6 5 :  91 f f ; Syed 1 9 I S .
i n t e g r a l  an d  s u b s i d i a r y  p a r t  o f  t h i s  -  i f  f t  i s  p o s s i b l e  - ■ - . 
t o  d i s t i n g u i s h  b e tw e e n  th e  tw o ."  (S p o o n e r  1 9 6 3 : 8 8 n . :) ...
| F i n a l l y ,  I  h a v e  u s e d  th e ':  f a c  t  o f  f e m a l e - d o m i n a t i o n 1 a s
■ a  c r i t e r i o n  f o r  s e l e c t i o n .  A c c o rd in g  t o  L e w i s , a  'm a l e -  
d o m in a te d '  s o c i e  t y  i s  one i n  w h ic h  " : . . .men h o l d  a  s e c u r e  
j m onopo ly  o f  t h e  m a jo r  p o w er  p o s i t i o n s  a n d  d e n y  t h e i r  p a r t n e r s  
e f f e c t i v e  j u r a l  r i g h t s . . i "  ;He; a d d s  t h a t  m a le  d o m in a t io n ,  an d  
1 t h e  r e s u l t a n t  t p e r i p h e r a l i t y  o f  women1 i s  " . . . n o t  some 
! s p e c i a l  f e a t u r e  l i m i t e d  t o  p a t r i l i n e a l  s o c i e t i e s . v . "
; ( l e w i s  1 9 6 6 b : 3 2 1 J ; ^  ■
M B o th  I s l a m  a n d  p a s t o r a l i s m  p e r  s e  h a v e  b e e n  c o n s i d e r e d  :
. J synonom ous w i t h  m a le  ^ d o m in a te d  hoc  i e  t i e s  ^  Though a  r e l a t i o n -  
(j s h i p  may som etim e.s e x i s t  b e tw e e n  m a l e - d o m i n a t i o n  a n d  e i t h e r  
' I s la m ,  o r  p a s t o r a l i s m  o r  b o th *  l : do n o t  b e l i e v e  t h a t  t h i s  i s  
n e c e s s a r i l y  t h e : c a s e ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  s e e  m a l e - d o m i n a t i o n  
a s  a  s e p a r a t e  c o n s i d e r a t i o n .  L e t  me e l a b o r a t e .
j  i n  t h e  p a s t ,  t h e  eco n o m ic  s y s te m  o f  p a s t o r a l i s m  h a s . b e e n
I s e e n  a s  a  d e t e r m i n a n t  o f  t h e  low  f o r m a l  s t a t u s  o f  women. The
a rg u m e n t  r u n s  t h a t  by a n c i e n t  custom - th e  m e n T s  w ork  was t o  
p r o v i d e  t h e  f o o d ,  a f t e r  w h ic h  th e .  w om en 's  w ork  o f  p r e p a r i n g  
th e  f o o d  b e g i n s ,  ( o f .  M yres  1 9 4 0 :3 8 )  T h a t  i s  t o  s a y  
t h a t  s i n c e  h e r d i n g  an d  o t h e r  a q i i y i t i d s  t o  do w i t h  t h e  
; a n i m a l s  a r e  p r i n c i p a l l y  t h e  c o n c e r n  o f  m en, t h e  women who ad d
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l i t t l e  o r  n o t h i n g  t o  th e  f o o d . s u p p l y  a r e  r e l e g a t e d  t o  a n  
j i n f e r i o r  p o s i t i o n  in .  th e  s o c l e  t y .  I n  f a c t  I-lobhouse i n  
1 e x a m in in g  t h e - r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  p a s t o r a l i s m , a n d  . th e  
i n f e r i o r  p o s i t i o n  o f  women e v e n  came up  ;w i t h  th e  f a c t  t h a t  
V 8 7 .5 $  o f  th e  t im e  t h e r e  i s  a  p o s i t i v e  c o r r e s p o n d e n c e  b e tw e e n  
th e  tw o . ( o f .  Lowie: 1 9 2 1 :1 8 4 )
H ow ever, t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o u r  i n  p a s t o r a l  c o m m u n i t ie s  , 
" s h o u l d  n o t  be s e e n  a s  e x i s t i n g  t o  p u t  women i n  t h e i r  p l a c e  
.or t o  " d e f i n e  t h e i r  lo w e r  s t a t u s , .  As G u n n is o n  s a y s ,  i t  i s  
b e t t e r  s e e n  a s  a n  e x p e d i e n t  way o f  s h a r i n g  t h e  p r a c t i c a l  
■process o f  l i v i n g .  .T h i s  i s  e s p e c i a l l y  t r u e  w h ere  s p e c i a l i z e d  
ichowledge i n  s e v e r a l  a r e a s  I s - n e c e s s a r y  t o  th e  e x i s t e n c e  o f  
t h e  s o c i e t y *  and  w h ere  t h e r e  i s  a  d e l i c a t e  b a l a n c e  b e tw e e n  . 
t h e s e  d i f f e r e n t  s p e c i a l i s t - a r e a s .  ( 1 9 6 3 :3 4 )
. . I n  o t h e r  ..w ords, i f  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o u r  b e tw e e n  th e  
• s e x e s  i s  s u c h  t h a t  econom ic , d u t i e s  o f  e i t h e r  s e x .  a r e  b o th  - 
I n d i s p e n s a b l e  a n d  n o t  . t r a n s f e r a b l e ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  th e  
v i a b i l i t y ,  o f  th e  s o c i e t y  i s  a t  s t a k e ;  i n  s u c h  a  c a se . ,  " . . . a n  
a t  temp t  a t  a n t h r o p o l o g i c a l  o r  . m o r a l . a r  i  thnie t i c . , .  t o  d e c i d e  
w h e th e r  th e  ■ p o s i t i o n . o f  women i n .  g e n e r a l  i s  h i g h  p r  low . . .  
i s  . ♦ . l i k e l y  . t o .p ro v e  p r o f i t l e s s . "  ( iC aberry  1952 ; v i i )
, 6 . , D r i b e r g  'iiake.s ,a  s i m i l a r  p o i n t  when h e  . s a y s  t h a t ,   ^" T h a t
th e  l e g a l  s t a i n s  :of women i s  more / i n d e p e n d e n t ,  among M ilo -  
H am itfcs t h a n  .am o n g /th e  N i l d t l c s :  c p r r a s p o n d s .  w i t h  t h e i r  
r e l a t i v e l y  g r e a t e r  eco n o m ic  - in d e p e n d e n c e / " (D r i b e r g  1 9 3 2 :4 1 9 )
F o r  e x a m p le ,  G u n n is o n  g o e s  so  f a r  a s  t o  s u g g e s t  t h a t  an y  
c h a n g e s  i n ; t h e  p o s i t i o n  o f  women among th e  B a g g a ra  A ra b s  
w o u ld  p r o b a b l y  l i m i t  t i i e i r  a b i l i t y  t o  l e a r n  th o s e  t h i n g s  
n e c e s s a r y  t o  b ^ /a -  B a g g a ra  w if e  and  w ou ld  p r e s u p p o s e  c h a n g e s  
i n  th e  e n t i r e  eco n o m ic  s i t u a t i o n '  o f  th e  t r i b e .  He g o e s  
f u r t h e r . t o  d e m o n s t r a t e  th e  i n t e r d e p e n d e n c e  o f  m e n 's  and  
w om en 's  s p e c i a l i z a t i o n s  .by n o t i n g  t h a t  b oys  who a r e  s e n t  t o  
s c h o o l  e v e n  f o r  a  y e a r  m is s  much o f  the. t r a i n i n g  n e c e s s a r y  
t o  k e e p  c a t t l e  i n  t h e i r  b l e a k  c o u n  t r y , an d  l i k e w i s e ,  women 
who h a v e  a n  e d u c a t i o n  a r e  n o t.  s o u g h t  a s  w iv e s  b e c a u s e  o f  
t h e i r ,  i n a b i l i t y  t o  p e r f o r m  e q u a l l y  c r u c i a l  t a s k s .
(G u n n iso n  . 1 9 6 5 :3 4  ] '/\-
. As w i l l  be shown i n . th e  m a t e r i a l  on th e  p a s t o r a l  F u l a n i  
i t  I s  i n  f a c t ^ t h e . na t u r e  o f  t h e - d i v i s i o n  o f  l a b o u r  I t s e l f  
w h ich  a l l o w s  th e  F u l a n i  women t h e ,g r e a t e s t  l i b e r t y  i n  one 
i m p o r t a n t  a r e a  o f  . s o c i a l  l i f e .  . ' .
I n  th e  M u s l im  -w o rld ,  m a le ,  d o m i n a t i o n  i s  a  b a s i c
. _ ; " ■ - w .  ■ ■ ■ ‘ ■
a s s u m p t io n  on' w h ich  a t€  b u i l t  .m o ra l ,  p r e c e p t s  an d  j u r a l
p r e s c r i p t i o n s i  \
The m o s t  s t r i k i n g '  exam ple  i s :  t o - b e  fo u n d  
*■" i n  . . .  l e g i s l a t i o n  on d i v o r c e  an d  f a m i l y  
l i f e .  . . . .  t h e  ico ran  e x p l i c i t l y - . m a i n t a i n s  th e  
s u p e r i o r  r i g h t  b o th  o f  th e  f a t h e r  a n d  th e  
h u s b a n d , :  an d  l e g a l i z e s , , p o l y g a m y  up to  f o u r  
w ive  s  a n d  r e p u d i a t i o n ' ,  u n d e r  c e r t a i n ,  r e s  t r i e  t i o n s . 
F u r t h e r  t h a n  t h i s  Mohammed . e v i d e n t l y ,  c o u l d  no t. 
go by th e  m e th o d  o f  l e g i s l a t i o n ,  . . . e v e n  s o  i t  
was n o t  lo n g  b e f o r e  m o s t  o f  th e  r i g h t s  
a c c o r d e d  t o  woraen ‘and  th e  r e s t r i c t i o n s  im p o sed  
u p o n  t h e i r  g u a r d i a n s  w ere  s u b s t a n t i a l l y  
• c u r t a i l e d - b y  th e  i n g e n u i t y  o f  i v i u s l i m - c a s u i s t s .
(G ibb  1 9 6 2 :3 3 )
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/rA. M u slim  c o m m e n ta to r  w r i t i n g  i n  the. 1 3 th  c e n t u r y  d e t a i l s
th e  ways i n  w h ic h  men a r e  s u p e r i o r  t o  women:
. . . i n  th e  m a t t e r  o f  m e n t a l  a b i l i t y  an d  good  
c o u n c i l ,  an d  i n  t h e i r  pow er f o r  th e  p e r f o rm a n c e  
.o f  d u t i e s  and  f o r  t h e  c a r r y i n g  o u t  o f  ( d i v i n e )  
..com m ands. H ence t o  men have ; b e e n  c o n f i n e d  
/  p r o p h e c y ,  r e l i g i o u s  l e a d e r s h i p ,  s a i n t s h i p ,  
p i lg r im a g e .  r i t e s ,  t h e  g i v i n g  o f  e v i d e n c e  i n  
* l a w - c o u r t s , '  t h e  d u t i e s  o f  th e  h o l y  w a r ,  w o rs h ip  
i n  th e  m osque on  th e  d a y  o f  a s s e m b ly  ( F r i d a y ) ,  
e t c .  They a l s o  h a v e  the . p r i v i l e g e  o f  e l e c t i n g  
c h i e f s ,  h a v e ; a . l a r g e r  s h a r e  o f  i n h e r i t a n c e  an d  
d i s c r e t i o n  i n  th e  m a t t e r  o f  d iv o i ’c e .  ( l e v y  1965 :
.98-99}
A l l  t h i s  i s  t o  s a y ,  uMen s h a l l  h av e  th e  p r e - e m in e n c e  above  
women, because .;  o f  th o s e  a d v a n t a g e s  w h e r e in  G-od h a t h  c a u s e d  
th e  ond- o f  them  t o  e x c e l  th e  o t h e r . .  . ,r (K o ran ,S u i^a  4 :  
v e r s e  34) B u t i n  p r a c t i e s , t h e . e x c e l l e n c e  o f  men t a k e s  many 
f o r m s ; '  H o t o n ly  i s -  th e  d i s t a n c e  b e tw e e n  i d e a l s  an d  p r a c t i c e  
g e n e r a l l y  - g i 'e a  t ,  b u t  t h e r e  i s  a l s o  a  d e f i n i t e  p l a c e  f o r  
l o c a l  c u s to m  ( cu r f , . ca d a )  a s  a  s o u r c e  o f  th e  law* Thus 
t r a d i t i o n a l  la w s  o r  p a t t e r n s  o f  b e h a v io u r  g o v e r n i n g  the. 
p o s i t i o n  o f  women i n  a  s o c i e t y  may t a k e  p r e c e d e n c e  o v e r  
I s l a m i c  i n t e r p r e t a t i o n s ,  w h e th e r  th e  l a t t e r  a r e  c o m p lem en te d  
o r  c o n t r a d i c t e d .
The im p o r ta n c e  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  T u a re g  d e f i n i t i o n  o f  
a  woman1s p o s i t i o n  w i l l  be d e s c r i b e d  b e lo w ; i t  w i l l  become 
e v i d e n t  t h a t  a  m a le - d o m in a te d  s o c i e t y  c a n . b e  o r g a n i s e d  
a c c o r d i n g  t o  m a t r i l i n e a l  p r i n c i p l e s  w h ic h  t a k e  l i t t l e  n o t i c e
7 .  Levy 1 9 6 5 :2 4 8
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o f  I s l a m i c  e m p h a s e s .
‘ .X  s h a l l  be d i s c u s s i n g  th e  r e l a t i o n s  among women i n
t h r e e  s e l e c t e d  I s l a m i c ,  p a s t o r a l ,  m a le - d o m in a te d  s o c i e t i e s ;
b h t : i n  e a c h  c a s e ,  t o  u n d e r s t a n d  th e  women* s a c t i v i t i e s
among t h e m s e l v e s ,  th e  s o c i a l '  s y s te m  a s  a  w h o le  m u s t  be
c o n s i d e r e d .  As K ab e r 'ry  s a y s ,
. . . t h e r e  i s  no s h o r t  c u t  d o  th e  s t u d y  o f  women. 
G e n e r a l i z a t i o n s  on t h e i r  s t a t u s  au d  r o l e s  a r e  th e  
, e n d - p r o d u c t  o f  a n  i n t e n s i v e  p r o c e s s  o f  i n v e s t i g a -  • 
t i o n  i n t o  th e  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  o r  i n t o  a  
p a r t i c u l a r  s e t  o f  i n s t i t u t i o n s  o f  a  t r i b e .
( 1 9 5 3 : v i i i )
The v a r i a b l e s  m u s t  be c o n s i d e r e d  a s  i n d e p e n d e n t ,  b u t  t o g e t h e r  
t h e y  fo rm  t h e  p a r a m e t e r s  o f  my m a in  p ro b le m  -  t h a t  o f  
a n a l y s i n g  th e  d e g r e e  t o  w h ic h  womenTs s u b - s o c i e t i e s  e x i s t  
a,nd w h a t fo rm s  th e y  may ta k e  .„
' CHAPTER 2 : TEE SHAIISATAN, QF AgEKBAIJAH.
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The women o f  th e  S h a h s a v a n , ,  p a s t o r a l  t ix lbe  siren  i n  
N o r t h e a s t e r n  A z e r b a i j a n ,  I r a n ,  a r e  w h o l ly  d e p e n d e n t  on 
men f o r  ec o n o m ic  m a in te n a n c e  an d  p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p ,  
l e g a l  an d  r e l i g i o u s  g u i d a n c e ;  y e t ,  w i t h i n  t h e  i r r e f u t a b l e  
l i m i t s  o f  m a le  a u t h o r i t y ,  t h e r e  e x i s t s  a n  a u to n o m o u s  i f  
d e p e n d e n t  w o m e n s  s u b - s o c i e t y .
The S h a h s a v a n  a r e  t e n t - d w e l l i n g  s h e p h e r d s  who m i g r a t e  
be tw ee n  w i n t e r  p a  s tu  r e  s ' ( q X s la x ) on th e  M oghan p l a i n  an d  
summer p a s t u r e s  (y  a y  l a x ) on th e  S a v a l a n  m a s s i f  1 0 0  m i l e s  t o  
th e  s o u t h .  They l i v e  o f f  th e  m e a t  an d  m i l k  o f  t h e i r  f l o c k s ,  
th o u g h  th e y  a r e  h e a v i l y  d e p e n d e n t  on th e  m a r k e t  f o r  
c o m m o d it ie s  such , a s  f l o u r ,  o i l ,  s u g a r ,  t e a ,  s a l t ,  some 
c l o t h e s  an d  e q u i p m e n t . . T h e i r  i n t e r d e p e n d e n c e ,  w i t h  b o th  th e  
v i l l a g e s  o f  th e  r e g i o n  an d  th e  d i s t a n t  c i t y  p o p u l a t i o n s  m u s t  
be e m p h a s i s e d , ' f o r  th e  S h a h s a v a n  economy i s  b a s e d  on th e  sa le ,  
o f ' a n i m a l s  f o r  s l a u g h t e r  an d  o f  ia?oo1  an d  d a i r y  p r o d u c t s ;  
w o o l i s  a l s o  p r o c e s s e d  by th e  t r i b e s m e n  th e m s e l v e s  f o r  t h e i r  
own t e n t  f e l t s , ,  b l a n k e t s ,  b a g s  an d  r u g s ,  e t c * '  —
T h ere  a r e  s m a l l  m a r k e t  "towns, n e a r  b o th  w i n t e r  an d  
summer p a s t u r e s ,  a n d  v i l l a g e s  a r e  s e a t t e r e d  t h r o u g h o u t  th e  
a r e a  e x c e p t '  in -;.the  m o u n ta in s  . o f . y aS r lax 4, .Though some o f  th e  
S h a h s a v a n  h a v e  se  t i l e d . and. t a k e n  u p  f a r m i n g , *• m o s t ,  . v i l l a g e r s  
o f  th e  a r e a  ( t a t s ); a r e  o f  n o n - t r i b a l  o r i g i n .  B o th  t a t s  an d  ;
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S h a h s a v a n  s p e a k  th e  A z e r b a i j a n i *  d i a l e c t  o f  T u r k i s h  an d  a re"  
S h i* a  M u s l im s .  Some p r e a c h e r s  (m u l i a s ) l i v e -  i n  th e  v i l l a g e r  
and  t o m s  o f  th e  r e g i o n ^  and a r e  c a l l e d  to  th e  t e n t s  f o r  
I s l a m i c  f e s t i v a l s ,  f u n e r a l s  , a n d : some t im e s  m a r r i a g e s » ;
The S h a h s a v a n  t r i b a l  p o p u l a t i o n  n u m bers  a b o u t  5 0 ,0 0 0  
p e o p l e  i n  7 ,5 0 0  t e n t s  ( a c c u r a t e  f i g u r e s  a r e , , u n o b t a i n a b l e ) .  
T r a d i t i o n a l l y  t h e r e  a r e  3H / t r i b e s *  ( t a y f e )/ e a c h  w i t h  a 
c h i e f  - ( b a i g ) whose m a in  s a n c t i o n  f o r  a u t h o r i t y  i n  th e  p a s t  
was th e  s t r e n g t h  o f v h i s .  f a m i l y ,  p a t r i l i n e a g e , a n d  r e t a i n e r s ,  
( t h e  b a i g z a d e ) .  T a y f e s v a r y  g r e a t l y  i n  s ize ,;  from , 50 t o  m ore 
th a n  1 0 0 0  f a m i l i e s  an d  s u b d i v i d e  i n t o . b e t w e e n  2  a n d  25 
l o c a l i z e d  s e c t i o n s /  :( t ire_ )>  The t i r e  c o r e  i s  a  g ro u p  o f  SO 
t o  30  a g n a t i c a l l y  ' r e l a t e d  f a m i l i e s  ( i , © .  . t e n t s )  / t r a c i n g  
d e s c e n t  f r o m  a n . a n c e s t o r  t h r e e  to  s e v e n  g e n e r a t i o n s  b a c k ,  
a f t e r  whom., th e  t i r e  I s ,  o ommonly nam ed . ' The l e a d e r  o r  
a q  s a q a l  ( g f e y - b e a r d } :  n s u a l l y  s u c c e e d s  h i s  f a t h e r ;  he  
m e d i a t e s  r e l a t i o n ^  b e tw e e n  h i s  f i r e  and  o t h e r s  an d  w i th  th e  
b a i g , a n d . d e a l s  w i t h  d i s p u t e s  i n s i d e  t h e  .t i r e » , / l n : th e  p a s t ,  
th e  b a i l ;  s  c o u l d  w i e l d  a b s o l u t e  pow er i n  tth e  t a y f e . t h r o u g h  
d h ig z a d e  an d  th e  a q  s a q a l s l, b u t .  r e c e n t l y  th e  p o l i t i c a l  
. e m p h a s is ,  h a s . c h d n g e d  an d  p o l i c e  an d  c o u r t s  an d  o t h e r - 
. g overhm e n t  i n s  t i  tu  t i o n s  h a v e  , r e p  l a c e d  th e  du t i e  s aiid p owe r  s 
I*18 b a i g  an d ' d e a l  m ore d i r e c t l y  w i t h  th e  a q  s a g a  I s  who 
h a v e  c o n s i d e r a b l e  econom ic  an d  p o l i t i c a l  i n d e p e n d e n c e .
The t i r e  i s  th e  m i g r a t i o n  u n i t  an d  i t s  m em bers own an d  
o ccu p y  d e f i n e d  s t r e t c h e s  o f  w i n t e r  and  s u m m e r 'p a s t u r e s . ,  I t
subdiy i d e s  h o w e v e r  f o r . oam ping  and; h o r  d in g  p u r p  o se s ; i n  1 
summe t p i n t o  h e r d i n g  u n i  t  s. o f ab ou t  ‘ f  i v e  ■ - to  n  t  s ; ( i  * e •
300-500,:sheep) while two. or th ree of these u n i t s  combine ' 
to f  oraf/Win t e r  o amps - o f ' t e n  to  -f i f  teen  te n ts  • ; Each 
herd ing".unit and M h te r  .camp i s  led  by. a sen io r  member a lso  
.ca lled  aq s a q a l*' /. . : '
A p a r t  f ro m  th e  ’a g n a t i c  t i r e -  m em bers who, h o ld  th e  
/ p a s t u r e ,  r i g h t s y  o t h e r  t e n t s  ma y ;j o i n  a  camp f o r  o t h e r  
r e a s o n s *  A f f i n e s  s h o r t «.o f  l a n d  may come f o r  a  s e a s o n  o r  : 
m o r e .n n d  may: o r  may n o t  pay : f o r  p a s t u r a g e .  S om etim es th e y  
m a y . h a v e  th e  s t a  t u s  o f  ■ u n o f  f  i c  i a l ' f r e  t a i n e r s *, wjyich m eans 
" t h a t  th e y  make th e m s e lv e s  a v a i l a b l e  f o r  m e n i a l  s e r v i c e s  i n  
r e t u r n  .fox^ p a s t u r a g e  f o r t h e i r  . a n i m a l s  r  O thers^ w i l l  be 
o f f i c i a l i y  h i r e d  h e rd sm e n  ( c o b a n )who t e n d  an : e m p lo y e r r s 
i i e r d - o n  a :r e i te w a b le  s i s  m o n th s  c o n t r a c t  f o r  a.- fee . p l u s  
:: . f r e e ;.p a :s tu rh  ; Theso t , c h ^ p i f o l l o w e r s T^ may n o t  be a f f i n a l l y  
\ o r  B i d t h i l h t e r a l l y  f e l a t e d  l o  . t h e i n  h o s t s e s p e c i a l l y  i f  th e  :
f l a t  t o r y h r a :' i m p o r t a n t  '-mbn':hu-cli -as a  t i r e  a q  .s a q a l * L o c a l  .
.^ g ro u p in g '. ; th u ^ , d e p e n d s ' .o h  ( a ) "• / p a t r i l i n e a l ; d e s c e n t ,  :
• i b ) . : a f f i n i t y . an d  r n a t r i i a t e r a l p k i n s h i p . , an d  ( c ) . : e eonom ic .
oon .tr  a c t  s i -  ,. ... ; 1 ; r. ; ./ ‘ ■, , - ■ • ' . • •
summary' o f ; o n e : i x i i p o r t a h t - ^ i h s t i t u t i o n . o h o u l d  be i n ­
c l u d e d  in ^  t h i s  i n t r o d u d t i o h t f e i ^ i i i s a r r  -  l i t e r a l l y  n.goo.d- /  
e v l i tVva^ l r . - u - s a r r  i s ; a  c o n c e p t  -which ■ m e a n s '- a -d y a d ic  
x ^ l a t i b n s h i p :  o f  - m u tu a l  a t t e n d a n c e  a t  f e a s t s ; I t  a l s o  r e f e r s  
t o  ‘ t h e ' e g o - c e n t e r e d :  g ro u p s '  so  fo rm e d  * TMy i r  -u  -  s a r r T
m eans' a l l - t h o s e  p e o p l e  t o  whose f e a s t s  I  g o ,  an d  who come 
to  my f e a s t s *  .
- E e a s t s  i n c l u d e ; , t o y s  (w e d d in g s  a n d  c i r c u m c i s i o n ) ;  
m o u r n i n g - g a t h e r i n g s  an d  f a r e w e l l  p a r t i e s  f o r '  p i l g r i m s  to  
M e cca . A t  a l l  su c h  f e a s t s  th e  g u e s t s  b r i n g  c o n t r i b u t i o n s .  : 
o f  soma k in d *  A t. t o y s , th e  g u e s t s  (men an d  women, s e p a r a t e l y )  
are . s e r v e d  w i t h  s w e e t s  b e f o r e  l u n c h , ,  on r e c e i p t  o f  w h ich  e a c h  
p e r s o n  th ro w s  down a  sum o f  m oney, a s  a c o n t r i b u t i o n  t o  th e  
e x p e n s e s  o f  th e  f e a s t .  A t  f u n e r a l s ,  e a o h  g u e s t  b r i n g s  some 
m a t e r i a l  c o n t r i b u t i o n  ( s u g a r ,  t e a ,  . a  s h e e p ,  e t c * ) to  th e  .
■ e x p e n s e s > an d  m ore i m p o r t a n t ,  h i s  p r a y e r s  f o r  the . d e c e a s e d .
A t e n g a g e m e n t  c e r e m o n i e s ,  m ore I n t i m a t e . , k £ n  a n d ' f r i e n d s  o f  the . 
g r o o m T s . : f a th e r  c o n t r i b u t e  to  th e  p r e s t a t i o n s  h© m u s t  t a k e  - 
. t o . h i s  a f f i n e s - t o - b e .
. . :A l l  t h e s e  d o n a t i o n s  a r e  s u p p o s e d ly  r e c i p r o c a l ;  you 
’.th row . down o r  b r i n g  t o  a  m an Ts f e a s t ,  as . m uch a s  h e  l a s t  
th re w  .down a t  a  f e a s t  o f  y o u r s  o f  th e  same c a t e g o r y ;  o r  m o re ,  
i f  you w a n t  to ,  shame h im , o r  h av e  a  f e a s t  o f  y o u r -o w n  i n  th e  
o f f i n g *  i f  .you a r e  i n v i t e d  to  a  f e a s t  w h ic h  you c a n n o t  
a t t e n d . ,  you s h o u ld  Vat l e a s t ;  se n d  a  member o f  y o u r  h o u s e h o ld  
w i t h  t h e  a p p r o p r i a t e  d o n a t io n *  ^
I n v i t a t i o n s  a r e  s e n t  ro u n d  f o r  t o y s , b u t  o t h e r  f e a s t s  
a r e  i n f o r m a l l y  an nounced , a n d x e i r - u - s a r r  a r e  ^ e x p e c te d  t o  
a t t e n d  u n i n v i t e d .  To i n i t i a t e  a  r e l a t i o n s h i p  w i t h  B y  A m u s t  
j u s t  s e n d  h im  a n  i n v i t a t i o n ;  i f  B t u r n s  u p ,  ..the r e l a t i o n s h i p  
com m ences, o th e r w is e -  n o t .  S i m i l a r l y , ,  th e  s a n c t i o n s  on
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m a in te n a n o e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  a r e  a u t o m a t i c  -  i f  one . 
p a r t n e r  d r o p s  p u t ,  th e  bond o e a s e s ^
The m ore p o w e r f u l  a n d  i n f l u e n t i a l  a  m an, t h e - w i d e r  h i s  
G i r d l e ,  o f  xe i r  ~ u -  s a r  r , on w h ic h  in d e e d  h i s  pow er an d  i n f l u e n c e  
. d e p e h d s % e i r - u - s a r  r  b e tw e e n  o r d i n a r y  t r i b e s m e n  a n d  b a l g  
.f .am il i .e s  c a r r i e s ,  g r e a t  s n o b - a p p e a l  f o r  th e  fo rm e r . .
; • • The r u l e  s f  o r  x e i r - u - s a r r  p a r  t i c  i p a  t i o n  a r e  t h e  same
- f o r ,  both- men an d  women an d  th e  :g ro u p s  so  fo rm e d  a r e  s i m i l a r  
i n  so  . f a r  a s  th e  f o c u s  o f  a n y  x e l r - u - s a . r r  g ro u p , i s  th e  
- i n d i v i d u a l  (vman o r  yjoman) who c a l l e d  i t  i n t o  b e i n g ,  i m p l i c i t  
i n  t h i s  s t a t e m e n t  i s  . th e  i d e a  t h a t  no . tw o  i n d i v i d u a l s , e v e n  
a man and, h i s  w i f e ■, h av e ,  th e  • same x e i r - u - s a r r  c o n ta c  t s i
The: m a t e r i a l  on  th e  women o f  th e  s h a h s a V a n  w i l l  .be
. d i s c u s s e d  u n d e r  f i v e  h e a d in g s ; , ,  The i d e a l  s t a t u s  o f  women; 
A s c r i b e d  s t a t u s e s  o f  women; A c h ie v e d  s t a t u s e s  o f  women;
, The women l e  ade.r s ; ':a  nd  Xe i r  -u  ^  s a r  r  f e a s t s ,  an d  t h e  w om en 's  
s u b - s o c i e t y .  ,^. ,1 - p 1
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M ien a s k e d  w h a t  th e  p o s i t i o n  o f  women i n ' t h e i r  s o c l e t y
i s  and , o u g h t  t o  b e ,  S h a h s a v a n  o f  b o th  s e x e s  r e f e r ,  t o  two 
m a i n . p r i n c i p l e s ;  t h e  s e g r e g a t i o n  o f  th e  s e x e s  an d  m a le  
d o m i n a t i o n .  ; '
A .}  The s e g r e g a t i o n  o f  t h e - s e x e s .
The s e g r e g a t i o n  o f  th e  s e x e s  i s  e v i d e n t ' b o t h  i n  th e  
d i v i s i o n  o f  l a b o u r  a n d  i n  a l l  s o c i a l  r e l a t i o n s .  W hile  men
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■ c o n c e rn ^  t h e m s e I v e s ;■ w i t h -  t h e  p o l i t i o a i - ^ a n d p e o p n o m i d  a s p e c t s  
.of s o c i a l ; l i f e ,; w om en 'a  ac  t i v i t i e s i a r e 1 / d a n i e r q d y w l t ^  t h e  
home which- I s  r e g a r d e d  a s t h e i r  -dpniia^^^ th e
d i v i s i o n  o f  V la b o u r  w l i l  !be m o r e " f u l l y ? d i s c u s ,b e d  / b e lo w ,  s e e  ’ 
p ag e  54 ) . ;G p h ea lo g yy ;qus i ;am > hnd3m iag iooH ned iqa l  l o r e  a r e  
a l s o  r e c o g n i z e d - ,  t o  b e w o m e n ^ s - i s . p e c i a l i t i e s ^ ’-- ' ■
A w o m a n 's  h o c , i a l :,O Q n ta c ta  w i t h  men t h r e e
c a t e g o r i e s ; - -  a . ); men who a r e  w i t h  t h e  . f o r b i d d e n  d e g r e e s ;
(ma.hram -  n d ; t ‘m a r r i a g e a b l e  J o r  t h e  mos t  p a r  t  t h e  men o f  
t h i s  c a t e g o r y  . a r e  t h o s e  who l i v e  i n  t h e  women's ,  t e n t s ’ o f  
o r i g i n , a n d  m a r r i a g e ,  a n d  r e l a t i o n s  w i t h  a l l 1 s u c h  men, e x c e p t  
a t  the/^ t r a n s i t !  o h / l o d e  b e tw e e n  th e  two- t e n t s , ,  a r e  :- f a m i l a r  
an d  u n r e s t r a i n e d *  /G th e r lm e h  who b e l o n g  i n  t h i s  c a t e g o r y  
( e . g . DEI flaay ■ c l s e M e r e  f b u t / i ^  t h e m . a r e  o f '
th,e sameY n a t u r e , .  ' b . )  v qohum a l l  r e c  o g n i z e d  m a le  k i n  a n d  
. a f f i n e  s'; O u t s i d e ,  t h e  f o r b i d d e n 1 d e g r e e s  t h a t :  i s ,  men o f  a  
woman' s t i r e . .-of / o r i g i n  a n d  t i r e  o f  . m a r r i a g e  -  a n d  an y  o t h e r  
men who may be n e i g h b o u r s  . i n  h e r  c a m p .  C o n v e r s a t i o n  w i t h  
su ch .  iiien i s  p o s s i b l e  a n d  miay^ be . . i n e v i t a b l e  , . in  t h e  c o u r  se  o f  
r u n n i n g  t h e  ; ;h o u s e h o l d ;• b u t  r e  l a  t i o i i s  • a r e  much m ore r e  s t r a i n s  d 
t h a n  t h o s e  w i t h  men o f  t h e  f i r s t  c a t e g o r y  .,; As t h e s e  m e n .a r e  
p o t e n t i a l  m a r r i a g e  p a r t n e r s * ,  d woman i s  e x p e c  te d ,  t o  c o v e r  
h e r  f a c e  i n  t h e i r  p r e s e n c e ,  i n  .the, a b s e n c e  o f  ■liar m e n f o l k ,  
a  woman . i s  f o r b i d d e n  t o  r e c e i v e  a n d  e n t e r t a i n  s u c h  men a s  
v i s i t o r s .  c . )  y a d  adam -  a l l  men n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  . ab o v e
two -ca tegor ies . .*  No. c o n t a c  t , w i  t h  s u c h sm e n . i s  • p e r m i s s i b l e . ■.
I f  a  s t r a n g e r ,  a p p r c a c h e s  a  ;camp th e  women■■’w l l j v , . c o v e r ' t h e i r
.f a c e s  -and-- h a s te h : ’to ;.4foe.i*r:"own-* teni;.. i f  no; men o f  the camp 
are  p resent*  old women w i l l  shout to the s t ra n g e r  th a t  "he 
cannofebq re c e iv e d ;  ‘However*'wlth some s tra n g e rs ' -  fo f  
' examgIe7::i%iho^ant/ irade's&en and fam ily  .gdes/t?s -v> -contac t  i s  
in a v i ta b le  dhd. for. such purposes a re la t io n sh ip -  'of pseudo^.; 
i /k in s h ip is - fo rm e d  enab ling  the women to  converse w ith  some / 
freedom, w ithvthe v i s i t o r s .  - (This p o in t  w i l l  be taken u p l  
i n  g r e a te r  d e t a i l  belowy-see page 58 § ffor a l l ;  form al ••'• 
g a th e r in g s  such as . f e a s ts  and r e l i g io u s  cerem onies, w h e re , . 
from the p o in t  of view of a woman g u e s t ,  men of a l l  th ree  
c a t e g o r ie s :w i l l  be p re s e n t ,  men and women w i l l  be-com pletely  
sep ara ted  in  d i f f e r e n t  t e n t s .  The women's non-involvement ,.f 
in V th e /a f f a i r s  of men and avoidance of v s t r a n g e r s / i s  r e f e r r e d  
t o  t h e i r : supposed n a tu ra l  f e e l in g s  of em barrassm ent* and 
shame. ■ v-’ ’*' - ■’ ■ . ' ‘ -h'- ..I-a I  '
• B . )  M a le  d o m i n a t i o n .
A woman s h o u l d  obey  h e r  husb a n d :  a t  a l l  t i m e s  an d  h a v e  ‘ 
h i s  p e r m i s s i o n ,  f o r  an y  a c t i v i t y  o u t s i d e  t h e  home, A . * : 
S h a h s a v a n  h u s b a n d  h a s '  s a i d ,  . . 'They ( t h e  women) b e l o n g  t o  
u s  an d  we,.,are - f r e e  a n d  c a n , d o  a n y t h i n g , ' ■ a n d  th e  women 
w o u ld  c o n c u r .  I f  a  man i s  known t o  c o n s u l t  h i s ' w i f e  on. 
eco n o m ic  an d  p o l i t i c a l  a f f a i r s  ( i . e .  t h o s e  n o t  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  r u n n i n g  o f  t h e  h o u s e h o l d )  h e  w i l l  be t h e  s u b j e c t  .... 
o f  some r i d i c u l e ;  ‘bu.t^ m e i i  a d m i t  t h a t ,  when m a r r i a g e  c h o i c e s  
a r e  m ade ,  t h e . w o m a n ' s  o p i n i o n  c a r r i e s  some w e i g h t .  T h i s  i s
n o t  s u r p r i s i n g  s i n c e  m a r r i a g e  more t h a n  a n y  o t h e r  s u b j e c t  
i s  o f  v i t a l  I n t e r e s t  t o  b o t h , s e x e s .  ( M o re o v e r ,  t y p i c a l l y  
o n l y  t h e  women h a v e  a  c h a n c e  t o  a s s e s s  t h e  c h a r a c t e r  and  
b e a u t y  o f  a  p o t e n t i a l  b r i d e ) .  T h i s  i s  t h e  one a r e a  o f  
- o v e r l a p  i n  t h e  s e x u a l  d i v i s i o n  an d  I n  no o t h e r  m a t t e r  a r e  
women n e c e s s a r i l y  o o n s u l t e d , so. t h e  -m ale■' s. ah  t h o r i t y * a s  
h o u s e h o l d  h e a d  r e m a i n s ' u n c h a l l e n g e d *  ( c f . E v a n s - P r i t c h a r d  
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• • Men i n e v i t a b l y  e n c r o a c h  on th e  w o m en 's  s p h e r e  a s  
f a t h e r s ,; h u s b a n d s ,  a n d  ‘h r o t h e r s  ■ b u t  i n  p o s i t l o n s  o f  
a u t h o r i t y ,  w h i l e  women do n o t  i n t r u d e  i n t o  th e  m a le  s p h e r e  
; o f  a c t i v i t y .  .. ■ Y e t  women c o n t r o l  th e  d a i l y  a f f a i r s  o f  t h e  
h o u s e h o l d  a n d  men w i l l i n g l y  a c c e p t  t h e i r  . j u d g e m e n t ; , i n  
= t h i s ,  s p h e r e ,  a c k n o w le d g e  t h e i r  d e p e n d e n c e ,  on th e  women, 
an d  ac  c o r d  them g r e a  t  r e s p e c t  and  h o n o u r  f o r  t h e  i r  p e r f  ormanc e 
o f  a  r o l e  so  v i t a l  t o  t h e  w e l l - b e i n g  o f  th e ' ' c o m m u n i t y .  One 
man s a i d ; . 'A h o u s e  i s  b a d  w i t h o u t  a  woman; t h e  men a r e  
h e l p l e s s ,  t h e y  c a n  l i v e  o n l y  when t h e r e  a r e  women to; h e l p 1* 
an d  t h e r e  a r e  p r o v e r b s  t o  t h e  e f f e c t ; . t h a t  t h e  h o u s e h o l d  
r e v o l v e s  a r o u n d  t h e  w i f e . ' :■
L e a d e r s h i p  i n  a l l  r e l a t i o n s  o u t s i d e  an d  i n s i d e  th e  
f a m i l y  i s  h e l d  t o  be a  m a le  p r e r o g a t i v e ; f o r  :wome.n i e , a d e r -  
. s h ip  i s  o n l y  p o s s i b l e  a f t e r  m e n o p a u s e ,. w h e n - t h e i f .  s t a t u s  
a p p r o x l m a t e s  t h a t  o f  a  m a n . ' T h i s  h a p p e n s  n o t  so  much b e c a u s e  
o f  t h e  o l d  w om an 's  l o s s  o f  s e x u a l i t y ' a s  froip. h e i  f r e e d o m
f ro m  many o f  h e r  f o r m e r  d o m e s t i c  r e s p o n s i b i l i t i e s  -  e . g *  
c h i l d - r e a r i n g . '  , "
As i n  m o s t  s o c i e t i e s ,  a s c r i b e d  s t a t u s e s  among t h e  
S h a h s a v a n  d e r i v e  f ro m  .age* b i r t h ,  a n d  u s u a l l y  m a r r i a g e ;  I n  
o t h e r  .-.words,, t h o s e  a r e a s  w h ich  a r e  o f  p r i n c i p l e  i n t e r e s t  t o ,  
t h e  S h a h s a v a n  women,' w h e r e a s  c o m p e t i t i o n  a n d  a c h i e v e m e n t  
t a k e  p l a c e  i n  p o l i t i c a l  an d  econom ic  a c t i v i t i e s / : - ^  t h e  m a le  
a r e a  o f  i n t e r e s t *  T h u s ,  c o m p e t i t i v e  v a l u e s  t h o s e  w h ic h  
d e t e r m i n e  r e l a t i o n s h i p s  o f  i n f e r i o r I t y / s u p e r i d r i t y  o f  
. s t a t u s  -  a r e  .male v a l u e s .  B e cau se  o f  t h e  s e g r e g a t i o n  o f  
t h e  s e x e s  t h e  women a r e  d i s q u a l i f i e d ,  f ro m  t h e  c o m p e t i t i o n ,  
and  h e n c e  s t e m s  t h e  c o n c e p t i o n ,  h e l d  by a l l ,  t h a t  women 
a r e  n o t  so  much i n f e r i o r  a s  c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  f r o m  men. 
The q u e s t i o n  o f  t h e  e q u a l i t y  o r  i n e q u a l i t y  o f  t h e  s e x e s  
i s  n o t  r e l e v a n t  t o  :t h e .S h a h s a v a n  -  th e  s e x e s  a r e  n o t  t o  be 
] co m p ared  w i t h  e a c h  . .o th e r  a n y  m ore  t h a n  i n d u s t r i a l  s h a r e s  
/ :.a re  t o  be co m p a re d  w i t h  t h e  s h a r e - h o l d e r s *  i n  f a c t ,  I n  . 
t h e i r  o w n - s p h e r e  o f  i n t e r e s t ,  i . e .  eco n o m ic  a n d .p o l i t i c a l  
. a f f a i r s ,  men t e n d  t o  r e g a r d  t h e i r  women ( b o t h  d a u g h t e r s  
a n d  w i v e s ) a s  ,p ro d u c  t I v e  c a p  1  t a 1 ,  i n  o t h e  r  w o r d s , a s  
p r o p e r t y .  B u t  i t  s h o u l d  o f  c o u r s e  be e m p h a s i z e d  t h a t  i n  
t h e  s p h e r e s  o f  s o c i a l  l i f e  t h a t  d i r e c t l y  c o n c e r n  t h e .  
women, i . e .  d o m e s t i c  a n d  m a r r i a g e  a f f a i r s ,  t h i s  n o t i o n  o f  
women a s  p r o p e r t y  i s  n o t  r e l e v a n t .
i  - uG,«fr'gOOHCEPTS OF EQNQUH-.AHD SHAME. 
p* Ad’mehhLoned- above  (p a g e  ZS  ,} > m a le  v a l u e s ' " p r e d o m i n a t e • 
^This may, be  a n a l y  s e  d a  a  f  o l l o ^ s : i n  met l e  s , t h e  same qua 11 t i e s  
.’( b r a v e r y , ;  i n t e l l i g e n c e ^ . c o m p e t e n c e ,  e t c . )  a r e  v a l u e d  by b o t h  
ken^rand 'I- women; . .w h i le  -men; an d  - women h a v e  d i f  f  e r e n t  i d e a s  a b o u  t  
wha t- ’ a  women s h o u l d  be,; Men v a l u e  . .wome n , f  o r  t h e  i r  a s c r i b e d  
. q u a l i t i e s  ; s u c h  a s  s i r  e n g t h ,  b e a u t y  \  1.*e * -’p l i m p h e s  s ) a nd  
b i r t h  s t a t u s ,  w h e r e a s  woraen r e s p e c t  a c h i e v e m e n t  among th e m -  
’s e l v e s  ' ( i . e t  e f f i c i e n c y , . gopd#humQur, a n d  d t l i e r  p e r s o n a l
- '-.-V'V-V 8 ^  ... "h";
tohdi?ac t e r i s  t  i c s  1 • J V  lN[ohe t h e l e s s ; k  ’t h e r e  i s  one, a t t r i b u t e  
o n  .which; a l l  a r e  . a g r e e d  -r women; s h o u l d ,  b e a f  f e c  t e d  by 
f e e l i n g s  o f ' vshame an d  e m b a r r a s s m e n t*  
i  * T h i s  c o n c e p t  o f  .shame i s  h o t  e l a b o r a t e d  among t h e  
S h a h s a v a n  t o  t h e  e x t e n t -  t h a  t  one f i n d s  i n  some M e d i t e r r a n e a n  
c o u n t r i e s  (o f ; -  H e r i s t i a n y ,  1 9 6 5 1 w here  i t  i s  c l o s e l y  bound 
i o  i d e a s  o f  .g roup  h o n o u r .  T here  i s  no n o t i o n  among t h e  
S h a h s a v a n  o f  c o n t i n u a l  c o n f r o n t a t i o n  t o  p r o v e , t h e  h o n o u r  o f  
t h e  , g r o u p , a n d  .*• *s h a m e l e s s  * b e h a v i o u r  doe s n o t  d e f i l e , ,  t h e  
g ro u p * '  C e r t a i n  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  S h a h s a v a n  an d  t h e
8* ' Aswad c o n s i d e r s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  p e r s o n a l  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  i n  r a n k i n g  women i n  a  T u r k i s h  v i l l a g e ; , .
; * * .d u e  t o  £the3 n o r m a l l y  m o r e ' p e r i p h e r a l  r o l e ,  a  
•: . womanTs p e r s o n a l i t y ,  a n d  t h e  d e g r e e  t o  w h ich  she
m e a s u r e s  up ,  to '  t h e  i d e a l  woman; c a n  a c c o u n t ,  f o r  h e r  
s t a n d i n g  i n  t h e  com m unity  t o  a  g r e a t e r  e x t e n t ,  t h a n ,  
- i ,  - c a n  a  m a n t s ;p e r s o n a l i t y * • I n  l i s t i n g . ,  t r a i t s  f o r
• r a n k i n g  a  good  w i f b , -  \a  womanl; ^ u v e  them  i n  t h i s  
o r d e r ;  i . } ' t h a t ,  s h e  bea r ,  a  male-  c h i l d ;  B'\ ) h e r  
p e r s o n a l i t y ;  5 i j  h e r  l i n e a g e ■ b a c k g r o u n d  a n d  
p r o p e r t y . ' , . ( i 9 67;  150} " ■/'" : .
M e d i t e r r a n e a n  s o c i e t i e s - m i g h t ,  a c c o u n t  f o r  t h i s  s i t u a t i o n .  
S i n c e  s o c i a l  s e g r e g a t i o n  o f  th e  s e x e s  i s  a  f u n d a m e n t a l  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  S h a h s a v a n  s o c i e t y  w h ic h  i s  h i g h l y  
r e l e v a n t  t o  a n y  d i s c u s s i o n  o f  S h a h s a v a n  women, i t  i s  w o r t h  
c o n s i d e r i n g  t h e s e  d i f f e r e n c e s  i n  some d e t a i l .
1*1 M a r r i a g e  and  g r o u p  h o n o u r . The C h r i s t i a n  
M e d i t e r r a n e a n  Tg ro u p *  o f  e x t e n d e d  f a m i l y  o r  k i n d r e d  i s  
exogam ous  and  m a r r i a g e  a l w a y s  u n i t e s  two p o t e n t i a l l y  h o s t i l e  
g r o u p s ;  t h e  m a r r i a g e  n e g o t i a t i o n s  an d  c e re m o n ie s -  a r e  a 
f o c u s  f o r  t h e  c o n f r o n t a t i o n  o f  t h e  h o n o u r  o f  e a c h  g r o u p .  
E g y p t i a n  B e d o u in  and  o t h e r  M usl im  g r o u p s  a v o i d  t h i s  k i n d  
o f  c o n f r o n t a t i o n  t h r o u g h  p r e f e r r e d  m a r r i a g e  w i t h  a  EB8, who-, 
i s  t h e  c l o s e s t  r e l a t i v e  p e r m i t t e d  t o  m a r r y  a  g i r l  a n d  he  i s  
c o n s i d e r e d  t h e  b e s t  man t o  l o o k  a f t e r  h e r  a n d  p r o t e c t  t h e  
J i r d  ( h o n o u r )  o f  t h e  l i n e a g e .  The PBS i s  r e g a r d e d  a s  
r e s p o n s i b l e  f o r  r e t a l i a t i o n  f o r  t h e  s t a i n  bn t h e i r  c o l l e c t i v e  
>i r d . (A b o u -Z e id  1 9 6 5 :8 5 7 )
The S h a h s a v a n ,  h o w e v e r ,  r e g a r d  h o n o u r  a s  a  p e r s o n a l  . 
a t t r i b u t e  a n d  n o t  a s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a  g r o u p  a s  a 
w h o le .  -Thus, , -both .  i n  m a r r i a g e s  w i t h i n  a  t i r e  a n d  b e t w e e n '  
two d i f f e r e n t  t i r e s , o n l y  t h e  f f a c e T ' ( a b t r u ) .of i n d i v i d u a l  
p r o t a g o n i s t s  i n  t h e  t i r e  ( f a t h e r s  o f  b r i d e . a n d  groom) 
w i t h  whom o t h e r s  may s y m p a t h i s e  th o u g h  n o t  i d e n t i f y  I s  
i n v o l v e d .  N o n e t h e l e s s ,  t h e  v i r g i n i t y  o f  t h e  b e t h r o t h e d  •- 
g i r l  a t  t h e  t im e o f  h e r  m a r r i a g e  I s  a  m a t t e r  o f  h o n o u r  t o
h e r  f a m i l y .  Of a l l  members  o f  her* f a m i l y ,  t h e  g i r l  
b e t h r o t h e d  t o  a n  ' o u t s i d e r  h a s  f e w e s t  v e s t e d  o r  d e f i n e d  
i n t e r e s t s  i n  t h e  f a m i l y ' s  w e l f a r e ,  an d  i s  m o s t  l i k e l y  
t o  com p ro m ise  i t s  h o n o u r  - f o r  e x a m p l e , dy  b e t r a y i n g  
; f a m i l y  s e e r e t s ,  f a i l i n g ^ t o  l i v e  up  t o  h e r  a f f i n e s *  
e x p e c t a t i o n s ,  o r  w o r s t  o f  a l l  by  p r o v i n g  t o  be fu s e d  g o o d s T 
on t h e  wedding, n i g h t . .  I n  t h e  same way t h e  new b r i d e  i s  
. a  t h r e a t  t o  h e r  i n - l a w ' s .  h o n o u r .  .Honour i n  t h e s e  
c o n t e x t s  i s  n o t  an. i d e a l i z e d  a b s t r a c t  c o n c e p t ,  i n d e e d ,  
t h e r e  i s  noB i n d i g e n o u s :  T u rk !  t e r n  f o r  i t .  B a t h e r ,  i t  i s  
a  f u r t h e r  e x t e n s i o n  o f  t h e  f a c e  l o s t  o r  won by p a r t i e s  t o  
. a n .e c o n o m i c ' b a r g a i n .  • ■ .. .
Thus t h e 1 h o n o u r  o f  t h e  i n d i v i d u a l  i s  o f  p r i m a r y  
i m p o r t a n c e  among th e  S h a h s a v a n .  T h i s  may .be r e l a t e d  t o  
t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  i s  / c o n s i d e r a b l e  econom ic  d i f f e r e n t i a -
■4' 9' ■ "V ■ • ■ , - :
t i o n  w i t h i n  t h e  t i r e , t h e  u n i t - w h i c h / t h e  f o c u s  o f  b a s i c
g ro u p  1 o y a X h iy . A's - F r i e d !  n o t e s  ,:(.1963: 2 3 3:) 2  a m i l i e s
^  I n  t h e  O p n f f o t  com m unity  d i d  n o t  d i f f e r .  I n  w e a l t h - b u t  ; -
d i d  d i f f e r  i n  t h e  d e g r e e  o f  h o n o u r  a c h i e v e d  by t h e  - !
b e h a v i o u r  o f  t h e i r  womens A s i m i l a r  s i t u a t i o n  seem s : t o ;  ” .
o b t a i n  among t h e  E g y p t i a n  B e d o u in ,  (ofw A b o u - S e id  1 9 6 5 :3 5 7 )
Among t h e  S h a h s a v a n  how ever  / v t h e r e  a r e  c o n s i d e r a b l e ,
v a r i a t i o n s  i n  t h e  econom ic  s t a n d i n g  o f  f a m i l i e s  i n  a  t i r e
. a n d  t h i s  i n d e x  i s  u s e d  f o r  r a n k i n g  p u r p o s e s .  T h u s ,  b e c a u s e
t h e r e  i s  a l r e a d y  one s e t  of- c r i t e r i a  t o  d i s t i n g u i s h ^  t h e  /
i l l a t i v e  s t a t u s e s  o f  f a m i l i e s i t  p e r h a p s  ,a c c o u n t s  f o r  the
l a c k  o f  e l a b o r a t i o n  o f  a n o t h e r  s e t  b a s e d  on r e l a t i v e  r  -d'-d 
h o n o u r  , an d  sham e.  . . .  - ,
3 . )  S a n c t i o n s  a g a i n s t . i l l i c i t  s e x u a l  a f f a i r s .
. Among th e  S h a h s a v a n ,  s a n e t i o n s 1a g a i n s t  e x t r a - m a r i t a l ' 
s e x u a l  a f f a i r s  a r e  v e r y  p o w e r f u l ; , - a l t h o u g h  no d i r  ec t  . v, 
e v i d e n c e  o f  a n y  s u c h  a f f a i r s  was o b t a i n e d ,  t h e  p u n i s h m e n t ,  
e v e n  f o r  a n  i n n o c e n t  a s s o c i a t i o n ,  was a l w a y s  a f f i r m e d  t o  
be d e a t h  f o r  t h e  f e m a l e ,  i f  n o t ,  f o r  b o t h  p a r t i e s ,  a t  t h e  
h a n d  o f  t h e  woman 's  g u a r d i a n  ( f a t h e r  o r  b r o t h e r ,  i f ■she  
i s u n m a r r l e d , o r  h u s b a n d , .i f  s she  1 i s  m a r r i e d ) , and- e x p 0 s u r e  ,. 
w i t h o u t  b u r i a l . .  The s a n c t i o n s  w ere  n o t , : , r e f e r r e d  to  
c o n c e p t s  o f  g r o u p  .h o n o u r ,  r a t h e r '  t o  t h e  i d e a  o f  a  j u s t  
p u n i s h m e n t  o f  a c t s  a b h o r r e n t  t o  God. ,‘I n  t h e , M e d i t e r i ’a n e a n  
s o c i e t i e s  s u c h  a s  t h e ; S a r a k a t s a n i 5arid t h e  B e d o u in ,  c a s e s -  
o f  i l l i c i t  sex '  r e l a t i o n s  d i d  deem- 'to  h a v e  o c c u r r e d  f ro m  
t im e  t o  t i m e ; t h e  p e n a l t i e s  w ere  -as s e v e r e  a s  i n  t h e  
S h a h s a v a n  :.but' seemed . t o ,  f u l f i l  ■ th e  n ieed  t o ' r e  s t o r e  t h e ' ; 
g r o u p  i s  honour ;  r a t h e r  t h a n  t o  d e s t r o y '  t h e  i n d i v i d u a l  
o f f e n d e r  . ‘ T e m p t a t i o n  an d  . o p p o r t u n i t y  a l s o  ‘seem t o  be 
greet t e r  ■ t h a n  f o u n d  among t h e  S h a h s a v a n  w h ere  " th e  . s o c i a l  
- s e g r e g a t i o n  o f  t h e  - sex es  i s  s t r i c t l y  o b s e r v e d ; '  when a 
woman i s  b u t , of--her. camp,, h e r  - f a c e  i s ' a l w a y s :  . c o v e r e d  ^  
a n d - e v e n  then . ,  sh e  I s  v e r y  - r a r e l y  ■* out. o f  ./shod t i h g  d i s t a n c  e 
o f  h e r  m e n f o l k ;  The o n l y  r e a l  dange . r r ib f  s e x u a l ^ : ,  ' 
i r r e g u l a r I t i e s : c,pme s f r o m  w i t h i n  t h e  g r  o u p ; i f  t h i s ,  ’ • 
s h o u l d  o c c u r , ' h o  o u t s i d e r "  n e e d  i n . f a c t  e v e r  know, b u t  s t h e
san e  t i o n s  , t h e  a t  t i  tud .e s ,  and. th e  v e r y  ■ na t i i r e ; o f  d a i  l y  
l i f e  v i r t u a l l y  r u l e  b u t  s u c h  a n  o c c u r r e n c e .  V
- 3 . )  I d e a s  on t h e  n a t u r e  o f  women.,, ~
I n  th e  M e d i t e r r a n e a n  s o c i e t i e s ,  women a r e  r e g a r d e d "  
a s  n a t u r a l l y  e v i l  and  p o t e n t i a l l y  i n  l e a g u 0 v W ith  th e  d e v i l .  
To. l i v e  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  th e  demands o f  ' s h a m e * ,  a  v  
woman a n d  h e r  k in s m e n  m u s t  ^ s t r u g g l e  c o n t i n u a l l y '  t o  s u p p r e s s  
h e r  i n c l i n a t i o n s '  p a r t i c u l a r l y  h e r .  s e x - i n s i l n c t s r  
P r e s e r v a t i o n ,  o f  t h e  h o n o u r  o f  th e  women . I s  v i t a l  t o  t h e  
m a in te n a n c e ,  o f  g r o u p  h o n o u r , • w h ich  i s  c o n s t a n t l y  t h r e a t e n e d  
f ro m  w i t h i n  by t h e  n a t u r a l l y  ' ' s h a m e le s s  * women. By 
c o n t r a s t , Shahsava.h..women .are;  h o l d  t q  be by . n a t u r e  p u r e  
an d  n o b l e  an d  t h e i r  n a t u r a l  p l a c e  i s  a t  home a n d 1 i n  t h e  
w o m e n ' s ' s p h e r e .  . I t :  i s - f t h e  s h a m e l e s s  woman' who I s  . 
u n n a t u r a l ,  i n c o n c e i v a b l e  : i n  f a c t .
m *  As c r i b e d  s t a t u s e s  of v c t e b *
•; , T h i s  "sec t i  on w i l l  d e a l  w i t h . t h e  a s c r i b e d  s t a t u s e s  
o f  women: j £>) Age s t a t u s  a t  v a r i o u s  p o i n t s  i n  t h e  l i f e
c y c l e , ,  B . )  A w om an 's  * b i r t h *  s t a t u s  as .  d e f i n e d  by h e r  
f a m i l y  o f  o r i g i n ,  C . )  M a r i t a l  s t a t u s ,  a n d  I ) . } D o m e s t ic  
d u t i e s .  A . c a s e  i l l u s t r a t i n g  t h e  a b o v e  f o u r  p r i n c i p l e s  i n  
"camp l i f e - w i l l  f o l l o w *  
v. ‘ A . )  Age s t a t u s  a t  v a r i o u s  p o i n t s  i n  t h e  l i f e  c y c l e ,
f  T h e re  a r e  :f iv ,e  s t a g e s  i n  a  w om an 's  l i f e  c y c l e ;  e a c h  
; one. i s ' c l e a r  l y t d e f i n e d  w i t h  r e g a r d  to- e x p e c t e d  b e h a v i o u r  
h a n d r e l a t i v e s t a t u s !  The s t y l e  o f  h e a d d r e s s  ,a woman
w e a r s  i s  a  s i g n a l  i n d i c a t i n g  w h ich  s t a g e . she;  h a s  . ,
r e a c h e d * ,  a * )  u ^ a x  -  o r . c h i l d , '  t h e  t e r m  d o e s  n o t  d i f f e r ­
e n t i a t e  sex*  U n t i l  th e  a g e  o f  e i g h t  o r  n i n e ,  a  g i r l  
p l a y s  f r e e l y  w i t h  boys  a n d  g i r l s  o f  h e r  own a g e  a n d  h a s  
o n l y  m i n i m a l  o b l i g a t i o n s  t o  h e l p  h e r  m o t h e r .  A t  t h i s  t im e  
a  f e m a l e  c h i l d  i s  c a r e l e s s . a b o u t  k e e p i n g  h e r  h e a d . c o v e r e d ;  
she  w i l l  be c o q u e t t i s h  i n  c l a i m i n g  the ,  a f f e c t i o n s  o f  h e r  
f a t h e r  a n d  e l d e r  b r o t h e r s ,  b . )  qxz -  a s  y e t  u n m a r r i e d ,  - 
b u t  m a r r i a g e a b l e  g i r l .  A t  e i g h t  o r  n in e ;  a. g i r l  .becomes . 
much m o le  su b d u e d  and  d e c o r o u s  i n  a l l . a s p e c t s  o f  h e r  
b e h a v i o u r ,  an d  h e r  d u t i e s  i n  t h e  h o u s e h o l d  become 
e x t e n s i v e *  She c a r e f u l l y  w e a r s  a  s i n g l e  s c a r f  a s  a  ;
h e a d - c o v e r i n g ;  Though sh e  i s  l i k e l y  t o  be b e t r o t h e d ,  a  
g i r l  a t  t h i s  a g e  h a s  few  c o n t a c t s  o u t s i d e  h e r  im m e d ia te  
f a m i l y  * c . )  g a l i n  -  b r i d e ;  d a u g h t e ’r - l h r  l a w .  M a r r i a g e  
• i s s t h e  i d e a l  s t a t e  a n d  i s  r e a c h e d  by v i r t u a l l y  a l l  
women; th e  r e f o r e . a n d  b e c a u s e  t h e " c h o i c e  o f  a ? m a r r i a g e  
p a r t n e r  i s  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e - g i r l * s  f a t h e r ,  m a r i t a l  : 
s t a t u s  i s  a s c r i b e d  r a t h e r  t h a n  a c h i e v e d *  The f i n a l .  - 
m a r r i a g e  c e f e m o n i e s  a r e  u s u a l l y  h e l d  when a  g i l l  I s  b e tw e e n  
th e  a g e s  o f . t w e l v e  a n d  f i f t e e n ;  a t  t h i s  t im e  t h e / b r i d e  
p u t s  on  t h e  t w o - s c a r f  h e a d d r e s s  o f  a  m a r r i e d ;  woman* / .
She e n t e r s  h e r  h u s b a n d ' s  f a m i l y  a s  t h e  s e r v a n t  o f . h e r "  , 
m o t h e r - i n - l a w  a n d  e x t r e m e  m o d e s ty  an d  o b e d i e n c e  a r e  
e x p e c  t e d  o f  h e r  * The d e s c r i p t i o n  C a m p b e l l  . g i v e s  o f  a: 
b r i d e ' s  p o s i t i o n  among t h e  S a r a k a t s a n i  o f  G r e e d b ' seem s.  ;;v
t o  bo v i r t u a l l y  i d e n t i c a l  to-'1 t h a t  o f  t h e ’ n e w ly  m a r r i e d  
S h a h s a v a n  woman.
The e s s e n t i a l  f a c t  i s  t h a t  t h e  new b r i d e  i s  
s u b o r d i n a t e  t o  a l l  o t h e r  a d u l t s  i n  t h e  e x t e n d e d  
f a m i l y .  E v e n  t h e  f i v e - y e a r - o l d s  t r y  w i t h  
v a r y i n g  s u c c e s s  t o  b o s s  t h e  new *b r i d e T•
. . .  The b r i d e - t a k e s  m o s t  o f  h e r  b o rd e r 's  . f r o m  h e r  
m o t h e r - i n - l a w  u n d e r  whose c r i t i c a l  h n d  w a t c h f u l - 
■ d i r e c t i o n  she  w o r k s .  Y e t  d e s p i t e  h e r
s u b o r d i n a t e  s t a t u s  she  i s  a c c e p t e d  a s  a  f u l l  
• member o f  t h e  g r o u p . '  . . .  H er  b e h a v i o u r  i s  
e x t r e m e l y  m o d e s t .  (C a m p b e l l  19 6 4 : 6 4  J-
d . } a r v a d  -  w i f e .  A f t e r  two y e a r s  o r  t h e  b i r t h  o f  a
c h i l d ,  t h e  b r i d e  c e a s e s  t o  w e a r  th e  .b u ru k  h e a d d r e s s , ,
r a t h e r  s h e  a s s u m e s  t h e  f a s h i o n  w orn  b y  a l l  e s t a b l i s h e d  m a r r i e d :
women f r o m  t h i s  t im e  u n t i l  t h e y  a re ,  o l d ,  t h o u g h  young
women do e f f e c t  s l i g h t  c h a n g e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e i r
a g e .  A t  t h i s  t im e  a  woman g a i n s  c o n s i d e r a b l e  i n d e p e n d e n c e
, o f  h e r  m o t h e r - i n - l a w ;  t y p i c a l l y  sh e  now h a s  c h i l d r e n  o f
h e r  own t o  c a r e  f o r  a n d  h e r  i m p o r t a n c e  i n  a  h o u s e h o l d
i n c r e a s e s  w i t h  t h e  n u m b er ,  a g e ,  an d  seX; o f . t h e  c h i l d r e n
sh e  h a s  b o r n e .  G r a d u a l l y  s h e  becomes m ore  o u t s p o k e n
among m e n ,a n d  women a n d  sh e  i s  l e s s  c o n s c i e n t i o u s  . a b o u t
t h e  m o d e s ty  o f  h e r  h e a d  c o v e r i n g ,  e . ) q p j a  a r v a d  o r
q o j a  n a n a  -  o l d  woman. A round  m e n o p a u s e ,  t h e  women a g a i n
s l i g h t l y  c h a n g e  t h e  s t y l e  o f  t h e i r  h e a d d r e s s .  T h i s  f o rm
o f  h e a d d r e s s ,  t h o u g h  e s s e n t i a l l y  a  v a r i a n t  on t h e  b a s i c
h n a r r i e d  woman*s* f a s h i o n  s i g n a l s  c e r t a i n  r e s p e c t  due  t o
a g e  a n d  p r o l i f i c i t y .  T h e re  a r e  no p a r t i c u l a r  modes o f
d r e s s  f o r  w idow s;  r a t h e r ,  t h e y  d r e s s  an d  a c t  a c c o r d i n g
t o  w h ic h  o f  t h e  above  m e n t i o n e d ' c a t e g o r i e s '  t h e y  b e lo n g , to *
To some e x t e n t  t h e  u n m a r r i e d ,  a n d  t h o s e  women who 
h a v e  a t  some t im e  b ee n  m a r r i e d ,  p r o v i d e d  the, two p r i n c i p l e  
c a t e g o r i e s  i n t o  w h ic h  t h e  u n i v e r s e  o f  women1 i s  d i v i d e d *
B u t  s u c h  a  s t r i c t ' c o m p a r t m e n t a l i s a t i o n  m u s t  be m o d i f i e d  
by c o n s i d e r a t i o n s  o f  th e  a g e ,  num ber ,  a n d  s e x  o f  t h e  
c h i l d r e n  a  woman h a s ,  among o t h e r  t h i n g s *
P e r i o d s  o f  g r e a t e s t  f r e e d o m  a r e  e x t r e m e  y o u t h  and  
e x t r e m e  ag e*  G r e a t e s t  r e s t r i c t i o n s  on b e h a v i o u r  o c c u r  
d u r i n g  s t a g e s  ( b j  an d  ( c )  i m m e d i a t e l y  b e f o r e  a n d  a f t e r  
m a r r i a g e *  T h i s  i s  h a r d l y  s u r p r i s i n g  I n  v i e w  o f  t h e  f a c t  
m e n t i o n e d  i n  the. s e c t i o n  on i d e a l s  t h a t  a t  t h e s e  s t a g e s  a  
woman i s  l i a b l e  t o  be d i s i n t e r e s t e d  I n  t h e  w e l f a r e  o f  
. e i t h e r  f a m i l y  a n d  t h u s  a  t h r e a t  t o  t h e i r  h o n o u r * .  A 
f e m a l e  b e f o r e  p u b e r t y  o r  one w i t h  c h i l d r e n  o f  h e r  own 
o b v i o u s l y  h a s  v e s t e d  i n t e r e s t s  i n  t h e  f a m i l y  w i t h  w h ic h  she  
i s  d i v i n g  an d  a s  a  c o n s e q u e n c e  t h e r e  a r e  f e w e r  r e s t r i c t i o n s  
on h e r  b e h a v i o u r .
B* I A woman*s b i r t h  s t a t u s  a s  d e f i n e d  by h e r  f a m i l y  
o f  o r i g i n .
Members o f  a  t i r e  o t h e r  t h a n  t h e  a q  s a q a l  and  t h e  
h a n g e r s - o n  ( # o b a n  a n d  r e t a i n e r s )  a r e  i n  t h e o r y  e q u a l  i n  
s t a t u s  -  t h e i r  own m a s t e r s .  I n  f a c t ,  t h e s e  two c a t e g o r i e s ,  
t h e  l e a d e r  a n d  t h e * h a n g e r s - o n ,  a r e  a t  o p p o s i t e  e n d s  o f  a  
c o n t in u u m  of. e conom ic  w e a l t h  on w h ich  s t a t u s  is .  based . ,
Those a t  th e  t o p  end  a t t e m p t  t o  r e i n f o r c e  t h e i r  s t a t u s  by
y
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a x p i l g r i m a g e  a n d  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  t h e  r e l i g i o u s  t i t l e  o f  
H a j j i  o r  M a s h h a d i ;  w h i l e  t h o s e  a t  t h e  l o w e r  e n d  r e n o u n c e  
an y  c l a i m s  t o  i n d e p e n d e n t  s t a t u s  by a t t a c h i n g  t h e m s e l v e s  
t o  a n  e m p l o y e r .  As w i l l  be e l a b o r a t e d  b e lo w ,  f a m i l i e s  o f  
e q u a l  s t a t u s  t e n d  t o  i n t e r m a r r y *  a  womanTs m a r i t a l  s t a t u s  
i s  t h u s  d e t e r m i n e d  l a r g e l y  by h e r  b i r t h  s t a t u s  a s  d a u g h t e r  
s i n c e  h e r  h u s b a n d ' s  f a t h e r  a n d  h e r  own f a t h e r  w i l l  be men 
o f  e q u a l  s u b s t a n c e .
I n  S h i ' a  M u s l im  t h e o r y  ( an d  a l s o  i n  th e  I r a n i a n  G i v i l  
Code.) .a s i s t e r  h a s  h a l f  a  b r o t h e r ' s  s h a r e  i n  t h e  p a t r i m o n y .
I n '  t h e  S h a h s a v a n ,  s i s t e r s  commonly t r a n s f e r  t h e i r  r i g h t s
' 9
i n  f l o c k s  a n d  p a s t u r e  t o  one  .or a l l  o f  t h e i r  b r o t h e r s ;
9* Among t h e  S h a h s a v a n  t h e  t r a n s f e r  o f  a  w om an 's  s h a r e ,  
t o  h e r  b r o t h e r s  d o e s  n o t  i m p l y  a s  R o s e n f e l d  s u g g e s t s  i n  t h e  
c a s e  o f  A ra b  v i l l a g e  women t h a t  o n l y  .by f o r e g o i n g  h e r  
r i g h t s  i n  p r o p e r t y  d o e s  a  woman e n j o y  k i n  r i g h t s . * *  ( 1 9 6 0 : 6 7 )  
I n  t h e  l a t t e r  c a s e ,  when women do n o t  c l a i m  t h e i r . i n h e r i t a n c e  
t h e y  are* t h e r e b y  e n t i t l e d  t o  - the  g u a r d i a n s h i p ,  t h e  p r o t e c ­
t i o n ,  an d  t h e  f r e e d o m  t o  a v a i l  t h e m s e l v e s  o f  t h e  h o s p i t a l i t y  
o f  t h e i r  f a m i l y  o f  b i r t h ;  i n  t h i s  way t h e  women n e v e r  l o s e  
t h e i r  t i e s  w i t h  t h e i r  n a t a l  f a m i l y  on whom t h e y  - r e l y  t o  
i n s u r e  f a i r  t r e a t m e n t  f r o m  t h e i r  h u s b a n d  a n d  h i s  f a m i l y .
I n  t h e  S h a h s a v a n  t h e  i n t e r e s t  a  w o m an 's  k i n  t a k e  i n  
h e r  a f t e r  h e r  m a r r i a g e  d o e s  n o t  h a v e ■t h e  c h a r a c t e r  o f  a  
d e b t  owed t o  t h e  woman, b u t  i s  b a s e d  o n l y  on t h e  a f f e c t i v e  
n a t u r e  o f  t h e  t i e s .  F u r t h e r m o r e ,  m o r a l  s a n c t i o n s ,  a p p e a r  
to  be s t r o n g  en o u g h  t o  i n s u r e  t h e  f a i r  t r e a t m e n t  o f  a ,  
woman by h e r  f a m i l y  o f  m a r r i a g e ;  i n f o r m a n i s ; - s t a t e d  t h a t  
where  a  h u s b a n d  m i s t r e a t e d  h i s  w i f e ,  h i s  t i r e  a q  s a q a l  
a n d  p r o b a b l y  t h e  women l e a d e r s  w ou ld  b r i n g ^ p r e s s u r e  t o  
b e a r ,  n o t  th e .  w om an 's  f a t h e r  o r  b r o t h e r s  d i r e c t l y .  Though 
I  h a v e  ho  d i r e c t  e v i d e n c e  o f  t h i s ,  c a s e s  w ere  m e n t i o n e d  
w here  young  w i v e s  m anaged  t o  r u n  away t o  t h e i r  f a t h e r ' s  
h o u s e ,  b u t  i t  seem s t h a t  a  d e l e g a t i o n  f r o m  t h e  h u s b a n d ' s  
t i r e  a l w a y s  s e c u r e d  t h e  r e t u r n  o f  t h e  w i f e .
b e s i d e s ,  t h e  t r o u s s e a u  t h e y  t a k e  w i t h  them a t  m a r r i a g e  i s  
h e l d  'to be t h e i r  s h a r e  o f  the '  p a t r i m o n y . . H ow ever ,  s h a h s a v a n ’ 
women may own p r o p e r t y  i n  t h e i r  own r i g h t  w h ic h  c a n n o t  be 
a l i e n a t e d  w i t h o u t  t h e i r  c o n s e n t .  The S h i ' a  s y s t e m  o f .  
i n h e r i t a n c e  f a v o u r s  m em bers  o f  t h e  i n n e r  f a m i l y  (M ,F ,H ,W ,S ,D )  
to  t h e  e x c l u s i o n  o f  a g n a t e s  and.  c o l l a t e r a l s . I n  t h i s  way 
a  woman c a n ,  i f  sh e  i s  th e ,  o n l y  h e i r  o f  t h e  i n n e r  f a m i ly , ,  
i n h e r i t  a n  e n t i r e  e s t a t e  -  a n  i m p o s s i b i l i t y  U nder  S u n n i  l a w .  
T hus ,  t h e r e  a r e  o c c a s i o n a l  S h a h s a v a n  women who h av e  c o n s i d e r ­
a b l e  p r i v a t e  w e a l t h ,  b u t .  i n  so  f a r  a s  t h i s  i n v o l v e s  h e r d s  
o r  v i l l a g e  p r o p e r t y , t h e y  do n o t  m anage i t  t h e m s e l v e s .
One woman i n h e r i t e d  h a l f  a  v i l l a g e  f r o m  h e r  . 
f a t h e r  a n d  was s a i d  t o  h a v e  r e c e i v e d  a n  income 
’ f r o m  t h e  p r o p e r t y  o f - b e tw e e n  £50 t o  £100  p e r  v 
annum. To k e e p  t h e  m anagem ent  a n d  c u s t o d y  o f  
t h e  l a n d  i n  h e r  c o n t r o l ,  she  a r r a n g e d  f o r  h e r  
d a u g h t e r  t o  m a r r y  a  c o u s i n  who l i v e d  i n  t h e  
v i l l a g e ;
I n  a n o t h e r  c a s e ,  , :
A t r i b e s m a n ' s  v i l l a g e - b o r n ,  n o n - S h a h s a v a n  w i f e  
was t h e  o n l y  h e i r : o f  h e r  f a t h e r ,  a  v i l l a g e  
l a n d l o r d ;  on h i s sd e a t h , : she  l e f t  h e r  h u s b a n d  
a n d  r e t u r n e d ' t o  l i v e  i n  one o f  t h e  v i l l a g e s  
s h e  now owned t o  l i v e  o f f  t h e  incom e  a n d  p l a y  
a n  a c t i v e  p a r t  'as ' .h e a d m a n 'o f  t h e  v i l l a g e .  • '
No S h a h s a v a n  w om an.has  e v e r  b e e n  know n t o  t a k e  
on a. m a n ' s  r o l e  t o  t h i s  e x t e n t . .
F o r  d a i l y  e x p e n s e s  o f  t h e  h o u s e h o l d ,  c l o t h i n g ,  
s u p p l i e s ,  e t c . ,  the- w i f e  w i l l  n s k  h e r  h u s b a n d  f o r  money 
i f  he  d o e s  n o t  d o  th e  s h o p p i n g  h i m s e l f  w h ic h  i s  m ore  l i k e l y .  
How ever ,  m o s t  women h a v e  some p r i v a t e  . r e s o u r c e s  w h ic h  msy .be 
au g m e n te d  by s a l e s  o f  odd s c r a p s  o f  w oo l  p r - o t h e r . h o u s e h o l d
p r o d u c e .  I n  t h e  summer, f o r  e x a m p le ,  t h e  women and  
c h i l d r e n  c o l l e c t  a  f l o w e r  w h ic h  t h e y ‘d r y  and- s e l l  t o  
i t i n e r a n t  t r a d e r s \ j f o f ;'v3 Qi• s h i l l i n g s  •• n  k i l o .  , 'JJach.woman 
> k e e p s  a  s p e c i a l  s a d d l e b a g ’ (d u r d u r i i h l u k  -  x o r  j u n u ] i n  w h ich  
s h e : s t o r e s  t r e a s u r e ' s , m oney ,  or; :■ j e w e l r y . . I t  i s  l i k e  a  
s a v i n g s  c h e s t ,  and. i s  k e p t  l o c k e d  u n t i l  h e r  d e a t h ,  when 
t h e  c o n t e n t s ,  a r e . d i s t r i b u t e d  among; h e r  s o n s ;  " B e f o r e  she
... ... f  /'VYy-YY \ ■ Y Y>-: 10 -
d ie s ,  the woman may• say.,.: *I  have ,so many Toman in  my 
saddlebag; g iv e  so;.muc2i■ o f . i t  to so -and-so , but-keep so 
- much fo r  icoran. read ing  , (;i . e . fu n e ra l  expenses) fo r  me. T 
(P r iv a te  wealth and,, the h u b -s o c ie ty  w i l l  be d iscu ssed  below, 
see ,page 125 ) * Y-- • . Y ■ . - • ■. f  ;/ ••' ..
A w om an 's  s t a t u s  depends,  l a r g e l y  on th e .  s t a t u s  
( e c o n o m i c ) o f  h e r  f a t h a r , an d  by e x t e n s i o n  h e r  h u s b a n d .  ;,
S in e  e . t h e  ec  onomic s t e n d i n g  o f  a  f a m i l y  ;r a r e l y  c h a n g e  s 
v r a d i Q a l l y  A h ' o n e ^ g e n e r a t i o n ,  t h i s  r e l a t i o n s h i p  o f  e q u a l i t y  
b e t w e e n  a- woman*s . f a t h e r  an d  h e r  h u s b a n d  i s  u s u a l l y  c o n s t a n t : 
t h r o u g h o u t  .he r  l i f e t i m e . ' .
0 . )  M a r i t a l  s t a t u s . Y  ’ . . .
The two p r e v i o u s  s e c t i o n s ,  h a v e  b r i e f l y  o u t l i n e d  the .  
way a  w om an 's  s t a t u s  i s  a s c r i b e d  on t h e  b a s i s  o f  a g e  a n d  
b i r t h ;  i n  th e .  S h a h s a v a n ,  a s  . e l s e w h e r e ,  t h e s e  a r e  t h e  m a in  
s o u r c e s  o f  a s c r i b e d  s t a t u s  f o r  b o t h  men an d 'w o m e n .  T h i s  
s e c t i o n  d e a l s  w i t h  t h e  s t a t u s  a  woman r e c e i v e s  through;-
1 0 .  The Toman i s  w o r t h  1.0 R i a l s ; 1 i . e . a b o u t  a s h i l l i n g .
R i a l  i s  . th e ;  u n i t  of. I r a n i a n  c u r r e n c y .
m a r r i a g e .  I t  i s  i n c l u d e d  h e r e  a s .  a h  a s c r i b e d  s t a t u s  
s i n c e  a  woman u s u a l l y  h a s  h a d  : l i t t i e  .o r  no c o n t r o l  o v e r  
i t .  B u t  b e c a u s e  a  b r i d e  i s  t h e  f o c u s  o f  c o m p e t i t i o n  and  
n e g o t i a t i o n  t o r  t h e  -male .- .pf ihc ipal-s ; , ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  
d e s o r i t e  t h e  r e l a - t i o h s h i p s t a n d  " p r o c e s s e s  i n v o l v e d ,  i n  . 
m a r r i a g e .  T h ese  w i l l  be d i s c u s s e d  u n d e r  f o u r  h e a d i n g s :
1 . )  t h e  c h o i c e  o f  p a r t n e r s ;, VS * ). t h e  m a r r i a g e  c e r e m o n i e s ,
3 . )  t h e  d i s s o l u t i o n ,  o f  m axtr iage  and  p o ly g a m y ,  and
4 . )  c o n c l u s i o n s  a b o u t  t h e  m a r i t a l  s t a t u s  o f  women.
M a r r i a g e ,  i s '  t h e  norm; t h e  . o n l y ’e x c e p t i o n s  b e i n g  t h o s e  
u n f  o r  t u n a  t e s , -who d r e  p h y s i c  a l l y ; o r  m e n t a l l y  I n c  ap a  b l e  , o f  
p e r f o r m i n g  t h e  du t i e  s . d e m a n d e d / i h ‘4 m a r r i a g e  r e l a t i o n s h i p • 
Only one woman was’ fou n d -  u n m a r r i e d  ox* ev e n ,  u h - e n g a g e d  
a f t e r  t h e  a g e  o f  p u b e r t y ; '  she  -was d e a f  a n d  dumb and  h e r  
p a r e n t s  a ck n o w led g e d :  t h a t  t h e y  w o u l d ' b e  l u c k y  i f  t h e y  
c o u l d  e v e r  a r r a n g e  ^'a;-'ma-friage fb r-he i* : .  , _
1 - . ), C h o ic e  o f  p a r t n e r ' s . /  / I  Y
An u n m a r r i e d ,  g i r l T s g u a r d i a n  ( s a h i b  ,\or i y a ], i s  h e r  
f a t h e r  o f ,  i f  h e  i s  d e a d , - h e  r , . b r o t h e r  o r  m o t h e r .. (A. 
m a r r i e d  w o m a n ' i s  t h e  l e g h l  a n d  -econom icvr e s p b n s i b i l i t y  
o f  h e r  h u s b a n d . )  The s a h i b  i s -  r e s p o n s i b l e  f o r  g e t t i n g . ,  
h i s  ward,, m a r r i e d .  I n  f a c t ,  t h i s  b b l i g a t i o h - i s : >  s h a r e d  
by a l l  a  g i r l ' s  p a t e r n a l  c o u s i n s  ( i . e .  m en  o f  t h e  t i r e  
c o r e ) .  ‘ A g e n e r a l i s e d - p r e f e r e n c e  f o r  m a r r i a g e , w i t h i n  
t h e  t i r e  (w h i c h  o c c u r s '  a b o u t  ,35fo 'o f  t h e  t i m e d  a m o u n ts  
t o  a  d o u b l e - e d g e d - r e s p o n s i b i l i t y ^  ;a g i r l ' s . ;  p a t e f n a l
c o u s i n s  h a v e  f i r s t  r e f u s a l  on h e r  a n d  t h e y  h a v e  ^ p r i o r i t y  ■ 
o v e r  men f ro m  o u t s i d e  t h e  t i r e , y e t  t h e s e  same c o u s i n s ,  
a r e  a l s o  o b l i g e d  t o  p r o v i d e  t h e 5' g i r l  w i t h  a  h u s b a n d  f ro m  
among t h e m s e l v e s  i f  s h e  I s  n o t  s o u g h t  i n - m a r r i a g e  by 
a n y o n e  e l s e .  A l l  men an d  women o f  t h e  t i r e  c o r e  o u t s i d e  
t h e  i m m e d ia t e  f a m i l y  a r e  known t o . e a c h  o t h e r  a s  IBS o r  
( 4m m 'og lu  o r  an iQ i iq iz r ) .
M a r r i a g e s  w i t h  n e i g h b o u r i n g  t i r e  o f  t h e  same t a y f e  
o c c u r  a s  much as-  -SCI/S o f  the- t i m e . - T h e re  a r e  two m a in  
f a c t o r s  i n v o l v e d  h e r e :  I . )  su c h  m a r r i a g e s  a l m o s t  a l w a y s  
s t r e n g t h e n  "an, a l r e a d y  e x l s . t i h g ’a f f i l i a l  t i e  b e t w e e n  th e  
t i r e s . The f a c  t  t h a t . c o n t a c . t s  be tw ee n  f  a m i l l e s  o f  
d i f f e r e n t  t i r e s u s u a l l y  o c c u r  on f e s t i v e  o c c a s i o n s  g i v e s  
t h e s e  me a  t i n g  s . ,a n  a u r a  ' o f - e x c i t e m e n t  a n d  rom ance*  When 
a  man I s  f o u n d  t o  h a v e  c h o s e n  h i s  b r i d e  h i m s e l f  ( t h a t  
i s ,  f o r  r o m a n t i c  - r a t h e r  t h a n  p o l i t i c a l  r e a s o n s )  she  I s  
u s u a l l y  f ro m  a n o t h e r  t l r e . I  "HU j .BUr t h e r ,  a s  . was m e n t i o n e d  
a b o v e ,  f a m i l i e s  o f  . e q u a l w e a l t h '  an d  . p o l i t i c a l '  s t a n d i n g  
t e n d  t o  I n t e r m a r r y .  T h i s  I n  f a c t  a c c o r d s  w i t h '  t h e  S h i ' a  
p r e s c r i p t i o n  t h a t ’ a  b r i d e '  m u s t  be  m a i n t a i n e d  a t  t h e  
l e v e l  t o  wh i c h  ■ s h e  was. ac  o u s to m ed  b e f o r e  m a r r  i a g e . , The 
r e s u l t  is .  t h a t  many p o l i t i c a l  u n i o n s  ( i . e . '  b e t w e e n  
a q  s a q a l  f a m i l i e s ) . o c c u r  b e tw e e n  t i r e s . A t  th e  same 
t i m e ,  many p o o r e r  'men m a r r y  o u t s i d e  t h e i r  t i r e  s i n c e  
no s u i t a b l e  m a t e .' -w i th in - . t l i e i r -  own t i r e  i s  a v a i l a b l e .
From t h i s  l a s t  p o i n t  I t  I s  e v i d e n t  t h a t  t h e .  ' e q u a l i t y '  
o f  a  u n i o n  i s  m ore  i m p o r t a n t  :-than t h e  c o s t s  -  a  p o o r
man w i l l  lo o k  f o r  h i s ; e q u a l  o u t s i d e  th e  t i r e  even  though 
such a  m a r r ia g e  i s  a lw ays  more ex p en s iv e  i n  term s of  the 
numbers of p r e s e n t s  r e q u i r e d . / f o r  the. b r i d e  fs f a m i ly  th a n  
an  i n t r a - t i r e  m a r r ia g e  would b e . .
At. the  b eg in n in g  of a m a r r ia g e ,  the' b r i d e f s p o s i t i o n  
i s  a lways  weak and one. would e x p e c t  t h a t  .her  s i t u a t i o n ,  
would, b e 'ev en ;m o re  d i f f i c u l t  i f  she came from  a d i s t a n c e  
and had few i f  any n ea rb y  k i n  to  s u p p o r t  or a t  l e a s t  
co m fo r t  her , .  • But, i n ,  f a c t ,  t h e r e  i s  l i t t l e ;  d i f f e r e n c e  i n  the 
•p o s i  t i o n s  o f  b r id e  s from, ' n e a r •or f a r  i n  th e  i r  f a t h e r - i n - l a w f 
h o u se h o ld ,  f o r ;  few wives /have, c l o s e  agna tes ,  i n ; ' t h e i r  camp ,
■ of m a r r i a g e ,  l e t  a lo n e  the  same h e r d in g  u n i t ,  a n d . c a s e s  
.of a c t u a l  BBD m a r r ia g e  occur  v e ry  r a r e l y  and m a in ly  i n  
r e s p o n s e . to  p a r t i c u l a r  c o n d i t i o n s ,  e . g .  the young manxs or  
the g i r l TS ' f a t h e r  h as  d i e d .
Moreover,  though a b r i d e  i s  un der  the  d o m in a t io n  of 
h e r  mo the  r  ■- i n - l a w , i t  i s  i n  ; the  i n  t  e r e  s t  of.' t h e  l a  t  te  r  t o  
keep the  ex ten d ed  f a m i ly  ; ( i n c l u d i n g  m a r r ie d  ; sons  and =th e  i r  
w ives)  c o n t e n t  t o g e t h e r  in -o n e  t e n t  th ro u g h o u t . .h e r  l i f e ­
t im e .  Not o n ly  i s  th e  m o ther- in - la ,w  co n c e rn ed  t h a t  t h e r e  
shou ld  be c h i l d r e n '  of the  m a r r i a g e ,. bu t  a l s o  she b e n e f i t s
c o n s i d e r a b l y  from the  dom es t ic  h e lp  p ro v id e d  by her--
d a u g h t e r s - i n - l a w , '  and she i s  l i k e l y  t o . b e  d ep en d en t  on the
g o o d w i l l  of h e r  s o n fs f a m i ly  i n  h e r  .old age*;
That h o u seh o ld  f i s s i o n  u s u a l l y . o c c u r s  o n ly  a f t e r  the  
death,  of the  b r o t h e r , u n d e r l i e s ,  t h e . fa c  t ,  t h a t  t h i s  woman 
c a n n o t  and does ,n o t  ty rann ize -  h e r  ;sonfs w iv e s .  But., the
g i r l  who - oome s a s  a b r i d e ; from a > d i s t a n t  g roup  h a s . one 
p o t e n t i a l  a d v a n ta g e  over the  , g i r i  who' h a s  made a o lo s e  
k i n  m a r r i a g e  * The fo rm er  w i l l  upnmonly have ;a  l a r g e r : and 
c e r t a i n l y  m ore . h e t e r o g e n o u s . x e i r - u - S a r r  and t h i s  v e r y  y 
i n s t i t u t i o n  w i l l  a l lo w  h e r  to  m a i n t a i n  th e s e  w ider  G o n tao ts  
th ro u g h o u t  h e r  l i f e .
' % ♦ )• M a r r i a g e  G e r e m o n l e s » f
As o u t l i n e d . a b o v e ,  t h e r e  a r e - t w o  f a i r l y d i s t i n c t  
-types o f  m a r r i a g e  c h o i c e  -  ( a )  w i t h i n  t h e  > t i r e ,. and '
(b )  o u t s i d e  t h e  t i r e , i . e .  b e t w e e n  ~ t i r e s ; o f ; t h e ' . . same , t a y f  e , 
o r  b e t w e e n -'h i r e r s ' .o f  d i f f e r e n t '  t a y f e . • T hese  two c a t e g o r i e s  
e f f e c t  t h e  n a t u r e  an d  e x t e n t  ,of.,;;th e 'm a r r i a g e . .■ c e re m o n ie s .*  
When a s k e d  -to d e s c r i b e  m a r r i a g e  p r o c e d u r e s , :  t h e  S h a h s a v a n  
w i l l  o u t l i n e  t h e  - . longer ,  a n d 'm o r e  -i n v o lv e d y r f o r m 'b ^  
ac  c ompanie  s m a r r i a g e  s . be tw e e n  d i f f e r e n t  t i r e s . , I n  f a c t ,
■the c e r e m o n ie  s w h ic h  a c c  om pany .m a r r i a g e  s wi t h i n  t h e  - t i r e  
o r  b e t w e e n  v e r y  c l o s e  a f  f i n e s  seem ’t o  be a n ; , a b f  idgem en.t '  
o f  t h e  f u l l ' v e r s i o n . ;  ; . -y.'-:v f  , " . f  . .- , i f
T h e re  a r e  a :- number'* of.."-stages ’f u l l . - 'm a r r i a g e
p r o c e d u r e ;  . i l f f i l i k  (= e m b a s s y ] d -  t h e ;, b o y T,3;.. f a t h e r ,. e l d e r  - 
b r o t h e r s ,  a n d  s e n i o r  C o u s i n s 1 ( e . g .  th e ,  t i r e / aq. s a q a l ) 
p r o p o s e  m a r r i a g e ,  t o  t h e  g i r l Ts f a t h e r  who - w i l l  t h e n - n o n s u i t  
h i s  own ^ c o u s i n s T and  t i r e  a q  s a q a l . I f  t h e  p r o p o s a l  i s  
a c c e p t e d  ..they, a r range . . .  t o  h o l d  t h e  n i s a n  ( -  p l e d g e ) -  o r  
e n g a g e m e n t  ceremony-  s o o n  a f t e r .  The groom* s f a m i l y  b r i n g  
p r e s e n t s ,  i n c l u d i n g  a. r i n g  and  .a l a rg e . .  am Qunt^uf-vsw e.e tsy .
/ which, d i s t r i b u t e d  n t , ' t h e -  f p a s t  g i v e n  b y - t h e  b r i d e  T s ;:  /. -yy;
...; f a  t h p f t y ,  F o rm e r ly ' ,  t h e  h i s a n  f e a s t , ,  was much s m a l l e r ' t h a n .  . yy  
, now;,-and was c o n f i n e d  to; p u t t i n g  t h e  r i n g  u h  th e ; : b r i d e  Ts * i  ; ■ 
rh;,f f i n g e r 8 a n d 'b r e a l k i n g  .and* d i s t r i b h t i n g y s o m e  . . s u g a r .  v ' i h e  * ' yyb
f y f  g ro o m ’ s' f a m i l y  m u s t , . c o n t in u e , ; ,  t h r o u g h o u t ::i h e ; engagem ent ,  y;  y „y. 
p e r i o d ,  t o  . s e n d ; p r e s e n t s  :o f  h o u s e h o l d  - i t e m h f  b l o t h e e  f o r  
t h e / b r i d e e -  and  h e y  f e m a l e  r e l a t i v e s , ;  s w e e t s y  and  money |  ■ V
. e s p e c i a l l y  at•-■the"• s i r n l i  (»-y s w e e t s ) , a  s e c o n d -  f e a s t  i n  t h e  \  V f  
.; f  •- - b r i d e ’ s  f  a f h e r ; ’;s : cam p , a t ;  w h ich  " fu r  t h e r  .uwee t s y . a r e , ' d i s t r i - ; ; i  
bu ted^and"  t h e  q u e s t i o n  -of . b r i d e w e a l t h  i s  d i s c u s s e d *  • S i x  ,
' v  m o n t h s  , t o  'two y e a r s  a f  t e r  the,; n i s a n , th e  g r o o m ’ s f a m i l y  come ‘*r f
i. a g a i n : t p y a s i  p e r m i s s i o n ,  ( i j a z e ) d o r  t h e  w ed d in g  p r o p e r ;  y
i ; '*>%;>th e y , ; a r e  ■ e h t a i t a i n e d  t o  d i n n e r  an d  a f n i g h f ’ s l o d g i n g  by th e  . y;-..
-"They a r e .  l i a b l e ,  t o  be.  r e f u s e d  t w i c e ; t h e  -
: t h i r d ;  t im e  y a f t e r  t h r e a t e n i n g  a b d u c t i o n ,  ;t h e y  may be ; -
’ y  d  a c c e p t e d y f The b i g g e s t ,  f e a s t - o f  a l l  i s '  t h e  t o y  o r  w ed d in g  , 
p r o p e r : w h ic h  i s .  - h e l d  * a  t i t h e "  g ro o m ’ s  c a m p -a n d  may l a s t  many 
d a y s  w i t h  g a m e s ,  m u s i c ,  and  d a n c i n g ;  , On t h e ,  p e n u l t i m a t e  y
' d a y  t h e ; g io o m f s  f a m i l y a c c o m p a n i e d  by t h e i r  m o s t  i n f l u e n t i a l  ;
. , k i n ' % h d \ f r i e h d b y  r i d e  t o  t h e  b r i d e ’ s camp an d  a r e  e n t e r -  
- t - i ta ine‘d-;Jfchatj’e v e n i n g ;  . t h e y  b r i n g  w i t h  them th e  l a s t  i n s t a l -  ^
: v m e ,n |y o f  t h e ' b r i d e w e a l t h  aiid. p r e s e n t s  i n c l u d i n g  t h e  h e n n a  
w hich  i s  p u t  on t h e  b r i d e ’ s h a n d s  -  t h i s  i s  t h e  c r u x  o f  
y th e  e v e n i n g ’ s a c t i v i t i e s . On. t h e  f o l l o w i n g  m o r n i n g ,  h a v i n g  
. a g r e e d . on . th e  , am oun t  o f  t h e k a b i n  ( s e e  b e l o w ) ,  t h e y  mount  y :;
; f  t h e y b r i d e ,  o n y a  < b o r s e , ; o c l i e n t  t h e  t r o u s s e a u  ( j e h i z )  an d  ;
t a k e  h e r  to y  t h e  • g r  oom* s c a m p . ; The c o u p l e 1: who ,may n o t  ■ ; ,s. 
h a v e  me t  h i t h e r  t o ,, a r e  a l l o w e d  - one n i g h t  of; p r i v a c y ;  t d g e  t h e r  
a f t e r  w h ic h  t h e y  s l e e p ’ 'behind'-  a  y i u r t a i a ^ i h v ^ e ^ ^  
f a  th e  r T s  t  e n t ; b The.. b r  i d s  s J a y  s beh i h d  th e  C u r t a i n  f  o r . t h r  e e 
d a y s  a f t e r - h e r  a r r i v a l  d o i n g  h o t h i n g j v  o n ; t h e .  t h i r d  d a y  
( d u a x - q a p l  d "  v e i l - s n a t c h i n g !  h e f ;; own: f a m i l y  'co m e s  t o  v i s i t  
h e r  a n d  h e r  b r id a l - - :  v e i l  i s  rem oved  ".and- sh e  b e g i n s  d o m e s t i c ,  
d u t i e s .  F i n a l l y ,  a b o u t  .a m onth  a f t e r  t h e  w ed d in g  t h e  " ,
b r i d e  i s  f e t c h e d  home by  h e r  f a t h e r  f o r  a  ^ s h o r t / v i s i t  and  
b e f o r e  she  r e t u r n s  he  m akes  h e r  a  p r e s e n t  (a y a g - a b t i  = ,
u n t i e d  t h e  f e e t )  , o f  a n  a n i m a l ,  commonly one w h ic h  he. h a s  
r e c e i v e d  a s  p a r t  o f  t h e  . b r i d e w e a i t h y  ( /• . .
' T h e r e  a r e  many v a r i a t i o n s  o f  t h i s  f o r m u l a f  t h e  g i r n i  
f e a s t  i s  u s u a l l y  . o m i t t e d  when * the,;  two f a M i l i e s y a f e  ;.a t ;  a l l  
c l o s e *  M o s t  v a r l a t i o n  o c c u r s  i n ;  t h e  . e x c h a n g e s p*f o r . -exam ple , 
i n  some t a y f  e s  the- b r i d e w e a l t h ; .  ( b a s l i x  = . f  o r \  • t h e ' ‘h e a d  J • *-i s  * 
w a iv e d  a l t o g e t h e r  a l t h o u g h ;  i i y . i s  always'^ .a c k n o w le d g e d v- t h a t  
th e  b r i d e * . s .f  i t h e r  h a s y t h e , . . r i g h t  to .  a s k . w h a t p y e r  he-. ,wants* , 
T h e y  s a y ,  ’t h a y b r i d e ’S - h o u s e  i s  t h e  Shah-’d y h o u s e v ’ :
A par  t  f  r  om r th e  c p n s i d e r a b l e , bu t  i n f  o f  mal;, . p r e ! s e n t  s  
b r o u g h t  t h r o u g h o u t  t h e y e n g a g e m e n t  p e r i o d '  f r o m  t h e  g ro o m ’ s 
f a t h e r ,  t h e r e  a l e .  o n l y  t w o  Main- p r e s t a t i o n s ; : ; ,  t h e v t r o u s s e a u
p r o v i d e d  b y  t h e  b r i d e ’ s f a t h e r  i s  never-  nmit.te&V'- ’n o r  A s t h e
‘ " . : -11 V . ,K-f - ,/-yv- f t  ;
k a b i n * The k a b t n  i s  . a n  a g re e m e n t ,  t h a t -" t h a • h u s b a n d b w i l l  p a y
1 1 .  luzb e  tak /y^it ;  m en t io n s  tha t-  a  payment c a l l e d  k a b in  
i s  fo un d ; ;f h r b d g h o u t  G a u c a s i a h e  ;c o n s i d e r s  i t  to  be t h e .; 
same;as; t h e  c ls lam ic  M h r . ( 1 9 5 1 : 9 0 1 , 1 ,
so  much ( o f t e n  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t s ) i f ,  h e  d i v o r c e s  h i s
w i f e ,  th o u g h  t h i s  i s  n e v e r  p a i d ,  a s  d i v o r c e  i s  a l m o s t ,
unknow n among t h e  S h a h s a v a n .  The i m p o r t a n c e  o f  t h e  k a b i n
i s  t h a t  no s e x u a l  r e l a t i o n s  c a n  t a k e  p l a c e  u n t i l  i t  h a s
been ,  a g r e e d  a n d  w i t n e s s e d  i n  f r o n t  o f  a  r e l i g i o u s  a u t h o r i t y
a mu11a o r  s e y y i d . /  The k a b i n  o r  Td e f  e r  r  ed  d o w e r ’ i s  i n  f a c t
t h e  e q u i v a l e n t  o f  t h e  I s l a m i c ' mehr ; ; i t  I s  , t h e  s i g n i n g  -
. o f  t h e  c o n t r a c  t  ywhicK '’’make's1’- t h e  m a r r i a g e T h e '  k a b i n
i s  th e  h h l y  r e q u l r e j i e n t  when a  widow" r e m a r r i e s .  As
Lewis" p o i n t s  o u t  f o r  t h e  g o m a l i :  v y  y /■,y ; . y
- . f  ; ' A i l  s a t i s f a c t o r y  m a t c h e s  r e q u i r e  t h e  .exchange
y  ’ " o f  ‘ w e a l  t h y b e  tw een  v f  a m i l i e s  a n d  . l i n e  a g e  s  , and  
v ; ! - a l t h o u g h  t h e  , s e f t l e i n e n t  . d f  th e . .  WQmahTs t ' g b r s p n a l ,  /
r, ’ - dow er  (m d h a r ) g i v e s  a  ;man f u l l  • u x o r i a l  a n d - /
■ . g e n e t r i c i a l - r i g h t s ;  o v e r :h i s , w i f e !  . * i i h  i s  , -  ^ -
* b r i d e y i e a l t h . ' . . l a n d :dow ryy*:* w h i c h ; c r e a t e  and  
' m a i n t d i n  a h - e f f e c t i v e  a f f i n a l  r e l a t i o n s h i p ,  i .
■ y  19 68:23*  : 3 y  ; . \  v ; '• . ^.y / - ,
T hi  s . d i s  t i n e  t i o n ; b e t w e e n  t h e  I s l a m i c ;d o w e r ' a r r a n g e m e n t
./which c r e a t e s  a; l e g a l -  u n io n '  and: t h e  b r i d e w e a l t h  a n d  d o w ry t
. i s  r e l e v a n t , . t o  t h e  S h a h s a v a n  m a t e r i a l ; t h e  f o r m e r  ,(t h e
k a b i n  ) i s ;  t h e  c o n t r a c t  / b e t w e e n  I n d i v i d u a l s  y / w h e r e a s  t h e  -
l a t t e r  ( b a g l i x  an d  y j e h i z ) r e p r e s e n t  t h e , c o n  t r a c t s  b e tw e e n
s o c i a l  g r o u p s *  y V ' . yd. „y - -  - - .. y, > -
v .yy:  T h ere  ; a r e  m ahy ;m ino r ' ,  p a y m e n ts  w h ic h  may h e y d e m a n d e d y ;
-befo re :  -they b r i d e  i s  h a n d e d  over .  f o f ; e x a m p le , '  t h e  .
is u t y p u l u  - (milk;: money.] a s k e d /  by t h e   ^b r i d e  ’ s :mb t h e r  - an d  t h e i
y j e h i z - u s t u  a s  a  t o k e n  payrnent  f  o r  . t h e  t r o u s s e a u y  y ;/ y
t  The b r l d e w e a l t h  i s '  l i k e  t h e  I s l a m i c  ’dower  ’ ; (mehr)  y
w h i c h - s h o u l d  g o  t 6 y t h e / b r i d d :1c k c l u s i y e l y y ^ , T h e ;  S h a h s a v a n
f o l l o w  t h i s  i n  t h a t  w h e re  a  b r i d e w e a l t h  ( a n i m a l s  o r  money) 
i s  dem anded  i t  i s  u s u a l l y , ,  i f  n o t  a l w a y s ,  t r a n s f e r r e d  t o  
t h e  b r i d e  by h e r  f a t h e r  a t  t h e  a y a ^ ; - a £ t l , a n d  so  i s  t h e  
s u t - p u l u  g i v e n  t o  t h e  b r i d e  by h e r * m o th e r *
3*)  D i s s o l u t i o n  o f  m a r r i a g e  a n d  p o l y g y n y *
D i v o r c e  i s  v i r t u a l l y '  n o n - e x i s t e n t  among t h e  S h a h s a v a n .  
One o l d  man com m ented ,  ’among . t h e  S h a h s a v a n  i t  i s .  n o t  a  
good  t h i n g  t o  d i v o r c e  a  w i f e  a n d  a l w a y s  we S h a h s a v a n  m a r r y  
a  g i r l  f o r  t h e  w ho le  o f  ou r  l i v e s . ’ T h i s  s e n t i m e n t  i s  h e l d  
by a l l  S h a h s a v a n ;  t h u s ,  p u b l i c  o p i n i o n  f o r m s  a n  e x t r e m e l y  
e f f e c t i v e  m o r a l  s a n c t i o n  a g a i n s t  d i v o r c e *  The o n l y  
s t a t e d  g r o u n d  f o r  d i v o r c e  i s  t h e  s u p p o s e d  i n f e r t i l i t y  o f  
t h e  W ife ,  b u t  e v e n  t h i s  i n  p r a c t i c e  i s  n o t  c o n s i d e r e d  t o  be 
a n  a d e q u a t e  r e a s o n i  • ISTo c a s e s  o f  d i v o r c e  w e re  d i s c o v e r e d  
among t h e  t r ib e s m e n * .
F o r  a  young man w hose  c h i l d r e n  a r e  u n m a r r i e d ,  t h e  
d e a t h  o f  h i s  w i f e  b r i n g s  ec onom ic  d i f f i c u l t i e s  a n d ,  
m o r e o v e r ,  i f  he  d o e s  n o t  q u i c k l y /  f i n d  a  r e p l a c e m e n t  he 
becomes t h e  s u b j e c t  o f  am used g o s s i p  a n d  r i d i c u l e .  
T h e r e f o r e ,  r e m a r r i a g e  i s  e s s e n t i a l  f o r  w i d o w e r s .
Widow i n h e r i t a n c e  i s  a n  i d e a l  i n  t h e  s o c i e t y  b u t  i t  
i s  s e e n  a s  a  d u t y  r a t h e r  t h a n  a  r i g h t .  ’ I f  t h e r e  a r e  two 
b r o t h e r s  a n d  one d i e s ,  i t  i s  th e  d u t y  o f  t h e  o t h e r  b r o t h e r  
t o  m a r r y  t h e  widow* -  w h e t h e r  he  i s  m a r r i e d  o r  n o t .  T h i s  
o b l i g a t i o n  i s  a l s o  e x t e n d e d  t o  a l l  t h e  d e a d  m a n ’ s p a t e r n a l  
c o u s i n s .  B u t  t h e  widow i s  f r e e  t o  r e f u s e  a n y  o f  t h e s e
men, i n  w h ic h  c a s e  t h e y  w i l l  t r y  t o  p r e v e n t  h e r  f ro m  
m a r r y i n g  e l s e w h e r e ’, H ow ever ,  t h e  widow may r e c e i v e  
s u i t o r s  a t  n i g h t  a n d  i f  sh e  a c c e p t s  one o r  i s  d i s c o v e r e d  
she  w i l l  go  to. l i v e  w i t h  h im  a s  h i s  w i f e ,  c o m p l e t e l y  
s e v e r i n g  h e r  c o n n e c t i o n s  w i t h  h e r  former.  h u s b a n d ’ s f a m i l y ,  
th o u g h  i f  sh e  h a s  s m a l l  g i r l s  sh e  may t a k e  them  w i t h  h e r .  
T h e r e  a r e  no c e r e m o n i e s  f o r  t h e  m a r r i a g e  o f  a  widow,
. though  a k a b i n  w i l l  a l w a y s  be a r r a n g e d ,  When a widow 
m a r r i e s  o u t s i d e  h e r  h e a d  h u s b a n d ’ s t i r e  sh e  may t a k e  o n l y  
h e r  own p e r s o n a l  p o s s e s s i o n s  ( c l o t h e s  an d  k n i c k - k n a c k s )  -  
t h e  t e n t ,  h o u s e h o l d  e q u i p m e n t ,  b e d d i n g ,  e t c ,  r e m a i n  f o r  
h e r  c h i l d r e n *  On th e  o t h e r  h a n d ,  i f  a  widow h a s  a  s o n  
o l d  e n o u g h  t o  h e l p  h e r  manage t h e  h o u s e h o l d  ( i . e .  n i n e  
o r  t e n  y e a r s  ; o l d )  h e  w i l l  r e f u s e  h i s  m o t h e r  p e r m i s s i o n  
t o  r e m a r r y  a n d  w i l l  become h e r  de  f a c t o  g u a r d i a n  and  
p r o v i d e r .  i f  a  young boy d o e s  become h i s  m o t h e r ’ s 
g u a r d i a n , ; h e  c e a s e s  to .  be r e g a r d e d  a s  a c h i l d .
Young widows o f  a  c h i l d - b e a r i n g  a g e  a r e  a  s c a r c e  
com m odity  a n d - a r e  much s o u g h t  a f t e r  by w e a l t h y  men 
d e s i r o u s  o f  i n c r e a s i n g  t h e i r  h o u s e h o l d .  Such  widows 
f r e q u e n t l y  a r e  , i n  a  s t r o n g  p o s i t i o n  t o  d e t e r m i n e  t h e i r  
own f u t u r e ,  e x c e p t  t h a t  i f  a  woman i s  widowed b e f o r e  h a v i n g  
' b o r n e  c h i l d r e n ,  sh e  w i l l  a l m o s t  a l w a y s  go  to  a  c l o s e  
a g n a t e  o f  h e r  h u s b a n d .  I t  i s  s a i d  t h a t  one r e c e n t  widow 
i n  a  v i l l a g e  o f  t h e  a r e a  h a d 7f i f t e e n  s u i t o r s ,  b o t h  t r i b e s ­
men a n d  v i l l a g e r s .
Polygyny i s  r a r e  and i s  l i m i t e d  to  th o s e  men who 
oan m a i n t a i n  a n  e x t r a  w i fe  or w ives ,  each  of  which sh ou ld  
have a s e p a r a t e  h o u s e h o ld .  The husband u s u a l l y  t r i e s  to  
t r e a t  co -w iv es  e q u a l l y  -  t h i s  i s  done w i th o u t  r e f e r e n c e  to  
th e  I s l a m i c  p r e c e p t ,  r a t h e r  i t  i s  seen  a s  a  p u r e l y  
S h a h s a v a n .v a l u e . s in c e  i d e a l l y  v i r g i n s  m arry  v i r g i n s ,  
and a man sh o u ld  n o t  ta k e  a second v i r g i n  w ife  u n l e s s  the  
f i r s t  h a s  d i e d ,  wives  a f t e r  th e  f i r s t  i n  a  po lygynous  
h o u seh o ld  a r e  a lm o s t  a lw ays  widows. .Of th e  54 m a r r i a g e s
i
c o n t r a c t e d  by men of a t i r e  s t u d i e d ,  4 were po lygynous  
and a l l  of th e s e  In v o lv e d  widows *
4 . )  G o n e lu s io n s  about, th e  m a r i t a l  s t a t u s  of  women. 
Three t h i n g s  p o i n t  to  the  g r e a t  s e c u r i t y  o f  women i n  
m a r r i a g e :  m ost  g i r l s  c a n  r e a s o n a b ly  e x p e c t  to  m arry ,  
d i v o r c e  i s  n o t  p r a c t i c e d  even w i th  r e g a r d . t o  c h i l d l e s s  
women, .and widows, a r e  a s s u r e d  m ain tenance  - i f  n o t  r e m a r r i a g e  
I n  f a c t , ,  th o s e  p o i n t s / i n  th e  I s l a m ic  l e g a l  sys tem  where a 
woman1 s j u r a l  p o s i t i o n  i s  w eak es t  -  d i v o r c e ,  m a in ten an ce  
a f t e r  th e  d e a th  or  d iv o r c e  of. h e r  husband -  a r e  av o id ed  
a p r i o r i ,  among' th e  Shahsavan .
A number of  f a c t o r s  may be r e l a t e d  t o  th e  s t a b i l i t y  
of m a r r ia g e  among the  Shahsavan: (a )  d e s c e n t  g rou p in g
1 8 .  " S t a b l e  m a r r ia g e  may. be, d e f in e d  a s  s t a b le -  j u r a l  .' 
r e l a t i o n s  i r r e s p e c t i v e  of c o n j u g a l  r e l a t i o n s ,  a s  s t a b l e  
c o n j u g a l  and j u r a l  r e l a t i o n s ,  o r - s im p ly  a s  s t a b l e  c o n ju g a l  
r e l a t i o n s . "  (S c h n e id e r  1953:56) Here- s t a b i l i t y  of m a r r ia g e  
r e f e r s  to  s t a b l e  c o n j u g a l  and j u r a l  r e l a t i o n s .*  Shahsavan 
b eh a v io u r  i s  i n  com ple te  c o n fo rm i ty  w i th  th e  expec i / ions  
th e  peop le  have a b o u t  m a r r ia g e  and m a r i t a l ,  r o l e s i
i s  r e l e v a n t  o n l y  w i t h  r e g a r d  t o  m a l e s ;  i n  male,  t h e o r y  
women a s  d a u g h t e r s . o r  w iv e s  b e lo n g ,  t o  t h e  g r o u p s  o f  t h e i r  
f a t h e r  o r  h u s b a n d  r e s p e c t i v e l y  n o t  a s  m em bers ,  b u t  a s  
p r o d u c t i v e  o a p i t a l .  'A h u s b a n d  h a s  a b s o l u t e  r i g h t s . w i t h  
r e g a r d  t o  h i s , w i f e  ’ s.. s e x u a l  s e r v i c e s ,  t h e  c h i l d r e n  she 
b e a r s ,  h e r  l a b o u r . ,  an d  h e  may u l t i m a t e l y  d i v o r c e  h e r  a t  
w i l l .  The w i f e  h a s . r i g h t s  to. m a i n t e n a n c e  a n d . p r o t e c t i o n
.which a r e , t r a n s f e r r e d  f ro m  h e r  . f a t h e r  ’ s g r o u p ,  t o  h e r
' V  .13 ■
h u s b a n d ’ s g r o u p  a t  m a r r i a g e .  The i d i b l n - i s  h e r  i n s u r a n c e
in- c a s e  h e r  h u s b a n d  e x e r c i s e s  h i s  u 1 1 im a te  r i g h t  o f
d i v o r c e *  ( b j  M a r r i a g e  c e r e m o n i e s  a r e  so  p r o t r a c t e d  and
i n v o l v e d  a n d - b e g u n  when a  g i r l  i s  so  young t h a t  th e  i d e a  -
. t h d t  t h e y  c a n  be a n n u l l e d  h a s  l i t t l e  o p p o r t u n i t y  t o , a r i s e ,
an d  ( c )  a  h i g h  sum i s  f i x e d  a s  th e .  k a b i n v  F x t r a - t i r e
m a r r i a g e s  a r e  no l e s s  s t a b l e  t h a n  t h o s e  w i t h i n  t h e  t i r e ;
when a  g i r l  m a r r i e s  o u t s i d e  h e r  own t i r e , sh e  r e c e i v e s  u
more a t t e n t i o n ,  m ore  p r e s e n t s  a n d  h a s  c o n s i d e r a b l y  m ore
r i t u a l  a s s i s t a n c e  i n  a d j u s t i n g  t o  t h e  i d e a ,  a l l  o f  w h ich
c o m p e n s a te  h e r  f o r  t h e  s t r a i n s  t o  w h ich  she  i s  s u b j e c t e d  •
w h e n - s h e  g o e s  t o  l i v e  .w i t h  s t r a n g e r s  o r  r e m o t e  k i n  o r
a f f i n e  s .  (d )  F i n a l l y ,  a s  was p o i n t e d  o u t  a b o v e , a  b r i d e
r a r e l y  m oves  i n t o  a  camp w h ere  h e r  own c l o s e  a g n a t e s  a r e
1 3 .  The S h a h s a v a n  m a t e r i a l  s u p p o r t s  L e w i s ’ a r g u m e n t  t h a t  
u .w h e re  t h e t w i f e  r e l i n q u i s h e s  h e r  p r e - m a r i t a l  l e g a l  
s t a t u s  an d  i s  i n c o r p o r a t e d  i n  h e r  h u s b a n d ’ s g roup^m en  an d  
women l ie re .  b e i n g  s u b j e c t  t o  d i s s i m i l a r  a g n a t i c  l o y a l t i e s ,  
m a r r i a g e  i s  a  t a b l e . ( 1 9 6 8 ; 4 3 )
p r d s e h t p  i n  ; t h i s  way t h e  p u l l .  of. b o t h  h e r ,  f a m i l y  o f  o r i g i n  
. and- f ^ i i y ; ;i p f  j m r r . i a g e v ; i s  d i m i n i s h e d .  ;
•y'A- ; -The. f d c i -  o f  s t a b i l i t y  i n  m a r r i a g e  l e a d s  t o - p e r h a p s
• t h e  m o s t - i m p o r t a n t  c o n c l u s i o n  o f  t h i s  s e c t i o n  o n . t h e  
t a s c r i b e d ,  - s t a t u s e s  of. women. I n  a l l  c a s e s ,  a  woman a t  
. m a r r i a g e  assumes,  a  p o s i t i o n  i n  t h e  women’ s  s p h e r e  w h ic h  
c l o s p l y  c o r r e l a t e s  w i t h  t h a t  o f  h e r  h u s b a n d  i n  t h e  m a le  
s p h e r e  . Be c au  s e t  t h e  r  e • i s  v i r t u a l l y  n o . d i v o r c e , t h e  s t a t u s  
‘ o l ; a  man :a n d  h i s  w i f e , t h e i r ;  c o m p le m e n ta ry  d u t i e  s i n  t h e  
h o u s e h o l d , a n d  t h e  i r  econom ic  f o r t u n e s  a r e  c o n g r u e n t  
: t h r o u g h o u t ,  t h e i r ,  l i v e s .  S i n c e  ' e a c h  woman’ s p o s i t i o n , i s  
; c o n s o n a n t v w h t h  t h a t : o f ■h e r .  h u s b a n d , t h e r e  i s  a . s t a b l e . i n d e x  
■ w h ich  cah .  be. u s e d  t o  o rd e  r  women' ill^ t h e  i r  own" s u b - s o c i e t y .
I  s h a l l  r e t u r n  t o  t h i s  p o i n t  i n  g r e a t e r  d e t a i l  l a t e r .
. The c o r r e s p o n d e n c e .  o f  t h e  s t a t u s e s  o f ; h u s b a n d  a n d  w i f e  
i s  a u g m e n te d  f u r t h e r  by t h e  f a c t  t h a t / n u m b e r ,  o f  c h i l d r e n  -  
an d  a g e  a r e  c r i t e r i a ,  u s e d  f o r  c l a s s i f y i n g  b o t h  men and  women. 
The more l i v i n g  c h i l d r e n ,  e s p e c i a l l y ' s o n s ,  i n  a  f a m i l y ,  
t h e  more b o t h . t h e  h u s b a n d  an d  w i f e  a r e  r e g a r d e d  w i t h  im­
p o r t a n c e  i n  t h e i r  s e p a r a t e  m a le  a n d . f e m a l e  s p h e r e s .
v i a b l e  i s  t h e  e c o n o m ic  u n i t y  o f  ’the .  f a m i l y . ' I f  the. f a m i l y  
i s  a b l e : t o  d e p l o y  t h i s  f r e e ,  l a b o u r  f o r c e  s u c c e s s f u l l y ,  . t h e i r  
a f f l u e n c e  c a n  b e ’ t r a n s l a t e d  i n t o  i n c r e a s e d  i n f l u e n c e  f o r  
t h e '  w ho le  group 'd  , . . s im i l a r l y . ,  •' d a u g h t e r s  a n d - . l a t e r  d a u g h t e i s - i n -
\ P r o l i f i c i t y  i s  n o t  o n l y  a  v i r t u e  i n  i t s e l f ,  f o r  t h e  econom ic  
N a d y a n ta g e s  a r e  g r e a t  *.. The more s o n s  i n  a  f a m i l y  t h e - m o r e '
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law  p r o v i d e  d o m e s t i c  h e l p  f o r  a a  o l d e r  woman w h i c h ,  t h o u g h  
i t  d o e s  n o t  i n c r e a s e  t h e  . income o f  t h e  f a m i l y ,  d o e s  a l l o w  
. 'h e r  c o n s i d e r a b l y  m ore f r e e  ; t im e  t o  be s p e n t  i n  p u r e l y  
' s o c i a l -  p u r s u i t s * .  . I t  s h o u l d  be n o t e d  h e r e  t h a t  t h e r e  i s  
a  s t i g m a  a t t a c h e d , t o  , a ! c h i l d l e s s  o l d  age*
D. )  D o m e s t ic  d u t i e s *
T h i s  s u b j e c t w i l l  be d e a l t  w i t h  u n d e r  t h r e e  h e a d i n g s *  
1> ) T a s k s  c e n t e r e d  i n  t h e  t e n t * A S h a h s a v a n  woman 
c a n n o t  w i t h h o l d  f ro m  h e r  h u s b a n d  r i g h t s  t o  s e x u a l  a c c e s s  
/ e x c e p t  d u r i n g  t h e  m e n s t r u a l  p e r i o d  a n d  f o r  a  t im e  a f t e r  
c h i l d b i r t h *  Men do n o t  e x p e c t  s e x u a l  r e s p o n s i v e n e s s  f r o m
t h e i r  w iv e s  a n d  t h e  l a t t e r  r e f e r  t o  t h e i r  s e x u a l  d u t i e s
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w i t h  d i s t a s t e  a n d  d i s g u s t *  T h i s  a t t i t u d e ■c a r r i e s  o v e r  t o
p r o c r e a t i o n  a n d  f r e q u e n t l y  women comment t h a t  b a b i e s  a r e
v a r i o u s l y  b a d ,  u n p l e a s a n t ,  an d  d i r t y *  T h i s  s e n t i m e n t ,  was
i n  f a c t  e c h o e d  by a  m i d w i f e ,  h e r s e l f  m o t h e r  o f  f o u r  l i v i n g
c h i l d r e n .  .
The r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  c h i l d c a r e  a n d  e d u c a t i o n  f a l l  
t o  t h e  women. L i t t l e  fo rm a l ,  i n s t r u c t i o n  i s  i m p a r t e d  t o  
c h i l d r e n  o f  e i t h e r -  s e x ;  t h e y  l e a r n  a l m o s t  e n t i r e l y  by 
o b s e r v a t i o n  a n d  by l i s t e n i n g  t o  t h e  d i s c u s s i o n s  o f  t h e i r  
e l d e r s  a n d  by  i m i t a t i n g  them* Only a t  Ramadan when a
1 4 .  The womenTs d i s g u s t  a n d  t h e  f a c t  t h a t - m e n  a p p a r e n t l y  
do n o t  c o n s i d e r  women t o  be s e x u a l l y  v o r a c i o u s  o r  t o  
r e q u i r e  f r e q u e n t  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e i r  s e x u a l  n e e d s ,  may 
w e l l  be l i n k e d . t o  i d e a s  o f  t h e  p u r e  a n d  n o b l e  n a t u r e  o f  • 
women* (■*&f .  p .  §5}
mu 11a  i s  b r o u g h t  t o  t h e  camp do t h e y  h e a r  f o r m a l ' l e c t u r e s  
on r e l i g i o n  a n d  m o r a l s .  Boys up  t o  t h e  a g e  o f  s i s  o r  s e v e n
w i l l  be c o n s t a n t l y  i n  o r a r o u n d  t h e i r  m o t h e r  ¥s t e n t ... They
■ • ^
w i l l  p l a y  a t  m a k in g  b r e a d  w i t h  t h e  women, a o o k  t h e m s e l v e s  
th e  - b i t s  o f  f o o d , w h i c h  h a p p e n  t o  come t o  th e m , . . a n d  p l a y  
games w i t h  t h e - n e i g h b o u r  c h i l d r e n ,  b o y s  a n d  g i r l s *  A 
f a v o u r i t e  game i s  * h o u s e * ( a v d i k ) i n  w h ic h  t h e  c h i l d r e n  
b u i l d  t h e m s e l v e s  a  h o u s e  o f  ' s t o n e s  on  a  n e a r b y  h i l l - s i d e  
w here  t h e y  b u i l d  a - f i f e ,  an d  e a t - a n d  c h a t  t o g e t h e r .  A t  
s i x  o r  s e v e n  b o y s  w i l l  b e - g i v e n  j o b s  h e r d i n g  t h e  s h e e p  o r  
lam bs  w h ic h  w i l l -  t a k e  them  o u t  o f  t h e  home f o r  m o s t  o f  t h e  
d a y ,  th o u g h  t h e y  , r e t u r n  t o  t h e i r  m o t h e r Ts t e n t  t o  s l e e p *
G i r l s  r e m a i n  i n  t h e i r  m o t h e r * s  . t e n t  u n t i l  t h e y  a r e  m a r r i e d .
By t h e  t im e  of  h e r  m a r r i a g e ,  a  g i r l  i s  a b l e  t o  p e r f o r m  a l l  
d o m e s t i c  d u t i e s  r e q u i r e d  o f  a  m a r r i e d  woman-and sh e  h a s  
h a d  e x p e r i e n c e  i n  r u n n i n g  a  h o u s e h o l d  a d e q u a t e  f o r  a l l  n o rm a l  
s i t u a t i o n s *  As was p o i n t e d  o u t  a b o v e ,  t h e  b r i d e  s t a r t s  t o  
t a k e  p a r t  i n  t h e  d o m e s t i c  r o u t i n e s  t h r e e  d a y s  a f t e r  t h e  
w e d d in g .
The m o t h e r - c h i l d  bond  i s  a  s t r o n g . o n e  w h ic h  . s e r v e s  a . 
woman w e l l  i n  h e r  o l d  age*  S h e ; r e q u i r e s  some d e g r e e  o f  
o b e d i e n c e  a n d  h e l p  f ro m  h e r  c h i l d r e n ,  b u t  d i s c i p l i n e  by ■ 
t h e  m o t h e r  i s  by no m eans  s e v e r e  and  h e r ' i n s t r u c t i o n s  
a r e  . o f t e n , f l o u t e d  by bo y s  o f  f i v e  o r  s i x  who . .must be b r i b e d  
o r  c a j o l e d  i n t o  b r i n g i n g  w a te r , - f r o m  t h e  s p r i n g > e t c .
A 0 0 - w i f e  i s  o f t e n  s a i d  to  be more p e r m i s s i v e  t h a n  t h e
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m o t h e r - b u t  p e r m i s s i v e n e s s . s h o u l d  n o t  be c o n f u s e d  w i t h  
c o d d l i n g , ,  f o r  v e r y  young . c h i l d r e n  . l e a r n  t o - l o o k ' o u t  f o r  
t h e m s e l v e s  w i t h  v e r y  l i t t l e  p o s i t i v e  e n c o u r a g e m e n t ' o r  a i d  
from, t h e i r  e l d e r s ,
, . The d i v i s i o n  o f  l a b o u r  b e tw e e n . . th e  s e x e s , , . i s  one vh.ich  
i s  p r i m a r i l y  d i c t a t e d  by the .  econom ic  s i t u a t i o n  o f  t h e  1 
f a m i l y .  The c o m p o s i t i o n  o f  d o m e s t i c  u n i t s .  ( i ; e .  t h e  p o p ­
u l a t i o n  o f  a  t e n t )  v a r i e s  w i d e l y .  One b a s i c  p r i n c i p l e  i s  
common to ;  a l l  -  e a c h  t e n t ■a l m o s t  a l w a y s  h a s  one (and  no 
.m o re ,  t h a n  oneji • g r o u p  o f  u n m a r r i e d  s i b l i n g s ,  t h r e e  o r  more 
y e a r s  o l d .  I t  i s  w h e re  t h i s  i s ' e x c e e d e d  t h a t  t h e  h o u s e h o l d  
i s  m o s t  l i k e l y  t o  s p l i t .
A s id e  f ro m  e a t i n g , a n d  s l e e p i n g ,  a  m a n Ts a c t i v i t i e s  
t a k e  p l a c e  o u t s i d e  t h e  t e n t *  ( s h e e p  h e r d i n g ,  m a r k e t in g , -  e t c . )  
an d  i f  h e  i s  a t  l e i s u r e  he  w i l l  e i t h e r  go v i s i t i n g ,  o r  h a v e
v i s i t o r s ,  f o r  women and- c h i l d r e n  a r e  n o t  c o n s i d e r e d  f i t
16company f o r  a  m an .  The womanTs d o m e s t i c  d u t i e s  a r e  c e n t e r e d
1 5 .  A som ew hat  s i m i l a r  s i t u a t i o n  h a s  b e e n  n o t e d  i n  M usl im  
v i l l a g e s  i n  P a l e s t i n e .  I f  a. man t a k e s '  a  s e c o n d  w i f e  b e c a u s e  
th e  f i r s t  i s  c h i l d l e s s  (w h ic h  so m e t im e s  o c c u r s  among the,. 
S h a h s a v a n )  t h e  l a t t e r  i s  v e r y  s e n s i t i v e  r e g a r d i n g  t h i s ^ '  
d e f e c t *  The b a r r e n  w i f e  m uSt h a v e  u n u s u a  1 w.isdom- t o  ^ma i n ' t a i n  ■ 
a n  e .qua l  p o s i t i o n  i n  t h e  h o u s e h o l d  an d  sh e  o f t e n  t r i e s  t o  
l u r e ' : t h e  c h i l d r e n  o f  t h e  ,o t h e r  w i fe ,  t o  h e r  s u p p o r t . . .
( G r a n q v i s t ,  1950:76.)  . . .  •
1 6 .  S t i r l i n g  w r i t i n g  o f  A n a t o l i a n  v i l l a g e r s  who a r e  i n  many 
' ways ou 1 t u r . a l l y  s i m i l a r  t o  t h e  i n h a b  i  t a  n t  s o f  n o r t h - e a s t e r n
A z e r b a i j a n  d e s c r i b e s  a. s i m i l a r  a t t i t u d e  -  men a v o i d  t h e  h o u s e  
e x c e p t  f o r  - s l e e p i n g -  and  ,e a t i n g  (1 9 6 5 :1 0 1 ) ,  a n d . i t  i s  c o n s i d e r e d  
u n d i g n i f i e d  f o r :  a  m a n i t o  ‘' r e m a i n ,  w i t h  h i s .  w i f e  an d  c h i l d r e n  
(,19 6 5 : 3 3 9 ) "Women do n o t  l o o k  t o  t h e i r  h u s b a n d s  f o r  com-
d d v. 1 A -.y ( c o n t d . on n e x t  p a g e )
on t h e  t e n t  f r o m  w h ic h  sh e  c a n  manage t h e  h o u s e h o l d  a l o n e  
f  o r  ■ d a y s  o r  w eeka I f  h e r  h u s b a n d  i s  on a  s h e e p . - s e  11 i n g  
e x p e d i t i o n .  I n  f a c t ,  t h e  t e n t  i s  t h e  domain, o f  t h e  :woman 
a n d  e v e r y . t h i n g  i n s i d e  i t  i s  i n  h e r  c a r e * '  .
M i l k i n g  i s  c a r r i e d  o u t  by t h e  men o f  b o y s ,  who c l a i m  
t h a t  : t h e  women., do. n o t  know h o w  t o  do i f  w e l l ,  b u t  a  woman - 
w i l l  m i l k  i f .  ne c e s  s a r  y . . On t h e  ,o t h e r  h a n d , t h e '  t r e a t m e n t  
of, m i l k  p r o d u c t s  i s  e n t i r e l i? *  t h e ' r e s p o n s i b i l i t y '  o f  .the 
women, who make b u t t e r ,  y o g h u r t ,  d r i e d  wliey, c h e e s e ,  e t c .
The b a k i n g  of.  b r e a d  a n d  c o o k i n g  a r e : w o m e n * s .t a s k s ; t h e  f o r m e r  
i s  p e r h a p s  t h e  m o s t  t im e-o ,onsu ra ing  a s  w e l l  a s  t h e . m o s t  
s o c i a b l e  c h o r e ; o f  t h e  d ay  a n d  women w i l l  c omiiionly sp e n d  
two t o  t h r e e  h o u r s  m ak ing  b r e a d ' . a n d  g o s s i p i n g . '  . -■ fe tch ing  
w a t e r ,  by c o n t r a s t ,  i s  p h y s i c a l l y  t h e  m o s t  . d i f f i c u l t  c h o r e  
and  t h e  women c a r r y . f i v e -  o r  s e v e n - g a l l o n  t i n s . : o n  t h e i r ,  
b a c k s  -from- s p r i n g s  w h ic h  m a y ,b e  more t h a n  h a l f  a  m i l e  
a w a y  o v e r  vei^y h i l l y ,  r o c k - c o v e r e d  t e r r a i n .  T h i s  t r e k  
i s  commonly made two t i m e s  a  ' .day i n  t h e  com pany , o f  n e i g h ­
b o u r  women. ‘C h i l d r e n a r e  s o m e t im e s  ■ s e n t  w i t h  d o n k e y s '  i f  
e x t r a , w a t e r  i f . n e e d e d  d u r in g -  th e  d a y .  O th e r  h o u s e h o l d  
d u t i e s  i n c l u d e  m ak ing ,  t h e  b e d s ,. c l e a n i n g  t h e  t e n t , ..w a s h i n g  -
c o o k i n g  u t e n s i l s  an d  c l o t h e s ,  f e e d i n g  t h e  d o g s , an d  ’•■ . :.
p a c k i n g  a n d  u n p a c k i n g  t h e  h o u s e h o l d  i t e m s  ;o n  t h e  m i g r a t i o n .  
As t h e  d a u g h t e r s ,  of, a  woman - grow up  a n d  .-her s o n s  b r i n g
( c o n t i n u e d  f ro m  p r e v i o u s  p a g e ) •
- p a n i o n s h i p ;  s t i l l  l e s s , d o  men l o o k  t o  t h e i r -  ' w i v e s .■ - I t  
i s .  t a k e n  f o r  g r a n t e d  t h a t  t h e r e  i s  no c ommon;g r o u n d  f o r  
c o n v e r s a t i o n . 1* (1 9 6 5 :1 1 5 }  . , . ' A '
b r i d e s  i n t o  t l i e  f a m i 3 . y / a  woman w i l l  r i d  h e r s e l f  ;o f ,m an y  
o f  t h e  me n i a l  • oh or© s i n '  t h e  h o u s e h o l d ,  b u t  she  w i l l  
r e m a i n  i n  c h a r g e  o f  c o o k i n g  a nd th e  t r e a t m e n t  o f  m i lk '  •
p r o d u c t s .  . ’ ' . ;
S i n c e  a  c e r t a i n - a m o u n t  o f  d o m e s t i c  know ledge-  i s f  . 
. u n i v e r s a l ,  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  s u c h  c h o r e s  i n  a 1 s u p e r i o r  . • 
v\iay w ou ld  n o t ,seem  t o  be eL s i g n i f i c a n t  means, o f  a u g m e n t i n g  
a. woman Ts  s t a t u s ' .  The .one m a in  e x c e p t i o n  i s  w e a v i n g .  ! 
A s id e ,  f ro m  t h e  w o o l l e n  c l o t h  r e q u i r e d  f o r  t h e  f a m i l y fs  
I m m e d ia te  u s e , '  a  woman i s  r e s p o n s i b l e  f o r  much o f  t h e  . 
t r o u s s e a u  c f  h e r  d a u g h t e r ,  a n d  'work on t h e  r u g s ,  b l a n k e t s ,  
sack s . ,  -and  b e d d i n g  b a g s  may b e g i n  w h e n , t h e  g i r l  i s  f i v e  o r  
s i x *  ;T h o s e •women who h a v e  a  number o f  e x c e p t i o n a l  p i e c e s  
i n  t h e i r  own t e n t ,  o r  i n  t h e  c o l l e c t i o n  o f  i t e m s  f o r - . t h e i r  
d a u g h t e r Ts  t r o u s s e a u ,  a r e  known an d  t h e i r  s k i l l  i s  p r a i s e d *  
W eaving p a t t e r n s  a r e  p a s s e d ,  on f r o m  m o t h e r  t o ' d a u g h t e r  an d  
i t ' i s  t h e  k n o w le d g e  o f  a  number o f  p a t t e r n s ' a n d  s t y l e s - 
r a t h e r  t h a n  m e c h a n i c a l  s k i l l s  w h ic h  seem s t o  s e t  some 
women o f f  f ro m  o t h e r s . ,  .. •' I
8* 1 T a s k s  w h ic h  n e c . e s s i t a . t e  c o n t a c t s  w i t h  o u t s i d e r s .
T y p i c a l l y ,  a  woman, h a s  . v e r y  f e w  c o n t a c t s  w i th '  
i n d i v i d u a l s  who a r e : n o t  S h a h s a v a n .  'S h e ; n e v e r  v i s i t s  town 
o r  v i l l a g e s  f o r  s h o p p i n g ; h e r  t r a d i n g  a c t i v i t i e s  a r e  
c o n f i n e d  t o  b u y in g  a n d  b a r t e r i n g  on a  s m a l l . s c a l e  w i t h  t h e  
i t i n e r a n t  p e d d l a r s  (£ & r c i ) who v i s i t  the .  t r i b a l  .camps 
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  T hese ,  men p e d d l e ^ e v e r y t h i n g  f ro m  f r u i t  
t o  c o o k i n g  u t e n s i l s ,  t e a . g l a s s e s  a n d  l e n g t h s  o f  c l o t h .
The women 'have p i n  money t o  buy' s m a l l  i t e m s  an d  may 
. b a r t e r  s c r a p s  o f  w oo l  o r  b u t t e r .  The o a r o i  a d d r e s s e s  
t h e  women a s  ’my s i s t e r T ( b a j a m ) a n d  t h e y  a d d r e s s  h im  a s  
’ b r o t h e r 1 o r  ’g u e s t s  ( g a r d a s ] o r tq o n a x ) . B o th  t e r m s  
s i g n i f y  a  r e l a t i o n s h i p  w h ere  s e x  r e l a t i o n s  a r e  u n t h i n k a b l e ,  
i . e .  t h e y  a r e  a l l o w e d  t o  t a l k ,  on, f a m i l i a r  t e r m s ,  w h ich  
f a c i l i t a t e s  t h e  e x c h a n g e  o f  g o o d s .  B e c a u s e  t h e  woman’ s 
c o n t a c t s  w i t h  n o n - S h a h s a v a n  a r e  l i m i t e d  a l m o s t  e n t i r e l y '  
t o  t h e s e  n e c e s s a r y  e x c h a n g e s  w i t h  t h e  i t i n e r a n t  m e r c h a n t s ,  
i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t o . f i n d  t h a t  t h e s e  t a k e  t h e  f o rm  o f  
a  j o k i n g  r e l a t i o n s h i p '  i n  w h ic h  l i g h t  ban te i^  i s  s a n c t i o n e d .  
T h ro u g h '  t h e  j o k i n g  r e l a t i o n s h i p  t h e  woman i s  p e x m i t t e d  t o  
do s o m e t h in g  w h ich  i s  n o i m a l l y  q u i t e  p r o h i b i t e d  -  t a l k i n g  
t o  a  s t r a n g e r .
I t  s h o u l d  be n o t e d  he  re" t h a t  m a le  g u e s t s  w i l l  o f t e n  
t a l k  c a s u a l l y  w i t h  women o f  t h e  t e n t .  As w i t h  t h e  o a r  c 1 , 
when a  s t r a n g e  m a le  g u e s t  w i l l • i n e v i t a b l y  h a v e  some 
c o n t a c t  w i t h  t h e  women, h i s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  h o s t  
f a m i l y  f o r  t h e . d u r a t i o n  o f  h i s  s t a y  i s  t r a n s l a t e d  i n t o  
k i n s h i p  t e r m s .  T h i s  m akes ,  t h e  u n a v o i d a b l e . . c i r c u m s t a n c e s  
o f  c o n t a c t  a c c e p t a b l e ? t o  b o t h  men and  women* H ere  t o o ,  a 
l i m i t e d  j o k i n g  r e l a t i o n s h i p  i s  e s t a b l i s h e d  b e tw e e n  t h e  
s t r a n g e r  a n d . t h e  women; t h i s  a c t s  a s  a  s a f e - g u a r d  i n  a  
- p o t e n t i a l l y  d a n g e r o u s  s i t u a t i o n .
I f  t h e  d a r S i  s t a y s  the;, n i g h t  i n  a  camp, h e  w i l l  e a t  
and  c h a t  w i t h  t h e  men; a n d  - w i l l  n o t  h a v e  o t h e r  t h a n  econom ic
c o n t a c t s w i t h - .  t h e  women. I n  summer. some t r a d e  sinen (Icupcu - 
p r  b o y a x c i ) ■•‘•dome, t o : the> camp - w i t h  .dyes. f  o r  t h e  wo'men t o  
dye  t h e i r  s k e i n s  o f  vjool;  they-; a r e  p a i d ; a c c  o r d i n g  t o  t h e  , 
w e i g h t  o f  w oo l  d y e d .  T h e i r  r e l a  1 1 o n s ,w i t h ‘ t h e  women a r e  
l i k e  t h o s e  o f  t h e  c a r o l ; : ' . . • "
D u r i n g  . l a m b in g ,  i n  t h e  w i n t e r  and  s p r i n g . ,  a g e n t s  o f  . 
c i t y  c h e e s e  m e r c h a n t s  v i s i t  t h e  t r i b e s m e n  and  e r e c t  . l a r g e  
c a n v a s  t e n t s  a s  ’c h e e s e  f a c t o r i e s ’ f o r  ' t h r e e  o r  f o u r  v 
n e i g h b o u r i n g  c a m p s ;  i 'E a c h , d a y  t h e  .woii'ieif an d  g i r l s -  c a r r y  '• 
t h e  m i l k  t o  t h e 1 f  ac  t o r  y" a n d  a r g u e  . w i t h ;  t h e  m i l k m a n . ( s u t S u ) 
t o  e n s u r e  t h a t  t h e  w e i g h i n g  o f  t h e i r  m i l k  i s  done  f a i r l y .  
Women1 k e e p  n o t e - b o o k s ; , i n  w h ic h  t h e  s u t c u  r e c o r d s  t h e  am o u n t  
o f  m i l k  b r o u g h t  d a i l y ,  and, s o o n . a f t e r ,  New Y ear .  (M arch  8 1 s t )  
ac  c o u n t s  a r e  m a d e „ u p L o a n s ,  f r o m  t h e  s u t c u  a r e -  r e p a i d  
an d  new l o a n s  a r e  ;■ a d v a n c e d  t o  t h e  women’ s . h u s b a n d s . A 
woman’ s c o n t a c t  w i t h .  the. s u t c u  i s  u s u a l l y  more s t r a i n e d  
t h a n  w i t h  they c a r c i , b u t  t h i s ,  i s  e a s i l y  e x p l a i n e d  by h e r  
more s e r i o u s  eco n o m ic  t r a n s a c t i o n s  w i t h  th e :  f o r m e r .  . 
O u t s i d e  t h e s e  e x c h a n g e s ,  t h e  s u t c u s , l i k e  o t h e r  m e r c h a n t s  
Who come to; t h e  camp, s p e n d  t h e  r e s t  o f  t h e i r  t im e  w i t h  
t h e  m en .  ■'
3 •) Econom ic  c o - o p e  r a t  i o n  among women;,
I l l ' s  ome t  e n t  s ; t h e  x^ e 1 i v  e t  w o. . mb f r i e d  b r o  t h e  r  s  a  nd / 
t h e i r  w i v e s ;  t h e , women b y , ac  c e p  t  ir ig c ommon r e s i d e n c e ^  ,v 
a c c e p t  t o t a l  c o - o p e r a t i o n  i n  a l l / d p m ^  YJhen ■ .
b o t h ’ h a v e . : c h i l d r e n ,  t h e  c o n f l i c t i n g  d em an d s . •W il l  l e a d  t o
t l ie  s p l i t  o f  t h e  h o u s e h o l d .
I n  t h e  one p o ly g a m o u s  h o u s e h o l d  o b s e r v e d  c l o s e l y ,  t h e  
c o - w i v e s  co m b in ed  t o  do m o s t  c h o r e s  -  a n  a r r a n g e m e n t  w h ic h  
was b o t h  m ore e f f i c i e n t  a n d  a l l o w e d  th e  two women more, f r e e ,  
t i m e .  They w o rk e d  t o g e t h e r  t o  make b r e a d , w e a v e , . p r e p a r e  
m i l k  p r o d u c t s , ,  and  t o  c o o k  f o r  g u e s t s .  They  a l s o  h e l p e d ,  
e a c h / o t h e r  w i t h  o t h e r  i n c i d e n t a l  t a s k s  a n d - k e p t  a n  eye  on 
l e a c h  o t h e r ’ s  c h i l d r e n .  B u t  t h e y  each, c a r r i e d ;  t h e  * water-  
n e c e s s a r y  f o r  t h e i r ■s e p a r a t e  t e n t s  an d  t h e y ' w ashed  c l o t h e s  
f o r  o n l y  t h e i r  own c h i l d r e n ,  th o u g h  t h e y  d i d  t a k e  t u r n s  i n  
w a s h in g  .the h u s b a n d ’ s c l o t h e s .  f
Women o f  a  h e r d i n g  u n i t  a r e  u s u a l l y  a f f i n a l l y  r e l a t e d  
i f  t h e y  a r e  (, n o t  k i n  a s  w e l l ,  y e t  t h e r e  i s  l i t t l e  C o - o p e r a t i o n  
i n ,  d o m e s t i c  c h o r e s  b e tw e e n  t h e  w iv e s  o f  t h e  a g n a t i c  c o r e  o f  
th e  . .g ro u p ;  t h e y  seem t o  r e g a r d " - t h e m s e l v e s  a s  e q u a l s  an d  
t h e y  manage t h e i r  h o u s e h o l d s  i n d e p e n d e n t l y .  F u r t h e r ,  m o s t  
o f  t h e  t a s k s  o u t l i n e d  a b o v e  c a n  be c a r r i e d  o u t  e f f i c i e n t l y  
by one woman;
. :, I n  f a c  t , : the- c o - o p e r a  t i o n  among women i n  . the  h e r d i n g  
u n i t  seem s t o  be t o  a  g r e a t  e x t e n t  d e t e r m i n e d  by t h e  
p o s i t i o n  o f  a  woman’ s  h u s b a n d  i n  t h e  g ro u p p  T h a t  i s ,  when 
. t h e r e  a r e  c o b a n s an d  r e t a i n e r s ;  a s s o c i a t e d  w i t h  c e r t a i n  o f  
t h e  a g n a t e s ,  i t  i s  t h e  w i v e s  o f  t h e s e  p o o r e r  f a m i l i e s  who 
. p r o v i d e  c e r t a i n  d o m e s t i c  a i d . i n  t h e  h o u s e h o l d s  o f . t h e i r  4 
. h u s b a n d ’ s e m p l o y e r . A c o b a n ’.s w i f e  may h e l p  w i t h  b r e a d -  . - 
m a k in g  i n  t h e  e m p l o y e r ’ s, t e n t  t h o u g h  sh e  i s  n o t  p a i d  n o r
i n  a n y  d i r e c t  way c o m p e n s a t e d  - for  h e r  t im e  a n d  e f f o r t .
S h e - d o e s - n o t  t a k e  a  s h a r e  o f  th e .  b r e a d  a n d  w i l l  p r o b a b l y  
h a v e  t o  do t h i s  c h o r e  a g a i n  t h a t  d a y  t o  p r o v i d e  f o r  h e r  own 
f a m i l y .  . Wives o f  b o t h  6 o b a h s  a n d  r e t a i n e r s  may a l s o  h e l p  
I n c I d e n t a l l y  I n  p r o c e s s i n g  t h e  m i l k ,.. s e t t i n g  up  a  loom , 
o r  c o o k i n g  f o r  g u e s t s  I n - t h e  e m p l o y e r ’ s t e n t ,  w h e r e a s  i t  
seems t o  be. o n l y  - the  r e t a i n e r ’ s w i f e 'w h o  c a r d s  o r  s p i n s  
h e r  own w o o l ,  w ash e s  c l o t h e s  o r  f e t c h e s  w a t e r  I n  t h e  
company o f  the -  e m p l o y e r ’ s w i f e *  A r e t a i n e r ’ s w i f e  I s  l i k e l y  
t o  become a  c o n f i d a n t e  o f  t h e  f a m i l y  an d  may w e l l  
accom pany  t h e  w i fe ,  t o  f . e a s t s *
The ab o v e  a n a l y s i s  i s  o v e r s i m p l i f i e d  a n d  i t  i s  
n e c e s s a r y  t o  ex a m in e  i n . d e t a i l  camp c o - o p e r a t i o n  b e tw e e n  
women; ... I n  t h e  two h e r d i n g  u n i t s  t o  be c o n s i d e r e d  t h e  
number o f  (Soban an d  r e t a i n e r  f a m i l i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  e a c h  
i s  u n u s u a l l y  h i g h ,  y e t  b e c a u s e  t h e r e  a r e  a  number o f  women 
i n  a l l  t h r e e  p o s i t i o n s  -  w iv e s  of  a g n a t e s ,  c o b a n s ,  a n d  - 
r e t a i n e r s  -  t h e  r e l a t i o n s  b e t  ween .t h e  women, a s  t h e y . a r e  more 
o r  l e s s  r e g u l a t e d  by t h e i r  h u s b a n d ’ s p o s i t i o n s ,  a r e  c l e a r l y  
d e m o n s t r a t e d .  O b s e r v a t i o n  o f  o th e r -  s i m i l a r  g r o u p s  d o e s  
n o t  l e a d  one t o  s u p p o s e  t h a t  r e l a t i o n s ,  w i t h i n  t h i s . g r o u p  
a r e  a t y p i c a l .  ^This s t u d y  was done when t h e  two h e r d i n g  
u n i t s  w ere  camped n e x t  , t o  e a c h  o t h e r  f o r  s e v e n  weeks i n  
t h e  .summer p a s t u r e . . .  The p o s i t i o n  o f  t h e  camps an d  t h e  
compo s i t i o n  o f  t h e  h e r d i n g  u n i t :  c h a n g e s  t h r o u g h o u t  t h e  
y e a r ;  t h u s ,  t h i s  c a s e  shows t h e  r e l a t i o n s  w ith in y a
o i v
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s p e c i f i c  , g r o u p  o f  women o n l y - a t ;one'^'"time-- t o r i n g  t h e  y e a r ,
y e t  t h e  p r i n c i p l e s  ^ h i c h  u n d e r l i e  t h e  r e l a t i o i i s h i p s  • t o
be d d s o r ib e 'd  a r e  p r o b a b l y  a p p l i c a b l e  a t  a l l  t i m e s !  •
The m a i n , , p o i n t  w i t h  r e g a r d  , t o  r e l a t i o n s  b e tw e e n  t h e  
two camps i s  t h a t  t h e  two l e a d e r s ,  l  and  3 ,  who a r e  p a t e r n a l  
h a l f - b r o t h e r s ;  t r e r y , r e c e n t l y  h a d  a  s e r i e s  o f  e x t r e m e l y  
v i o l e n t  q u a r r e l s  ‘ o v e r  t h e i r  :p a t r i m o n y  w h ic h  w e re  o n l y  s o l v e d  
by t h e  s p l i t t i n g  o f  t h e  g r o u p  i n t o  t h e  p r e s e n t  tw 6 c a m p s f
I n  t h e  f i r s t  h e r d i n g  u n i t ,  1  i s  b o t h  t h e . h e r d i n g  ■ ,  
u n i t  a n d  the" t i r e / a q  s a q a l * 1 ,,  8 , a n d  9 a r e  c l o s e  a g n a t e s  ^ 
who fo rm  t h e . i c o r e  o f  t h e  c a m p - g ro u p ,  : w h e r e a s  6 j .7 , : i l , - . a n d " ; 
14  a r e  p o o r e r  i n d i v i d u a l s  o f  t h e  camp who a r e  in .  some way 
^ d e p e n d e n t  on 1 f o r  s u p p o r t *  * 6 and  7 - a r e .  I ’ s  & o b a n s * IX 
and: 14  a r e  m ore  o r  l e s s  p e r m a n e n t  camp f o i l o w e r s ^ w h o s e  few  v; 
a n i m a l s  g r a z e  l f s  p a s t u r e ;  w i t h o u t  c h a r g e ;  i p :  r e t u r n ,  t h e y  
t a k e  oh some . d u t i e s  a s  s h e p h e r d s  a n d ; s e r v a n t s  f o r  1 *
• V.The- co , -w iv es  o f  1  r a r e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  w iv e s ,  o f  /• 
8  and;9-* They d i d  n o t f r e q u e n t  e a c h  o t h e r  ’ s t e n t s  a n d  
t h e r e " w a s  n o k i n d  o f  econom ic  c o - o p e r a t i o n  b e t w e e n . them*
,8 5  s  w i f e ,  on b e h a l f , ,  o f  h e r  c h i l d r e n , ;  f e l t  t h a t  h e r  h u s b a n d  . 
s h o u l d  h a v e  p u t  u p  m o r e ' r e s i s t a n c e  when ,1 a n d  ;l r s f a t h e r  ’ 
t o o k  t h e  l i o n ’ s  s h a r e : o f  t h e  p a t r i m o n y .  She r e s e n t e d  t h e  
good  f o r t u n e ;  o f  l * s  w i v e s  and  c h i l d r e n .
f h e vw i v e s > o f  6 and :  7 , d o b a n s o f  I p  w e r e ; r e s p o n s i b l e  :• 
f o r  t h e  hu g e  . d a i l y  s u p p l y  o f  b r e a d  r e q u i r e d ; b y  l f s f a m i l y .
,, lTlie 'bread;; was-m ade  i n  one o f . 1  r s t e n t s .-and h i s  w i v e s  h e I p e d  
\.-and , c h a t  t e d W i f h  th e  :c o b a n t s w i v e s  4 •. Though a l l  t h e s e  women 
w a r p  on v e r y '  c o r d i a l :  t e r m s  w h i l e  t h e y . w orked  t o g e t h e r , - the .  
.c o b a n ’ s w i v e s  s p e n t  t im e  w h e n e v e r  p o s s i b l e  w i t h  t h e  w i f e  
' o f  8 , -V th e i r  s i s t e r  a n d  m o th e r  r e s p e c t i v e l y .  ; ' V
r . The w iv e s  o f  -11 a n d .  1 4 ,  r e t a i n e r s ;  of--1 ,  a l s o  t o o k  on 
i o c c a s i o h a l  d o m e s t i c  d u t i e s  i n  l i d  househo ld ;*  T h ese  women 
p e r f o r m e d  many p e r s o n a l  s e r v i b q s  f o r  5I ’ s , w i v e s  s u c h  a s : 
a c t i n g  a s  t h e i r  h a - i f - d r e s s e r s ;  and, b a t h ; a t t e n d a n t s * F u r t h e r ,
. b e t w e e n  t h e s e  f o u r  women t h e r e - w a s  much b o r r o w i n g  o f  i t e m s '  ;
s u c h  a s  s p i n n i n g  w h e e ls ^  s a m a v a r s ,  a n d  f o o d s t u f f s *  M ost  
, s i g n i f i c a n t l y ,  t h e  r e t a i n e r ’ s $ i ives  w ere  t h e  b o o n  . 
c o m p a n io n s  o f  I t s  c o - w i v e s * .  , ,
I n  t h e  ~second ,h e r d i n g : u n i t , 3 I s  t h e f a q v s a q a l  an d  8 
; a n d  4 a r e  h i s  : b r o t h e r s i ,  5 i s  t h e  c o b a n  o f  H , while.;115 and  
16 a r e .  t h e  - o o b a h s o f  t h e  two b r o t h e r s '  who l i v e  t o g e  the r-  
i n  a  s i n g l e ,  t e n t *  ,I S  a n d  1 0  a r e  men who l a c k e d - s u m m e r  1 ;
.. p a s  t u r e  "and f  o r  t h i s  5 r e a s o n - t h e y  became t e m p o r a r  i l y  t h e  
i  r e t a i n e r s  o f  S ' a n d  u b p d  the: l a t t e r ’ s  p a s t u r e : w i t h o u t  c h a r g e *  
The w i v e s  o f  t h e l a g n a t e s  o f ,  t h e  camp* S., 5 ,  a n d  4 , . ; ;
. , g e t  ’a long , ;  r e a s o n a b l y ; w e l l  b u t  t h e r e  w a s - m i n i m a l  econom ic  
; c o - o p e r a t i o n  b e t w e e n  th e m .-  A t  t h i s ;  t im e  t h e  a m i c a b l e  7 
r e l a t i o n s  w ere^ . ia ' r ’g e l y  due to. t h e  s t a g e  I n  t h e  d e v e l o p m e n t a l
•,.rO^.aie'-'which-*eaahv f a m i l y  •/had r e a c h e d .  t h e  e l d e s t
/ b r o t h e r  •T>f.v.th&y t h r e e , i s '  r e g a r d e d  a s  r a  t i l e r  e c c e n t r i c  ,
,ahd' too • i r r e s p o n s ib le  to,: ho ld  the p o s i t io n  of ,oatup ; aq; s a q a l ; 
lie has a ' la rg e /fa m ily ' and has* recen tly /. s e t  tip h i s  own, Tent 
independent' of h i s : two younger b ro thers '. ':3 , i.the a q  s a q a l ,
‘h a s .  t h r e e  s o n s  w h e r e a s  t h e  y o u n g e s t  b r o t h e r  h a s  o n l y  a  s m a l l  
: d a u g h t e r  i ...The a n t a g o n i s m  b e tw e e n  t h e d w i f e  o f '  $  an d  t h e 1.
■ w i f e  o f : 3 w h ic h  was b a s e d  on the . : p q t e n t i a l l y : o ompe t l t l v e  ■
- p o s i t i o n s  o f  t h e i r  h u s b a n d s  f o r  t h e  - l e a d e r s h i p ;  o f  t h e  camp
axid ■ th e  f a c t ; t h a t  t h e y , b o t h  h a d  g r  owing f  a m i l i a  s ' w i t h  s o n s  
who w ould  c o m p e te  o v e r ; i n h e r i t a n c e , ,  was l e s s e n e d  when £
•moved,,i h t o  h i s ' ‘ .own t e n t  * The w i f e  of. ;.i,. t h e  y o u n g e s t ■ b r o t h e r , 
domas from.fa, w e a l th y ,  v i l l a g e - f a m i l y  b u t - i s  u n l i k e l y  t o  - -
' q u a r r e l  ■;w i t h  t h e ^ i v e s  o f  S a n d  3 / u n t i l  she  h a s  a  l a r g e r '
• f am i ly , . - '  -■ ' ' • ' ■
.• . The w i f e : :o f  5 was f r e q u e n t l y  i n  S Ts t e n t  w h e re  sh e  
h e l p e d  ou t  ; a s  t h e  dw if  e o f . t h e  h o  ban  - o f t h a  t  f a m i l y .
S i m i l a r l y  > ; t h e  w iv es ,  o f  15 and- 16 he  I p e d , - t h e . two"- women i n  .
•' t h e  aq: s a ^ a l f s  t e n t ,  . i n  t h i s  c a s e ,  a  b e t r o t h e d  g i r l  o f  
t h i r t e e n  ^ t h e  d a u g h t e r  o f  15)  to o k  on many o f  t h e :o h o r e s  i p  
the- emp 1 o y e r f s l e n t ,  i n c l u d i n g  f e t c h i n g - l w a t e r ; ; •
T h e / o l d  w i f e ”o f  t h e  r e t a i n e r  18 of  t e n  c o o k e d  f  o r  y 
• g u e s t s  o f  3 . th o u g h  sh e  - ' - r a r e ly  h e l p e d ;  i n  / o t h e r  ways * , The 
w i f e ; ' q f  t h e  r e t a i n e r  10; m i h t a i n e d :  some d i a f e n d d  an d  • i n d e -  ; - 
p e n d e n c e ' f r o m  the- a q  s a q a l f s t e n t ; '  \  H er  h u s b a n d  'as-- the... /  . 
r e t a i n e r  - of;. 3 g i v e s n i s  s e r v i c  d a a s :  a-' h e r d s m a n  a n d , i n : : : 
r e t u r n  g e t s  f r e e  p a s t u r a g e * .  B u t  a s  he .  h a s  o n l y  . f i v e .  o r .  ,
s i ±  s h e e p ' h i s  p ay m en t  i n  p a i t u r e  i s  J i a r d l y :  e q u i v a l e n t  to- -1 /
■ h i s  :work' f o r  ; 3 ,  - i f  h i s  v\iif.e w ere  a l s o  to; h e l p . : i h q  women 
:■ ‘o f  ,t h e  dq,,.s a q a l Ts t e n f  w i th o u t -  c o m p e n s a t i o n , i t h e  e q u i v a l e n c e
:q f  t h e  e x c h a n g e  ..be tw ee  n  t h e  two f a m i l e s ; w o u ld  b e .  f u r t h e r ,  
u n b a l a n c e d  w i t h o u t ,  much j u s t i f i c a t i o n y  T h e s e  f a c t s  ./ 
. c e f t a i n l y  a c C q u h t  f p r  much o f  l Q f s w i f e ? s  a l o o f n e s s  f ro m  ;
. t h e  wives ,  ;; p f 3 and ,  4 y  ../ y  : ;v~  ^ 1
• R e l a t i o n s  : b e t w e e n  t h e  women o f , . the  two c a ra p s . were
b ro u g h t -  i n t o , ' c l e a r  f e l i e f  w h e n 'a  w o o l y d y e r  v i s i t e d  th e
-.camp f o r  t h r e e -  s u c c e s s i v e  d a y s ; -  The d y e i n g  a r r a n g e m e n t s
wpr.e v e r y  f l e x i b l e  s in c e , , - e a c h  woman b r o u g h t - h e r  own dye
p o t - a n d  s u p p l i e d  h e r  own, f u e l  a t  a n y  . t im e 'w hen,  t h e  w oo l
d y e r  was p r e s e n t  i n , , t h e  'campt-,.. T h i s ’ v e r y  " f l e x i b i l i t y  y-
a l l o w e d  f o r  s.uch a  c l e a r  d e m o n s t r a t i o n  o f  t h e - a l i g n m e n t s
o f  t h e  womeh l n  t h e - c a m p s  * :The d ay  O n-w hich  - e a c h  , woman * * -
■. ■■'-/' y
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c h o s e  t o  w ork  w i t h  t h e  d y e r  was ' I n  ho m y  p r e a r r a n g e d  
- a n d  .each was a b l e . t o  c h o o s e  t h e  g r o u p  w i t h i n  t h e  camps 
" w i t h  w h ich  she  w a n t e d ; t o  a s s o c  l a t e  - . . e x c e p t  f o r - t h e  
c o b a n  w iv e s  whose c h o i c e s  w ere  p r e d e t e r m i n e d , ,  b y - t h e i r  
o b l i g a t i o n s :  t o  h e l p  t h e * w i v e s  o f  . t h e i r  h u s b a n d f s  e m p l o y e r s * 
Not a l l  t h e  , women h a d  w ool  of; t h e i r  own. t o  dye. a t  t h i s  ' 
t im e*  '■ . - . ■' y  . /
, On t h e  f i r s t . d a y ,  t h e  w i v e s , ' o f \ t h e  a g n a t e s  o f  t h e  , 
/ s e c o n d  h e r d i n g  u n i t ,  Si-,1 3^ ;and^4,-  'we!r e  h e l p e d  by".-the 
w iv e s  o f  5,  1 5 ,  an d  16 -  t h e i r  b o b a n s . -
On t h e  s e c o n d  d a y ,  th e -  w iv e s - : o f  , IS  and 13 . ( t h e  
t e m p o r a r y  r e t a i n e r s .  Of, 5} w orked  w i t h - t h e  c o - w i v e s  o f  1 . "
' The l a t t e r  .were a c t u a l l y  h e l p e d  by t h e  w i v e s  o f  t h e i r  
S o b a n s , 6 a n d  7 .  - v  " ■
\ On the-  t h i r d  . an d  l a s t  d a y ,  t h e  w iv e s  o f  8 a n d  9 
. , . ( 8 i i s  gthe. e l d e s t  a g n a t e - i n  t h e  ..two camps b u t  n o t  a  l e a d e r ]  
w e r e v i o i h e d f b y  . th e  w iv e s  o f  s i x  p o o r e r  men f ro m  t h e  two 
c a m p s -  6 ,  7, 1 1 , - 1 5 ,  1 6 ,  a n d  10* On t h e  two p r e v i o u s  
d a y s ,  t h e  w iv e s  ...of. 6 a n d , 7 a n d : 15-. a n d  16 h a d  h e l p e d  a s  
&o b a n ^s w i v e s ; - o n  t h i s  l a s t :  d a y  they ,  w e re  d y e i n g  w oo l  
dm  t h e i r  own* i  . - ' ■ - . ' ,
v i n  o t h d r  •; w o rd s ,  on e a c h  o f  t h e  f i r s t '  two d a y s  t h e  
women, a s s o o i a  ted .  w i t h  t h e  c amp l e a d e  r  s  worked, a t  t h e  
dye  p o t s  y i i t h  i l i e i r ,  #o |banTs  w i v e s .  I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g ,  
i n  v ie w  o f  w h a t  ;.wasLnSciU'“ab o y e  a b o u t  t h e  r e l a t i o n s  o f  
th e ,  two. a q  s a q a l s , • t h a t  t h e  women a s s o c i a t e d  w i t h  them  
w ould  dye % o o l  von s e p a r a t e  d a y s i n  l a c t  t h e y  h av e  no 
r o u t i n e  co  -  ope r a t i  pn b e tw e e n  them  an d  t h e  y make' no ■
. . c a s u a l  ':s o b i d l r y i & i ,ts-' t o  e a c h  o t h e r  *s t e n t s .
■ •' t h i r d . ,  day ,' ' o t h e r  woman whose h u s b a n d  (8 )
h a d ' g e n e a l o g i c a l , s e n i o r i t y  I n  the* two -camps w o rk ed  w i t h  
'v 1 * 3  -f tp b a n * s  w i v e s ,  who;'were' h e r  c l o s e  Ic in ,  and  t h e  w iv e s  
o f  r e t a i n e r s ;  {e s p e c i a l l y  .10* s wife]:  who b y e d  t h e i r  own 
wool o h ; t h a t - d a y  a p p a r e n t l y ; a s  a  s i g n  o f  i n d e p e n d e n c e  
r a t h e r  t h a n  b e c a u s e  t h e y  p o s i t i v e l y  f a v o u r e d  t h e  w iv e s  
< o f  8 an d  -9‘. . The ; h l d . y i f  e o f l i a  a n d  h e r  s o m  s M i f  ©71(13) a l s o  
d i s p l a y e d  > th ls  vsame; in d e p e n d e n o o .  ftorn, . the  ' w i v e s  o f  h e r  
,husband * s  - e m p l o y e r s ; b y : w o r k i n g - h e r  w o o l . on t h e  s e c  ond 
r a t h e r '*  th a f i ,  the;., f  i f  n t ;  d a y  1  ■-I n  "any v c a s e ^ v i h e  h e l p  o f  • 
r e t a  i h e r s  w iy e s  c o u l d  h o t  beVdemanded b y t h e  e m p lo y e r  *s 
w i v e s ! , _ t -7.v7; V • •: ’ -
. ‘ C u r i o u s l y ,  on t h e  t h i r d  d a y  one o f  l Ts w iv e s  f o u n d  
t h a t  sh e  h a d  f o r g o t t e n  on th b  s e c o n d  d ay  some s c r a p s  o f  
w ool  w h i c h ' n e e d e d  d y e i n g .  H e r -c o m in g  t o  u s e .  t h e  dye p o t s  
c a u s e d  c o n s i d e r a b l e  com m otion  a n d  a n n o y a n c e ;  t h e  women 
w o r k i n g  o n ' t h e  t h i r d  d a y  r e s e n t e d  h e r  a s s u m p t i o n  ■ t h a t  
s h e 'w a s  welcome a n d  a  - v i o l e n t  q u a r r e l ,  d e v e l o p e d  b e t w e e n  
t h e ' w i f e  o f  8 an d  l Ts  w i f e  o v e r  t h i s  p o i n t .  The.women 
.came down t o  t h e  r e a l  i s s u e s  when 8*s  w i f e  s c re a m e d  t h a t  
h e i v h u s b a n d  was t h e  o l d e s t  man in '  t h e  camp and  a s  t h e  
b r o t h e r  o f  -the f o r m e r  a £  s a q a l  he  d e s e r v e d  r e s p e c t .
By i m p l i c a t i o n , ,  sh e  a s  t h e  w i f e  ■ o f  s u c h  a  man a l s o  
d e s e r v e d  r e s p e c t .  I ' s w i f e  r e t o r t e d  i n  r a g e  t h a t  she  
a s  t h e  wife-  o f  t h e  camp, l e a d e r  h ad  t h e  r i g h t '  t o  dj^e h e r  
w o o l . a t  an y  time- she  d e s i r e d ;  The q u a r r e l  t h e n  d e t e r ­
i o r a t e d  i n t o  o b s c e n e  n a m e - c a l l i n g  a n d  s t o n e  t h r o w i n g .
The. p o i n t s  w h ic h  em erge  f ro m  t h i s  c a s e  a r e  s e v e r a l :  
a},. \ A m a n T-s p o s i t i o n  , i n  a , c a m p  d e t e r m i n e s , t o .  a  l a r g e  
e x t e n t  t h e ~ r e l a t i o n s h i p s  h i s  w i f e  w i l l  h a v e  w i t h  o t h e r  
camp women an d  t h e  k i n d s  o f  econom ic  c o - o p e r a t i o n  she  w i l l  
■ g i v e  o r  r e c e i v e .  Q obahf s  w iv e s  whose h u s b a n d s  r e c e i v e  a 
f e e  a s  w e l l  a s  f r e e  p a s t u r a g e  f ro m  t h e  e m p lo y e r  a r e  
o b l i g a  ted . /  t o  . work / w i t h  t h e  women o f , t h e  e m p l o y e r  * ' Be t a i n e r T 
w iv e s  -  r e t a i n e r s  r e c e i v e  no  f e e ; o n l y  f r e e  p a s t u r a g e  -  
a r e  n o t  r e q u i r e d  t o  work- i n  t h e  e m p l o y e r ' s  t e n t ;  r a t h e r ,  
t h e i r  h e l p  and  f r i e n d s h i p  i s  d e t e r m i n e d  by  t h e  d e g r e e  t o  
w h i c h ; t h e i r  f a m i l y  i s  d e p e n d e n t  on t h a t  o f  t h e  e m p l o y e r ,  
t h e  e q u i v a l e n c e  o f  t h e  e x c h a n g e  o f  p a s t u r a g e  f o r  s e r v i c e s  
r e n d e r e d . ,  a n d  t h e /  pe rm ane  nc e of. t h e  r e t a i n e r  * s p o s i t i o n .
. b . )  "' T h o u g h a g n a  t e s  a r e  ' i d e a l l y  good f  r  l e n d s  - and  i n  f  ac  t  
. th e re , ,  i s ; ’r a r e l y  o v e r t  c o n f l i c t ;  b e tw e e n  th e m ,  t h e  
■ d i f f i c u l t i e s . w h ich  i i n d e r l i e .  t h e  r e l a t i o n s h i p  -  p a r t i c u l a r l y  
q u e s t i o n s ^  o f  i n h e r  i t a n c  e a n d  l e a d e r s h i p  -  a r e  b r o u g h t  i n t o  
r e l i e f  by t h e  r e l a t i o n s  b e tw e e n  t h e i r  w ives* '  I t  i s  a l w a y s
s a i d  by t h e  S h a h s a v a n  t h a t  women a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  
, a  h o u s e h o l d ' s  s e p a r a t i o n ,  and., i n  f a c t ,  t h e i r - q u a i r e l s  
w ould  seem t o  be t h e  e i f i c l e n t ,  b u t ,  o n l y  t h e ,  e f f i c i b n t ,  
c au  se  o f  f i s s i o n .  Ba s  id  a  1 l y  t h  I  s> i s b a o  au  'se, a w  oma n  
i d e n t i f i e s ,  w i t h  h e r .  own c h i l d r e n  a n d  h e r  m a i n - a i m  i s  
, t o  g u a r a i i t e e  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e i r  r i g h t s  o v e r  t h o s e  
o f  . t h e  i r  c o u s i n s . Once a  woman . h a s  c h i l d r e n h e r : p os i  t i o n  
r e l a t i v e  t o  t h a t  o f  o t h e r  f e m a l e  a f f i n e s  i s  mere  o r  l e s s  
/ d e t e r m i n e d ‘ by h e r  o v e r r i d i n g  I n t e r e s t   ^ i n  t h e  w e l f a r e  o f  /  
h e r .  own f a m i l y .  . I n  t h i s  c a s e ,  i t  was c l e a r  t h a t  t h e  
. w i y e s  o f  o 1 ose, a g n a  t e  s d i d  n o t  a s s  oc i a  t e  much w i t h  e a c h  • 
o t h e r  e v e n  when o v e r t  c o n f l i c t  was k e p t  i n  t h e  b a c k g r o u n d .
I l l *  ACHIEVED STATUSES -Off WCOMU ,. ,
A c h i e v e d  s t a t u s  c a n  d e r i v e  f ro m  tw o  s o u r c e s ,  t h e  
f u l l - e x p l o i t a t i o n  o f  t h o s e  a s c r i b e d  s t a t u s e s  m e n t i o n e d  
i n ;  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n , ,  and  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  s p e c i a l  
/ a t t r i b u t e d  i n  SHree a r e a s - q f  s o c i a l  a c t i o n . /  I n  t h i s  
s e c t i o n  I  s h a l l  d e s c r i b e  t h e s e  t h r e e  s p e c i a l i t i e s p t h e s e  
■ l i e  i n  t h e  m h g ic :6 im ed ica l .p  -dom es t ic^  a n d  r e l i g i o u s  f  i e l d s  
= a n d  a r e  r e a l l y ;  e x t e n s i o n s  o f  q u a l i t i e s  r e q u i r e d  o f  a l l  women 
/ A . )  Mag i c  o -me d i e  a  IV v.>:, .-/,' ' ■- ■ ' . ■ ' / / .
■ The f i r s  t  - s p e c i a l i t y  c o n c e r n s . '  t h e  . r e a lm :  o f  m ag ic  j- 
m e d i c i n e ,  a n d  m i d w i f e r y .  In .  fac t - , ,* 'each  woman h a s  a  . <- 
■^ m od icum 'o f  k n o w le d g e  an d  s k i l l  i n  e a c h  .of  t h e s e  a r e a s }  
f o r  e x a m p le ,  a s  p a r t , o f  t h e i r - d o m e s t i c  r e p e r t o i r e ,  t h e y  
* h a v e  s  ome 'know ledge  o f  h e r b s  an d  t h e i r  me d i c  i h a l  u s e  s .
E v e r y  woman knows t h e  v a r i o u s  s u p e r n a t u r a l  c r e a t u r e s  , 
w h ich  t h r e a t e n  t h e  w e l l - b e i n g ’ o f  h e r s e l f . a n d  h e r  c h i l d r e n ,  
ajad i s  - f a m i l i a r / w i t h "  e l e m e n t a r y  p r e c a u t i o n s  a g a i n s t  - them, 
f u r t h e r ,  when n e c e s s a r y ,  f o r , e x a m p l e  on t h e  m i g r a t i o n ,  
t r i b a l  woman c a n  cope  w i t h - c h i l d b i r t h  w i t h  o u t  t h e  
a s s i ' s t a A c e  o f  a  m id w ife . .
' Eowe.vei ,  e m e r g e n c i e s  a r i s e  i n  w h ic h  . o r d i n a r y  s k i l l s  
a r e  f e l t  t o  be i n a d e q u a t e  * i n  e v e r y  few  t i r e s t h e r e ,  
a p p e a r s  t o  be a  mama o r  p r o f e s s i o n a l  m id w i f e  who i s  a l s o  
a n  e x p e r t  o n - h e r b a l  an d  m a g i c a l  c u r e s  f o r  t h o s e  d i s e a s e s  
o r  s p i r i t s  w h ic h  a t t a c k  women a n d c h i l d r e n l
The m id w i f e  i s / c a l l e d i i h / a t i a / b i r l h  w h e n e v e r  p o s s i b l e  
a n d ’ i f  n e c e s s a r y  a  h o r s e  i s  a e h t  t o  b r i n g  h e r  t o  t h e  
camp . o f v t h e  p r e g n a n t " w o m a n ,  W o r  c u t t i n g  t h e  u m b i l i c a l  
' c o r d i ‘; s h e v i s ; .vp a i d i ’i n  k i n d  o r  up  t o v. £ l - i n  c a s h ,  a n d  i f  
t h e  p a r e n t s  ;have  n o t  Nchosen a  name f o r  t h e  i n f a n t  t h e  I-- 
mama W i l l  name i t .  . i f  p o s s i b l e ,  t h e  m id w i f e  r e m a i n s .  , 
f o r  / t h r e e  d a y s ,  a f t e r :  th e ,  b i r t h  and  h e r ,  p r e s e n c e  a n d  -
-knowledge a r e  f e l t  t o  w ard  o f f  a. r o v i n g  w i t c h - l i k e  s p i x ^ i t -
-■ - -17- ■■■". " ■ ' ‘ , - . • ' \ ' '
( a l )  w h ic h  w ou ld  o t h e r w i s e ,  a t t e m p t  t o - - i n j u r e ,  t h e  m o th e r . -  .
A l l  e x c e s s i v e  b l e e d i n g  an d  d e a t h s  i n  c h i l d b i r t h  a r e
t h o u g h t  t o ; be e a u s e d  by the. alL, whp ro a m s  t h e  p a s t u r e s
a t ,  n i g h t  d r e s s e d  i n  w h i t e  an d  r i d i n g  a  w h i t e  m a r e .  -
I l l n e s s e s  o f  i n f a n t s  a r e  a s c r i b e d  t o  a n o t h e r  k i n d  o f
s p i r i t ,  th b  s e s e , w h ic h  i s  b e l i e v e d  t o  t r y  a n d . c a p t u r e  .
17 1  " B e l i e f s  a n d  p r a c t i c e s  r e g a r d i n g  t h e  a l  a p p e a r  t o  be 
. somewhait s i m i l a r  t o  t h o s e  d i s c u s s e d - i n  more d e t a i l  by 
D o n a ld s o n  ( 1 9 3 8 : 2 8 - 3 1 ) , .
c h i l d r e n ,  e v e n  a f t e r  t h e  d a n g e r o u s  - t h r e e ' d a y /  p e r i o d  . a f t e r ,  
b i r t h  h a s  , . e l a p s e d . The. mama knows t h e ■ b e s t  d e f e n c e s  a g a i n s  t  
t h e  se  v a r i o u s  / s p i r  i t s ,  whe th e  r  t a l i s m a n s  .o r  me d i e  i n a l  • -v 
r e m e d i e s *  , She i s  p a i d  i n  k i n d  ( e . g *  a  c h i c k e n  .or a  s c a r f  j, 
f o r  t h e s e  s e r v i c e s .  K o r a n i c  ch a rm s  are. w r i t t e n  o n l y  by men, 
.a fevY; t r i b e s m e n  b u t  m a i n l y  w a n d e r in g  p r a y e r  w r i t e r s ' ,  and  
t h e  women c a n  a n d  do buy num bers  o f  t h e s e  a s  a d d i t i o n a l  
p r o t e c . t i p n : f o r  t h e m s e l v e s  and  t h e i r  c h i l d r e n , ' a n d . f o r  o t h e r  
p u r p o s e s ,  e * g .  l o v e  c h a r m s .  /
' . The mama: i s  a l s o  a  g e n e r a l  s p e c i a l i s t  i n  h e r b a l  
m e d i c i n e s  an d  sh e  i s  c o n s u l t e d  f o r  i n t e r n a l  i l l n e s s e s • 
Commonly, sh e  i s  c a l l e d  i n  b e f o r e  a  d e c i s i o n  t o  go  t o  a  
town d o c t o r  i s  made an d  a g a i n  a f t e r w a r d s  i f  t h e  l a t t e r  Vs, .. 
t r e a t m e n t  was- n o t  f e l t  t o  be ..eff i c a c i o u s *  B o th  f e r t i l i t y  
a n d / c o n t r a c e p t i v e  p o t e n t s  a r e  i n  h e r ; . r e p e r t o i r e  .
The s k i l l s  i n v o l v e d  a r e  n o t . u n i q u e ,  t o  t h e  mama; m o s t  
m a t u r e 'women w i l l  ■ h av e ;  a c q u i r e d  e x p e r i e n c e  o f  t h e  way she  
w o r k s * , , 'H e r  u n i q u e n e s s  l i e s r i n  . the  f a c t ,  t h a % &he-' s p e c i a l i z e s  
i n  t h e s e  a c t i v i t i e s  a n d  h e n c e  h a s  g a i n e d  a  c e r t a i n  a u r a  o f  
e x p e r t i s e  an d  / e f f  i c a c y .  ..
" , , There/,  a r e  o t h e r  o l d  women a p a r t  f r o m - t h e  r e c o g n i s e d  
martm ,- who h a v e  1 p a r  t i o u l a r  - s k i l l s  wi t h  h e r b a l  m ed ic  i n e  
( t o r k l - d a v a ) a n d  -some c a l l e d  cop&u w h o k n o w  ho w . t o  g e t  r i d  
v o f  /; o b j e c t s ,  t h a  t  h a v e .. s  t u c k  I n  c h i  I d r  e h ? s  t h r  oa t  s . Wh i l e  
t h e  mama I s  c one e r n e d •, 'mainly  wi t h  t h e  s u p e r n a t u r a l 1 d a n g e r s  
. s u r r o u n d i n g  women an d  c h i  I d r  e h ,  t h e  o t h e r  h e r b a l i s t s ,
c a l l e d  d o c t o r s  (h a k i m ! -may be c o n s u l t e d  f o r  m ore  o r d i n a r y  
a i l m e n t s ,  i n t e r n a l  and  . e x t e r n a l , '  o f '■ b o t h  men an d  women; ;
Thus t h e  h a k i m  i s  m o re  o r t h o d o x  t h a n  t h e  m a m ,  a n d  h e r  
c l i e n t e l l e  i s  d i f f e r e n t  an d  much, s m a l l e r ,  e a c h  t i r e  h a v i n g  
a t  l e a s t  one h a k i m . The two s p e c i a l i s t s  t h e r e f o r e  do n o t  
seem t o  c l a s h  p r o f e s s i o n a l l y *  H ow ever ,  a  h a k i m  w i t h : s u i t a b l e  
c h a r a c t e r ,  s t a m i n a ,  an d  i n c l i n a t i o n ,  m i g h t  w e l l  s u c c e e d  a  
mama when t h e  l a t t e r  d i e s ,  t h o u g h  t h e  s p e c i a l i z e d  k n o w le d g e  
o f  t h e  mama i s  s a i d  t o  be p a s s e d  on f ro m  a u n t  (MZJ t o  n i e c e .
The jo b  o f  t h e  mama' i s  r e g a r d e d  as. p r i m a r i l y  a  
n e c e s s a r y  an d  n o t  a n  h o n o r a r y  o n e ;  s i n c e  th e  mama . a p p e a r s  
a t  t i m e s  o f  c r i s i s  a s  t h e  o n l y  a v a i l a b l e  e x p e r t ,  t h e  f a m i l y  
w h ic h  i s  s o  d e p e n d e n t  on h e r  t e n d s  t o  r e g a r d  h e r  w i t h  some 
d i s t r u s t  an d  s c e p t i c i s m  f o r ,  n e e d l e s s  t o  s a y ,  h e r  c u r e s  a r e  
n o t  a l w a y s  s u c c e s s f u l .
I t  w i l l  become e v i d e n t  f r o m  t h e  c a s e  h i s t o r y  o u t l i n e d  
below  ( s e e  p .  75 ) t h a t  among f o r m a l  p o s i t i o n s  f o r  women,
t h a t  o f  mama i s  by . f a r  t h e  m o s t  a n o m a l o u s ,  b u t  I t  i s  i m p o r t a n t  
t o  r e a l i z e  t h a t . t h i s  i s  n o t  a s s o c i a t e d  w i t h  a n y  i d e a s  o f  
s u p e r n a t u r a l  pow er  f o r  w o rk in g  e i t h e r  good  o r  e v i l .  The 
mama i s  n o t  f e l t  t o  :be b l e s s e d  w i t h  an y  k i n d  o f  m y s t i c  
b e n e v o l e n t  .power ( e . g .  B a ra k a  among some o t h e r  M u s l im  p e o p l e s !  
n o r  c a n  she  t h r e a t e n  t o  u s e  b ad  m ag ic  a g a i n s t  o t h e r s *  The 
s t r i c t l y  p r a g m a t i c  a p p r o a c h  o f  t h e  S h a h s a v a n  t o  t h e  s k i l l s
1 8 .  T h e r e  a r e  a l s o  , a  few  m a le  h a k im  o r  d o k t f i r , s p e c i a l i s t s  
t o r k i - d a v a , whom .men c o n s u l t  i f .  t h e y  a r e  a v a i l a b l e ; a n d  
e v e r y  t i r e  i n c l u d e s  one o f  two o l d  b o n e - s e t t e r s ,  sxnxx&£.
a n d  s u c c e s s -  o f  t h e  mama . i s ,  r e f l e c t e d  i n  t h e i r  i d e a s  a b o u t . 
w i t c h e s  an d  s u p e i h t a i u r a l  .power i n  . g e n e r a l .  Though w i t c h e s  
an d  t h e  e v i l , e y e .  a r e  b e l i e v e d  to; be r e a l  f o r c e s .  I n  t h e  wox\Ld, 
t h e s e  c o n c e p t s  a r e .  ho t .  e l a b o r a t e d  i n  s t o r i e s  o r  e x p l a i n e d  
i n  m yth  an d  t h e y  p l a y  / l i t t l e ,  p a r t , i n  e v e r y ,  d a y  c o n s i d e r a t i o n s  
E v e n  i n . c r i s i s  s i t u a t i o n s , e . g .  a  d i f f i c u l t  b i r t h ,  a c c u s a ­
t i o n s  o f w i t o h c r a f t , '  .bad m a g lb . j io r /v th e  e v i l  e y e  a r e  n e v e r  ' 
l e v e l l e d  a  t  Irxdiv  i d u a l  s  an d  t h e r e • i s  I n ; f a c t  n o _• i n d i e  a t  I o n  
t h a t .t h e ,  S h a h s a v a n  w o u ld  c o n s i d e r  s u c h  a n  a c c u s a t i o n  
c r e d i b l e  I  N o n e t h e l e s s ,  i n ,  so  f a r  a d  many o f  t h e / d i s e a s e s  
w h ic h  t h e  mama i s  c a  1 l e d  ,t o  t r e a t  c l e a r l y  c o n c e r n /  b e l i e f  s 
; a n d . s p i r i t s  w h i c l r - a r e  -;.on^  ^ i n t o  t h e
.^ S h a h sav ah / I s l .a m ic -v co sm o lo g y  as '- J inn , . -  t h e  l a c k  o f  o r t h o d o x y  
m a k e s  t h e  mama i s  , p o s i t i o n  a n  am b ig u o u s  one a n d  s h e  i s  t h e  
o b j e c t '  o f  ; b p t h / ^ ^  r e s p e c t * .
- B . )  D o m e s t ic  . '■ /"
,• A t  l i f e  c y c l e  f e a s t s  , a n d  o t h e r  c e r e m o n i e s  t h e  h o s t f s 
w i f e  i s  commonly a i d e d  by a  s p e c i a l i s t  c o o k  who d i r e c t s  t h e  
p r e p a r a t i o n  a n d  s e r v i n g  o f  t h e ' f o o d *  A woman h o l d s  t h i s  
p o s i t i o n  f o r  r e a s o n s / o t h e r  t h a n  h e r  a b i l i t y  t o  c o o k ;  t h e  
r e c i p e s  f o r  t h e  d i s h e s '  s e r v e d  a t  t h e s e  f e a s t s  a r e  i d e n t i c a l  
t o  t h o s e  n o r m a l l y  s e r v e d ' t o  g u e s t s .  M o r e o v e r ,  few women 
w ou ld  be d a u n t e d  ,by t h e  t a s k  o f : o r g a n i z i n g  a  l a r g e  m ea l*
-• . . A c o o k  ( a s p a z l /m u s t  be i n t e l l i g e n t ,  s t r o n g - w i l l e d ,
e f f i c i e n t ,  an d  more i n d e p e n d e n t - t h a n  m o s t  S h a h s a v a n  women.
She i s  a l s o  l i k e l y . t o  h a v e  a  good s e n s e  o f  humour* The
■ '■ - v  N / . . ■ ■ ■ ■ ■,  \o7-" ■ . . 7\ ; '■■■, ra- .
p o s i t i o n  o f  go ok i s . a c h i e v e d  a n d  a  woman /who a s p i r e s  t o  t h e  
‘ job. mus t  raake h e r s e l f  known a n d  a v a i l a b l e  *
, , ; A oook  - i s  s p e c i f  i o a l l y  i n v i t e d  by- t h e  f a m i l y  g i v i n g
t h e - f e a s t  a n d  '‘‘. t h e y  m ay  e v e n  s e n d  a  h o r s e  f  o r  h e r ;; s h e . may ' .
- t h e n ' t r a v e l , ,  a l o n e  some d i s t a n c e ,  t o  t h e  camp w h e re  t h e  
c e l e b r a t i o n  i s  b e i n g  h e l d *  The co o k  dem ands a  f e e . ( q a z a n -  /  
a c t !  - / . o p e n i n g  t h e : p o t )  o f  a b o u t  f o r  e a c h  f u h c t i o n  a t  .
which;.-she p r e s i d e s *  Such  a  womah i s  • much i n  demand f o r  , .
; l a r g e r  f p a s t s  a n d  h e r  p r e s e n c e  ad d s '  t o ; t h e  p r e s t i g e  o f . . .
■ t h e  h o s t  . f a m i l y * - E y e h  p o o r e r  f a m i l i e s  who a r e . r e l a t e d  t o  
a  s p e c i a l i s t ' c o o k . w i l l  i n v i t e  h e r  t o  p r e s i d e  a t  t h e i r  f e a s t s * /  
;; I f  d  f a m i l y  o f  c o n s i d e r a , b l e  p o l i t i c a l  s t a n d i n g  h o l d s  .a l a r g e  
f e a s t  ( 4 0 0  o r  mOfe* i n v i t a t i o n s  may be s e n t  a n d  c e l e b r a t i o n s  
.may l a s t  up  t o  t e n  d a y s )  a  v i l l a g e / c o o k ; ,  a  man,: may be ’
. h i r e d '  f o r  a  C o n s i d e r a b l e  su m .  A m ale ,  o p o k  i s  more i r e s t i g i o u s  
t h a n ;  t h e '  f e m a l e  a s p a z  y e t  v e r y  f e w / f a m i l i e s ;  a r e  a b l e ,  t o  
b r i n g  ^ in  s u c h  a n  i n c l i v i d u a l ;  :when one i s  b r o u g h t , t h e  a s p a z  
/ h e l p s  him* ' :•*.■.■/■■./•■ ..; ■
' /  ' ,C . )  . R e l i g i o u s ; • ' ■-: ^
; / / / , '  I n - a  t i r e  t h e r e  a r e  a  few - w om en/he ld '  t o . b e  k n o w l e d g e -  
a b l e  on r e l i g i o u s ,  m a t t e r s . - A lw ay s ,  t h e y  a re -  women who w i t h  , 
a  xnalef r e l a t i v e : h a v e 'm a d e  t h e  p i l g r i m a g e  t o  t h e  , s h r i n e  o f  . 
imam-Bpza a t  M a sh h ad ,  a n d  a r e  t h e r e a f t e r  r e f e r r e d  t o  by t h e  
t i t l e , o f  M ash & d i . I n  f a c t ,  t h e  p o s i t i o n  o f  a  Iv la sh d d l .
JU #
among women i s  c o m p a r a b l e - t o  t h a t  o f  a  H a j j l  among
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m en.  The Ma s h a d i s a r e  among t h e  few:'women who p r a y
r e g u l a r l y ;  t h e i r  p o s i t i o n  i s  a  h i g h l y  c o n s e r v a t i v e  one and ,
t h e y  f i r m l y  s u p p o r t  t r a d i t i o n a l  S h a h s a v a n  c u s to m s  a n d  m o r a l
a t t i t u d e s ,  so m e t im e s  by r e f e r e n c e s  t o  i m a g i n a r y  K o r a n i c .
i n j u n c t i o n s .  The o p i n i o n s  o f  such, a  woman i n  m a t t e r s  o f
f a m i l y  law  a n d  c u s to m  a r e  s o u g h t  by b o t h  men a n d  women a n d
h e r  a d v i c e  i s  g i v e n  e q u a l  'w e ig h t  w i t h  t h a t  o f  m en.  I n  one ■
c a s e ,  a  q u e s t i o n . . o f  f o s t e r a g e  a s ,  a . p e r m a n e n t  b a r  t o  m a r r i a g e
was r a i s e d ;  a  b e t r o t h e d  man was s a id -  t o  h a v e  b e e n  s u c k l e d
by h i s  f i a n c e e ’ s m o t h e r ,  b u t  no one c o u l d  rem em ber  o r  w ou ld  .
a d m i t  t h e  e x t e n t  t o  w h ic h  t h i s  to o k  p l a c e .  I t  was t h e r e f o r e
u n c e r t a i n  w hether , , ,  t h e  e n g a g e d  c o u p l e  w ere  f o s t e r - s i b l i n g s
a c c o r d i n g  t o  I s l a m i c  law a n d  . h e n c e - f o r b i d d e n  t o  m a r r y .  A
M aSh^d i  g a v e  h e r  o p i n i o n  .on t h e  q u e s t i o n  an d  t h e r e  was
g e n e r a l  a g r e e m e n t  . t h a t  h e r  d e c i s i o n  m u s t  be r i g h t .
XV> THE WOMEN LEADERS.
The a b o v e  k i n d s  o f  s p e c i a l i z a t i o n  d i f f e r  i n  t h e  
o p p o r t u n i t i e s  they ,  o f f e r  f o r  a s p i r i n g  women l e a d e r s .  The 
m a g i c o - m e d i c a i  s p e c i a l i s t  d i f f e r s  f r o m  t h e . o t h e r  two i n  
. t h a t  h e r  r e l a t i o n s  w i t h  h e r  c l i e n t s  a r e  d y a d i c 1 a n d  p r i v a t e  
r a t h e r  t h a n  s o c i a l  i n  n a t u r e *  Her, r e p u t a t i o n  i s  d i f f u s e  
a n d  i t  w o u ld  be d i f f i c u l t  f o r  h e r  t o  e x p l o i t  i t  f o r  p o l i t i c a l
19* To my know ledge ,  no- S h ah sa v an ,w o m en ,  h a v e  ye t  -made t h e  
Ha j  j h -  th e .  p i l g r i m a g e ,  t o  Mecca - . t h o u g h  v i l l a g e  women 
o f  t h e  a r e a  a r e  r e p o r t e d  t o  h a v e  done  s o .  -
■ . ■•■ 'V  '
■ • :/ \  • ■ " -■ - 7 5 .
e n d s *  C e r e m o n i a l  c o o k s  and■M a s h d d i s on  t h e  o t h e r ,  h a n d ,  a r e  
e s s e n t i a l l y  p u b l i c  f i g u r e s  and  i t  i s "  t h r o u g h  s u c h  s p e c i a l ­
i z a t i o n s  t h a t  a  woman a c h i e v e s  a  p o s i t i o n  o f  . - l e a d e r s h i p .
I  s h a l l  d i s c u s s  t h e - l i f e . h i s t o r i e s  o f  t h r e e  women t o  
i l l u s t r a t e  t h e s e  p o i n t s .  - . * . . '
A . ) S i r n i . , . . -
S im i  i s  mama ' f o r  at-  l e a s t  f o u r  o r  f i v e  t i r e s o f  :
M a . r a l - l u ^ t a y f e th e  o u tw a rd  l i m i t s  o f  h e r - p r a d t i c e  a r e  n o t  
known. . She i s .  a n  o ld .  woman, h e r s e l f  t h e  m o t h e r  o f  four,  
m a r r i e d ,  c h i l d r e n ;  h e r  h u s b a n d  - i s  s t i l l  a l i v e .  She h a s  b e e n  
p r a c t i s i n g  h e r  s k i l l s  f o r  f i f t e e n ' o f  t w e n t y  y e a r s  and  o n l y  
t h e  name o f  h e r  p r e d e c e s s o r  i s  rem em bered  i n  t h e  t a y f e .
.She, i s  by- o r i g i n  a n  o u t s i d e r  t o  t h e  g r o u p ’ o f  h e r  - o r i e n t s .
S im i  I s f a l w a y s  acco m p a n ied ,  on. h e r  ■ r o u n d s  by  h e r  g r a n d ­
d a u g h t e r  (SD.)’ a g e d  1 0 - 1 1 ,  who seems ' d e s t i n e d  e v e n t u a l l y  
t o  f o l l o w . , S i m i Ts. p r o f e s s i o n ,  t h o u g h  n o t  f o r  many y e a r s ,  
p r o b a b l y  n o t  u n t i l  a f t e r  h e r  m e n o p a u s e .
, S im i  h as .  a  number of. p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  w h ich  
s u i t  h e r  f o r  t h e  job.. - L ik e  a- c e r e m o n i a l  c o o k  sh e  t r a v e l s  
a l o n e  e x t e n s i v e l y  t h r o u g h o u t '  th e  p a s t u r e s ;  t h i s  i n  i t s e l f  
i n d i c a t e s . t h a t  s h e  i s  .more Ts h a m e l e s s T t h a n  t h e  i d e a l  o f  
a v e r a g e  S h a h s a v a n  .womans Though i n  o u tw a rd  appearance,- .-Simi 
seems t o  I be a. t y p i c a l  S h a h s a v a n  woman and. i n .  f a c t  she  h a s  
•had a  n o r m a l  m a r i t a l  c a r e e r ,  i n  g e n e r a l  s h e  -behaves  q u i t e  
u n l i k e  a n y  o t h e r  woman o f  t h e  g r o u p  o f  h e r  c l i e n t s .  She 
. t a k e s  g r e a t  . l i b e r t i e s  i n  . c o n v e r s a t i o n  w i t h  b o th  men and  
,wbmen| ' s h e ’ w i l l  r o u g h h b u s e  w i t h  young m en^ahd  she  f e e l s  • 
q u i t e  f r e e - t o  v i s i t  i n  a n y  t e n t i  C u r i o u s l y , ; she.-.punc t u a t e s  
h e r  s e n t e n c e s . w i t h  p r a y e r s  ;a n d  p i o u s  p h r a s e s , " Though s h e  
i s  a n  o l d  woman s h e  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  be s e n i l e  .or i n  a n y  
way d e r a n g e d .  .W h e th e r  3 imi,. a l w a y s  b e h a v e d  i n  a n  u n u s u a l  
f a s h i o n  ..or, w h e t h e r  t h i s  s t r a n g e ;  b e h a v i o u r ,. ■which i s  a c c e p t e d  
by  b o t h  men a n d  women, . e v o l v e d  a f t e r  she- became • a mama, 
u n f o r t u n a t e l y  c a n n o t ! be d i s c o v e f e d . ’ :V-/ '• ... '
P i t  t - H i v e . r s ■ i n  The. ‘ P e o p l e . :p f  i h e  S i e r r a  w r i t e s  a t  l e n g t h  
a b o u t  the ,  s a h i a  oiv,w is e : ' woman who' is. c o n c e r n e d ,  w i t h  t h e  
s u p e r  n a t u r a l ;  an d .w h o  i s  t h o u g h t  - t o •h a v e  p o w e r s  i n . p r o t e c  t i n g  
p e o p l e  f ro m  a o t s  o f  God,' i n  c u r i n g  a n d  m i d w i f e r y ,  e t c .  She . 
works., t h r o u g h  n ... . m e d i c a l , p s e u d o - m e d i c a l ,  ..and s u p e r n a t u r a l  
m e t h o d s . 1' ( P i t t - H i v e r s  '1 9 5 4 :1 9 1 }  The s a b i a  i s  t y p i c a l l y  a h
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o ld  woman who h a s  had a norm al m a r it a l  c a r e e r  and may or
may n o t  be a w idow . P i t t - R iv e r s  f u r t h e r  n o t e s  t h a t  c o n s id e r ­
a b le  a m b iv a len o e  e x i s t s  in  th e  p u e b io f s  a t t i t u d e  to  th e  w is e  
woman: n • •  sh e  I s  Condemned bn th e  grou n d s t h a t  sh e e f f e c t i v e l y  
u se s ;  m agic -but ; u ses;-A t f o r  e v i l  en d s;  ^ (and) b eca u se  sh e  
i s  a s i l l y  o ld  woman who f o o l s  p e o p le  #tt (I b i d * ;1 9 4 ) The f i r s t  
c r i t ic i s m :  i s  r e la t e d  to  ; th e v f a c t  t h a t  h e r  p r a c t i c e s  a r e  a g a in s t  
th e  ch u rch  i C u r io u s ly ,  b o th  th e  s a b ia  and th e  p e o p le  who 
.r e q u ir e .h e r  se r v ic e s '^ e m p h a s iz e  h e r  o r th o d o x y  and h er  g o o d n ess*
• I n  a n o th e r  a r t i c l e  a b o u t th e  dame p e o p le ,  P i t t ~ R iv e f s  
m en tio n s  the; a s s o c i a t i o n  made- b etw een  th e  m ale  r o l e s  assum ed  
by some w om eh;g in \the:p ueb lo ' ? e s p e c i a l l y  w idow s -  and an  
a g g r e s s iv e  r o l e  i n - s e x u a l  a c t i v i t y *  w * * *widows a r e  commonly 
b e l i e v e d  • #*- t o  be s e x u a l l y  p r e d a to r y  upon th e  young meh*
• • •  a  woman w hose sham e^ is n o t  in  th e  k e e p in g  o f  a man i s  * 
s e x u a l ly  a g g r e s s iv e  and d a n g ero u s# tt ( P i t t - R i v e r s  1 9 6 £ : 6.9)
P ; B ou rd leu  i n  &h a r t i c l e  on ttThe s e n t im e n t  o f  Honour in  
K a b y le '-.S o c ie ty ^  ^ a i p o :n o t e s  t h a t  * - . * * . a  sh a m e le s s  b ra zen  p e r so n  
who b rea k s th e  bounds o f  norm al b e h a v io u r 9 a ssu m es a %  
a ^ i t r a r y  power ; and g e n e r a l ly  a c t s  i n  a  th o r o u g h ly  u n s o c ia l  
wayv41 (B o^ rd ieu  1 9 6 5 :1 9 3 )
I n  th e  c a s e  J o t  S im i a l l  o f  th e s e  e le m e n ts  seem  to  be 
W orking .ihK Q om bij^tip’n#-, * She s h a m e le s s ly  o v e r s t e p s  th e  l i m i t s  
o f  c o n d u c t  a p p r o p r ia te  t o  h e r  s e x ,  v 4 io h  p la c e s ,  h e r  i n  .an  
am biguous,va n tf- liQ n o ^ k p o te h tia lly  p o w e r fu l p o s i t io n #  A t th e  
same tim e sh e  e n g a g e s  i n  u n o r th o d o x .m a g ic  and charm s# T hus,
'though, ^heV'has' c o n s id e r a b le  power w it h in  th e  a r e a  o f  h er
s p e c i a l i t y ,  s h e , d o e s  n o t  seem to  be a b le ,  t o  t r a n s l a t e  h e r  
i n f l u e n c e  t o  o t h e r s p h e r e s * S h e l l s  a n  i m p o r t a n t  i n d i v i d u a l  
i n  t h e  l i m i t e d  a r e a :‘ o f . m i d w i f e r y  and ,m ag ic ;  b u t  she; i s  i n  
no s e n s e  a  .women1, s  l e a d e r ,  Xn t h i s  way t h e  mama I s p o s i t i o n  
d i f f e r s  g r e a t l y  f ro m  t h a t  o f  t h e  o th e r ' ;  two k i n d s  of ,  s p e c i a l -  
, i s t s  who c o n c e r n  t h e m s e l v e s  w i t h  m a t t e r s  w h ic h  a r e  b o t h  
m o r a l l y  c o r r e c t  a n d  a p p x ^ o p r ia te  t o  t h e  f e m a l e  s e x ,  N o n e t h e -  
l e s s  l i k e  t h e  r e a l  l e a d e r s ,  S im i  h a s  a l a r g e  a n d  h e t e r o g e n e o u s  
xe i r - u - s a i n ? * She i s  a u t o m a t i c a l l y  i n v i t e d  t o  a l l  f e a s t s ,  
g i v e n  by p a s t  o r  f u t u r e  c l i e n t s r w h o  w i  11 make c e r t a i n  t h a t  
s h e ’a t t e n d s  by s e n d i n g  a- h o r s e  f o r  h e r ;  on one o c c a s i o n  when 
a  d o u b l e  n i s a . i i  f e a s t - wa s b e i n g  h e l d ,  b o t h  b r i d e g r o o m ' s  
f a t h e r s  s e n t - h o r s e s  f o r  S im i*  ■ One w o u ld  : e x p e c t  S im i  t o  u s e  
h e r  e x t e n s i v e ,  . c p h t a c  t s  i o i ’r . p o l i t i c a l  ends , ,  b u t  a s  :s h a l l  be 
d e s c r i b e d  be low  sh e  o n ly  t a k e s  a! v e r y  s m a l l  p a r t  i n  th e  
e v e r y - d a y  g o s s i p  a t  a f e a s t ,  a n d  she  i s  . e v e n  l e s s " i n v o l v e d  
' i n  t h e  more i m p o r t a n t  i s s u e s  f a c i n g  t h e  s u b - s o c i e t y ,
X h a v e  s t a t e d  ab o v e  t h a t  l e a d e r s h i p  i s  . r e g a r d e d  a s  a  
m a le  p r e r o g a t i v e  among t h e  S h a h s a v a n ;  t o  a, c e r t a i n  e x t e n t  
. p o s i t i o n s  o f  l e a d e i * s h ip  i n  t h e  w om en 's  s u b - s o c i e t y  e c h o  
; t h o s e  i n  t h e  m a le  sp h e re - .  F o r m e r l y ,  a  t i r e  a q  s a q a l . ( g r e y ­
b e a r d )  was commonly one ,of t h e  o ld  men o f  t h e  group-,
. -Howadays, t h e  .o ld ,  men o f  t h e  t i r e  a r e  s t i l l  r e s p e c t e d  a s ;
. such , ,  b u t  t h e y  a r e  c a l l e d  a q  b i r c e k  ( g r e y  h a i r )  and  th e  
e x a c t i n g  p o s i t i o n  o f  t i r e  l e a d e r  i s  i d e a l l y  f i l l e d  by a
y o u n g e r  man a t  . the h e i g h t  o f  h i s  i n f l u e n o e  a n d  p o w e r s .
T h e , l e s s ,  d em and ihg  jo b  o f  h e r d i n g  u n i t  a q  s a q a l  i s  s t i l l  
p e r f o r m e d . b y  a n  a i d e r  man, e , g , ; t h e  s e n i o r  o f  a  g ro u p  o f  
t h r e e  o r  m o re  h r O t h e r s ,  o n - t h e  o t h e r  h a n d ,  a q  b i r c e k  when 
u s e d  ; a s l a  w om an 's ,  t i t l e  I m p l i e s  n o t  so  much t h a t  sh e  i s  o l d  
a n d . ' p a s t  menppauise  b u t  t h a t  she  i n  a  l e a d e r  I n  t h e  w om en 's  
s u b - s o c i e t y , /  -(Men and  women who .are o l d  b u t  who do n o t  
m e r i t  e x o e p t i o h a l - r © s p e o t  a r e  a d d r e s s e d  s i m p l y  a s  ,qo j a  o r  
o l d  one,,  o r  a s  b ab a  :o r  n h i i a , g r a n d f a t h e r  a n d  g r a n d m o t h e r  
r e s p e c t i v e l y . )  = , ■
1 An aq '  b i r S e k  i s  a  p o w e r f u l  women; h e r  i n f l u e n c e  i s
b a s e d  on h e r  p o s i t i o n  i n  the" w om en 's  s u b - s o c i e t y  b u t  i s  
a l s o  s i g n i f i c a n t  i n  t h e  m a le  s p h e r e .  M e n ' o f t e n  comment 
a b o u t  a  woman who h o l d s  t h i s  t i t l e ;  'S h e  i s  o u r  a q  b i r c e k ' 
and  t h e y  may a d d  by way o f  e x p l a n a t i o n  ' s h e  i s  th e  w om en 's  
a q  s a q a l  ' . T y p i c a l l y , , ,  a n  nq  b i r c e k  a r r i v e s ,  a t  h e r ,  l e a d e r ­
s h i p  p o s i t i o n  a f t e r  g o i n g  t o  Mashhad a s  a  p i l g r i m  o r  h a v i n g
e s t a b l i s h e d  h e r s e l f  a s  a  c e r e m o n i a l  c o o k ,  H i t h e r  o f  t h e s e
s p e c i a l i s t  p o s i t i o n s  -  M a sh ad i  o r  a s - p a z  -  l e g i t i m i z e s  a  
w om an 's  c l a i m s  t o  l e a d e r s h i p  f ro m  a n  a s c r i b e d  b a s e *  An 
a q  b i r c e k  i s  a l w a y s  a n  old: woman; t h i s  t i t l e  i s  n e v e r  a p p l i e d  
t o  women who a r e  c a p a b l e  .of b e a r i n g ^ c h l l d f e n .  The n e x t  two 
s h o r t  h i s t o r i e s , . ; W l l X ' : - s e r v e " t o  i l l u s t r a t e  t h e  p a t t e r n  o f  
l e a d e r s h i p  r e p r e s e n t e d  by t h e  a q  b i f & e k »
- • 33 V) M ashhad  ■ F a t i m a . -v**-. ’ —
F a t im a  was; . ,b 'pm^'Into"'- the b a i g  " f a m i ly  . o f . D e v e lu  t a y f e  -  
a s m a l l  g r o u p  a t t a c h e d  to. t h e  l a r g e  M a r a i l u  t a y f e . ."She- '•> •'
was. m a r r i e d ,  t o  a  r e a s o n a b l y  w e l l - t o - d o  man o f  a  M a r a i l u .  
t i r e  by whom she '  h a d  two o h i l d r e n y ’a  s o n  a n d  a d a u g h t e r .
Hex1 h u s b a n d  d i e d  when .hex1 c h i l d r e n ’ were  v e r y  'young an d  sh e  
was t a k e n  a s  s e c o n d  v d f e  ,by hex* l a t e  . h u s b a n d ' s  l e a d e r ,  
a(p s a q a l  o f  a n o t h e r  M a r a i l u .  t i r e  w h o . r i v a l l e d : t h e  M a r a i l u  
b & i j ^ f o r  l e a d e i ^ s h i p  .o f ; t h e  t a y f e . /. She h a d  t h r e e  s o n s ' b y  him* 
As t h e  w i f e  o f  s u c h  a  p r o m i n e n t  m a n /a n d  t h e  m o t h e r  o f  f o u r  
sons}  h e r  p o s i t i o n  a s  i t  r e l a t e d  t o  t h a t  o f  h e r  h u s b a n d  -and 
h e p  f a m i l y  w a s :v e r y ,  s e c u r e  ♦ As was shown above!, ( p .  n?  ) 
t h i s  r e l a t i o n  b e tw e e n  a  m a i l ' s  p o s i t i o n  an d  h i s  w i f e ' s  
c o r r e s p o n d i n g  s t a t u s  i s  v e r y  I m p o r t a n t  i n  t e r m s  o f  t h e  
c o - o p e r a t i o n '  a n d  f r i e n d s h i p ,  b e t w e e n  women i n  a  camp and .  t i r e . *
Twenty,  y e a r s  ag o  sh e  was t a k e n  t o  Mashhad, by. hex^
.h u s b a n d ,  who d i e d . a  few  y e a r s  l a t e r  * H er  s t e p - s o n  l i v e d  i n  
a  s e p a r a t e  t e n t , ,  h a d  a  -w i fe  (Mashhad F a t i m a ' s  daughtex* by 
h e r  f i r s t  mai"i"iage) a n d  s e v e r a l  c h i l d r e n  a n d  now became t h e  
t i r e ,  a q  s a q a l * ~ F ro m , t h i s  t im e  on ,  M ashhad  F a t l u i a ' s , i n f l u e n c e  
i n  t h e  t i r e - a n d ; d o m i n a t i o n  o f  h e r  own f a m i l y  c a n n o t  be over*- 
e m p h a s i z e d .  ■" '
She was a h  i n t e l l i g e n t  woman o f  s t r o n g  c h a r a c t e r ;  an d  
v e r y  f a t ,  a , c h a r a c t e r i s t i c  m u c h .a d m i r e d  by t h e  s h a h s a v a n *  
U n t i l ,  h e r . d e a t h  ( a g e d  s i x t y ,  o r  s i x t y - f i v e )  i n  a  T a b r i z  ; v  
h o s p i t a l  i n  th ep su m m er  o f  1966  slid w a s ' a  r e s p e c  t e d ’. a q  b i r c e k  
Of t h e  t i r e  *\ N a t u r a l l y ” p r e s i d i n g ^  a t -  a l l  t h e  f e a s t s  o f  t h e  , 
t i r e  M ashhad  F a t i m a  h a d  x e l r - u - s h r r  r e l a t i o n s  w i t h  women 
o f  b o t h . t h e  M a r a i l u  a n d  t h e  D e v e l u  b h i g ' f a m l l l e s  a s  w e l l ' 
a s  w i t h  some women I n  v i l l a g e s  o f  t h e  .a l e  a *•. s h e  wash 
h o n o u r e d  by a l l  whov knew h e r  and  h e r  w i s h e s  w e re : r e s p e c  t e d  
e v e n  i n  a r e a s  w h ic h  t y p i c a l l y  c o n c e r n  o n l y  men* ; F o r  : ::V‘.*•
. e x a m p l e , a  s u p e r b  b u l  1  ca rne l  ( nHr.j owned by h e r .  s o n s  was 
d y i n g  and  t h e  men w a n te d  t o  k i l l  i t  i n  th e '  p r e s c r i b e d / m a n n e r  
t o  c l e a n s e  t h e  m e a t  and  r e n d e r  i t  e a t a b l e  (h a l a l ) * (To t h e  : 
S h a h s a v a n ,  c a m e l  ••meat'"is .A’ r a r e  d e l i c a c y * ) ' M a sh h e d  F a t i m a  ■ ■
in t . e i 'v e n e d  d e c l a r i h g  t h a t  t h i s  h a r  was t o o  n o b l e  a  b e a s t  t o  
be. e a t e n .  The c a m e l  d i e d  n a t u r a l l y , a n d  was buxal e d ‘ n e a r  t h e  , 
c a m p • ‘--v .; - . . u ’
.. f  C *).  M ashhad  : B ur  ha * . \
V D urna  i s  ^r-dm- w e a l t h - fb e l o n g i n g  t o
t h e  I  same f i r e  ,o f  M a r a i l u  t a y f e * She I s .  m a r r i e d  t o  a  pa  t r  i -  , 
l a t e r a l  c o u s i n ;  v . though"  s h e  has- b e e n , m a r r i e d  f  o r  some : t w e n t y -  
f i v e  y e a r s ' , f s h a v h a s - - b p r n e - n o  c h i l d r e n  .and I s  t h o u g h t  t o  be 
i n f e r t i l e . p She a c c e p t s '  t h i s  f a c t  a s  G o d ' s  w i l l h e r  h u s b a n d  • 
h a s  n e v e r  made a n y  m o t i o n  t o  d i v o r c e  l i e r  . n o r  h a s  he t a k e n  a  
s e co n d ,  w i f e i : i (i-..:;'\h./- p P -P . -; -■ • • • ■ qp p p  ■
IDurna , . i s :. ’ eP q u i d k - w i ^ f  ed-,::; ’h n  1 1  I g e n  t  woman who; h e  c a u s e
o f  hexp  d i r  ec t h e  ss . ,.; c orimiand ih g '  be a r  i n g } ■. an d  e x c e l  l e n t ,  s e n s e  
..--Of \ h 0h 9u r  i s > h h p h p u i a r ’; a.hd ‘ r e  sp ec  t e d ' p e r s o n a l i t y  in; t h e  t i r e *
T h ese  t r a i t s  a r e  i n  n o 'w a y  C o m p a t i b l e '  w i t h / t h e  s t i g m a  t h a t  
c h i l d l e s s n e s s  c a r r i e s  and .  sh e  seems t o  have- a c t e d  . c o n s i s t e n t l y  
a n d  c o n s c i o u s l y  t o  im p ro v e  h e r  p e r s o n a l  : s l a n d i n g ; . - P  She h a s  
made h e r s e I f  known an d  a v a i l a b l e  a s  a  c e r e m o n i a l  co o k  o f  t h e
t i r e  * As s u c h ,  sh e  t a k e s  t h e . m o s t  p r o m i i i a h t  r o l e  i n  t h e  
w om en 's  . t e n t s  a t  t i r e  f e a s t s *  t ..
Some, y e a r s  a g o  . sh e  a n d  h e r  h u s b a n d  .w en t  t o  sh h a d  , '  
s p e c i f i c a l l y  t o  a s k  h e l p  f r o m  t h e  Imam f o r  t h e i r  c h i l d l e s s  
c o n d i t i o n * ;  B u t  t h e  e f f e c t . . ,  p r o b a b l y  c a l c u l a t e d , ;  was t o  
a u g m en t  h e r  a l r e a d y  i m p o r t a n t  p o s i t i o n  an d  t o  c o u n t e r a c t  ■
f u r t h e r  t h e '  s t i g m a  o f  h e r  b a r r e n n e s s *  A f u r t h e r .  a r e a  i n  •
w h ic h  Mashhad! D u m a : w en t  o u t  o f  h e r  "way t o  g a i n  s p e c i a l i s t  
k n o w l e d g e , i s  t h a t  o f  t h e . p r e p a r a t i o n  o f  f e m a l e  c o r p s e s  f o r  
b u r i a l *  p H a v I n g ■ leax^ned. f r o m  :a .'m u l l a , s h e  i s "  the:  o n l y  'woman- 
p f  t h e  t i r e  w h o ; c a n .  d i r e c  t  * t h i s  jo b  x c c o r d i n g  t o  t h e  p r o p e r  
I s l a m i c  r o u t i n e  *. 1 - ■ p v P-. ' -p. .pP; ..
F o r  a l l  t h e s e  r e a s o n s  M ashhad  DUfna h a s  a  w ide  r a n g e  ' 
o f  c o n t a c t s : a s  w e l l  a s ;  a ' v e r y ,  l a r g e  x e i r - u ^ s a r r  * Though ■ 
sh e  i s  no m ore  t h a n  f o r t y  y e a r s . o l d ,  b e c a u s e  "sEe i d  b a r r e n  . 
sh e  i s  c l a s s i f i e d  a s  a n  o l d  woman; c u r i o u s l y ,  t h e  v e r y 7f a c t  
o f  h e r  c h i l d l e s s n e s s  h e l p e d  h e r  t o  a c q u i r e  t h e  t i t l e  o f  
a q  b i r c e k  when, s h e  was s t i l l  c o m p a r a t i v e l y  y o u n g ;
Ivlashhad D urna  an d  her . ,  h u s b a n d  a r e  a, f a m i l y  o f  a v e r a g e  
c i r c u m s ta n c e s . - '  -  n o t  w e a l t h y ' en o u g h  t o  em p lo y  a  c o b a n  w h ic h  
m eans  t h a t  t h e  h u s b a n d  h a s  t o  s h a r e  m e n i a l  h e r d i n g  d u t i e s  
w i t h  o t h e r  o f  t h e i r  h e r d i n g  g ro u p *  • On t h e  o t h e r ,  h a n d ,  
t h e y  h a v e  a d o p t e d  D u r n a ' s :BD t o  h e l p  hex* i n  t h e  h o u s e .  I n  
r e t u r n ,  - t h e y ,  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  th e  g i r l ' s  . f r o  T h i s
i s  t h e  . o n l y  reco rd ed : -  c a s e  o f  a d o p t i o n  o f  a  c h i l d  w i t h  b o t h  
p a r e n t s  l i v i n g , .  and, c a n  be e x p l a i n e d ; by i t s  c o n t e x t : t h e  
s o l e  o b j e c t  b e i n g  t o  . p r o v i d e  M ashhad  Dux^na' w i t h  h e l p  i n  h e r  
. t e n t  a n d  h e n c e  Vmor e . f r e e  t i m e ’ t o  f u l f i l  h e r  d u t i e s  a s  a  
w om en 's  l e ad e r* ; ;  p p . 7 P-^y-. '  P p-.- ■■■' "
•. D . ) FTature;, o f  l e a d e r s h i p  among women*
P  T h i s  t o p i c  w i l l v b e  c o n s i d e r e d  u n d e r  f o u r  h e a d i n g s *
1 j ) He qu i r  erne n t s .  f o r  l e a d e r s h i p  * Though a n  a_q b i r c e k  
I s  u s u a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  a; t i r e  a n d  h e r  r e l a t i o n s - w i t h  
t h e  ;t i r e  women c o r r e s p o n d  w i t h  . t h o s e  o f  . t h e  uq  s a q a l :w i t h  
the ;  men o f  ’t h e  t i r e ,  b o t h  Mashhad F a t i m a  a n d  M ashhad  D u m a  
l i v e d  i n  t h e  same, t i r e  a n d  bo th ,  w ere  r e c o g n i s e d  a s  a q  b i r c e k
f o r  many y e a r s .  T h e r e  seem s to  h a v e  b e e n  no c o m p e t i t i o n  
b e tw e e n  them,;  .a f a c t  w h i c h - p o i n t s  t o  one o f  t h e ' .m o s t
s t r i k i n g  f e a t u r e s ;  ,of" t h e  p o s i t i o n  o f  aq. b i r c e k . , M ashhad
F a t i m a t s  p o s i t i o n ' w a s  t o  a  v e r y  g r e a t  e x t e n t  b a s e d  on 
a s c r i b e d  s t a t u s s h e  was t h e  d a u g h t e r  .o f  a; b a i g  f a m i l y ,  an d  
i n  h e r  .s e c o n d  m a r r i a g e , she  :c o u l d  command g r e a t  r e s p e c t  • 
b e c a u s e  o f  h e r - h u s b a n d * s  p o s i t i o n *  F u r t h e r ,  ‘s h e  h a d  f o u r  . 
s u r v i v i n g  s o n s  a n d  a  d a u g h t e r  a l l  o f  whbm;made yex,y . 'g o o d *  
m a r r i a g e s  - " h e r c h i l d r e n  r e m a i n e d  v e r y 'm u c h  u n d e r  h e r  • *
a u t h o r i t y  e v e n  a f t e r  t h e y  w ere  m a r r i e d *  M ashhad -D urna , -  on 
t h e  o t h e r  h a n d ,  h a d  l i t t l e  a s c r i .b ed >  s t a t u s ’ t o - , u s e  a s  a  b a s i s  
o f  p o w e r ;  t h e r e  was n o t h i n g  e x t r a o x d i n a r y  a b q u t  t h e  p o s i t i o n  
o f  h e r  own f a m i l y  ox* t h a t  o f  h e r  m a r r i a g e ,  a n d  m o s t  s i g n i f i ­
c a n t l y ,  she  was w i t i i o u t  c h i l d r e n *  - P- p"v
W h i le  . b o t h  women - had- ' . in  common c e r t a i n  p e r s o n a l i t y  
t r a i t s  a n d  th e  i n t e l l i g e n c e  t o  q u a l i f y t h e m  f o r  l e a d e r s h i p  
a  s  ag[ h i r c e k , Ma s h h a d  Fa l i m a : s e e m s . s  imp l y  t o  h a y  e , c o n s o l i -  
d a t e d ,  h e r  s e c u r e  a n d  p o w e r f u l  p o s t t i b n - . w i t h o u t  - h e e d i n g .  t o  \  
e m p h a s iz e  h e r  u n i q u e  p e r s o n a l  q u a l i t i e s  n e r  s e P  H e r  p i l -  
g r im a g e  t o  Mashhad- a t  a  s t r a t e g i c  t im e  i n  l i f e  seems t o  h a v e  
s e r v e d  t h i s  p u r p o s e  v e r y  w e l l .  By c o n t r a s t ,  M ashhad D urna  
a c q u i r e d  s p e c i a l i s t  k n o w le d g e  an d  s k i l l s  a n d , a c t i v e l y  p r o ­
m o te d  h e r s e l f  by, p e r f o r m i n g  s p e c i a l  t a s k s ;  i n  o t h e r  ,w o rd s ,  
t h e  m a in  - b a s i s  o f  h e r  pow er  i s  a c h i e v e d  s t a t u s . *  H er  t r i p  
t o  M ashhad  c o n f i r m e d  a n d  l e g i t i m i z e d  t h e  p o s i t i o n  sh e  o t h e r ­
w is e  a c h i e v e d  t h r o u g h  p u r e l y  s e c u l a r  m eans*  - . . >
, T h u s ,  a q  b i r c e k  c a n  be e i t h e r  a n  a s c r i b e d  t i t l e  o r  
a n  a c h i e v e d  p o s i t i o n  a n d  t h e  r o l e  a n d  i t s  d u t i e s  c a n  be 
p l a y e d  more o r  l e s s  p a s s i v e l y  or,  a c t i v e l y .  The common 
d e n o m i n a t o r ,  seems t o  be s i m p l y  a  s t r o n g ,  a s s e r t i v e  c h a r a c t e r  
t h e  p o s i t i o n  c a n  be t a i l o r e d  b y  t h e  woman h e r s e l f *
£;*) D u t i e s  o f  l e a d e r s h i p *. I n  t h e  w om en 's  s p h e r e  t h e ,  
p o s i t i o n  o f  a q  b i r c e k  -per se, d o e s  n o t  b r i n g  many f o r m a l  
d u t i e s , 1- b u t  w h ere  a n  a q : b i r S e k ^ a c h i e v e d  h e r  p o s i t i o n  by t h e  
.p e r f  o rm ance  o f  c e r t a i n  s p e c i a l i t i e s ,  sh e  d o e s  n o t ' a b a n d o n  
t h e s e  f u n c t i o n s . ,  F o r  e x a m p le ,  M ashhad  D urna  i s  a l w a y s  i n  
demand a s  ' a  c e r e m o n i a l  c o o k  aiid body w a s h e r  * Such d u t i e s  
a s  ..do' e x i s t ,  a r e : -  a*,). C o n s u l t a t i v e  -  th e .  ac£ b i r h e k ' s  
o p i n i o n ,  a s  o u t l i n e d  a b o v e ,  i s  r e s p e c t e d  i n  a l l  m a t t e r s  
w h ic h  t o u c h  on t h e  f e m a l e - s p h e r e ,  e s p e c i a l l y  m a r r i a g e *
■With r e g a r d  t o  t h e  c o n s u l t a t i v e  d u t i e s ,  i t  s h o u l d  be n o t e d  
t h a t  a n  a q  bircSek h a s  110 s a n c t i o n s  o t h e r  t h a n  h e r  a b i l i t y  
t o  d i r e c t  p u b l i c  o p i n i o n  t o  e n s u r e  t h a t  h e r  a d v i c e  i s  
a c c e p t e d *  I n  f a c t ,  e v e n  t h e  t h r e a t  o f . p u b l i c  d i s f a v o u r  d o e s  
n o t  seem t o  be u s e d  by a  l e a d e r  t o  a n y  g r e a t  e x t e n t ;  t h i s  
seem s r e a s o n a b l e  i n  v ie w  o f  t h e  f a c t  t h a t  a n  a q  b i r H e k *s 
a d v i c e  i s  r e g a r d e d  a s  s e n s i b l e  an d  p r a g m a t i c  ( s h e  I s  a l w a y s  
among t h e  most, w e l l - i n f o r m e d  women) an d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h ,  
t r a d i t i o n a l  v a l u e s *  I n  o t h e r  w o rd s ,  h e r  a d v i c e  i £  a  
v a l u a b l e  g u i d e  t o  a c c e p t a b l e  b e h a v i o u r . . , -b?)  C e r e m o n i a l  -  
Aq b i r d e k s a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  s m a l l  p a r t y  w h ich  g o e s  t o  
f e t c h . a  b r i d e  in .  m a r r i a g e  b o t h  i n s i d e  a n d  o u t s i d e  t h e  t i r e
a n d 1t h e y  p r e s i d e  a t  a l l  w e d d i n g s  o f  t h e  t i r e , among o t h e r  
t h i n g s *  F o r  e x a m p l e ,  M ashhad  Durna. was a s k e d  t o  accom pany  
t h e  m o t h e r  o f  a  b e t r o t h e d  man when she  r o d e  t o  t h e  camp o f  
h i s  f i a n c e e  t o  s e e k  t h e  g i r l ' s  m o t h e r ' s  p e r m i s s i o n  ( i j a z e  ■- 
s e e  p* 46 J t o  h o l d  t h e  w ed d in g  f e a s t *
5*)  Fe r  q u i s i t e s  o f  l e a d e r s h i p . An a q  b i r c e k  h a s  a  
w ide  r a n g e  o f ' c o n t a c t s  a n d  x e i r - u - s a r r  i n v o l v i n g , c o n t i n u a l  
i n v i t a t i o n s  t o  f e a s t s  -  a  m a j o r  r e w a r d  o f  l e a d e r s h i p *  A l l  
S h a h s a v a n  women a r e  f u l l  o f  a n t i c i p a t i o n  f o r  weeks b e f o r e  
a f e a s t  a n d  t h e y  sp e n d  much t im e  c o n s i d e r i n g  t h e  d r e s s  t h e y  
w i l l  w e a r ,  t h e  am o u n t  o f  f o o d  t h e y  w i l l  e a t ,  a n d  t h e  women 
t h e y  w i l l  m ee t*  An a q  b i r c e k  who i s  i n v i t e d  t o  many s u c h  
f e a s t s  i s  i n  a n  e n v i a b l e  p o s i t i o n *  J u s t  how e n v i a b l e  becom es 
c l e a r  when I t  i s  r e a l i z e d  t h a t  t h e  a v e r a g e  S h a h s a v a n  woman 
p o s s i b l y  g o e s  t o  t e n  f e a s t s  a y e a r ,  w h i l e  a n  a q  b i r c e k , a 
c o o k ,  a n d  a  m id w i f e  may w e l l  a t t e n d  t h i r t y  o r  m ore  s u c h  
f u n c t i o n s *
‘The o t h e r  a d v a n t a g e s  w h ic h  d e r i v e  f r o m  b e i n g  a q  b i r f f e k  
a r e  v a r i e d  an d  s o m e t im e s  h a r d  t o  d e f i n e :  ,
Though h e r  h u s b a n d  h a s  no c o b a n s  o r  r e t a i n e r s ,  M ashhad  
D urna  c a n  e x p e c t  n e i g h b o u r  women t o  h e l p  h e r  w i t h  h o u s e h o l d  
t a s k s ,  p a r t i c u l a r l y  w e a v in g ,  w i t h o u t  r e c i p r o c i t y  on  h e r  p a r t *  
T h i s  u n u s u a l  s i t u a t i o n  i s  p a r t l y  t h e  r e s u l t  o f  M ashhad  D u m a ' s  
p e r s o n a l i t y ,  f o r  q u i t e  s i m p l y  she  i s  good  company* B u t  more 
t h a n  t h i s ,  she  h a s  r e c r u i t e d  f o r .  h e r s e l f  a  number o f  f e m a le  
r e t a i n e r s  (much a s  a n  a q  s a q a l  o r  r i c h  man r e c r u i t s  m a le
r e t a i n e r s )  p e r h a p s . t o  r e p l a c e  t h e  d a u g h t e r s - I n - l a w  she 
d o e s  n o t  h a v e . . •
T h e . S h a h s a v a n  h a v e  a n  e x t r a o r d i n a r y  p r o p e n s i t y  f o r  
o r d e r i n g  p e o p l e  a n d  a n i m a l s  a r o u n d  w h ich  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  
t h e  a b s e n c e  o f  f o r m a l  s a n c t i o n s  o f  commaikl e v e n  f o r .  the '  
a q  s a q a l  o f  a t i r e  * No ..comment. w h ich  c a n  be ; i n  an y  way 
t u r n e d  i n t o  a  command w i l l ,  e v e r  be ,m ade  a s 1 a- “s t a t e m e n t , '  and- 
no a c t i o n  i s  t o o  p e t t y , ;  t o  e s c a p e ,  t h i s  k i n d  o f  n o t i c e *
S u b t l e ,  c o m p e t i t i o n s  a r e  c o n t i n u a l l y .  I n  p r o g r e s s  t o  d e t e r m i n e  
who w i l l  obey  whom, an d  th o u g h  a n  i n d i v i d u a l  may o b e y .o n e  
c omma n d ,-  on t h e  ne x t  oc e a  s i o n • t h e  b a t  t i e  r g a m e , mu s t  be 
r e p l a y e d .  - Some l e s s  iiap o r  t a n  t - i n d i v i d u a l s  may g e t  a  s e n s e  
o f  power- f r o m  o r d e r i n g  o t h e r s  t o  p e r f o r m  a c t s  i n  w h ich  t h e y  
a r e  a l r e a d y  e n g a g e d ,  b u t  g e n e r a l l y  t h e  d e g r e e  - t o  w h ich  a 
p e r s o n  I s  o b e y e d  i s  a- good  i n d i c a t i o n  o f  h i s  o r  h e r  s t a t u s *  
® 3-0 Sii b l r o e k  a  s.. a  r e c o g n i z e d  l e a d e r  t a k e s  a b i g  p a r t  i n  
■ t h e s e ;  c o m p e t i t i o n s  i n , t h e  women's  s p h e r e ,  she  i s  r a r e l y  
d i s o b e y e d ' a n d :  t h o u g h - t h e  i b s u e s  a r e  u s u a l l y  p e t t y ,  t h e  sum 
t o t a l  o f  l ia r ;  w in s  seems to  be a  g r e a t  s a t i s f a c t i o n  t o  h e r  * 
As was; n o t e d  a b o v e , ,  a n  o ld  woman h ad  much f r e e d o m  i n  
c o n v e r s a t i o n  . w i t h  men, -  c o n s i d e r a b l y  more t h a n  a  woman of  
c h i . l d - b e a r i n g k a g e . She c a n  e s t a b l i s h  i n f o r m a l  j o k i n g  
r e l a t i o n s  w i t h  men n o t  o f  h e r  own f a m i l y  a n d . s h e - m a y .  c r i t i ­
c i z e  . t h e i r  b e h a v i o u r  o p e n l y .  Only i n  o l d  a g e ,  when- t h e i r  . 
s e x u a l i t y - i s  d i m i n i s h e d ,  n r  n e u t e r e d ,  do S hahsavan-w om en  
e n t e r  t h e s e  k i n d s  o f  p u r e l y  s o c i a l . r e l a t i o n s  w i t h  men. *
B u t  more t l i a n , t h i s ,  a n  b i d  woman o n l y  g a i n s  q u a s i - e q u a l i t y  
' w i t h  men i n , p r o p o r t i o n  t o  h e r  o w n - s t r o n g  c h a r a c t e r .  The v - ' 
a q  b i r c e k ; a s p a n  o l d  woman who h a s  t h e  a p p r o v a l  of- a l l  th e  . 
women b e h i n d ' h e r  h a s  e v e n  more r i g h t  t o  t r a n s g r e s s  f r obi t h e  
f e m a le  t o  " the /m ale  s p h e re s . -  She i s  l i k e l y  t o  do so .
. j u d i c i o u s l y  f o r  she c a n n o t  a f f o r d  t o  j e o p a r d i z e  h e r  o r t h o ­
dox  p o s i t i o n  i n  t h e  w om en 's  s p h e r e ,  b u t  t h i s  s e l f - i m p o s e d  
r e s t r a i n t  m a k e s - h e r  p ro n o u n ce m en ts^  I n  t h e  m e n 's '  s p h e r e  
e v e n  .more f o r e  e f u l . N o n e t h e l e s s ,  t h e  ' r e l a t i v e  e a s e  w i t h  ' 
w h ic h  a h '  a q  b i r c e k l  c o n v e r s e s  w i t h  men. and  w i l l  e x p r e s s  h e r  
' ( . U n s o l i c i t e d ) ;  ^ o p i n i o n s  on- .numerous t o p i c s , . ,  m eans  t h a t  
t h o u g h  w h a t  s h e  says ,  i s  t y p i c a l l y  o f  a  c o n s e r v a t i v e ,  n a t u r e ,  
' h e r  b e h a v i o u r  I n d i c a t e s  t h a t  she  c o n f o r m s . l e a s t  o f  a l l  
t h e  women to  ;t h e  I d e a l s  o f  shame an d  e m b a r r a s s m e n t T h e  
women- l e a d e r s / . d j o l n 'm e n 'v in  c o n v e r s a t i o n s  o n  ...all s u b j e c t s ' - .  • 
on more, o r  l e s s  e q u a l  - te rm s ;  f o r  ■ e x a m p l e , d u r i n g  t h e  
m i g r a t i o n  when t h e  - t i r e  men r e p a i r ;  t o  a  h 5 .1 1 s id e  : an d  c o n s i d e r  
• p l a n s  f o r  t h e  f o l l o w i n g  m oves ,  a n  a q  b l r d e k , may we 1.1 be 
among them  d i s c u s s i n g  f r e e l y  th e  p r o b le m s  o f  t h e : m i g r a t i o n  
w h ich  a r e  l a r g e l y ' : q f ;  a n  ..econo.aiic or ' p o l i t i c a l . -  n a t u r e , .  -.
A l e a d e r  ' s  f r e e d o m  f f obi t h e s e  c o n s t r a i n t s ' ,  w hich ,  a r e . t h e  
‘ b a s i s  of .  t h e  s o c i a l  s e g r e g a t i o n  o f  t h e  se x es . ,  h e r - ' w i l l i n g n e s s  
- t o '  t a k e  a d v a n t a g e  o f ; t h i s , f r e e d o m ,  an d  t h e  .m e n f s -a c c e p t a n c e  . 
t h a  t  sh e  d o e s  scr  p r  ov i d e  a n  imp o r  t a n t  a r  t . i c u l a  t i o n  . p o i n t  
b e tw e e n  t h e  w om en 's - su b r~ s .o c ie . ty .w i t h  t h e  l a r g e r - s o c i e t y .  
( c f . . A b e r l e  1 9 5 0 :5 0 1 ) .  N e v e r t h e l e s s ,  i t ' s h o u l d  :be made c l e a r
: - A, 86.
t h a t  t h o u g h  t h e  b i r c e k  c a n  e a s i l y  t a l k  w i t h  men b o t h  
on h e r  own i i l i t i a t i v e ; a n d  a t  t h e i r ,  r e q u e s t ,  t h e r e  a r e  no 
f o r m a l  c h a n n e l s  f o r  t h i s  k i n d  o f  c o m m u n i c a t i o n - b e t w e e n - t h e  
women ( t h r o u g h  t h e  i r  l e a d e r s ] a n d  t h e  men,.  F i n a l l y ,  t h o u g h  
t h e  l i n k i n g  r o l e  b e tw e e n  t h e  m a l e ’ arid f e m a l e  s p h e r e s  i s  a n  
i m p o r t a n t  o n e , ' S h a h s a v a n  women, l e a d e r s  do n o t  overcom e w h a t  
B a r t h  c a l l s  t h e ; t im p e d im e n t  o f  f e m a l e  s e x r ( 1 9 5 3 : I E 0) w h ic h  
p r o h i b i t s  them  f r o m  p l a y i n g  a n  a c t i v e  p a r t  i n  p o l i t i c a l  l i f e  
i n  t h e  w i d e s t  s e n s e , , t h o u g h  t h e r e  i s  a n  a c c e p t e d  t r a d i t i o n  
t h a t  w o m en 'c a n  i n t e r f e r e  i n  m en Ts a f f a i r s  i n  e x t r e m i s .
, F o r - e x a m p l e , w here  a  t r i b e s m a n  o r  h i s  camp l e a d e r  h a s  
t r i e d  p e r s i s t e n t l y ,  b u t . u n s u c c e s s f u l l y ,  t o  h a v e  soma 
g r i e v a n c e  a t t e n d e d  t o  b y , t h e  c h i e f  o r  some o t h e r  a u t h o r i t y ,  
he  may s e n d  one o f  h i s  w o m en fo lk  -  o r  s h e  may go  o f  h e r  own 
a c c o r d  - . t o  c o n f r o n t  t h e  a u t h o r i t y *  The m e th o d  o f  d o i n g  so  
i s  f o r  t h e  woman t o  t a k e  o f f  h e r  s c a r v e s  a n d  th ro w  them 
b e f o r e ' h i m  so  t h a t  he  i s  f o r c e d  t o  p a y  a t t e n t i o n .  I n - o n e  
c a s e ,  t h i r t y - s i x  sheep ,  w e re  s t o l e n  f ro m  men o f  a  c e r t a i n  
t a y f e  w h o ■m a n a g e d . t o . t r a c e  them  t o  t h e  camp o f  t h e  b a i g  o f  
a  n e i g h b d u l l i n g  t a y f e .  F o r  s e v e r a l  m o n th s  t h e y  t r i e d  t o  g e t  
t h e  b&ig t o  a d m i t  t h e ,  t h e f t  and  r e t u r n  t h e  ' s h e e p ,  o f f e r i n g  
. h im  money t o  do  s o .  F i n a l l y , ,  t h e  w i f e  - o f  one  o f  them ,  who 
,was a l s o  t h e  g r a n d d a u g h t e r  o f  a  H a j j i ,  w en t  a n d  t h r e w  h e r  
s c a r v e s  b e f o r e  the ,  b 'd i g , However,^ t h e  s l ieep  w e re  s t i l l  n o t  
r e t u r n e d .  .
T h e r e .a r e  a l s o ;  s t o r i e s  t o l d  o f  t h e  p a r t  p l a y e d  by
women i n  t h e  i n t e r - t a y f e  f e u d s  o f  t h e  p a s t ;  I n  1 9 2 2 ,
H a j a f  Q,ulu Khan o f  A r a l l u  / t a y f e , .who h a d  c a p t u r e d  
a  number o f  f i e  I d  an d  .machine g u n s  f ro m  t h e  R u s s i a n s ,  
a t  t a c k e d  h i s  de a d l y  ,;r i v a l  s f r  om Q,o j a b e g l u .  t a y f e
• • a n d  a s  a  r e s u l t  d e f b  a  t e d  them .. . The b a i g z a d e  ( se  e
• a b o v e ,  p .  23 ); w a r r i o r s  a r r i v e d  home a f  t e r  t h e i r  
d e f e a t  b u t  O th e i r  ..women th r e w  down t h e i r ,  s c a r v e s  a t  
t h e i r  feetO c h y l h g ,  * I f  you a r e  l a c k i n g  i n  z e a l ,
. w e f l i  go. o u r s e l v e s  a ^ d  f i g h t . r T h i s  r o u s e d  t h e m ,  
an d  t h e  n i n e t e e  n ; b d i g z  a d e  w e n t  b ack  t o  f a c e  H a j a f  
Q p l u * s ~ b a t t e r y y  a n d ,  i n  f a c t ,  d r o v e  t h e i r  r i v a l s  
i n  t h e i r  h u n d r e d s  o u t  o f  t h e  i r  l a n d s . ( R e c o rd e d  
f r o m  a n  o l d  man who knew th e  p r i n c i p a l s . )
. 4 . )  C o m p e t i t i o n  f o r  l e a d e r s h i p . A l l  t o o  o f t e n  two
i d e a s  w i t h o u t  a n y  n e c e s s a r y  c o n n e c t i o n  a r e  l i n k e d  i n  a  
c a s u a l  m a n n e r ;  I  w o u ld  s u g g e s t  t h a t  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  
l e a d e r s h i p  p o s i t i o n  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  r e l a t e d  t o  i n e v i t a b l e  
c o m p e t i t i o n  f o r  t h a t  p l a c e  * Among t h e  S h a h s a v a n  i t  h a s  b e e n  
d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h o u g h ’l e a d e r s h i p  p o s i t i o n s  f o r  women 
c e r t a i n l y  d o . e x i s t  t h e r e  i s  l i t t l e  c o m p e t i t i o n  f o r  t h e s e  
p l a c e s .  A b r i e f  e x a m i n a t i o n  o f  the- p o s i t i o n s  t h e m s e l v e s  w i l l  
h e l p  t o  e x p l a i n  th e  a b s e n c e  o f  c o m p e t i t i o n .  T h re e  p o i n t s  
a r e .  r e l e v a n t :  , a),. , no women b e f o r e  m en o p au se  a r e  c o n s i d e r e d  
s u i t a b l e  f o r  l e a d e r s h i p  p o s i t i o n s ,  an d  i n  a n y  c a s e  b . ) .  
d i s t i n c t i v e  p e r s o n a l i t y  a n d  I n t e l l i g e n c e  a r e  e s s e n t i a l .
W ith  r e g a r d  t o  c o m p e t i t i o n ,  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  a g e  and  
p e r s o n a l i t y  f a c t o r s  i n e v i t a b l y  e l i m i n a t e s  a  number  o f  c a n ­
d i d a t e s ,  f o r  o n l y  a  few  women w i t h  s u i t a b l e  s t r o n g  c h a r a c t e r s  
w i l l  s u r v i v e  ' t h e i r  c h i l d - b e a r i n g  y e a r s ,  c . ) M ost  i m p o r t a n t l y ,
t h e  r o l e s  a n d  r e w a r d s  a s s o c i a t e d  W ith  women*s l e a d e r s h i p
p o s i t i o n s  a r e  h o t  e x c l u s i v e ' L e t  me e l a b o r a t e  . \
The d u t i e s  o f  l e a d e r s h i p ,  i n . t h a t  t h e y  a r e  m a in ly ,  
o o n s u l t a t i v e , n e e d  n o t  be p e r f o rm e d ,  by one p e r s o n ,  a l o n e ,
. f o r . t h e  . a d v i c e : g i v e n  by a  . . . leader  . i  s', n o t  i n v e s t e d  w i t h  s u p e r ­
n a tu ra l , . ,  t r u t h , ’, but, i s  s im p ly ,  r e g a r d e d  a s  a  r e a s o n e d  p r a g m a t i c  
c.omment f r o m  a. w e l l - i n f o r m e d ,  i n d i v i d u a l .  . s i m i l a r l y ,  th e .  
c e r e m o n i a l  j o b s  o f  a  l e a d e r  a r e  n o t  d e s i g n e d  t o  be p e r f o r m e d  
by one i n d i v i d u a l  o n l y .  F o r  i n s t a n c e , ,  t h e r e  a r e  no  s p e c i a l .  ' 
r i t u a l s ,  e t c . 4 , p e r f o r m e d  e x c l u s i v e l y  by t h e  women’ s  l e a d e r  
who h a s  b e e n  i n c l u d e d ,  i n  t h e  w ed d in g  p a r t y ;  i n  f a c t ,  i t  i s  
p r e s t i g i o u s  f o r  t h e  m o t h e r  o f  t h e  groom i n  s u c h  a  c a s e  t o  
be a b l e  t o  i n c l u d e  a  c o u p l e  o f  p ro m in e n t ,  women i n  the .  p a r t y *  
I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  l e  ade  r  s h  i p  p 0 s i t  i o n s  f  o r  women a r e  
o f  s u c h  a  k i n d  t h a t  c ompe t i t  i o n  1  s  s i m p l y  i r r e l e v a n t ^  i f  
t h e r e  ar:e a  .number o f  women s u i t e d  t o  l e a d e r s h i p , , t h e r e  i s  
no r e a s o n  f o r  them  a l l  n o t  t o  b e ' d e c l a r e d  l e a d e r s , e a c h . 
w i t h  c o n s u l t a t i v e  a n d  o t h e r  d u t i e s  a n d  t h e  r e s u l t a n t  leewards* 
pow er  among women in .  t h e  s u b - s o c i e t y  i s  n o t  b a s e d  on  a  
z e r o - s u m  game i n  w h ic h  v i c t o r y  f o r  one i s  d e f e a t  f o r  t h e  
o t h e r .  ,.This p o i n t i s  d e m o n s t r a - t e d  by t h e  b e h a v i o u r  o f  t h e  
women l e a d e r s  i n  the. c o o k i n g  t e n t  ( s e e  b e lo w ,  p .  123) t o w a r d s
2 0 .  T h i s  d i f f e r s  f r o m  t h e  s i t u a t i o n  among t h e  men -  t h e r e  
c a n n o t  be m ore / t h a n  ,;one e f f e e  t i v e  l e a d e r  i n  a  camp o r  t i r e , 
b e c a u s e  o f  t h e  n a t u r e  o f  s u c h  l e a d e r s h i p ,  (‘o f .  t h e  f o r t h -  
, com ing  t h e s i s  o f  R i c h a r d  T a p p e r )  N e v e r t h e l e s s ,  e v e n  among 
; men,, l e a d e r s h i p  a t  t h e  camp l e v e l  i s  n o t  t h e  o b j e c t  o f  much 
c o m p e t i t i o n ;  econoiixic a n d  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  a r e  d i r e c  t e d  
t o  t h e  g o a l . o f  i n d i v i d u a l  e c o n o m i c ; i n d e p e n d e n c e  a n d  
p r o s p e r i t y . .
V. ' . , 8 9  . /
t h e  y o u n g e r  women who may p re su m e  t o  j o i n  th e m .  F o r  
e x a m p le ,  a.  woman o f  t h i r t y - f i v e  o r  s o ,  t h e  m o t h e r  o f  
s e v e r a l  young c h i l d r e n  may appear.; . ,  c l e a r l y ,  a t  t h i s  s t a g e  
o f  t h e  l i f e  c y c l e  sh e  i s  n o t  e l i g i b l e  f o r  l e a d e r s h i p  b u t  
s h e  may w e l l  h a v e  a  s t r o n g  p e r s o n a l i t y  a n d  a  c e r t a i n  
a s c r i b e d  s t a t u s  w h ic h  s i n g l e s 1 h e r  .out a s  a  l i k e l y  l e a d e r  . 
o f  t h e  f u t u r e ; •••••. She may w e l l  h a v e  r e c  o g n i z e d  t h e s e  c h a r a c  t e r -  
i s t i c s  i n  h e r s e l f  w h ic h  w o u ld  a c c o u n t  f o r  h e r  i n t e r e s t  i n  
j o i n i n g  t h e  women i n  t h e  c o o k in g ,  t e n t .  ‘ H e r  p r e s u m p t i o n  o f  
a  l e a d e r s h i p  p o s i t i o n  b e f o r e  sh e  I s  q u a l i f i e d  d o e s  n o t  c a u s e  
r e s e n t m e n t  among, t h e  o t h e r  women i n  t h e  t e n t ,  an d  she i s  
a l l o w e d  t o  j o i n  the; g r o u p  i in v w h a i i ; '  i s  a  . c l a s s i c . ;  ex am p le  o f  
a n t i c i p a t o r y  s o c i a l i z a t i o n .
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C o n t a c t s  b e tw e e n  u n r e l a t e d  women a r e  few  an d  i n f e q u e n t *  
D u r in g  t h e  y e a r  e a c h  h o u s e h o l d  w i l l  move a b o u t  t h i r t y - f i v e  
t i m e s ;  a r o u n d  t w e n t y - f i v e  o f  t h e s e  moves w i l l  be i n v o l v e d  
w i t h  t h e  m i g r a t i o n  p r o p e r ,  d u r i n g  w h ic h  a l l  t h e  t i r e  w i l l  
camp t o g e t h e r .  As was n o t e d  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n ,  t h e r e  i s  
c o n s i d e r a b l e  c h a n g e  i n  t h e  s i z e  a n d  c o m p o s i t i o n  o f  t h e - c a m p s  
f ro m  w i n t e r  t o  summ er• M o reo v e r  t h e  a c t u a l  a r r a n g e m e n t  o f  
t h e  t e n t s  i n  t h i s  u n i t  t e n d s  t o  c h a n g e  w i t h  e a c h  m ove .  The 
c o r e  o f  a g n a t e s  an d  t h e i r  f a m i l i e s -  i n  t h e  h e r d i n g  u n i t  may 
r e m a i n  c o n s t a n t  b u t  may a l s o  be j o i n e d  by k in s m e n ,  £ o b a n s ,. 
and  r e t a i n e r s  a t  v a r i o u s  t i m e s  d u r i n g  t h e  y e a r .  E ach  move .. 
m eans  new n e i g h b o u r s  a n d  oh t h e  m i g r a t i o n  -the g r o u p  may e v e n
camp n e x t  t o  con ip le  t e l  s t r a n g e r s * .  A woman n o r m a l l y  o n l y  
l e a v e s  h e r  own ..camp t o  make c a s u a l ,  v i s i t s  t o  - o t h e r  camps 
o f  h e r  t i r e  o f  m a r r i a g e , t h o u g h >e v e n  t h e s e  a r e  i n f r e q u e n t ;  
t h e r e  i s  no  i n t e r a c t i o n  b e tw e e n  th e  women i n  camps o f  
s t r a n g e r s  who w i l l  e v e n  w a t e r  a t  s e p a r a t e  s p r i n g s  i f  a t  
a l l  p o s s i b l e . '  ^ : .
; The, o n l y  oc c a  s i  ohs  i n  t h e , y e a r  when t i r e  members  g a t h e r  
t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  o t h e r s  a r e  t h e  l a s t  d a y s  o f  t h e  f a s t  
m on th  o f  Rama&ah, t e r m i n a t i n g  i n  t h e  f e a s t  a t  E l d - e  f e t r  
( 1 s t  o f  S h a v v a l ) ,  - a n d  t h e  m o u rn in g  c e r e m o n i e s  f  o r  Imam 
H u s a i n , ( 1 s t  t o . 1 0 t h  o f  M o h a r r a m ) ; D u r in g  t h e  l a s t  d a y  o r  
two of. t h e s e  c e r e m o n i e s  t h e  women a l s o  g a t h e r *  On t h e  
' l a s t  d a y . o f  t h e . l a t t e r ■(a s u r a ) w iv e s  an d  d a u g h t e r s  s i t  by 
t h e  mosque t e n t  t o . w a t c h  t h e  p r o c e e d i n g s *  ' They t a k e  p a r t  
d i s c r e e t l y  i n  t h e  c h a n t s  an d  w a i l i n g  an d  t h e  m o u r n in g  
s e r v i c e s  f r o m  o u t s i d e . t h e  t e n t  * They a l s o  p a y  t h e  mu11a 
f o r  p r a y e p s  f o r ,  t h e  d e a d  * ... The t e n t  o f  t h e  t i r e  a q  s a q a l  
i s u s e d  f o r  c o o k i n g  a n d  h i s  w ife ,  o r  w i v e s  a n d  a  c e r e m o n i a l  
c o o k  d i r e c t -  ’t h e , . . p r e p a r a t i o n ,  o f  m e a l s *  The t i r e  w iv e s  an d  
d a u g h t e r s  a r e  f e d  t o g e t h e r  i n  t h e  c o o k i n g  t e n t ;  t h i s  an d  
a  s i m i l a r  g a t h e r i n g  on E l d - e  f e t r  a r e  t h e  one o c c a s i o n  
when th e y ;  w i l l : ;  a l l  e a t  t o g e t h e r  e x c l u s i v e l y .
A w i f e  o f , v i l l a g e  b i r t h ,  may v i s i t  i n  t h e  v i l l a g e  o f  
h e r  k i n s m e n .  H ow ever ,  i n  the '  54  m a r r i a g e s  c o n t r a c t e d  by  
t h e  men o f  one t i r e , o n l y  f o u r ,  men w ere  m a r r i e d  . to  v i l l a g e  
women. Women w i t h  d a u g h t e r s ,  m a r r i e d  t o  v i l l a g e r s  (a  s l i g h t l y  
m ore  f r e q u e n t  o c c u r r e n c e ;  1 0 . o u t  o f  71 m a r r i a g e s  c o n t r a c t e d
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■ by women o f ;  t h e  same t i r e ) d o  n o t  v i s i t  ' theiii; t h e  d a u g h t e r  
w i l l  o c c a s i o n a l l y .  be f  e t o h e d  b y , a  ' b r o t h e r  f  o r .• a  v i s i t  i n  =/V
t h e  carap o f  h e r  p a r e n t s *  - LTb- , ' ; .1  v / r  ’
. ‘ ;/ M o s t  o f  t h e s e  v i s i t s  b e tw e e n  v i l l a g e  a n d  t r i b a l / w o m e n
a r c ;  o o h o e r n e i f  w i t h ,  l i f e - C y c l e  f e a s t s * .  As a oamp p a s s e s  - .
, t h r o u g h : v i l l a g e s ;  o n ; : ; t h e m i g r a t i o n / , r o u t e ,  - i n f  b rm h t io n ;  a b o u t  
b i r t h s  a n d  d e a t h s  i s  e x c h a n g e d ; s p e c i a l  m o u rn in g ,  c e r e m o h i e s  ' ■
- may be h e l d 4 f i6 n t h s / :; a f t e r ; / a  - d e a t h  w hen’ a  camp p a s s e s  by:,p; ' \  4 -
v i l l a g e  w here '  k i n ,  o r  a f f i n e s  v r e s id e : .  . T h e n . i ^ i b a l .  w cm eh’may ; v 
/ g o . t o  ' t h e  v i l l a g e  : .$ $ m o u r h l a ^ d ^  m ore f r e q u e n t l y , -  . . v
.• v i l  la .ge w omen: c ome . t o y  i  s i  t  t h e  c amp o f  r  e l a  t  i v e  s . • Qc c a  s  i  o n -  ; 
a l l y ,  i f  a  t r i b e s m a n  owns / l a n d , i n a . v i l l a g e , h i s  W ife  m ay - • '
h a v e  c o n t a c t s  w i t h  t h e  w i v e s  o f . h i s  t e n a n t s , / w h o v m a y 1 come / ; ;
, ;and  h e l p  i f  . she/, i s  .ho ld ing , ; /aJ f e a s t :  nearby.*  ■, ' V .  '
■ A . } X e i r - u - s a r r . G o n t a o t s *
~ X t / i d  : t h d  I n s t i t u t i o n  ;o f '  x e l r - u - § a r r  w h ic h  a l l o w s  f o r \  
t h e  d e v e lo p m e n t  and  e x p r e s s i o n  o f  women*s r e l a t i  oris, w i t h  
o t h e r  women t h u s  f o r m i n g  a  s u b - s b c  i e  t y * i n  t h i s ,  l e a d e r s  .
.. a r i s e  a n d  t h e i r .  I n f l u e n c e , - c a n  be e x t e n d e d  ■ . th rough  x e i r l u - s a r r  
t o  d i s t a n t  women who a r e  o t h e r w i s e  u n c o n n e c t e d *  / ( ^ n  io.: / , /.; : :
a  f a v o u r  by a t t e n d i n g :  f e a s t s .p f  x e i r - u - s a r r  p a r t n e r s ; women ■
■ . a r e  f a v o u r e d  by b e i n g  i n v i t e d  J ) 1 1  . ; .. IV-;/ . 4 4 ;: I  i '  / /
When, s e v e r a l  women o f  a  camp w a n t  t o  a t ten d v /a -  f e a s t , '  
t h e y  go t o g e t h e r  i n  a  p a r t y  t y p i c a l l y  l e d  by  a n  ag. b i r c e k  . /' 
or. a t  l e a s t  a n  o l d  w idow ♦ However,, a  y o u n g e r  m a r r i e d  woman 
, who a l o n e  o f  h e r  camp w i s h e s  t o '  a t t e n d  a  f e a s t ,  m u s t  be. . : .
e s c o r t e d  by h e r  h u s b a n d ;  i f  sh e  I s  a. c l o s e  a g n a t e  o f  t h e
; : ;92 .
• f e a s t - g i v e r ,  t h e  l a t  t e r . o r  a  k in s m a n  may h a v e  to: f e t c h  h e r  
h i m s e l f  . I f  a  woman m e e t s  - someone a t  a  f e a s t  w i t h  whom': 
she! w a n t s  to. beeome x e i r - U - s a r r  h e r s e l f , sh e  s i m p l y /  e x t e n d s  
a n  i n v i t a t i o n  t o  a t t e i i d  t h e  nbx t ' f e a  s t  a t  v v h ic h 's h e  ■ w i l l / :  
a o t  a s  t h e  h o s t e s s ;  - I f  t h e  i n v i t a t i p n  i s  a c c e p t e d ,  t h e  /,. - 
r e l a t i o n s h i p  com m ences . , 4 . 4 ‘4 - •••-• 4J 4 .
-A t f e a s t s y one. can seekthe -aotion  and I n te r a c t io n  ;df4 
..the f a c to r s  d iscussed  above -  a •) the corresponding  s ta tu s e s  
of husband and wife , b ; ) a woman’s age and the hiimberiand 
sex . of . h e r ;./c h i ld re n ,  c . )  s p e c ia l  s k i l l s  le a rn ed  by/some 4 
women, a n d 'd . ) .p e r s o n a l i ty .  . R e la tions  be tween women are  
defined  and redefined , a t  f e a s t s ;  these occasions.'which a re  
.accorded so much importance by the Shahsavan women a re  th e • 
b a s is  of t h e i r  su b -so c ie ty .  '-I- . i  ’. k
I  s h a l l  exam ine  .the: g a t h e r i n g s  o f  women a t  f i v e  f e a s t s  
h e l d  d u r i n g  t h e  summer, 1 9 6 6 .  . The f i r s t ,  w h ic h  seems t o  
embody t h e  m o s t  t y p i c a l  and . r e p r e s e n t a t i v e  e l e m e n t s  o f : s u c h  
g a t h e r i n g s ,  w i l l  be d e s c r i b e d  i n  some; d e t a i l .  The n e x t  
two v a r i e d . f rom , t h e :' f o r m e r :  o n l y  “i n  ‘t h e  range; ,  o f - a t  t e n d a n c e ,  , 
an d  t h i s  f e a t u r e  a l o n e  - w i l l  be o u t l i n e d .  /The: l a s t  two: w ere  
s m a l l e r  g a t h e r i n g s  . t h a h i t h e ;  o t h e r s , a n d  t h e  p r o c e d u r e  v a r i e d  
s  ome wha t , s  o. t h e y  t o o / w i l l ;  be C o n s i d e r e d  i n s  ome de t a  11.;  
Women a r e  ^ l i s t e d - a c e  o r d i n g  f o  t h e  / t i r e  i n t o  w h ic h  ■ t t e y  ;hdve 
m a r r i e d ; ,  t h e  n u m b e r in g  o f  th e  women i s  c o n s i s t e n t :  t h r o u g h  o u t  
t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  f i v e  f e a s t s . Y o u n g ,g i r l s  .who 
a t t e n d e d ;  th e  f e a s t s  w i t h  t h e i r  m o th e r  o r  a n o t h e r  f e m a l e  
r e l a t i v e - a r e  n o t . enum era ted - ,  an d  . i t  s h o u l d  be n o t e d  . t h a t  4
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m a le  c h i l d r e n  a f t e r  t h e  age/, of. f i v e  o r  s ix .  do  n o t  r e m a i n
.: , i n  t h e  womenT s  gue s f  t e n t b u t ,  p l a y : o r  s i t 4 n e a r  the. ‘do o rw ay
h .^ o f  :;the m e n ' s  t e n t *  ■ -^WomSjp, ^ p m - I  w i l ^ o ^ ^ \ " r-no t a b l e  s 1, h t h a t  ■/.
. •V.'ls * V 8 l c i  b i r d e k s , :M a § M d i ;jv a s p a z f c  a n d  t h e  . w iv e  s o f ; . - •
Ha j j i s  an d  t i r e  a q : ; s a q a l s ^ \ ^ i i 3 -  b e . s t a r r e d  t h r o u g h p u t  . t h e
a c c o u n t *  • :E l d e r l y  women, a r e : h o t .:i n o l u d e d  a s  Tn o t a b l e s  V u n l e s s
: ■ , t h e y  a l s o  b e l o n g  t o  one o f : ' the  a b o v e - m e n t i o n e d  c a t e g o r i e s . 4
A n i S a n  o r  . b e t r o t h a l  f e a s t  -  t h e . i d e a  o f  h a v i n g  more
. , t h a n  a  s i m p l e  f a m i l y  g a t h e r i n g  t o  s i g n i f y ,  t h e  b e t r o t h a l ;  o f
a  g i r l ,  i s  a  r e c !e n t  i n n o v a  t i o n ,* The x e i r - u ^ s a r r  i n v i t e d  t o  .
n i f f a n  f e a s t s  i s '  s t i l l  s m a l l e r ,  th a n ;  t h a t  i n v o l v e d  a t  t h e
p ro p e r ,  w e d d in g  f e a s t , '  b u t  p e r h a p s  b e c a u s e  'o f  t h i s  i t  i s .
somewhat e a s i e r  t o  u n r a v e l  t h e  p a t t e r n s  o f  i n t e r a c t i o n *
IV) The n i s a n w a s  g i v e n  f o r  Ehano^m G-ul (A ) ,  a  
s p i r i t e d ,, g o o d - l o o k i n g  g i r l :  f ro m .  Ha j 3i  S a l i m - l u  t i r e ,
M a r a i l u  t a y f e , . by h e r  g u a r d i a n ,  .h e r  EB, a  man ‘o f  m o d e s t  
c i r c u m s t a n c e s *  On t h i s . d a y , she  was b e t r o t h e d  t o  a  man (B) •
of. a v e r a g e  w e a l t h  and. . p o s i t i o n -  f ro m  Q o y u n ^ lu  i i r d ,
M a r a i l u  t a y f e  * 34 women .were  p r e s e n t ' a t -  t h i s  f e a s t ; one-
c a n  s e e  t h e 1: women a s  ^ b e l o n g i n g  t o  two p a r t i e s ,  t h e  f i r s t  a s .  
p a r t : o f . t h e  x e i r - u - ^ & r r  o f  t h e  b e t r o t h e d  g i r l r s  .m o th e r  ( 2 2 ) ,  
. a n d ' t h e  s e c o n d  as. p a r t  o f  th e ,  x e i r ^ u - s a r r  o f  ,t h e  m o t h e r  o f  
; t h e  groom  (3 9 )  V (see '  f i g . • . ' .
iVot c o u n t i n g  t h e 1 g i r l  is; m o t h . e r 16 women w ere  f r o m ; f h e ; 
be t r o t h e d  g i r l '  s t i r e ,  Ha 3 j i .  S a l i m - l u ; .  ■: E v e r y  h e r d i n g ,  u n i t  
. o f  t h e  t i r e  was'  r e p r e s e n t e d * '  T h ese  women w e r e  1* 3 ,  4 , 5 ,
. 9 ,  10 ,  1 3 ,  1 5 ,  . 20,. 34., 3 5 ,  a n d '36* l * i s  t h e "
, s e n i b r  w i f e  o f  t h e  t i r e ; a q  ■s a q a i j  2 4 f  who i s  M ashhad  Durna 
; ( s e e  a b o v e , ,  p p •7S&Q):V a n : a q f b i r S e k  ah d ^ M £ b h £ d i , w as  r e s p o h -  
.'. . rs i b l e  f o r , t h e  , c p o k i n g  a t  t h e  f e a s t ;  :a n d  3 i f  i s -  S im i  ( see .  :
‘Vi above;,  p., 75  ■ ) ; the ; ' ;m idw ifd* : ';9y : n / r e t a i n e r  t s , w i f e ,  i s  t h e  
-• Bw: o f  t h e  young  man to::.be en g a g ed .  -  she  b e l o n g s  t o  t h e  . 
;,3c e i r » u - § d r r  o f  h i s  m o t h e r * ^  ■ ^ 1 ;
' v . .v / H o t b p u h t i n g  t h e :;ybung women w ere
: ' p r e s e h t  f r o m  k th i s ^ t i f  e , - Q o y u n - l u .  ’ Thpy•.Were ‘40y- 4 1 ,  4 2 ,
; 43* ' 44,..  4 5 , 4 6 ,  47', . a n d  .48* h  4 3 * i s  t h e  w i f e  o f  t h e  t i r e
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; ‘-'V '' :• ';‘f i ' Y Y^ -Y Y i ] \ Y ■ ‘:' ': v >‘ Y :' Y V. C ;  •. ■,. v • 9 5 ..  " ;; ,
1.; Y  / -Y • s a q a l , : a Haigi>.~: in .  l ie r  .own; r i g h t -  she i s ,  an  a q b i r & e k  • ' -v . ■
: Yv • • • YYdnd :■■ '::? Y  / YkV '.;: ■" ,*••. ., Y - Y *.-:' '. " Y /-. ;, .■ '■ ' ''-V ' •
Y; y; • :;•: ■YYY The r  emaxning} 9 women''  ^ , .49;, ,;5 5 1 ,, .5S^ 53* 54^  _ Y
; ■ : V ;. 5.5., and 56 \ vjere Biarr3.ed r in to  - fo u r  • other.:, i i r e s o f  M a ra i lu  Y v ' 
r- V• ta y f e : . Qprban-lu«, Ali-Hfcari-iu»- vQ.aralarw , and' ;AJimad-Ali* Y'
' ' Y :'Y:;. Y 'Y From Qor b a h - lu - ; t i r e  ( th e : t i r e  of the  b e t r o  thed, •; g i r l 1 s :Y 
, . . . ;.MF)Vfive women were p re s e n t : .  4^ 7^ 50., :5T, 53* and 5 5 . -'YY-
; 7 ;. th^/ 2 o f  the. b e t r o th e d  g i r l , , oarne :i n  th e  company o f  56 ,
■ YY h e r  HBW who r e p r e s e n te d  a l i n e a g e  brahbh o f  th e  t i r e > ;
Y : .; 53*18 th e  w ife  of .the t i r e  aq s a q a l , . a  Haggi* -• i n  h e r  own . -v;
t ' :f‘v a r ig h t  sh e ; i s  - a n ; a q , b l rS e E y ; Ygp; any old. woman,: i s  o r i g l n a l l y  Y .v ; .
Y Y-:Y ...from ^oyun-lu ., ; th e  . t i r e  yof, the  young, mail•;. Y t i r e '.
Y. \  Yy i s  .a lso  th e  t i r e ' 1 o f  : o r ig in , ;  o f  . \ 51y  t h e 3 d a u g h te r - in - l a w  "of‘ 5 0 • : 
y j;  y \ 7 :v.ThYsp l a s t  two women be long  :t o , . t h e . x e i r - u - s a r r ' o f  th e  young vY- 
' Y  ■ •,. /  Y;man?s .m other* ‘ Y y y  Yy, Y,>;- Y 'Y Y ; * V. . o
.'v; •, . • y :J??oin.^ .A ii^ jfon-lu . t i r e  o;ame 38 who i s  the' ITZD and c h i l d - . .•
‘ ; , . hood: f r i e h d  .of? th e  b e t r o ;
■ ■. "■ Q a ra la r  t i r e  wa:s x^epresented, by th e  ;t i r e  .aq-. s a q a l ys . ;
/ ‘ ■ - .;v-: w i f e , '  54f  a n d . 55 t h e ^ p l d e s t  'W o im n ^ o fth e :;;o:ESert^ a n o h  of .
‘ ; the  , same t i r e 1 ‘ v :
;• :' v ; Fr om M im ad^A ii-lu  t i r e  5S- t h e  " s e n io r  :w lfe’ 'Of. the  t i r e ^
, : aq  .s a q a l , a Ha g g i 3 wa s ,.pr e s e n t  • ''
./ S i g h i f i o a n t l y ^ etw0 /^ w c ^ :n^(:25^a^  oamp o f . - !
t h e ;^^girl r e f r a i n e d  fr^ojiroOming:;Ap;S;th e  ;,fpast^^ a s  a  p r o t e s t ;
' th ey  ■ had. hoped : t h a t  a : ypuhg' ma t l i e l r  own- f a m i l y  would '
. win p e r m is s io n  t o . m arry  K h a i i o i ^ . h i s  c o u s in *  For a
; . number of r e a s o n s  th e  . d e c is io n -  ,had^ gone a g a i n s t  them - i n
. ’ f a y o u r  o f , a  s t r a n g e r  f r 6m a h o t h e f , t i r e ; .The ab sen ce  Pf
■ • th e se  women was n o t ic e d  b y ' everyone p re se .n t  • - ,' : . ‘ ; I
As th e  women ax^^^ to  th e  -guest t e n t  * ■
■ ’■ :■/ . • The more impor t a n t  women- Were' 'g f e e i^  in .  c h o ru s  by t h e ., . • [
\'^;/''otiders;.;and th e y  to o h 'p lac e s ;! ;0,f ■^Jhohour;>i n  th e  bhck o f ? the, . , ' h
' t e n t*  4 . o f  the  s e n ! o r  . women from  :th e  young ;iiianl s m other Ts i ,  ’
, c o n t in g e n t  (4 1 , 48:, ■ 47 and 50 ); arrahge.d.., th e m se lv e s  'i n  . th e  ; : \’
; Y- ' back . o f t h e . t e n t  Cthe back of. th e  . t e n t j  icnown :as ■ y o i a r a ~ ~ u p , : 
i s  a p la c e  of h o n o u r ) w ith , th e  i r  c oxin te.rpax^ts f  r  om th e  _; . .
I • g i i ’l  \ s  s id e  { 1% 3 , ;.15.j YncL ^9 i * A  }
women -^was- f  o llo w ed  b y  A l l  . the:;;pthdh g h e s f s \ r n  :Y.;
;Y. 'V Y-, • .'A& o th e r  vjomen iP iM d ';:ihe ':. g f  oupvYtherYYflasYm^
. to  f  ind, them p l a c e s  i n  the  t e n t . n p p r ^ i a t e  vto - f h e i r  s t a tu s * ;  Y -
- '. News and : g o s s ip  was b ro u g h t  ,up\ and;:d l s c u s s e d , : r a i l d f i i o s t  v /
'Si . ; , . l i v e l y  c o n v e r s a t io n s  concerned : marriage^^ Y  d ip  d’nd \ y-
■, . 'th e1 ■ s e v e r a l  .iiiTpof tanY jedd inga^w hich 'Y Q l^^ /^Y ^ -^ ^  •v ■ ■ .S/r-v •
b e fo re  the;:au^tdmh'^^'migration1 r e p a r a t i o n s j ;Vfpf ;Vth e s e  / Y "fvYY-'*
' Y i / Y y  '• r ’Y * Y \  y : :,'7 "  YY - y ' .  . 96*
W edd ings  w ere  d i s c u s s e d : ,  i n ,  g r e a t  / d e t a i l  -  the -w om en  a r r a n g e d  
l o a n s  o f  t h e i r  h o u s e h o l d  u t e n s i l s y  c a r p e t s ,  e t c  * t o  h e l p  a  
f a m i l y . g i v i n g  a  f  e a s t £ i a n d .  t h e r e  • w a s . much, s p e c . u l a t i o n  a b o u t  
t h e  Women w ho /w ou ld  be: p r e  s e n t . ■ •.A t  t h i s  p o i n t  S im i  (31*)  
t h d  m id w i f e  a p p e a r e d - a n d : s h e  g r e e t e d  t h e  o t h e r  women, i n  t u r n ,  
k i s s i n g  eaphyofv  the:  v c h i l f t r e n  a t  whosev b i r t h ,  she  h a d  a s s i s t e d *  
H er  c 6 h t r l b u t i ; q n ' i t 6y:t']ie d i s c u s s i o n / . w a s 7 small; :-  r a t h e r  sh e  Y  ■ 
• c o n c e rn e d  h e r s e l f ' w i t h y i n d i v i d u a l - p r o b l e m s  a n d  w i t h  c a d g i n g  
c i g a r e t t e s ,  w h i c h  sh e /S m o k ed  c o n t i n u a l l y *  7  . . •
.. . ; A t  m id - m o r n in g '  M ashhad  Durna .  ( E 4 ? i  ; a r r i v e d  and  a f t e r  
s t o p p i n g  b r i e f l y  a t  : t h e  g u e s t  t e n t  s h e  w e n t  to .  t h e '  k i t c h e n  
t e n t  ar id  b e g a n  p r e p a r a t i o n s  f o r  t h e  r e p a s t .  T here ,  w ere  9u 
: t o  -lOO men an d  women p.deed■■•■that'day. 7  Soon 11 o f  t h e  m o s t  
. i m p o r t a n t ,.  t h o u g h , n o t  . h e c e s s a r i l y  . t h e  o l d e s t  women j o i n e d  ' y 
M ashhad  D urna  i n .  t h e y  t i n y  k i t c h e n ! ; ,  The sey i n c l u d e d  5 t i r e  ~ 
a q  -s a q a l  *s . w i v e s ' j ' l y  • &3 -t7 5 £$7 '53*' a n d  54*)  tw o  .of whom a r e  : ' 
t h e m s e l v e s  a q  b i r o e k s , , (4 5 * a n d  53*; j i 3 1 t .^ S im i ;  a n d  4 o t h e r  
women;who we.re c l o s e l y  a ; S s p c i a t e d  w i t h : t h e  p r i n c i p a l s  -  3 
t h e  g i r l f s  F 2 , SO t h e  g i r l f s  i«W, S3, t h e  c o - w i f e  o f  t h e  
g l r i * s  mo t h e  r , and. 4U t h e . BW o f  th e  young  m an .  H i s  m o t h e r  
( 39)  w as  a l s o  p r e s e n t  , . t h o u g h  t h e  g i r l  * s  m o t h e r  . ( £ 2 ) r e m a i n e d  
w i t l r  h e r  d a u g h t e r  i n  a  s e p a r a t e ,  t e n t .  O lder ,  women w i t h  few..
: o the r  c la ims to importance .reraained to p r e s i d e , i n ' t h e .  g u e s t -  
t e n t  a f t e r  the exodus of the n o ta b le s ; 7 2 4  women s tayed  in  
the. g u e s t - t e n t  eatihgymeibh, drinklhg^^ t e a , and c h a t t in g  ■ -■
c a s u a l ly .  ‘7Y •' 7.7 V yy"' 7 7 7 . "  Yy/_ „,;7y,.-yyY! yy 7 - yy
:The c o n v e r s a t io n . ln  the cooking tentywhich Wad d i r e c t e d  
by Mashhad . Duma whs, p onsiderhb ly  more7b b ih ie  <3. •.y Yor ; example, 
the absence o f  the two- women .mentioned..abbvp was 'd isoussed  .
only a f t e r  Ma shhad. Durna in  t r  oduc e d the to f ic >  j: Everyone' 
was a g i t a t e d ,  fo r  the problem^ of : khft-npj^ 7y
had, been h o t l  y de b a te d f  or /• bver a - year . 7  Every • womah had h e r  7 
nay and then Durna comMentCdYthat: they YwoYwomeY  ^ f o o l i s h  
to  keep up, the - grudge' and‘;mihsYthClYcdsi,; fp r.Y hY Y pcisiohy  
had ;been made and .would not he.; r e v e r s e d ;. everyone; should .
.now f o r g e t  t h e i r  g r i e v a n c e s  Y t h e  - i s s u e ;  was p l p h e d v  y T hd  .
women i n  • t h e  c o ok i n g  t e n t ' c one u r r e d  and  i n  : f a c  t .  ydiat'  h a d  ; ■ . ■
'"Bl. T h e s e - l o a n s  a r e : mader;Y y 3 c d i t h y y n e i g h b p d r s v a h d  r e l a t i o n s .
. G o n s i d e r a b l e  e n t e r p r i s e  o n “ th e y p a r t - o f ; b o t h  t h e  h o s t e s s  and. .
the Women, who.are h e lp in g -h e ry  i s  . n e c d b s a ^  out such
-y arrangem ents smoothly. ;The l a t  t e r : a re  re.sponsibTe' for. ,f ind ing  
/ h  . re ta in e ir  or youth . to take - a  donkey: or Came'T load  o f : goods ; * 
to  the - camp of the  f e a s t  .which may;: be Tnanyym il^ 
rec.ognize and v a lu e 7 th is ' kind:, o f  .work ..whichYis ;^ °h e hy-„thp:.>.y;
’ , women; ythereYis. a . t a c i t ,  assumption; on. t h e i r  p a r t  th a t  the : y . 
ywomen can cope w ith  a l l  such te c h n ic a l  cpneerns.; Y ' r.egard less 
. o f  the number of i n v i t a t i o n s  t o  a pr.pposed f e a s t r  -  w ithou ty ;
' Y t h e i r  .i n t e r f e r e n c e .  . ; - ;- " - ' y / Y y ’; . Y y ; Y y \ : ;  y ’::; Y Y Y . Y y y  ;  ^Y i / ; . . . ,
b e e n  a  b u r n i n g .i s s u e * seemed t o  h a v e  b u r n t  i t s e l f  o u t*  - 
A f t e r  g i v i n g  h e r  f i n a l  o p i n i o n , .  M ashhad D urna  q u i c k l y  
t u r n e d  t h e  c o n v e r s a t i o n  t o  a r r a n g e m e n t s  f o r  a  l a r g e  w ed d in g  
t o  be h e l d  . in  s e v e r a l  weeks  t i m e ,  o t h e r  c o n t r o v e r s i a l  
t o p i c s  w ere  s i m i l a r l y  d e a l t  w i th *
M ashhad  D urna  was h e l p e d  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  a n d  
s e r v i n g  o f  t h e  f o o d  by t h r e e  o t h e r  women, t h e  g i r l ' s  FZ (3)  
a n d  FBF (2 0 )  a n d  t h e  c o - w i f e  o f  h e r  m o t h e r  ( 2 3 ) .  The f o o d  
was s e r v e d  f i r s t  t o  t h e  men; t h e n  t o  t h e  women i n  two l o t s ,  
f i r s t  t o  t h e  g u e s t - t e n t  and  t h e n  t o  t h o s e  i n  t h e  c o o k i n g  
t e n t  i t s e l f .  Two young m a r r i e d  women a c t e d  a s  l i a i s o n s  
b e t w e e n  t h e  c o o k i n g  a n d  t h e  g u e s t  t e n t s  a n d  t h e  t e n t  w here  
t h e  - n i ^ a n l i  g i r l  t e r s e I f  s p e n t  t h e  d a y  i n  i s o l a t i o n .  One 
o f  them  was t h e  g i r l ' s  s i s t e r  ( 4 9 ) ,  t h e  o t h e r  was h e r  
FZD (38 )  ; . t h e  t h r e e  o f  them  h a d  g rown u p  t o g e t h e r  i n  t h e  
same, cam p.  T h ese  two young women i n  f a c t  c o n d u c t e d  t o  t h e .  
e n g a g e d  g i r l  t h e  r i n g  an d  o t h e r  p r e s e n t s  b ro u g h t .b y  h e r  
f i a n c e ' s  f a m i l y .
2 . )  A n i g a n  f e a s t  was g i v e n  f o r  two d a u g h t e r s  (0 a n d  D), 
o f / a  m o d e r a t e l y  w e a l t h y  man o f  H a g j i  S a l i m - l u  t i r e ,
M a r a i l u  t a y f e . One o f  t h e  g i r l s  was b e t r o t h e d '  io" ' ' the  f i r s t  
s o n  (E) o f  t h e  n e i g h b o u r i n g  camp a q  s a q a l  o f  H a j j i  S a l i m - l u  
t i r e , a  man O f  m o d e r a t e  w e a l t h .  The s e c o n d  g i r l  was 
b e t r o t h e d  t o  t h e  f i r s t  s o n  (F) o f  t h e  a £  s a q a l  o f  A h m a d - A l i - l u  
t i r e , a  w e a l t h y  H a j g i ;  T h i s  was q u i t e  a n  i m p o r t a n t  n i s a n  
a n d  t h e  c e l e b r a t i o n  was e l a b o r a t e  a n d  e x p e n s i v e .  44  women 
a t t e n d e d  t h e  f e a s t  a s  t h e  x e i r - u - S a r r  o f  t h r e e  women: t h e  
m o t h e r  o f  t h e  two g i r l s  ( 4 ) , ■ t h e  m o t h e r  o f  t h e  young  man,
E ( 2 0 ) ,  a n d  the. m o t h e r  o f  F ( 5 8 * ) .  (S ee  f i g >
H ot c o u n t i n g  t h e  m o t h e r s  o f  t h e  p r i n c i p a l s ,  2& women 
f r o m  H a j j i  S a l i m - l u ,  t h e  t i r e  o f  t h e  b e t r o t h e d  g i r l s  an d  
t h e  young man E ,  w ere  p r e s e n t .  E v e r y - h e r d i n g  u n i t  o f  t h e  
t i r e  was r e p r e s e n t e d .  T h ese  women w ere  I f  2 *  3 ,  5, 6 , 8 ,
9 ,  1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  13 , ,  1 4 ,  1 5 ,  17 ,  1 9 ,  0 ,  2 2 ,  2 3 ,  24?* 2 5 ,  3 0,
31* a n d  33 i 1* a n d  2* we r e  t h e  c o - w i v e s  o f  t h e  t i r e  a q  s a q a l ; 
2 4 *  (M ashhad D urna)  a n  a q  b i r S e k  was a g a i n  r e s p o n s i b l e  fo r .  
t h e  c o o k i n g ;  an d  3 1 *  ( S i m i ) i s  t h e ‘ m id w if  e .
N o t  c o u n t i n g  t h e  young  man F ' s  m o t h e r ,  t h e r e  w ere  1 0  
women f r o m  A h m a d - A l i - l u  t i r e  * B o th  h e r d i n g  u n i t s  o f  t h e  
t i r e  w e re  r e p r e s e n t e d .  T hese  women w e re  52* 60 ,  63 ,  64 ,
65 ,  6 6 , 67 ,  -6 8 , 69 a n d  7 0 .  . 5 2 * i s  t h e  j u n i o r  c o - w i f e  o f  
F T m o t h e r :  s h e  i s  o f . c o u r s e  th e  w i f e  o f  t h e  t i r e  a q  s a q a l  
a s  w e l l .
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' l i i e  r e m a i n i n g  IS  women (3 8 ,  40 ,  4 9 ,  59.., 61, 62,  ' 7 1 * /
. 72,., 7 3 f  74 ,  75* and  76*} w ere  m a r r i e d  i n t o  5 o t h e r  t i r e s  
o f - M a r a l l u  t a y f  e : Q o r b a n - i u ,  A l i - W ia n - l u , q a r a q .u s h ~ lu ,  
T urapK iU ,  an d  Q p y u n - l u .
From Qorban-Xu t i r e  w h ic h  i s  - g e n e a l o g i c a l l y  c o n n e c t e d  
w i t h  A h m a d - M i - l u  /fcire 7 women. ( 4 9 ,  59 ,  7 l f  :72 ,  / 7 3 f  74 ,  a n d  
76*) w ere  p r e s e n t .  59 was t h e  Z o f  F ;  71* i s  a n  a q  b i r c e k ;  
w h i l e  73* a n d  76* w ere  t h e  w iv e s  o f  H a 35i s . .
From A l i - k h a n - lu  t i r e  came one woman (3 8 )  who was . th e  
h a l f - s i s t e r  o f  t h e  two b e t r o t h e d  g i r l s .
From Q araq u sh f - lu  t i r e  came 61 t h e  Z o f  F f s  f a t h e r  and  
h e r  d a u g h t e r ,  6 2 .
From T u r a p - l u  t i r e ,  t h e r e  was one woman, .75, a  
p a t e r n a l  r e l a t i v e  o f .  ‘t h e  b e t r o t h e d  g i r l . .
From Q o y u n - lu  t i r e , th e , re  was one w om an j : 40*
A t o y  o r  w ed d in g  f e a s t  i s  t h e  o c c a s i o n  f o r  a  . g a t h e r i n g , ,  
o f  a l l  o f  o n e ' s  x e i r - u - s a r r f u r t h e r ,  u n l i k e  a t  t h e  n i s a n  
f e a s t s ,  a l l  t h e  women (and"m en) g u e s t s  make c o n t r i b u t i o n s ,  
t o  c o v e r  t h e  e x p e n s e s  o f  t h e  h o s t  f a m i l y *  The wedding, 
c e l e b r a t i o n s  a r e  s p r e a d  o v e r  a  minimum o f  two d a y s ;  on^ t h e  
f i r s t ,  t h e  x e i r - u - s a r r  o f  t h e  b r i d e r s  f a m i l y  a n d  o n ly  a 
s m a l l  c o n t i n g e n t  o f  t h e  men a n d  women r e p r e s e n t a t i v e s  o f  ; . 
t h e  g room  g a t h e r  a t  t h e  camp o f  t h e  b r i d e .  On t h e - s e c o n d  
d a y ,  t h e  b r i d e  i s  b r o u g h t . t o  t h e  camp o f  h e r ‘ in r - l a w s ,  whose 
x e i r - u - s a r r .  a r e  g a t h e r e d  an d  f e a s t e d  t h e r e .  C l e a r l y ,  i n / ,  
/ c l o s e  k i n  m a r r i a g e s ,  n o t  o n l y  t h e  l o c a t i o n , ,  b u t / a l s o  the: 
g u e s t s  p r e s e n t  w i l l  be v e r y  much t h e  same on  e a c h  o f  t h e  
l a s t  d a y s .
3 . )  I  s h a l l  d e s c r i b e ' h e r e  on ljr  t h e  a t t e n d a n c e  .on, t h e  
f i r s t  d a y  o f  t h e  t o y , i n  t h e  b r i d e ' s  cam pi The s e c o n d  so n
(0)  o f  a  H a j j i  an d  s a q a l ' o f  Q o r b a n - l u  t i r e ,  M a r a l l u  t a y f e  
was t o  be  m a r r i e d  t o  h i s  FB8 D, H. The c e l e b r a t i o n s  w ere  
l a v i s h .  T h e re  w ere  33 women p r e s e n t  a t  t h i s  f e a s t ,  i n
o'  -
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t h e  m a in  t h e y  w e re  ’t h e  x e i r - u - M r r  o t  -the, b r i h e r s  m o t h e r ,
81* N a t u r a l l y ; ,  many w om en 'w ere  a l s o  ;x e i r - u ^ M r r  o f  t h e  
g r o o m * s - / m o t h e r ' , 5 5 f  b u t  th e y ;  d i d Jn o t  a t t e n d t h e  f i r s t  d a y  
f e a s t  i n  t h i s  c a p a c i t y , ; (See  f i g *  ?
l\Tot c o u n t i n g  t h e  m o t h e r  o f  t h e  b r i d e ,  t h e r e , w e r e  88  
women, p r e s e n t  f ro m  Qprban-Xu t i r e , E v e r y  h e r d i n g  u n i t  o f  , 
t h e  t i r e  was' r e p r e s e n t e d *  T hese  women w ere  4 9 ;> 5 3 *  71* 73, 
76? 77, 78,  79 ,  ‘80;* 8 8 , 8 3 ,  , 84 , .  8 5 ,  8 6 , 8 7 ,  8 8 , 91 ,  9 8 ,  9 3 ,
9 4 ,  9 5 ,  a n d  9 6 ,  5 3 ’*-.t h e  groom* s m o th e r  w as  a n  a g  b i rb e lc  i n
h e r  own r ig h t - ; ,  so  a l s o  71* was ; a n  acp b i r f f e l c ; 73* a n d ’ 76* 
w ere  the"  w i v e s  o f ,  H a d j i s ;
The r e m a i n i n g  1 1  women (5 ,  6 ,, 1 1 ,  8 4 ?  31* 58* 60, 63 ,
67,  89,, a n d  90), w e r e m a r r i e d  i n t o  t h r e e  o t h e r  t i r e s  Of 
M a r a l l u / t a y f e f  i U i m a d - A I i - l u , H a d j i  S a l i m - l u ,  a n d  Urdu-than-* l u . 
One, o f , t h e s e  .women (1 1 )  whs f ro m  a  v i l l a g e  6 o r  7 m i l e s  f r o m  
t h e  oamp of: the,  w e d d in g , , .  '
f r o m . A h m a d - A l i - l u  t i r e  w h ieh  i s  g e n e a l o g i c a l l y  r e l a t e d 1 
t o  Q p r b a n - l u  t i r e  4 women w e re  p r e s e n t ;  . 58s* 6 0 ,  63 ,  a n d  6 7 ,  
58*was t h e  s e n i o r  c o - w i f e  o f  t h e  t i r e  a g  s a q a l , a  H a j j i -  
sh e  oame a s  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  ' the ‘t T r e  a s  a  w h o l e , ,
f r o m  H a d j i  8 a l i m - I u  t i r e  t h e r e  w e re  5 women: 5 ,  6 ,, 1 1 , y
.8 4 *  a n d  3 1 ?  . 5  i s  t h e , Z - of' t h e * g ro o m ; 6 t h e  HBYTof 5 i s :  
t h e - d a u g h t e r - o f  a  w e a l t h y  v i l l a g e ;  H a d j i ;  1 1  i s  t h e  w i f e  o f  
the. r e t a i n e r h . o f  1 * *s h u s b a n d  who was s e n t  a s  a  s u b s t i t u t e  . 
f o r  1* t h e  w i f e  o f  t h e  a q  s a q a l  o f  H a j j i  S a l i m ^ l u  t i r e ,
; I l l n e s s ' w a s  g i v e n  a s  t h e  e x c u s e  f o r  t h e  l a t t e r * s  a b s e n c e ;  
t h o u g h . s h e  was n o t  p o p u la r -  sh e  was e n t i t l e d "t o . r e s p e c t  
b e c a u s e  o f  her .  h u s b a n d  *s s t r o n g  p o s i t i o n  a n d - /b e c a u s e  h e r  
m o t h e r  was a n / e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  woman -  (Mashhad F a t i m a ,  
t h e  h o n o u r e d  a g  bircSefc m e n t i o n e d  a b o v e ,  s e e  p , , 76  *)
. 1 ** s  a b s e n c  e on  t h i s  o c c a s i o n  ' c a u s e d  e o n s i d e r a b l e  commentv 
a n d  d ism ay , ,  84*was M ashhad  D u r n a , t h e  a £  b i r £ e k , 3X*was 
S im i  t h e  f i i d w i f e ,
f r o m  Qrdu-Wtah-lu t i r e . was 89 t h e  Mvl o f  the. b r i d e ,
. 9 0 ,  t h e  Z o f  t h e  groom* s m o t h e r , (SS"*), was m a r r i e d  
t o  a  / v i l l a g e r ,
. 4 , )  i s h a l l  d e s c r i b e  h e r e  t h e  e v e n t s  on  t h e  s e c o n d  d a y  
o f - a  to j r  h e l d  i n  t h e  camp .of t h e  g ro o m .  The s e c o n d  s o n
( I )  o f  - a - c a m p - a q  s a q a l  o f  A l i - k h a n - lu  t i r e , M a r a l l u  t a y f e  
was t o  be - m a r r r e d  t o  h i s  ffBSD ( i )  a  g i r l "  l i v i n g  i n  t h e -  
same camp* B e c a u s e  i t  was, a  m a r r i a g e  .b e tw e e n  i n d i v i d u a l s  
i n  t h e  same camp, many o f  t h e  women who a t t e n d e d  w ere  
x e i r - u - s a r r  o f  t h e  mo t h e r i a  o f ,b o t h  b r i d e  an d  g ro o m , F o r   ^
t h i s  r e a s o n ,  a n d  more i m p o r t a n t l y , ,  b e c a u s e  b o t h  t h e  f a m i l i e s  
o f  b r i d e  a n d  groom w ere  c o m p a r a t i v e l y  p o o r ,  o n l y  17 women
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w ere  p r e s e n t , ,  n o t  c o u n t i n g  t h e  m o th e r  o f  t h e  b r i d e  (104 )  
a n d  t h e  . mo t h e ?  o f  t h e  ‘ g room  ( 1 0 6 } . (Se e f i g .  £, ? i 02*}
E o t  o o u n t i n g t h e  a b o v e /m e n t io n e d -  two women, t h e r e  w ere  
11 women f r o u f  A i i -4 lsan - lu  . t i r e ,  p r e s e n t .  T h ese  women w ere  
97* 98, 9-9 , IGOj iG l , , 1Q2"J I®?, 105,. 108, 109, , aad. 110.
9 7 *and  9 8 ,  th o u g h  m a r r i e d  i n t o  the. t i r e  w e re  i n  f a c t  now 
l i v i n g  w i t h  t h e i r  h u s b a n d  i n  a  v i l l a g e  n o t  f a r  f r o m  t h e  
oamp o f  t h e  w e d d in g .  108  was, t h e  s e n i o r  woman o f  one 
h e r d i n g  u n i t ,  s h e  a l o n e  r e p r e s e n t e d  t h e . o t h e r  b r a n c h  o f  
t h e  t i r e  th o u g h  s h e  was a c c o m p a n ie d  by 1 0 9 ,  h e r  h u s b a n d ' s  
§ o b a n ' s  w i f e ,  who i n  f a c t  a p p e a r e d  t o  be. a n  i m p o r t a n t  woman 
i n  h e r  own r i g h t ;  .>110 was t h e  .w ife  o f  9 9 ' s  h u s b a n d ' s  f foban .
The r e m a i n i n g  6  women ( I *  5 ,  3 l f  71* 1Q7, a n d  111 )  
w ere  f ro m  t h r e e  o t h e r  t i r e s  o f  M & ral lu  t a y f e Q p r b a n ^ lu ,
E a j j i  S a l m - l u  a n d  q o y u n - l u .  /  ■
j|/i
From Q o r b a n j l u  t i r e  E women were  p r e s e n t :  7 1 / a n d  111*
71 was a n  a ^  b t r c e k  an d  FBD o f  t h e  g ro o m 's '  m o t h e r ;  sh e  was 
a c c o m p a n ie d  by 1 1 1 ,  t h e  w i f e  o f  h e r  s o n ' s  S o b a n .  They 
r o d e  a l o n e  some t e n . m i l e s  t o  t h e  camp o f  t h e  w e d d in g .
H ajji Salim -luxt ir e  was represented by 3 women: 1* 5, 
and 3I t  1*i s  the sen ior co-w ife of the t ir e  a q .saqal and 
F2 of the, groom; 5 i s  a young-woman who has already made 
her se I f  known. in  the women1s sphe r e , she i  s - th e . w ife of 
, the half-h roth er of the groom's father * 31* i s  Simi, the
midwife;' 1 ' ■ ‘
From Q ,oyun- lu . t i r e . 107 was p r e s e n t ;  sh e  was t h e  b r i d e  1 s 
s i s t e r .  * . - • •• •
Much o f  t h e  c o o k i n g  was done  o u t - o f - d o o r s ,  .w h i l e  th e  
t e n t  o f  t h e  g r o o m ' s  m o t h e r  was u s e d  a s ; th e  wom en 's  g u e s t  
t e n t ;  A h a r d  w in d  was: b lo w in g  w h ic h  made t h e  c o o k i n g  a r e a  
u n p l e a s a n t  a n d s m o k g y ;  f o r  t h i s  r e a s o n  9 7 * th e '  s e n i o r  w i f e  
o f  a  w e a l t h y  man ;n o #  l i v i n g  i n  a  v i l l a g e  o f  t h e  a r e a ,  w h o - 
a c t e d  a s  c e r e m o n i a l  c o o k ,  a n d  h e r  h e l p e r s ,  108 a n d  105 
w en t  = o u t s i d e  a s  l i t t l e  a s  p o s s i b l e . The o t h e r  women rem ained^  
i n  t h e  g u e s t  t e n t  . c h a t t i n g  i n  a  - d e s u l t o r y '  f a s h i o n .  T h e re  * 
was c i e a r i y  no p r i v a t e  g a t h e r i n g  o f  t h e  women l e a d e r s  a s  
t h e r e  was; f o r  e a c h ' o f • t h e  . f i r a t  t h r e e  f e a s t s  d e s c r i b e d .
T h e s s e a t i n g  a r r a n g e m e n t ^  h o w ev e r  w ere  t y p i c a l l y  t h o s e  o f  
t h e  women's '  g u e s t - t e n t  which; a r e  d e t e r m i n e d ,  a s  the,  women 
a r r i v e  a n d  m a i n t a i n e d  t h r o u g h o u t  t h e  f e a s t .  . T h e s e ' a r r a n g e ­
m e n t s  i n d i c a t e d ’t h a t  9 7 * 1 0 8 , . - a n d  109 w e re  t h e
p e r s o n s  o f  h i g h e s t  r a n k  p r e s e n t ;  ■ . :
A t o y  o r  c i r c u m c i s i o n  f e a s t  -  The x e i r - u ^ g a r r  i n v i t e d  . 
t o  a  c i r c u m c i s i o n  f e a s t  d e p e n d s , l a r g e l y  on  t h e  number o f
■ v: . , 1 0 4 .
s u r v i v i n g  s o n s  a  f a m i l y  h a s ; ;  . Wien, .a f i r s t  s o n  i s  
c i r c u m c i s e d , -  t h e  f e a s t  m a y .b e  q u i t e  l a r g e  a n d  may l a s t  o v e r  
a  p e r i o d  o f  s e v e r a l  d a y s * w h i l e  . : the  c i r c u m c i s i o n  o f  j u n i o r  
s o n s  d o e s  n o t  m e r i t  t h i s ,  a t  t e n t  i o h v  I n  th e  l a t t e r  c a s e ,  
i f  t h e r e  i s  a  f e a s t  a t  a l l ,  i t  w i l l  l a s t  o n l y  one d a y  and  
o n l y  a  p a r t . , o f  ,- the % e i r - u f g £ r r .  o f  t h e  b o y Ts  f a t h e r  and  
m o t h e r  w i l l  a t t e n d *  X e i r - u - & £ r r  c o n t r i b u t i o n s  a r e  g i v e n  
t o  t h e  h o s t  ' f a m i l y /  ' T .  ’ f .
5*} .^ -T h e • ;q i ro u in c is io h v ifOas't^ f o r  .B a la  Khan (K) t h e  
f  o u r t h  s o n  of* a'  r e a s o n a b ly '*  w e l l ; t o / d o  f a m i l y  o f  . E a j  j i  
S a l i m - l u  t i r e , M a r a l l u  t a y f e  was a t t e n d e d , . b y  14. women n o t  . 
. c o u n t in g  t h e  h o s t e s s ;  h e r s e l f  f '  ’■ T h ese  women c a n  be r e g a r d e d  ; 
a s  o n l y  p a r t  .Of . t h o o c e d f H x - s a f r ; o f  t h e  l a t t e r * .  (See f i g *  7 ^ 1 0 5 $
From Ha.i..ii S a l i m - l u  t i r e  11 Women w e re  p r e s e n t .
They .were 1$ , 8 f 15 ,  1 6 ^ , 1 8 ,  ;2Q, a l ,  84* 8 5 , :  S l»  . Prom
th e ;  oamp 'where,  t h e  f e a s t  was- h e l d ,  o n l y  * t h e  h o s t e s s  (4} 
a n d  h e r  c o - w i f e  (3} a n d  t h e  w i f e  o f  t h e i r  h u s b a n d ^ s  b ^ o b a n  .
(18 )  a n d  t h e  w i v e s ,  o f  . h i s  r e t a i n e r s  , (15  a n d ' 16 )  were  
- • p r e s e n t ,  f h e - o t h e r  two w iv e s  of: t h e  campus a g n a t i c  c o r e  , .
(5; a n d  .6 ) w e r e  a t  t h a t  t ime, q u a r r e l l i n g  w i t h  t h e  h o s t e s s  
- a n d  d i < f  n o t a t t e h d  t h e  f e a s t .  B e c a u se  t h e s e  two; women 
w ere  h o t  p r e s e n t ,  t h e 1 w i v e s  o f  t h e i r  h u s b a n d s  * So b a n s  ■
(13 - an d  1 4 H a n d  ■ t h e  w i f  e  o f  t h e . . r e t a i n e  r  o f  t h e  i r  t e n t  -,(1 ?) '* 
a l s o , d i d  n o t  a t t e n d . hFrom. t h e  n e i g h b o u r i n g  qamp .o n ly  a ,
■few h u n d i r e d t y a r S s  a w a y /4 > w o m e n  w ere  p r e s e n t :  %09 8 1 ,  8 4 ,  
an d  8 5 .  S ao h " \6 f ’;.‘1he:se\women r e p r e s e n t e d - a  • t e a t  Of t h e   ^ f
a g n a t i c  o o r e  :‘o f  t h e  c a m p . : E 4 * i s  M a s h h a d ,D ur  n a ; t h e  ,ac[ t i r f f e k v  . 
The cam p. o f  / t h e  f i r e *a q / s a q a l  was R e p r e s e n t e d  by / t h e  
a q  s a q a l ys  w i v e s ,  l > a n d  8 f  A n o th e r  camp; o f  . t h e  t i r e  was 
r e p r e s e n t e d  by . '31*5'/s i m i  t h e  m i d w i f e .  \
The r e m a i n i n g . 3 women (38,; .  3 9 , a n d ' 40} w ere  f ro m  tw o  
o t h e r  t i r e s  o f  M a r a l l u , i a y f  e : & l i - I t e n r  l u  t i r e , and  
Q py u n -Iu  T i r e . - .
■36 who w as  m a r r i e d  I n t o > A l i - t e n - l u  ..t i r e  was p r e s e n t  a s  
th e  s t e p - d a u g h t e r  o f ; t h e  h o s t e s s  a n d  t h e  h a l f - s i s t e r  o f  t h e  
boy t o  be c i r c u m c i s e d .  ,• .•
Krom Q p y u n - lu  t i r e , two women (;39 a n d  40} w ere  p r e s e n t  
a t  t h e  f e a s t ,  . b u t  a s , w i l l  be shown* t h e y  t o o k v a d v a n t a g e ^ o f -  
t h e i r  x e i r - u - s a r r  t i e s  w i t h  t h e  h o s t e s s  t o  a t t e n d  p r i n c i ­
p a l l y  b ec au se ;  t h e y  w a n te d  t o  d i s c u s s  w i t h  t h e  o t h e r  women 
p r e s e n t  a  b e t r o t h a l  feast-* w h ic h  w a s  t o ;  o c c u r  h a - f e w  d a y s  
l a t e r .
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B e c a u s e  t h i s  was a  s m a l l  f e a s t ,  t h e  t e n t  o f  t h e  
h o s t e s s  was u s e d  a s  b o t h  t h e  w om en 's  g u e s t - * t e n t  an d  t h e  • 
c o o k i n g  t e n t ,  i n  t h e  m o r n i n g ,  a l l  th e  women p r e s e n t ' h e l p e d  
i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  m e a l  by c l e a n i n g  r i c e  a n d  g e t t i n g  , 
o t h e r  f o o d s t u f f s  and  t h e  d i s h e s  r e a d y *  M ashhad  Durna  a s  
c e r e m o n i a l  c o o k  b e g a n  th e  m e a l  and  sh e  b r o a c h e d  t h e  s u b j e c t  /  
o f  the .  b e t r o t h a l  f e a s t  w i t h  t h e  two women f r o m  Q o y u n - lu  , 
t i r e  * A man o f  t h e i r  camp (B) (he i s  S o f  39 a n d  I-IB o f  '
40} was t o  become e n g a g e d  t o  Kteno^m G-ul.- ( T h i s  f e a s t  was 
d e s c r i b e d  a b o v e ,  p* 03 ) .  The en g a g em e n t  h a d  caused - rnuoh
c o n t r o v e r s y  f o r  o v e r  a  y e a r  and  by coming t o  t h e ; c i r c u m c i s i o n  
f e a s t  a t  w h ic h  4 women r e p r e s e n t i n g  a l l  t h e  a g n a t e s  o f  
Khanotim G u l Ts camp w ere  p r e s e n t , ,  t h e  two women h a d  a  c h a n c e  
t o  a s s e s s  t h e  l a s t  m in u t e  f e e l i n g s  a b o u t  t h e  en g a g e m e n t  and  
t o , w o r k  o u t  a n y  p r o b l e m s  w h ic h ,  i f  l e f t  t o  th e  day- o f  t h e  ■ 
f e a s t ,  m i g h t  h a v e  p r e v e n t e d - t h e  o c c a s i o n  f ro m  r u n n i n g  s m o o t h l y .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o ;n o t e  t h a t  s e a t i n g  a r r a n g e m e n t s '  on t h i s  
o c c a s i o n  w ere  v e r y  i n f o r m a l , '  u n l i k e  t h o s e  i n  a  t y p i c a l  
g u e s t - t e n t  g a t h e r i n g ;  f a t h e r  t h e y  and  th e  g e n e r a l  b e h a v i o u r  ... 
o f  t h e  women p r e s e n t  made i t  c l e a r  t h a t  t h i s  was a  c o o k i n g  
t e n t  s i t u a t i o n .  I m p o r t a n t  i s s u e s  w ere  a t  hand, and  a l l  t h e  
women p a r t i c i p a t e d  a s  e q u a l s  i n  t h e  d i s c u s s i o n *
E v e n t u a l l y  s w e e t s  w e re  p a s s e d . r o u n d  by t h e  h o s t e s s ,  
and  e a c h  woman made h e r  x e l r , - u - & a r r  c o n t r i b u t i o n , a n d  t h e  
m e a l  b e g a n .  S 5 ,  t h e  o l d e s t  woman of  t h e . n e i g h b o u r i n g  camp 
and  a n  i m p o r t a n t  woman i n  h e r  own r i g h t ,  SO, t h e  w i f e  o f  
th e  n e i g h b o u r i n g  camp a q  s a q a l , a n d  B* t h e  s e c o n d . w i f e  o f  
th e  t i r e  a q  s a q a l  who i s  c o n s i d e r a b l y  more o f - a  p e r s o n a l i t y  
t h a n  h e r  c o - w i f e ,  h e l p e d  Mashhad'  D urna  t o  s e r v e  t h e  m e a l .
What c o n c l u s i o n s  c a n  be d raw n  f ro m  t h e  m a t e r i a l  
p r e s e n t e d  a b o v e ?
( a )  The e x t e n t  o f  t h e  r a n g e  o f  c o n t a c t s  o f  one woman i s  
i n d i c a t e d .  I n  t h e  c o u r s e  o f  s i x  w eek s ,  I  a t t e n d e d  t h e  f i v e
f e a s t s  d e s c r i b e d  ab o v e  a s  t h e  g u e s t  o f  1* t h e  s e n i o r  w i f e
22  , ,  .
o f  t h e  a q  s a q a l  o f  H a ja ' i  S a i l m - l u  t i r e . B e c a u s e  o f  h e r
3S* Though sh e  d i d  n o t  a t t e n d  f e a s t  ivo. 3 b e c a u s e  o f  i l l n e s s  * 
t h e r e  i s  l i t t l e  d o u b t  t h a t  she . .w ou ld  h a v e  done  so  o t h e r w i s e ;  
by s e n d i n g  I I ,  t h e  w i f e  o f  h e r  h u s b a n d r s  r e t a i n e r . a s  h e r  
s u b s t i t u t e ,  she  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e d ,  t h a t  sh e  d i d  n o t  w i s h  
t o  b r e a k  o f f  h e r  x e i r - u ~ £ £ r r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  8 1 , t h e  ; 
h o s t e s s  o f  t h e  f e a s t .  T h u s ,  f o r  t h e  p u r p o s e '  o f ' t h e  f o l l o w i n g  
summary, I  s h a l l  a c t  a s  i f  I * h a d  b e e n  i n  a t t e n d a n c e  a t  a l l  
5 f e a s t s .
h u s b a n d ' s  p o s i t i o n  a s  t i r e  a q  s a q a l , i f  i s  c o n s i d e r e d  a n
i m p o r t a n t  woman, t h o u g h  sh e  i s  i n  no s e n s e  a  w o m en 's  ■
l e a d e r  a n d ,  i n  f a c t ,  sh e  i s  a c t i v e l y  d i s l i k e d  by many
women; h e r  r a n g e  o f  C o n t a c t s  i s  e x t e n s i v e  b u t  n o t  .so much .
so a s  i s  t h a t  o f ,  f o r  e x a m p le ,  a n  a q  b i r & e k . The- f i v e  *
f e a s t s  d e t a i l e d  ab o v e  w ere  a t t e n d e d  by loB women d raw n  f ro m
9 t i r e s  o f  M a r a l l u  t a y f e ; t h e y  r e p r e s e n t  p e r h a p s  o h l y  3 / 4
o f  t h e  t o t a l ;  number o f  women t h a t  l * m e t  i n  t h e  s i x - w e e k
p e r i o d , ' f o r  sh e  i n  f a c t  w en t  t o  f o u r  o t h e r  f e a s t s  d u r i n g
th e  s i x - w e e k  p e r i o d *  The l a t t e r  f o u r  f e a s t s  i n c l u d e d  two
f u n e r a l  an d  two w e d d in g  f e a s t s  -  a l l  l a r g e  g a t h e r i n g s  o f
S5 t o  45 women* T h u s ,  d u r i n g  o n l y . a  s h o r t  p e r i o d  o f  t i m e ,
*
l ' s  r a n g e  o f  c o n t a c t s  was c o n s i d e r a b l e ;  i n  t h e  c o u r s e  o f  a
y e a r ,  t h e  number o f  women sh e  w ou ld  m e e t  c o u l d  be d„oubled
a n d  p r o b a b l y  t r e b l e d *  U n f o r t u n a t e l y ,  I  do n o t h a v e  a n y
c o m p l e t e  r e c o r d  o f  l Ys own x e i r - u - s a r r , a n d  I t  G an n o t  be
the ^
e s t i m a t e d . f r o m / a b o v e , f o r  a t  none o f  t h e  5 f e a s t s  d i d  1
h e r s e l f  a c t  a s  h o s t e s s *
(b )  I  s h a l l  d i s c u s s  i n  some d e t a i l  be lo w  ( c f *  p .  128  )
t h e  c o n t e n t  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  e x c h a n g e d  by t h e  women a t
f e a s t s ;  b u t  f i r s t , ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  c o n s i d e r . t h e  p o t e n t i a l
s p r e a d  o f  s u c h  i n f o r m a t i o n .  To r e t u r n  t o  t h e  5 f e a s t s ,  i t
h a s  b e e n  shown t h a t  103 women f ro m  9 d i f f e r e n t  t i r e s of.
iv ia ra l lu  t a y f e  w ere  p r e s e n t .  A t  a n y  g i v e n  f e a s t ,  t h e  g r e a t e r
number o f  women w ere  r e s i d e n t s  o f  t h e  same t i r e  a s  t h e
f e a s t - g i v e r  a n d  h o s t e s s .  B u t  a s i d e  f ro m  t h e s e  women an d
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o t h e r s  who w ere  - d i r e c t l y  i n v o l v e d  i n  t h e  f e a s t  i n s o f a r  . * f  
a s  t h e y  w ere  r e s i d e n t  . in  th e  same - t i r e  a s  one o f  t h e  ,
p r i n c i p a l s  o f  t h e  f e a s t ,  a t  e a c h  of  t h e  g a t h e r i n g s  t h e r e  
were a l s o  a  c o n s i d e r a b l e  number o f  women whose t i r e  o f  
r e s i d e n c e .was d i f f e r e n t  f ro m  t h a t  o f  a n y  o f  t h e  p r i n c i p a l s * 1', 
The p a t t e r n  . th a t  e m e rg e s  i s  shown on  F i g .  .
I n  o th e r ,  w o r d s ,  a  f a i r l y  c o n s i s t e n t  p e r c e n t a g e  ( f r o m  22% 
t o  3 Zfo) o f  t h e  women a t  e a c h  f e a s t  w ere  r e s i d e n t  i n  t i r e s 
o t h e r  t h a n  t h o s e  o f  the.  p r i n c i p a l s f T h i s  f i g u r e  i n  i t s e l f  , 
d o e s  n o t  i n d i c a t e  t h e  r a n g e  o f  women among whom i n f o r m a t i o n  
c o u l d  be e x c h a n g e d ,  b u t ,  by b r e a k i n g  t h e s e  f i g u r e s  down i n  ' 
t e r m s  o f  the, h e r d i n g  u n i t s  an d  v i l l a g e s  r e p r e s e n t e d  by  
a t  l e a s t  one woman a t  .each  f e a s t , ,  a  v i e w ' o f  t h e  p o t e n t i a l  
s p r e a d  o f  i n f o r m a t i o n  i s  shown. T h e . a s s u m p t i o n  h e r e  i s  
' . tha t  t h e  i n f o r m a t i o n  a  woman r e c e i v e s  a t  a  f e a s t  c o u l d  a t  
l e a s t  be r e l a y e d  t o  t h e  women o f  h e r  own h e r d i n g  u n i t ;  
n e e d l e s s  t o  s a y ,  th e  e x t e n t  t o  w h ich  t h i s  r e l a y  o f  i n f o r m a - ,  
t i o n  a c t u a l l y  o c c u r s  o f  c o u r s e  d e p e n d s  on th e .  i n t e r n a l  
r e l a t i o n s ’ .b e tw e en  women o f  e a c h  h e r d i n g  u n i t .  See F i g .  9fj>.u0.
( c ) I t  i s  p e r h a p s  w o r t h  m e n t i o n i n g  t h a t  a s i d e  f ro m  >
-ft ■ a * , .. . *' , '
1' h e r s e l f ,  o n l y  3 1 ,  t h e  m id w if e  was i n v i t e d  t o  t h e  same .
5 f e a s t s .  B u t  more t h a n . t h i s ,  w hat  c a n  be . s a i d  a b o u t  t h e  
women whom l * m e t  more t h a n  once a t  t h e  f i v e - f e a s t s ?  ■
W i t h o u t  . c o u n t i n g  th e  women-whom..1  met, s e v e r a l  t im e s : ... 
who were r e s i d e n t  i n  t h e  same t i r e  a s  1 *. sh e  m e t  1 0  womeh 
f ro m  o t h e r  t i r e s a t  l e a s t  two t im e s  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e s e  
5 f e a s t s .  Of t h e s e  10  women, .6 i n  f a c t  h a v e  b e e n  d e s i g n a t e d
n.HO
i r e ?
o f
h o r d i n r  units
D i s t r i b u t i o n  of herdinp* uni 
r e p r e s e n t e d  at each feast.
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* The n u m b e r  of herd ins uni ts from the tire s 
of the p - i n c i n a l s  of eac h feast are circled
F i \ w f z  3  : { A i c w r  -
( Z e f r r i U t M T z A b iO ' \A /A A ^
111.
- • n o t a b le s * :  5 S f  53* 5 8 f  7 l f  73* and 76?  a i s  h i g h  .
p r o p o r t i o n  o f  d i s t i n g u i s h e d  ^omen among t h o s e  whom 1 . saw 
on a  number o f  o c c a s i o n s  d u r i n g  a r e l a t i v e l y  s h o r t  p e r i o d  
o f  t i m e ,  i n d i c a t e s  t h e  e x i s t e n c e  o f  a n ; e f f e c t i v e  n e t w o r k  
among th e  i m p o r t a n t  women. The i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  
d i s c o v e r y  w i l l  be c o n s i d e r e d  b e lo w ,  c f .  p . 155 f t *
(&} I n  e a c h  o f  t h e  f i r s t  t h r e e  f e a s t s  d e s c r i b e d  t h e r e  ., 
w ere  a b o u t  s i x  women who were w i t h o u t  a n y  d i r e c t  k i n  o r  ■ 
a f f i n a l  t i e s  w i t h  t h e  p r i n c i p a l s ;  t h a t  i s ,  t h i s  g r o u p  o f  
women w ere  l i n k e d - t o  t h e  p r i n c i p a l s  t h r o u g h  n e i t h e r  t h e i r  
t i r e  o f  o r i g i n  n o r  t h e i r  t i r e  o f  r e s i d e n c e .  T y p i c a l l y  t h e s e  
women w ere  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  n e i g h b o u r i n g  t i r e  who were  
d i s t i n g u i s h e d -  by t h e i r  a g e ,  o r  t h e i r  own o r  t h e i r  h u s b a n d Ts 
p o s i t i o n ,  A t  t h e s e  t h r e e ,  f e a s t s  h a l f  o f  t h e s e  O u t s i d e r s * ,  
w ere  i n  f a c t  T no t a b l e  s :t .
A t  f e a s t  KTo, 4 on th e  o t h e r  h a n d ,  t h e  o n l y  women ' ' 
p r e s e n t  who w e r e ; w i t h o u t  d i r e c t - k i n  o r  a f f i n a l  l i n k s  t o  
t h e  p r i n c i p a l s  a n d  who d i d  n o t  r e s i d e  i n  t h e  t i r e  o f  t h e :  
p r i n c i p a l s ,  w e re  31* t h e  m i d w i f e ,  an d  1 1 1 ,  a  &o b a n ' s  w i f e  
who a c c o m p a n ie d  71* t h e  FBD o f  t h e  g room *s m o t h e r .  Thus 
a t  t h i s  w ed d in g  f e a s t  c e l e b r a t i n g  a m a r r i a g e  b e t w e e n  two
c o m p a r a t i v e l y , p o o r  f a m i l i e s , t h e  x e i r - u - S a r r  i n v o l v e d  was
Jt ■
c o n f i n e d  a l m o s t  e h t i r e l y  f o lk k in t |  o r . a f f i n e s  m o s t  o f  whom •
w ere  a l s o  r e s i d e n t  i n  t h e  t i r e . o f  th e  p r i n c i p a l s .  A s id e
f ro m  3 1 ,  t h e  m i d w i f e ,  t h e  o n l y  t h r e e  *n o t a b l e s *  who w ere  :
p r e s e n t  -  1* 71* a n d  9 7 * -  w ere  i n  f a c t  k inswomen, o f  t h e
p r i n c i p a l s . , .  The r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  women a t  t h e  4 t h
<<9 .v *
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f e a s t  c a n  be e a s i l y  shown on t h e ■a c c o m p a n y in g  d ia g ra m *
See f i g . t f t  p i l l  *.
' I  s u g g e s t  t h a t  t h i s  . sm a l l  g ro u p  o f  r e l a t i v e s ,  women 
r e s i d e n t  i n  t h e  same t i r e , r e p r e s e n t s  x e i r - u - l l s a r r  t i e s  i n  
t h e i r  s i m p l e s t  form* Women, who a r e  more i m p o r t a n t  t h a n  t h e  
m o t h e r s  o f  t h e  p r i n c i p a l s  a t  f e a s t  No. 4 ,  o r  who a r e .  f ro m  
w e a l t h i e r  o r  more i n f l u e n t i a l  f a m i l i e S j  h a v e  a  x e i r - u - ^ a r r  
w h ic h , '  t h o u g h  i t  d o e s  i n c l u d e  many r e l a t i v e s  and.  women o f  
t h e i r  t i r e , i s  ' n o n e - t h e - l e s s  more h e t e r o g e n o u s  t h a n  t h a t  
e v i d e n c e d  a t .  t h i s  t o a s t .
( e )  T h re e  o f  t h e  f e a s t s  d e s c r i b e d  a b o v e  w ere  g i v e n  
by members o f  H a j j i  S a l i m - l u  t i r e ; t h e s e  w ere  f e a s t s  No. 1 ,  
2 ,  an d  4 .  C ensus ,  m a t e r i a l  f o r  - t h i s  t i r e  i s  c o m p l e t e ;  f o r  
t h i s  r e a s o n  t h e  a c t u a l  p a r t i c i p a t i o n  o f  t i r e  women i n  
t h e s e  t h r e e - f e a s t s  c a n  be co m p ared  and  some e x p l a n a t i o n s  
c a n  be g i v e n  f o r  t h o s e  women who w ere  n o n - p a r t i c i p a n t s  i n  
some o r  a l l  o f  t h e  t h r e e  f e a s t s .
The g e n e a l o g y  p r e s e n t e d  on p ag e  114 i n d i c a t e s  a l l  o f  
t h e  37 women who a r e  r e s i d e n t  i n  t h e  t i r e , a n d  d i s t i n g u i s h e s  
b e tw e e n  t h o s e  women who a r e , a s s o c i a t e d  w i t h ; m e n  o f  t h e  t i r e  
c o r e  a n d  t h o s e  who a r e  t h e  w iv es '  o f  r e t a i n e r s  o r  & obanTs 
o f  t h e  c o r e  m em b ers .  H e r d i n g  u n i t s ,  a r e  a l s o  d e l i m i t e d .
The c h a r t  oh  p a g e  I  I S  i l l u s t r a t e s  w h ic h  o f . t h e  t i r e  women 
p a r t i c i p a t e d ,  i n  w h ic h  f e a s t s .  d
The g r e a t e r  number o f  t i r e  women p r e s e n t ,  a t  t h e  2nd 
f e a s t  i s  t o  be e x p e c t e d  c o n s i d e r i n g  t h a t  4 ,  t h e  h o s t e s s  an d  
h e r  f a m i l y  w ere  w e a l t h i e r  a n d  o f  h i g h e r  s t a n d i n g  t h a n  was
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■S3, t h e  h o s t e s s  a t  t h e  .1 s t  f e a s t ,  and  h e r  f a m i l y .  4 was 
a l s o  th e  h o s t e s s :  a t  t h e  3 t h  f e a s t  w h ic h  e x p l i c i t l y  i n c l u d e d  
o n l y  a  p a r  t  o f  h e r  xe i r ~ u - § a r r .
There ,  w.ere .7 women o f  t h e  t i r e  who came t o  a l l  t h r e e  . 
f e a s t s ;  t h e y  w ere  X* 3 ,  4 ,  15 ,  SO, S 4 f  a n d ' 31  IT - X * i s  t h e  
s e n i o r  w i f e  o f  t h e  t i r e  a q  s a q a l  * 3 i s  a n  o l d  woman -
c o - w i f e  o f  4 t h e  h o s t e s s  a t  f e a s t s  RTo* 2 a n d  5 .  4 i s  o f
c o u r s e  t h e  h o s t e s s  a t  f e a s t s  No. 2 a n d  5 .  15 was t h e
o l d e s t  woman o f  t h e  t i r e ; t h o u g h  she  i s  m a r r i e d  t o  a  
r e t a i n e r  o f  h e r d i n g  u n i t  B, sh e  i s  i n  f a c t  a  m e m b e r  o f  t h e  
s e n i o r  g e n e r a t i o n  o f  t h e  a g n a t i c  c o r e  o f  t h e  t i r e . 2 0 , t h e
m o t h e r  o f  one o f  t h e  p r i n c i p a l s  a t  f e a s t .  No. 2 ,  i s  t h e  w i f e  
o f  t h e  l e a d e r  o f  h e r d i n g  u n i t  0 .  2 4 * i s  M ashhad  B u r n a ,  t h e
a ,
a q  b i r & e h . 3 1 ,  i s  S i m i ,  t h e  m i d w i f e .  T h e re  a r e  i n  f a c t  f o u r  
o t h e r  w om en 'pne  m i g h t  h a v e  e x p e c t e d  t o  be i n c l u d e d  i n  a l l  
t h r e e  f e a s t  g a t h e r i n g s ;  t h e y  a r e  5 ,  2 5 ,  2 8 , .  an d  3 3 .  5, 2 8 ,
a n d  33 a r e  a l l  w iv e s  o f  l e a d e r s  o f  h e r d i n g  u n i t s  o f  t h e  t i r e , 
.w h i le ;  25 i s  a  l i v e l y  an d  p o p u l a r  o l d  woman o f  t h e  g r o u p .
Xn t h e  d e s c r i p t i o n  g i v e n  ab o v e  o f  f e a s t  n o .  5 ,  i t  was n o t e d  
t h a t  5*s  a b s e n c e  was d ue  t o  a  q u a r r e l  w i t h  t h e  h o s t e s s ;  
t h e  r e a s o n s  f o r ’ t h e  a b s e n c e  o f  25 a t  f e a s t  No. 1 ,  a n d  2 8 f s 
a b s e n c e  a t  a l l  t h r e e  f e a s t s  w i l l  be d e t a i l e d . b e l o w .  I  
c a n n o t  e x p l a i n  3 3 * s  a b s e n c e  f ro m  f e a s t s  No. 1 a n d  5 e x c e p t  
t o  s a y  t h a t  t h o u g h  t h e  w i f e  o f  a  h e r d i n g  u n i t  l e a d e r  sh e  
i s  n o t  much o f  a  p e r s o n a l i t y  i n  t h e  t i r e ♦
S ev en  o f  t h e  t i r e  w o m e n .a t t e n d e d  none  o f  t h e  t h r e e  
f e a s t s .  They w ere  7, 1 6 ,  2 6 ,  2 7 ,  2 8 ,  3 2 ,  a n d  3 8 .  7 who i s
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t h e  w i f e  o f  a n  e l d e r l y  man o f  t h e  a g n a t i c  c o r e , 1 m i g h t  h a v e  
b e e n  e x p e c t e d  t o  a t t e n d  a t  l e a s t  some o f  t h e s e  f e a s t s *  She 
i s  n o t  a  p o p u l a r  p e r s o n ;  b u t  more t h a n  t h i s ,  t h e  o n l y  
e x p l a n a t i o n  f o r  h e r  a b s e n c e  was g i v e n  by  h e r  s i s t e r ,  1 1 , 
who s a i d  t h a t  sh e  s i m p l y  d i d  n o t  l i k e  t o  a t t e n d  f e a s t s *
16 was a  young woman whose h u s b a n d  was s e r v i n g  a  t w o - y e a r  
p r i s o n . s e n t e n c e  f o r  s h e e p - t h e f t *  She was v i r t u a l l y  i n  
m o u rn in g  d u r i n g  t h i s  w ho le  p e r i o d  an d  a t t e n d e d  no f e a s t s *
8 6 , £ 7 ,  an d  £ 8  w ere  a l l  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  q u a r r e l  o v e r  
t h e  e n g a g e m e n t  o f  Khanonm d u l  (A.) d e s c r i b e d  a b o v e ,  
p ag e  95 • They h a d  h o p ed  t h a t  t h e  young man (L) f ro m
t h e i r  own f a m i l y  w ou ld  w in  h e r  h a n d ,  b u t  t h e  d e c i s i o n  h a d  
gone  a g a i n s t ,  him* They b o y c o t t e d  t h e  t h r e e  f e a s t s  b e c a u s e  
o f  t h e i r  d i s s a t i s f a c t i o n  o v e r  t h i s  d e c i s i o n *  85 who was a l s o  
d i r e c t l y  i n v o l v e d  i n  t h e  d i s p u t e  m i g h t  s i m i l a r l y  h a v e  
a v o i d e d  t h e  t h r e e  f e a s t s , ■b u t ,  i n  f a c t ,  she  a t t e n d e d  b o t h  
f e a s t s  o t h e r  t h a n  Mo* 1  w h ic h  was t h e  e n g a g e m e n t  f e a s t  f o r  
hhanoJim G ul  h e r s e l f * ;  X t h i n k  h e r  b e h a v i o u r  c a n  be e x p l a i n e d :  
a*} w i t h  r e g a r d  t o  t h e  q u a r r e l  i t s e l f ,  a s  was p o i n t e d  o u t  
i n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  5 t h  f e a s t  a b o v e  (p* 104  £5 was
th e  s e n i o r  womdn/ among t h e  d i s  s i d e n t s , a c  t i n g  a s  t h e  i r  
r e p r e s e n t a t i v e  i n  t h e  d i s c u s s i o n  w h ich  t o o k  p l a c e  c o n c e r n i n g  
th e  en g ag em en t*  I t  may be n o t e d  t h a t  85 i n  f a c t  a r r i v e d  l a t e  
a t  t h i s  5 t h  f e a s t ;  i t  w ou ld  a p p e a r  t h a t  s h e  d e c i d e d  t o  a t t e n d  
, o n l y  a f t e r  sh e  d i s c o v e r e d  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  g ro u p  
a l r e a d y  p r e s e n t ,  a n d  e a s i l y  g u e s s e d  t h a t  t h e  en g a g e m e n t  was 
l i k e l y  t o  be t h e  m a j o r  t o p i c  o f  c o n v e r s a t i o n *  b*} Of t h e
f o u r  women, d i s p u t i n g .. t h e  e n g a g e m e n t ,  25 w o u ld ; h a v e  b e e n  
t h e  m o s t  l i k e l y  t o  . h a v e  a t t e n d e d  t h e . f e a s t s  h a d  t h e r e  b e e n  
no q u a r r e l ,  f o r  she  was a  p o p u l a r  o l d  women, o . |  As a  
f r i e n d  o f  2 4 ^  M ashhad  p u r h a ; t h e  aq b i r & e k , who. d i d  much a t  
. t h e  e n g a g e m e n t  i t s e l f  t o  r e s o l v e  t h e  c o n f l i c t ,  25  would 
h a v e - h a d ’ a  c l e a r  i d e a  o f  how f e e l i n g  w a s . r u n n i n g  i n  t h e  *
, t i r e  a s  a  w h o l e , an d  b e i n g  c l o s e  t o  t h e  a q  b i r S e k  she  was 
- l i k e l y  r e a d i l y  t o  a c c e p t  h e r  a d v i c e  a n d  f o r g e t  t h e  q u a r r e l  
s i n c e  t h e r e  was n o t h i n g  t o  be g a i n e d  by c o n t i n u i n g  i t  a f t e r  
t h e  d e c i s i o n  was made i r r e v e r s i b l y .
T h ro u g h  l a c k  o f  i n f o r m a t i o n ,  t h e  a b s e n c e  o f  32 and. 37 
f ro m  a l l  t h r e e  f e a s t s  c a n n o t  be e x p l a i n e d '  a d e q u a t e l y ,  
t h o u g h  I t  may be r e l e v a n t  t h a t  t h e y  w e re  t h e  j u n i o r  w iv e s  
i n  a  h e r d i n g :  u n i t ;  ,
B. The Women*s s u b - s o c i e t y .
T h i s  t o p i c  w i l l  be d i s c u s s e d  u n d e r  f i v e  h e a d i n g s *
. as
! , ]  S e a t i n g  a r r a n g e m e n t s  a t  t h e  f e a s t s *. IProm t h e  
m a t e r i a l  p r e s e n t e d  a b o v e ,  I t  I s  e v i d e n t  t h a t  t h e  p o i n t s  
made p r e v i o u s l y  a b o u t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a  h u s b a n d f s p o s i t i o n  
t h e  a g e  o f  a  woman, e t c ,  a r e  t a k e n  I n t o  c o n s i d e r a t i o n  e v e n
on p u r e l y  s o c i a l  o c c a s i o n s *  T h i s  i s  m o s t  e v i d e n t  i n  t h e
‘ * \
2 3 ,  The womenTs s e a t i n g  a r r a n g e m e n t s  a t  a . b e t r o t h a l  an d  
w ed d in g  f d a s t  h e l d  i n  a  T u r k i s h  v i l l a g e  a r e  d e s c r i b e d  by 
D o b k in ,  She n o t e s  t h a t  a. n , ♦ , v e r y  d e f i n i t e  m e ch an ism  
f o r  a s c e r t a i n i n g  r e l a t i v e  r a n k  an d  s o c i a l  s t a n d i n g  e x i s t s  
w i t h i n  the. i n s t i t u t i o n  o f  p u r d a h *lt ( 1 9 6 7 : 6 5 )  B u t  a s  sh e  
d e s c r i b e s  i t ,  t h e  r a n k i n g  s y s t e m  i s  q u i t e  s i m p l e  i n  t h a t  
t h e  r e l e v a n t  f a c t o r s  a r e  a g e  an d  r e l a t i v e  s t a n d i n g  w i t h i n  
t h e  l i n e a g e *  ( 1 9 6 7 : 7 0 )
. . .  'X  .. 119'.
s e a t i n g  a r r a n g e m e n t s  a n d  e t i q u e t t e  i n .  t h e  g u e s t - t e n t * .
Old women w i t h  no' e x c e p t i o n a l  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  m a x i ­
m iz e  t h e i r  a s c r i b e d ,  s t a t u s  ( p r i n c i p a l l y  b a s e d  on  ..age) by  
t a k i n g  a  s e a t  a t  t h e  b a c k  o f  t h e  t e n t  an d  n o t  m ov ing  f ro m  
t h i s  p l a c e  o f  h o n o u r  t h r o u g h o u t  t h e  f e a s t ,  s i m i l a r l y ,  women 
whose l e a d e r s h i p  p o s i t i o n  i s  l a r g e l y  due t o  a s c r i b e d  s t a t u s  
a l s o  t e n d  t o  r e m a i n 1 s e a t e d ‘ i n  t h e  b a c k  .o f ; the. t e n t .  By c o n t r a s t  
women l e a d e r s  who h a v e  a c h i e v e d  t h e i r  p o s i t i o n ,  t h o u g h  t h e y  
w ou ld  r e a d i l y  be a c c o r d e d  a  s e a t  i n  t h e : b a c k ,  t y p i c a l l y  p r e f e r  
t o  move a r o u n d  t h e  t e n t  c h a t t i n g  t o  a  num ber  o f  women. I n  t h e  
g u e s t ^ t e n t ,  . t h e r e  I s  a  f a i r l y  r i g i d  s e a t i n g  a r r a n g e m e n t  b a s e d  
on  a  su m m at io n  o f  a s c r i b e d  s t a t u s e s  f o r  a l l  women e x c e p t  t h o s e  
who a r e .  l e a d e r s  b e c a u s e  o f  p e r s o n a l  a c h i e v e m e n t *
I  f e e l - t h a t  a  c l o s e r  e x a m i n a t i o n  o f  t h e s e  s e a t i n g  
a r r a n g e m e n t s  c a n  th ro w  c o n s i d e r a b l e  l i g h t  on  t h e  n a t u r e  o f  
t h e  women’ s  s u b - s o c i a t y  i t s e l f .  X w i l l  b r i n g  . o u t  t h e s e  p o i n t s  
i n  a  c o m p a r i s o n  o f  t h e  S h a h s a v a n  a r r a n g e m e n t s  w i t h  t h o s e  o f  
t h e  M arsh  A r a b s  w h ic h  a r e  d e s c r i b e d  i n  g r e a t  d e t a i l  by  
S a l i m  ( 1 9 6 2 ) ,  t h o u g h  g u e s t  t e n t s  o r  room s a r e  an  i m p o r t a n t  
i n s t i t u t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  M id d le  B a s t  and. t h e  comments o f  
. o t h e r  a u t h o r s  a r e  a l s o  . r e l e v a n t , .  .
The f o r m a l i t y . o f  t h e  s e a t i n g  a r r a n g e m e n t s  I n  b o t h  t h e  
women’ s a n d  t h e  m e n ’ s g u e s t - t e n t s  o f  t h e  S h a h s a v a n  i s  c o m p a r ­
a b l e  to , .  b u t  n o t  so  r i g i d  a s  t h a t  among the- M arsh  A ra b s  o f  
I r a q .  I n  t h e  r e e d  h o u s e s  o f  t h e  c l a n  c h i e f s  a n d  l i n e a g e  
h eadm en ;
E v e r y o n e  who a t t e n d s  t h e  g u e s t  h o u s e  s h o u l d  
s i t  i n  t h e .  p l a c e  w h ic h  c o r r e s p o n d s  t o  h i s  
s o c i a l  r a n k .  ;  . . . S o c i a l  s t a t u s  i s  shown by the ,  
d i s t a n c e ,  a t  which- a  t r i b e s m a n  s i t s  f r o m  
(the! p l a c e  o f  h o n o u r  . . .  E v e r y o n e  knows t h e
e x a c t  s t a n d i n g  o f  e v e r y o n e  e l s e  a n d  t r e a t s  
h im  a c c o r d i n g l y ,  • • •  Q u i t e  o f t e n ,  when 
. / '  . . . . a  man' i n s i s t s  on  s i t t i n g  i n  a  l o w e r  p l a c e
t h a n / ; . ! o c t a l  s t a t u s  r e q u i r e s ,  t h o s e  who f a i l  
... t o  p e r s u a d e  h im  t o  s i t  i n  a  h i g h e r  p l a c e ,  
may c o r r e c t  t h e i r  f a l s e  p o s i t i o n  by  c h a n g i n g  
t h e i r  own p l a c e s  a n d j s i t t i n g  l o w e r  i n  r e l a t i o n  
t o  h i m .  . ( S a l im  1 9 6 2 :  7 7 -8 0 )
S a l i m  e m p h a s i z e s  t h a t  t h e  g u e s t  h o u s e  i s  a  k e y  i n s t i t u t i o n
i n  t h e  s o c i e t y ,  \
A n u m b e r '  o f  f a c t o r s  may a c c o u n t  f o r  t h e  d i f f e r e n t
d e g r e e s ,  o f  f o r m a l i t y  m a i n t a i n e d  i n  t h e  two s o c i e t i e s :
a . )  The men . o f  e c h - O h i b a y i s h  m e e t  d a i l y  i n  t h e  g u e s t  
h o u s e  and  t h e  g r o u p  i s  a s  much c o n c e r n e d  w i t h  econom ic  a n d  
p o l i t i c a l  a r r a n g e m e n t s  a s  w i t h  ’b e i n g  s o c i a l * • The g u e s t  
h o u s e  r u l e s  s t r i c t l y  f o r b i d  j o k i n g - a n d  u n n e c e s s a r y  n o i s e ,  
an d  t h o s e  . p r e s e n t  a r e  e n j o i n e d  n o t  t o  s p e a k ' u n t i l  s p o k e n  t o  
by  t h e  h o s t  o r  a n  I n d i v i d u a l  more s e n i o r  t h a n  t h e y .
( S a l i m  1 9 6 2 :  77) On t h e  o t h e r  h a n d ,  S h a h s a v a n  w o m e n .g a t h e r  
i n  s u c h  n u m b e rs  a s  g u e s t s  o n l y  on  p u r p o s i v e  o c c a s i o n s ;  t h e y  
j o i n  t h e i r  h o s t e s s  I n  h e r  j o y  o r  s a d n e s s .  P l e a s a n t r i e s  and  
g o s s i p  a r e  I n  f a c t  much, a n t i c i p a t e d , ,
b . )  i n  e c h - G h i b a y i s h ,  t h e  g u e s t  h o u s e  owner  a n d  h o s t  
who h o l d s  a  s u p e r i o r  r a n k  t o  a l l  h i s  g u e s t s  i s  a l w a y s  
p r e s e n t ;  F o r m a l  g r e e t i n g s  a r e  made t o  h im  a n d  he  t a k a s  t h e  
l e a d  i n  a n y  c o n v e r s a t i o n ;  I t  i s  u n l i k e l y  t h a t  a  S h a h s a v a n  h o s ­
t e s s  w i l l  be o f  s e n i o r  s t a n d i n g  t o  a l l  h e r  g u e s t s  -  t h e  
im p o r t a n c e ,  o f  a g e - s . t a t u s  r e n d e r s . s u c h  a  s i t u a t i o n  i m p r o b a b l e ,  
F u r t h e r ,  a s  t h e  h o s t e s s  w i t h  t h e  c e r e m o n i a l  c o o k  i s  r e s p o n ­
s i b l e  f o r  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  m e a l ,  s h e - w i l l  s p e n d  much
of; t h e  d a y  i n  t h e  c o o k i n g  t e n t  r a t h e r  t h a n  I n  t h e  g u e s t  
t e n t  i t s e l f .  W ith  t h e  h o s t e s s  away f ro m  th e  l a t t e r  much 
o f  t h e  t i m e ,  t h e r e  i s  l i t t l e  n e e d  f o r  a n  i n v o l v e d  s y s t e m  
o f  s a l u t a t i o n ;  by the. same t o k e n ,  t h e r e  I s  no one a r o u n d  
whom s e a t i n g  a r r a n g e m e n t s  a n d  c o n v e r s a t i o n  c a n  r e v o l v e ,
o . )  e c h - C h i b a y i s h  g u e s t  h o u s e  a t t e n d a n c e  i s  p r e d i c t a b l e  
a n d . a s  th e  same men r e t u r n  d a y  a f t e r  d a y  t h e r e  i s  am p le  
o p p o r t u n i t y  t o . . d e f i n e  an d  r e d e f i n e  r e l a t i o n s  a m o n g - th e m ­
s e l v e s *  S t i r l i n g  n o t e s  t h a t  g u e s t  room  g r o u p s  I n  t h e , ,  
T u r k i s h  v i l l a g e s  h e  s t u d i e d  a r e  a l s o  f a i r l y  c o n s t a n t  a n d  
" . . . t h u s  t h e  o r d e r  I s  one among r e g u l a r  a s s o c i a t e s , 1’
(19 6 5 :2 3  5] F u r t h e r , h e  c o n s  i d e r s  t h a t  " . . .  t h e  f i n a l  o r d e r  
( o f  s e a t i n g  a r r a n g e m e n t s }  i s  r o u g h l y  a  r e s u l t  n o t  o f  c l a i m s  
b u t  o f  im p o s e d  p u b l i c  o p i n i o n . "  ( 1 9 6 5 : 2 3 5 )  By c o n t r a s t ,  
among t h e  S h a h s a v a n  t h e  x e i r - u - s a r r  o f  a n y  i n d i v i d u a l  i s  
a l w a y s  c h a n g i n g  an d  I t  w ou ld  b§ h i g h l y  u n l i k e l y  t h a t  a  woman 
w o u ld  e v e r  a t t e n d  two f e a s t s  a t  w h ic h  e x a c t l y  t h e  same 
g r o u p  o f  women was p r e s e n t ,  C o n t i n u a l  c h a n g e  m akes  i t  
v i r t u a l l y  i m p o s s i b l e  f o r  a  woman t o  r a n k  h e r s e l f  a c c u r a t e l y  
. . i n  r e l a t i o n  t o  e v e r y  o t h e r  woman i n  e v e r y  x e i r - u - M a r r  
g a t h e r i n g  -  . t h e re ,  a r e  t o o  many v a r i a b l e s  w h ic h  a r e  n o t  
r e a d i l y  a p p a r e n t .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  t h e  women do n o t  
c o n c e n t r a t e  on p l a c i n g  e a c h  i n d i v i d u a l  i n  t h e  . g u e s t - t e n t ,  
r a t h e r , t h e y  o n l y  b r o a d l y  d e f i n e  a  s e r i e s  o f  s t a t u s e s  a n d  
f o r m a l i z e  th em  i n  t e r m s  o f  p l a c e s  i n  t h e  t e n t .
.Women o f  c o u r s e ' e s t i m a t e  t h e i r  p o s i t i o n  v i s - a - v i s ^
women of .  t h e i r  h e r d i n g  u n i t  a n d  t i r e  an d '  i n  a  g e n e r a l  way; 
t h e i r  e s t i m a t e s  c a n  be b r o a d c a s t  by t h e  c o l o u r s  t h e y  c h o o s e  
t o  w e a r a n d  p a r t i c u l a r l y  by t h e  s l i g h t  b u t  e a s i l y  d i s o e r n -  
a b l e ' d i f f e r e n c e •i n  h e a d d r e s s  s t y l e s . F u r t h e r ,  on e n t e r i n g  
a  g u e s t - t e n t ,  m o s t  .women, w i l l  be g r e e t e d  by  a t  l e a s t  a  few  
f r . i e n d s '  o r  r e l a t i o n s • The s t a t u s  o f  t h e s e  women t h e n  
p r o v i d e s  a  : b a s e - l i n e  • t h e  n e w ly  a r r i v e d  g u e s t  w o u ld  n o t  
t a k e  a  s e a t  l e s s - f a v o u r e d  t h a n  t h a t  o f  t h e  women who g r e e t e d  
h e r , ,  t h o u g h  s h e  m i g h t  w e l l . l o o k  f o r  a  b e t t e r  p l a c e  i n . t h e  ' 
c i r c l e .  T h a t  i s ,  a  woman c a n  make c l a i m s  t o  a  s e a t  t o w a r d s  
t h e  b ac k  o f  t h e  t e n t  a n d  th o u g h  sh e  may w e l l  n o t  be a c c o r d e d  
su c h  a  p l a c e ,  i n  g e n e r a l  t h e  f o r c e  o f  ’ im p o s e d  p u b l i c  
o p i n i o n ’ ( c f . p .  1 2 1 ) i s  l e s s  e f f e c t i v e  t h a n  i n  a  g u e s t  room 
s i t u a t i o n ,  where ,  a l l  p a r t i c i p a n t s  a r e  w e l l - k n o w n  t o  e a c h  o t h e r .  
The r a n k i n g  s y s t e m  u s e d  i n  t h e  g u e s t - t e n t s  i s ,  m ore s h a r p l y  . 
d e f i n e d  t h a n  t h a t  m e n t i o n e d  ab o v e  ( p .  3 5  ) I n  t h e
d i s c u s s i o n ,  o f  t h e  women’ s  l i f e - c y c l e  ( i . e .  t h e  c a t e g o r i e s  
a r e  n o t  s o  b r o a d  a s  new b r i d e ,  e s t a b l i s h e d  m a r r i e d  a n d  p o s t ­
m en o p au se  women) y e t  t h e  p e r s o n a l  e l e m e n t  i s  t o o  i m p o r t a n t  
t o  a l l o w  f o r  a  more, a c c u r a t e  d e s c r i p t i o n *  F o r  i n s t a n c e ,  on
24* I n  genera l  y o u n g e r  women w e a r  l i g h t  c o l o u r s ,  a n d  w i t h  
i n c r e a s i n g  a g e  c h o o s e  d a r k e r  ,, more som bre  c o l o u r s .  B u t  more 
t h a n  t h i s  i t  w o u ld  seem, t h a t  women i n  l e a d e r s h i p  p o s i t i o n s  
: o r  t h o s e  who s e e  t h e m s e l v e s  a s  p o t e n t i a l  l e a d e r s  c h o o s e  v e r y  
much m ore  i n t e n s e  c o l o u r s  t h a n  t h e  o n e s  c h o s e n  by o t h e r  women 
o f  c o m p a r a b l e  a g e , Unf o r  t u n a  t e l y , I  do n o t  h a v e  m ore  c o m p l e t e  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  u s e  o f  c o l o u r s ,  a n d  c o l o u r  c o n c e p t s ;  i t  
i s  p o s s i b l e  t h e  movement f r o m  l i g h t  t o  d a r k  w i t h  i n c r e a s i n g  
a g e ,  a n d ' f r o m  l e s s  t o  m ore i n t e n s e  c o l o u r s  w i t h  i n c r e a s i n g  
i m p o r t a n c e  t i e s  up  w i t h  a  l a r g e r  s y s t e m  o f  c o l o u r  s y m b o l i s m .
; , " f  IS  3 .  '
o c c a s i o n  i n & i v i d u a l  a m b i t i o n s ,  l i k e s  a n d  d i s l i k e s  c a n  
a c c o u n t  f o r  s e a t i n g  a r r a n g e m e n t s  w h ic h  a r e  a n o m a lo u s  i n  
t e r m s  o f  a s c r i b e d  ( o r  a c h i e v e d )  s t a t u s * '
d . )  .This  p e r s o n a l  f a c t o r  i s  l a c k i n g  i n  t h e  g u e s t  
h o u s e s  o f  t h e  M a rsh  A r a b s .  I n  e c h - G h i b a y i s h ,  s o c i a l  
s t r a t i f i c a t i o n  i s  a  much m ore  p r o m i n e n t  f e a t u r e  t h a n  among 
th e  S h a h s a v a n  a n d  c l a n s  ( a n d  h e n c e ,  t h e i r  m em bers )  a r e  
h i e r a r c h i c a l l y  r a n k e d *  Though t h i s  r a n k i n g  s y s t e m  i s  
. m o d i f i e d .by c o n s i d e r a t i o n s  o f  a g e - s t a t u s  a n d . t h e  c o n c e p t  
o f  a  Tg o o d  f e l l o w 1 ( S a l i m  1 9 6 S ; 7 9 ) ,  t h e  p o s i t i o n  o f  g u e s t  
h o u s e  a n d  l e a d e r s h i p  p o s i t i o n s  i n  g e n e r a l  a r e  a s c r i b e d  on 
t h e  b a s i s  o f  g e n e a l o g i c a l  s u p e r i o r i t y .
T hus j  ' t h e r e  i s  a  c o n t r a s t  w i t h  t h e  S h a h s a v a n  womenTs 
s o c i e t y . i n  w h ich  a c h i e v e m e n t  i s , a  r e c o g n i z e d  m eans t o  t h e  
m o s t  p o w e r f u l ,  p o s i t i o n ,  t h a t  o f . a q  b i r & e k * T h i s  f a c t  t o  
some d e g r e e : e x p l a i n s  why t h e  women l e a d e r s  who d e p e n d  on 
t h e i r  a c h i e v e d  s t a t u s  do n o t  l i m i t  t h e m s e l v e s ,  by s i t t i n g  
i n  t h e  b a c k  o f  ^  t e n t  t h r o u g h o u t  a  f e a s t , f o r  t h e s e  women 
a r e  a w a re  t h a t  t h e  m o b i l i t y  t h e y  h a v e  a t  a  g a t h e r i n g  i s  
u s e f u l  to ;  t h e m .  ,. , , ' •
e*} h ^ s i d  s e a t i n g  a r r a n g e m e n t s  a r e  t h u s  l i n k e d  w i t h  
a s c r i b e d  s t a t u s  w h i l e  p e r s o n a l  f a c t o r s  a n d  a c h i e v e d  s t a t u s  
t e n d  t o  d i s r u p t  a n y  s u c h  f o r m a l  r a n k i n g  s y s t e m ;  t h i s  i s  
f u r t h e r  d e m o n s t r a t e d ,  by t h e  f a c t  t h a t  when t h e  Tn o t a b l e s 1 
f o l l o w  t h e  c e r e m o n i a l  c o o k  i n t o  . t h e  co o k in g -  t e n t  ( s e e  p .  95 ) 
t h e y  make no e f f o r t  ’ t o  . o r d e r  t h e i r ; p l a c e s  i n  t h e '  t e n t *
T h e re  a r e  t w o ' p r a c t i c a l  p o i n t s  w h ic h  a r e  r e l e v a n t  h e r e :
1 .1  t h e  c o o k i n g  t e n t  i s  u s u a l l y  one o f  t h e  s m a l l e r  o f  
t h e  two. t y p e s  o f  t e n t s  u s e d  by t h e  S h a h s a v a n  a n d  t o  
c row d i n  a t  a l l ,  t h e  women m u s t  v i r t u a l l y  s i t  i n  one 
a n o t h e r f s  l a p ,  a n d  S . )  t h e  c e r e m o n i a l  c o o k ,  who w ou ld  i n  
a l l  c a s e s , b e  one o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  women p r e s e n t ,  
n e c e s s a r i l y ,  h a s  a  p l a c e  n e a r  th e  f i r e  a t  t h e  f r o n t  o f  t h e  
t e n t *  n o n e t h e l e s s ,  t h e  e q u a l i t y - w h i c h ,  p e r v a d e s  r e l a t i o n s  
i n  t h e  c o o k i n g  t e n t  i s  s t r i k i n g ;  i n d e e d ,  e a c h  woman r e p r e ­
s e n t s  .a c o m b i n a t i o n  o f  a c h i e v e d  a n d  a s c r i b e d  s t a t u s  w h ic h  
r e n d e r s  h e r  a  l e a d e r  i n  h e r  own r i g h t *  An a q  b i r f f e k  w i l l  
l e a d  t h e  d i s c u s s i o n s  o f  c o n t r o v e r s i a l  s u b j e c t s  b u t  i n  t h i s  
s e l e c t  . g r o u p  s h e  i s  ho. more t h a n  p r im a  i n t e r  p a r e s *
B a r t h •,s u g g e s t s , w i t h  r e g a r d  to  s e a t i n g  a r r a n g e m e n t s ,
t h a t
I n  t h e  f l u i d  t y p e  o f  h i e r a r c h y  f o u n d  i n  t h e  
K u r d i s h  v i l l a g e s , ,  w h e re  ' s t a t u s  p o s i t i o n s  a r e  
( n o t  c r y s t a l i z e d  i n  a  f o r m a l  s t r u c t u r e ,  b u t
a r e  c o n s t a n t l y  b e i n g  r e - e v a l u a t e d  i n  t e r m s ,
■ i n  t h e  f i n a l  i n s t a n c e ,  o f  t h e  common
d e n o m i n a t o r  o f  g o w e r ,  i t  i s  e s s e n t i a l  t h a t  
soma m e c h an ism  i s  f o u n d  w h e re b y  r e l a t i v e  
s t a t u s  a n d  pow er  c a n  be co m p ared  a n d  made 
p u b l i c  by n o n - v i o l e n t  means* (1 9 5 3 :1 1 4 }
T h i s  i s  b o r n e ,  o u t  i n  t h e  c a s e  o f  . .Shahsavan .  women. By way
o f  a  summary, :;I  w o u ld  a d d  t h a t  t h e r e  w o u ld  seem  t o  be a
c o r r e l a t i o n  b e tw e e n  t h e  g r e a t e r  u s e  o f  a s c r i b e d  s t a t u s
( w h ic h  i s  p a r t  o f  a  f o r m a l  s t r u c t u r e }  an d  more r i g i d
s e a t i n g  a r r a n g e m e n t s ;  w h e re  a  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  r e l a t i v e
s t a t u s  a n d  pow er  i s  n o t  r e l e v a n t ,  . the  s e a t i n g  a r r a n g e m e n t
m ech an ism  o a n  b e - d i s p e n s e d  w i t h ,  a s  i n  the- c o o k i n g  t e n t
s i t u a t i o n * .
^  "  . 1 2 5 .
2 .  ] W e a l th ,  a n d  t h e  s u b - s o c i e t y .
A woman w i t h o u t  b r o t h e r s  may r a r e l y  i n h e r i t  p r i v a t e  
p r o p e r t y  ( s e e ;  a b o v e ,  p ,  40 , b u t  s u c h  a  woman w i l l  n o t  u s e .
t h i s  on  h e r  own a o o o u n t ,  r a t h e r  she  w i l l  s a v e  a n y  incom e 
f o r  h e r  s o n s a n d .  she  w i l l  a d o p t  a  s t y l e - o f  l i f e  c o n s i s t e n t  
w i t h  h e r  h u s b a n d  ' s . A wom an 's  p r i v a t e  r e s o u r c e s  a r e  n o t  
a n .i m p o r t a n t  e l e m e n t  i n  d a i l y  l i f e ,  a n d  r a r e l y ,  I f  e v e r ,  
do women s e e m . t o  u s e  t h e i r  p r o p e r t y  t o  f u r t h e r  t h e i r  own 
s t a t u s  i n  t h e  wom en 's  s u b - s o c i e t y .  As was m e n t i o n e d  
(P* 40 a l l  women do h a v e  p i n  money w h ic h  t h e y  a c q u i r e
t h r o u g h 1 b a r t e r  o f  w o o l  s c r a p s ,  e t c . ,  o r  f r o m  i n d u l g e n t  
h u s b a n d s ,* - b u t  t h i s ,  money I s  n o t  n o r m a l l y  use.d. f o r  x e i r - u - s a r r  
c o n t r i b u t i o n s  which, a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  m a i n t e n a n c e  
p r o v i d e d  by t h e  h u s b a n d .  T h a t  i s ,  i f  a  woman a n d  h e r  h u s b a n d  
b o t h  a t t e n d  t h e  same f e a s t  -  t h e  u s u a l  s i t u a t i o n  -  t h e  s m a l l  
sum t h a t  t h e  w i f e  g i v e s  i s  r e g a r d e d ;  a s  p a r t  o f  t h e  f a m i l y  
c o n t r i b u t i o n .  On t h e  }o t h e r  h a n d ,  i f  a  woman a t t e n d s  a  
f e a s t  on  h e r  own,, i t  w o u ld  a p p e a r  t h a t  s h e  d o e s  t h e n  u s e  
h e r  p i n  money f o r  t h e ■:x e i r - u - g a r r  g i f t .  Though u n f o r t u n a t e l y  
n o t h i n g  d e f i n i t e  i s  known a b o u t  t h i s  p o i n t ,  i n  o c c a s i o n a l  
c a s e s  when h o b a n a n d  r e t a i n e r ' s  w iv e s  accom pany  t h e i r  
h u s b a n d ' s  e m p lo y e r ; ' s  w iv e s , '  t h e  s m a l l  c o n t r i b u t i o n s  t h a t  
t h e s e  women g i v e  p o s s i b l y  a r e .  s u p p l i e d  by . t h e i r  ' m i s t r e s s e s ' *  
I n  g e n e r a l ,  t h e  am oun t  t h a t  women g i v e  a t  f e a s t s  i s  v e r y  
s m a l l ,  i . e .  2 to. 5 to m a n .
The o n l y  women who d e a l  w i th - m o n e y  . a r e  t h e  mama a n d
t h e  c e r e m o n i a l  c o o k  who a r e  p a i d  f o r  t h e i r  s e r v i c e s ,
U n f o r t u n a r t e l y ,  i t  i s  n o t  known f o r ' c e r t a i n  w h a t  t h e s e  
women do w i t h  t h e i r  m oney;  i t  i s  p r o b a b l y  u s e d  l a r g e l y  on  
x e i r - u - ^ a r r  c o n t r i b u t i o n s ,  th o u g h  i t  may s i m p l y  be p u t  t o  
f a m i l y  u s e s ,  o r  p e r h a p s  a n y  s a v i n g s  may be p u t  i n  t h e  
woman’ s  d u r d i l r i l n l u k - x o r  ju n u  ( s e e  p .  41 I1’* N e i t h e r  o f  t h e s e  
s p e c i a l i s t s  seem  t o  s p e n d  t h e i r  money oh l u x u r y  i t e m s , i  , e •. 
on c l o t h e s  o r  s c a r v e s  w h ic h  m i g h t  s e t • them  a p a r t  a t  f e a s t s  
o r  e l s e w h e r e ,  / , .
3 , }  The s u b - s o c i e  t y  and  t h e  c o r r e s p o n d i n g / . s t a  t u s e s  o f . , 
h u s b a n d  a n d  w i f e , . • ■ . >
D e s p i t e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a c h i e v e d  s t a t u s  i n  t h e  women’ s
i * 1 ' *
s u b - s o c i e t y  a s  a w h o le ,  i f  t h e r e ! i s  .a d i s c r e p a n c y  b e tw e e n  
t h e  s t a t u s  . o f / t h e  .wife a p d  t h a t  o f  h e r  h u s b a n d  i n  t e r m s  o f  
a c h i e v e m e n t / . t h i s ,  f a c t  ;seems t o  h a v e  l i t t l e / e f f e c t  on t h e  
h u s b a n d ’ s p o s i t i o n  i n  t h e  m a le  s p h e r e *  J u s t  a s  a  m a n ’ s 
o p i n i o n s  h a v e  l i t t l e  i f  a n y  e f f e c t  on t h e  i n t e r n a l  r e l a t i o n ­
s h i p s  o f  t h e  women’ s s u b - s o c i e t y ,  p e r s o n a l i t y  d i f f e r e n c e s  
an d  a  woman’ s p e r s o n a l  a c c o m p l i s h m e n t s  a r e  n o t  a s s o c i a t e d  
w i t h  h e r  h u s b a n d *  T h e r e - a r e • t h r e e  b a s i c  r e a s o n s  f o r  t h i s  
s i t u a t i o n :  a , } . . t h e  s o c i a l  s e g r e g a t i o n  o f  t h e  s e x e s  p r e v e n t s  
men a n d  women from; k n o w in g  w e l l  more t h a n  a  few  members 
o f  t h e  o p p o s i t e  s e x  -  h e n c e ,  few  men w ould  b e  a b l e  t o  i n ­
t e r p r e t  a n o t h e r  m a n ’ s a c t i o n s  i n  t e rm s  o f  h i s  w i f e ’ s 
c h a r a c t e r ,  b . f  t h e  x e i r - u - s a r r  c o n n e c t i o n s  o f  a man and  h i s  
w i f e  n e e d  n o t  be i d e n t i c a l ;  t h u s ,  a n  i m p o r t a n t  woman’ s 
’p u b l i c  p e r s o n a l i t y ’ a t  a  f e a s t  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  a s s o c i a t e d
lav*
w i t h ; h e r  h u s b a n d ,  who may n o t  be- i n c l u d e d  i n  t h e  h o s t r s
x e i r - u - t g a r r  r e l a t i o n s '  and ,  who may e v e n  be unknown t o  many
of th e  g u e s t s  -  bo th  male and fe m a le ,  and g *} men, u n l i k e
women, t e n d  n o t  t o  e v a l u a t e  women i n  t e r m s  o f  p e r s o n a l
a c h i e v e m e n t s *  E x a m p le s  o f  two e x t r e m e  c a s e s  w i l l  s e r v e  t o
i l l u s t r a t e  - these  t h r e e  p o i n t s : '
M ashhad D urna  ( s e e  a b o v e ,  p .  7 9  ) by
. . p e r f o r m i n g  t a s k s  a s  c e r e m o n i a l  c o o k ,  e t c *  
h a s  a c h i e v e d  t h e  m o s t  r e s p e c t e d  r a n k  i n  t h e  
women*s s u b - s o c  i e  t y , y e t  h e r  h u s b a n d  r e -  
. m a i n s  a  n o n e n t i t y  i n  t h e  m a le  s p h e r e *  , H i s  
p o s i t i o n  i s  due  n o t ,  o n l y  t o  h i s  r e t i c e n t ,  
s e l f - e f f a c i n g ;  b e a r i n g ,  b d t  t o  s t r u c t u r a l  
c o n s i d e r a t i o n s  a s  w e l l .  He h a s  no  b r o t h e r s ,  
o n l y - t h r e e  s i s t e r s . , :  a l l  o f  whom made e x t r a -  
• t i r e  m a r r i a g e s *  H i s  w i f e ,  : h o w ev e r  ,7 com es  
f r o m  t h e  o t h e r  g e n e a l o g i c a l  s u b - d i v i s i o n  . 
o f  t h e . t i r e  ^ They camp w i t h  h i s  own s u b ­
d i v i s i o n ,  b u t  a s  h e  l a c k s  b r o t h e r s ,  g e n e a l o g i ­
c a l  s e n i o r i t y ,  a n d  t h e  r e q u i s i t e  p e r s o n a l i t y ,  
h e  w i l l  n e v e r  be p r o m i n e n t  i n  t h e  cam p, e v e n  i f  
h e  c o u l d  f i n d  a  way, o f  u s i n g  h i s  w i f e ' s  s t a n d ­
i n g  t o  h i s  own a d v a n t a g e  i n  . the m a le  s p h e r e .
S i m i l a r l y ,  i f  a  womanTs s t a n d i n g  i s  v e r y  low  i n  t h e  s u b ­
s o c i e t y ,  i t  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  a f f e c t  t h a t  o f  h e r  h u sb a n d *
F i t a t  i s  t h e  w i f e  o f  a; man o f  a v e r a g e  
s t a n d i n g h e  i s  t h e  s e c o n d  o f  ;t h r e e  b r o t h e r s , 
t h e  e l d e s t  b e i n g  a  l e a d e r  o f  Aga-Hhan-lu. t i r e  *
They  h a v e  s i x  s o n s  -  one o f  whom' i s  m a r r i e d  -  
a n d  one d a u g h t e r *  F i t a t  i s  v a r i o u s l y  d e s c r i b e d  
a s  b a d ,  a  mad woman, o r  a  d e r v i s h  a n d  s h e  i s  v e r y  
much d i s l i k e d . b y  m o s t  o f  t h e  women w i t h  whom 
s h e  comes i n  c o n t a c t *  A t f e a s t s  s h e . e i t h e r  . 
s i n g s  a n d  d a n c e s  o r  ‘v e n t s  h e r  f e a r f u l . t e m p e r  
on  women who t r y  t o  p e r s u a d e  h e r  t o  be q u i e t .
Many o f  h e r  j o k e s  w h ic h  r e s t  on a - c r u d e ,  q u i c k  
w i t  a r e  t h o u g h t  to  be v e r y  f u n n y ,  b u t  t h e  
women h i d e  t h e i r  l a u g h t e r  t o  show t h e i r  d i s ­
a p p r o v a l  o f  h e r  g e n e r a l  b e h a v i o u r . She seems 
t o  c a re ,  n o t h i n g  f o r  h e r  r e p u t a t i o n  a n d  d e l i g h t s  
i n  m a k in g  e a s y  r e m a r k s  t o  men t o  i n f u r i a t e  t h e  
women who a r e ., l i s t e n i n g ;  * I n  s p i t e  . o f  ' h e r  
r e p u t a t i o n  a s  a  mad woman, h e r / h u s b a n d  i s  
r e s p e c t e d  a s  t h e  b r o t h e r  o f  a n  i m p o r t a n t  man
a n d  t h e  f a t h e r  o f ,m a n y  so n s*  Only 
• . w i t h i n  t h e  im m e d ia te  . f a m i l y  d i d  h e r
p o s i t i o n  i i i  t l ie 'wojdient s  , s u b - s p o i a t y  
h a v e  a n y  . e f f e c t ;  i t ,  s e v e r e l y  l i m i t e d  
t h e  am o u n t  o f  i n f o r m a t i o n  she  c o u l d  p a s s  
on t o  h e r  h u s b a n d  ( s e e  • b e l o w , $  * 150  ]:
, 1 . a n d  w i t h  h im  s h e  c e r t a i n l y  l i v e d  up  t o
h e r  r e p u t a t i o n  a s  a. shrew * '
. 4 . )  The i n f o r m a t i o n  s e r v i c e  o f  t h e  s u b - s o c i e t y .
The s i z e  an d  h e t e r o g e n e i t y  o f  t h e  g r o u p  o f  women ■ 
g a t h e r e d  t o g e t h e r  f o r - . a  f e a s t  is^  v e r y  s i g n i f i c a n t *  T h e se  
w om en;can  be s e e n  a s  p o i n t s  i n  a h a b o u n d e d ®  n e tw o r k *  The - 
o p i n i o n s  t h e y ; e a c h  .form a s  members  c f  a n  a c t i o n  s e t  a t  
a n y  one  fe a s t - :  c a n  be s p r e a d  t h r o u g h ' o t h e r  c o m p a r a b l e  
c o n t a c t s  t o  i n n u m e r a b l e  women*, 'Tlie ie i s : e v e r y : r e a s o n  t o  
s u p p o s e  t h a t  a l l  S h a h s a v a n  women dare :  c 6 n h ec ; te d  : by z e i r - u ~ s a r r  
t i e s ,  th o u g h  t h e  e x t e n t  t o  w h ic h  t h i s . h e t w o r k  g o e s  b eyond  
t h e  nom adic  p o p u l a t i o n  and. l i n k s  t l i e  t r i b e s m e n  t o  v i l l a g e  ' 
f a m i l i e s  o f  t h e  a r e a  h a s  n o t  b e e n  a s c e r t a i n e d *
MUch o f  t h e  i n f o r m a t i o n  w h ic h  i s  p a s s e d  on a.t z e i r - u -  
g&rr  o c c a s i o n s  c o n c e r n s  m a r r i a g e  -  t h e  m a in  t o p i c  on  w h ic h  
women*s: o p i n i o n s  a r e  s o u g h t ,  a f t e r  and  r e s p e c t e d  by men.
The women, .who h a v e  a  c h a n c e  t o  a s s e s s  t h e  s u i t a b i l i t y  and  
b e a u t y  o f  t h e  young  g i r l s  who a t t e n d  t h e  g a t h e r i n g s  w i t h  
t h e i r  e l d e r s ,  a r e  i n e v i t a b l y  i n v o l v e d  i n  m a tchm aking . ;  t h e  
i  n f  orma t  i  on  wh i q h  a  woman c o 1  l e  c t  s i s  ma de ■ a v a  i l a  b l  e t o  
h e r  . f a m i l y .  The. women, t h r o u g h - t h e i r  z e i r - u - g s a r r , h a v e  
c o n t a c t s  w i t h ,  a  . l a r g e  number o f : g e o g r a p h i c a l l y  d i s p e r s e d ,  
u n r e l a t e d  f a m i l i e s ' a n d  t h e  i n t e l l i g e n c e  s y s t e m  t h e y  d e v e l o p  
becom es  a  t r e m e n d o u s  a i d  t o  a  p o t e n t i a l  s u i t o r ,  .Among t h e
S a r a k a t s a n i ,  a  s i m i l a r  s i t u a t i o n  e x i s t s :
\ ' I i in sm e n  a r e  i n d i s p e n s a b l e  i n  t h e ' d e l i c a t e
' n e g o t i a t i o n s  o f  ’m a tc h - m a k in g  % B e f o r e
. ' ■ a  g i r l  i s  s o u g h t  , i n  m a r r i a g e ,  . .very  c a r e f u l
i n q u i r i e s  h a v e  t o  be made co n c e rn in g ^  h e r  
v i r t u e ,  i n d u s t r y , . h e a l t h  an d  t e m p e ra m e n t*
A k i n s m a n  who l i v e s  n e a r  t h e  g i r l  <s f a m i l y  
w i l l  be i n  a  p o s i t i o n  t o  g i v e  a c c u r a t e  d e t a i l s J  
h i s  i n f . o r m a t i o n  w i l l  be t r u s t e d ,  a n d  h e  w i l l  
t r e a t  t h e  a f f a i r  . .w ith  t h e  / d i s c r e t i o n  i t  d em an d s .
( C a m p b e l l  1 9 6 3 : 3 9 )
The, m a tc h m a k in g  r o l e  o f  th e .  S a r a k a t s a n i  m a l e s  i s  a s su m ed  
, among t h e  S h a h s a v a n  by\ t h e  women who., u n l i k e  t h e i r  (Creek 
c o u n t e r p a r t s ,  h a v e  am ple  o p p o r t u n i t y  a t  t h e  l a r g e - s c a l e  
f e a s t s  t o  d e v e l o p  a n  e f f i c i e n t  i n f o r m a t i o n  s e r v i c e ;
F u r t h e r m o r e ,  a t  f e a s t s  women; d i s c o v e r  t h e  men who 
h a v e  go n e  oh  s h e e p - s e l l i n g  e x p e d i t i o n s ,  o r  who i n t e n d  t o  
make p i l g r i m a g e s ,  and  g e t  d e t a i l s  on  th e  p r e s e n t s  a  man 
h a s  b r o u g h t  home t o  h i s  f a m i l y  a f t e r  s u c h  a  t r i p s  
N a t u r a l l y ,  much o f  t h i s  k i n d  o f  i n f o r m a t i o n ,  u n l i k e  t h a t  
a b o u t  m a r r i a g e s ,  i s  r e p e a t e d . i n  t h e  men*s. g u e s t - t e n t s  a s  
w e l l ,  b u t  i t  a f f o r d b  t h e  women a  c h a n c e  t o  l e a r n  d i r e c t l y  
a b o u t  t h e  c h a n g i n g  ec o n o m ic  p o s i t i o n  o f  o t h e r s  a n d  t h e  
r e a s o n s  f o r  . s u c h  c h a n g e s .  Armed w i t h  s u c h  i n f o r m a t i o n ,  a  
woman c a n  k e e p  h e r  h u s b a n d  up  t o  t h e  m a rk  a n d  s e c u r e  h e r  
own a n d  h e r  c h i l d r e n 11-s  p o s i t i o n .  S i m i l a r l y ,  t h e  i n f o r m a t i o n  
a  man h a s  c o l l e c t e d  a n d  . t h a t ,  g a t h e r e d  by h i s  w o m e n - f o lk  . 
maked c r o s s - c h o c k i n g  p o s s i b l e  a n d  r e d u c e ^  t h e  p o s s i b i l i t y  
o f  e r r i n g  i n  a n  ec o n o m ic  d e c i s i o n .
I f  t h e r e  a r e  no s t r a n g e  m a le  g u e s t s  i n  t h e  t e n t  when 
h e r  h u s b a n d  i s  d i s c u s s i n g  econom ic  p r o b l e m s ,  a  woman w i l l
f r e q u e n t l y  i n t e r j e c t  h e r  o p i n i o n s *  S om et im es  - t h e s e  w i l l  
r e p r e s e n t  a  p u r e l y  . f e m in in e  p o i n t  o f  v ie w  -  f o r  i n s t a n c e ,  
she  may p r o t e s t  a  move a n d  argue-, t h a t  • t h e y  s h o u l d  r e m a i n  
i n  the .  same camp u n t i l ,  s h e  h a s  f i n i s h e d  w e a v in g  some i t e m  
a s  i t  i s  o t h e r w i s e  t o o  d i f f i c u l t  t o  move t h e  loom; b u t /  
h e r  a r g u m e n t s  may. t a k e  a  s t r a i g h t  m a s c u l i n e  l i n e  -  t h a t  t o  
.move t h e  camp w ou ld  be d i s a d v a n t a g e o u s - b e c a u s e  su ch ,  a n d  s u c h  
a  camp h a s  a l r e a d y  m oved,  t h e  p a s t u r e s  a r e  /good f o r  a n o t h e r  
w e e k ’ s  g r a z i n g ,  o r  t h e  w e a t h e r  i s  l i k e l y  t o  h o l d ,  e t c *
Though t h e  men may n o t . c r e d i t  t h e  woman f o r  h e r  i d e a s ,  t h e y  
may w e l l  a c t  w i t h  them  i n  m i n d .
L i k e w i s e ,  a  woman may; e x p r e s s  h e r  o p i n i o n  a b o u t  s e l l i n g  
s h e e p ,  t h e  money t o  s p e n d  on  b r i d e w e a l t h ,  / o r  t h e  l u x u r y  i n ­
v e s t m e n t s  t h a t  t h e  f a m i l y  s h o u l d  make* A l l  s u c h  t o p i c s  
d i r e c t l y  a f f e c t  a  woman’ s  s t a t u s  a n d  p r e s t i g e  i n  t h e  women’ s  
s u b - s o c i e t y  an d  I t  i s  i n  h e r : i n t e i ’e s t  t o  s e e  t h a t  f a m i l y  
a f f a i r s  a r e  s e n s i b l y  m anaged ;  she  c a n  do t h i s  l a r g e l y  b e c a u s e  
o f  t h e  a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  s i m i l a r  s i t u a t i o n s  w h ic h  
she h a s  g a t h e r e d  a t  x e i r - u - S & r r  f e a s t s * , The: m ore  w e l l -  
a d j u s t e d  a n d  h a p p i l y  m a r r i e d  a  c o u p l e  a r e  ( f r e q u e n t l y  a  man 
and  w i f e  a r e  v e r y  -f6 nd o f  e a c h  o th e r -  an d  t h e r e ,  i s  g r e a t  
r e s p e c t  b e tw e e n  th em } , ,  t h e  more t h e y  a r e  l i k e l y  t o . p o o l  t h e  
i n f o r m a t i o n  t h e y  h av e ,  a c q u i r e d  I n d e p e n d e n t l y  f o r  t h e i r  
m u t u a l  b e n e f i t *  . !
I n  v i e w  o f : t h e  i n f o r m a t i o n  s e r v i c e  I t  s h o u l d  be n o t e d  
t h a t  th e '  r e c o g n i z e d  l e a d e r s ,  M£&h£dis an d  a q  b i r c e k s ,  l i k e  
t h e  w i v e s  o f  H a j j i s ,  . s t a n d  i n . a  c o n s e r v a t i v e  an d  h i g h l y
o r t h o d o x ' p o s i t i o n  v i s - a - v i s  t h e  s o c i e t y  a s  a whole, an d  I t  
i s - t h e s e  women whose b e l i e f s  an d  o p i n i o n s  a r e  a c c e p t e d  a n d  
s p r e a d *  I t  i s  p o s s i b l e ,  t o  s e e  how t h e  women’ s s u b - s o c i e t y  
among, th e  s h a h s a v a n  a c t s  a s  a  p o o l  o f  t r a d i t i o n a l  i d e a l s  
and. c o n c e p t s  o f  c o r r e c t  b e h a v i o u r *  The p r o b l e m  t h i s  f a c t  
p o s e s  f o r  s o c i a l  c h a n g e  among t h e  t r i b e s p e o p l e  i s  s i g n i f i c a n t  . 
an d  p r o b a b l y  t y p i c a l  o f  many s o c i e t i e s *
5 * •) ' The' s u b - s o c i e t y  a s  a  r s u b - c u l t u r e  ’ *
. T h e re  a r e  o t h e r  ways i n  w h ic h  the. women’ s s u b - s o c i e  t y  
a n d  v a l u e s  h a v e ,  i n f l u e n c e  on the, m a le  s p h e r e *  F o r  e x a m p le ,  
m o s t  m a g ic  a n d  m e d i c i n e  a r e  r e g a r d e d  by men a n d  women a s  a 
f e m a l e  c o n c e r n .  R e c e n t l y ,  t h e  women h a v e  l e a r n e d  -  p r e s u m a b l y  
f r o m  t h e  T a b r i z ,  a n d ,B a k u  r a d i o  b r o a d c a s t s  -  t h a t  c i g a r e t t e s  
a r e  a  c a u s e  o f  c a n c e r ,  a - d i s e a s e  n ^ i t h  w h ic h  t h e y  a r e  f a m i l i a r *  
Though m o s t  women; smoke when t h e y  h a v e  th e  money f o r  c i g a r ­
e t t e s , .  one o f  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  h e a r d  c a u t i o n s  i s  a g a i n s t  
e x c e s s i v e ,  sm oking* T h i s  p r e o c c u p a t i o n  o f  t h e  women h a s  h a d  
i t s  t o l l  i n  h e n - p e c k e d ' h u s b a n d s . I n  one c a s e ,  a  woman was 
i n  c h a r g e  o f  b u y i n g  a n d  s t o r i n g  h e r  h u s b a n d ’ s c i g a r e t t e s .  
F o r m e r l y  h e  c h a i n - s m o k e d ' b u t  h i s  w i f e  b e g a n ,  t o  i n t r o d u c e  
a  c a r e f u l  r a t i o n i n g  / s y s t e m  w h ic h  was c a r r i e d -  e v e n  f a r t h e r  
when s h e  b e g a n  t o  s n e a k  t h e  opium o u t  o f  h i s  p o c k e t s *  B u t  
i t  would, seem t h a t  o n l y  i n  r a r e  c a s e s  l i k e  t h i s  d o e s  th e  
women’ s s u b - ? s o c i e t y .  a c t  a s  a  ’ s u b - c u l t u r e ’ c o n c e r n e d  w i t h  
. i n n o v a t i o n  a n d  th e  d e v e l o p m e n t  o f  new i d e a s *
V I . OQNOLIISIQN.
I n  t h e  I n t r o d u c t i o n  I  b r i e f l y  n o t e d  t h a t  a n  a r e a  o f  
s o c i a l  a c t i v i t y  I n v o l v i n g  a l l  t h e  women o f  a  oom m unity  was 
u n d e r  s t u d y .  F r o m ' t h e . S h a h s a v a n  m a t e r i a l  w h io h  h a s  b e e n  
p r e s e n t e d ,  i t  i s  e l e a r  t h a t  th e .  women do e s t a b l i s h  an d ;  
m a i n t a i n  among t h e m s e l v e s  a r a n g e  o f  r e l a t i o n s h i p s  b a s e d  on  
a c h i e v e d  and  a s c r i b e d  s t a t u s e s ,  r u l e s  o f  s o o i a l  b e h a v i o u r , '  
an d  l e a d e r s ,  i n  w h a t  1 . t e r m  t h e  women’s s u b - s o c i e t y .  I n  
t h i s  f i n a l ,  s e c t i o n  o f  t h e  f i p s t  p a r t  o f  t h e  t h e s i s ,  I  w i l l   ^
d i s c u s s  A.j) t h e  c h o i c e  o f  t h e  t e r m  Es u b - s o c i e t y ’ a n d  
. B.Jf t h e  r e q u i r e m e n t s  e s s e n t i a l  t o  the. d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  
s u b - s o c i e t y .
A . )  The, t e r m  ’ s u b - s o c i e t y ’ . .
The a c t i v i t i e s  o f  t h e  women o f  t h e  S h a h s a v a n  c a n  be 
a n a l y s e d  a t  t h r e e  l e v e l s ; l h  t h i s  way t h e  p o i n t s  r e l e v a n t  
t o  t h e  c h o i c e  o f  t h e  t e r m  ’ s u b - s o c i e t y ’ w i l l  become c l e ; a r . ; 
B u t  f i r s t  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  m e n t i o n  a g a i n  t h a t  i t .  i s  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  ’m a l e - d o m i n a t i o n ’ w h ic h  p r o m p t s  t h e  u s e  
o f  ’ s u b ’ a s  a  d e s c r i p t i v e  t e r m .  I n  t h a t  t h e  women do n o t  
o v e r t l y  t a k e  p a r t  i n  t h e  p o l i t i c a l  and  econom ic  c o n c e r n s  .. 
o f  t h e  l a r g e r  s o c i e t y ,  t h e i r  a c t i v i t i e s  a r e  o f  s e c o n d a r y  
i m p o r t a n c e  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  l a t t e r .  The women’ s d e -
, >«nh
p e n d e n c e  on men t o  p r o v i d e  th e m /e co n o m ic  m a in t e n a n c e ,  and  
p o l i t i c a l ,  p r o t e c t i o n  c a n n o t  be ove r -em p h as ize d = ;  f o r  t h i s  
• r e a s o n *  t h e  women h a v e  i n  no way c r e a t e d  among t h e m s e l v e s  
r e l a t i o n s h i p s  w h ic h  p a r a l l e l  m en’ s r e l a t i o n s h i p s  w i t h  e a c h
o t h e r . The women’ s S u b - s o c i e t y  i s  n o t  a  m i r r o r  im age o f  
t h e  m e n ’ s w o r l d ,  n o r  c o u l d  i t  b e ,  so  l o n g  a s '  th e  s o c i a l  
s e g r e g a t i o n  o f  t h e  s e x e s  p r e v e n t s  women f r o m  h a v i n g  c o n t a c t s  
w i t h -  s t r a n g e r s  o r  m a n a g in g  t h e i r  own p r o p e r t y .  .
1 . }  A woman’ s f r e e d o m  t o ' p a r t i c i p a t e  i n . t h e  A c t i v i t i e s  
d e s c r i b e d  a b o v e  i s ; c o i n c i d e n t ,  w i t h  h e r  f u l l  m e m b e rsh ip  i n  
t h e  l a r g e r  s o c i e t y ,  f u l l  m e m b e r s h ip  b e in g ,  s i m p l y  t h e  r e s u l t  
o f  h e r  m a r r i a g e ♦ . Thus a  c l a s s i f i c a t o r y  c a t e g o r y  i s  e s t a b ­
l i s h e d  b a s e d j  f i r s t . ; -  on s e x  c r i t e r i a ,  a n d  s e c o n d l y ^  on  m a r r i a g e  
T h i s  c a t e g o r y  i s  s i m i l a r  t o  w h a t  G i n s b e r g  - c a l l s  .a  ’ q u a s i -  
g r o u p ’ : '   ^ ' -
• • . a g g r e g a t e s  o r  p o r t i o n s  of.  t h e  com m unity  
; w h ic h  l iave no . r e c o g n i z a b l e  s t r u c t u r e ,■ b u t  
whose members l a v e  c e r t a i n  i n t e r © s t s f o r  
• modes o f  b e h a v i o u r  ip. common, w h i c h ; may a t
. ^ , a n y  time, le a d ,  t h e m - t o  ; f o rm  t l a e m s e l y e s - i n t o
d e f i n i t e  g r o u p s .  ( G i n s b e r g  .1 9 3 4 :4 0 )  - ,
&♦) As. a l l  m a r r i e d  women a r e  e l i g i b l e  t o  p a r  t i c  i p a t e  
i n  t h e  women’ s  a c t i v i t i e s ,  among t h e  S h a h s a v a n  a c t u a l  
i n v o l v e m e n t  r e s u l t s  f r o m  t h e . i n s t i t u t i o n  o f  x e i r - u - £ a r r  
w h ic h  h a s  two m a in  p r i n c i p l e s :  a . )  . ' t h a t  e v e r y  m a r r i e d  woman 
i s '  t h e  f o c u s  o f  a  x e I r - u - g & r r  c i r c l e  p e c u l i a i *  t o  h e r s e l f , *
an d  b .) -  t h a t  sh e  i s  a l s o  a .  member o f  t h e  c i r c l e s  o f  a l l
t h o s e  women who a r e  m e m b e r s ' o f  h e r s .  , I n  o t h e r  w o r d s ,  
t h b r e  a i s  a  s e r i e s  o f  o v e r l a p p i n g  x e l r - u - £ a r r  c i r c l e s ,  e a c h  
c e n t e r e d  on a- woman,, w h ic h  e x t e n d ,  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  
c o m m u n i ty .  . The . i d e o l o g y ;  o f  x e i r - u - M a r r  i s  :.the b a s i s  of  a  
n e t w o r k .  . B a r n e s  d e s c r i b e s  a  .ne tw o i ic :
v; ' *'$-
' a -  ' - v - , ’ ;/ ' / ■ ' - ■ , , - ' 1 3 4 .
. .-•/ The image !  h a v e  , I a  o f  ai-se.V o f  p b i n t s  same
‘ .. of: w h i c h  a r e  j o l n e h .  by l i n e s *  The p o i n t s
o f ’ th e .  i m a g e ' a r e  p eo p le , . -  o r ; s o m e t im e s  g r o u p s ,  
a n d  t h e  . l i n e s ;  i n d i c a t e  w h ic h  p e o p l e . i n t e r a c t  
1 . / w i t h  e a c h  o t h e r ;  ' v; .*;;A:/network o f  t h i s ,  k i n d  
• h a s  no e x t e r n a l : b o u n d a r y , n o r  h a s  - i t  a n y  ^
. c l e a r - c u t  i n t e r n a l . d i v i s i o n s ,  f o r  e a c h  p e r s o n
; * s e e s  h i m s e l f * a t  t h e  . - ' ' c e n t r e ’; o f  a ' / c o l l e c t i o n
o f  f r i e n d s .  i ( 1 9 5 4 ' j 4 3 / 4 & 3 v: V ;  ■
-The n e t w o r k / .  . ' ' .
■ v . .  i s ' n o t  a  c o r p o r a t e  body,:  b u t  f a t h e r  a -  
s y s t e m  o f -  s o c i a l  r e l a t i o n s  t h r o u g h  which*
.. m any i n d i v i d u a l ' s  c a r r y  on, . c e r t a i n ,  a c t i v i t i e s  
w h ic h  a r e  o n l y  i n d l r e o t i y  c o o r d i n a t e d  w i t h  
one a n o t h e r . . ( 1 9 5 4 :4 8 -4 9 )  v /
' ; F u r t h e r ,  t h e  “n e t w o r k  o f  * f  e l d t i o n s h i p s  i s  d e f i n e d  b y . ,,
u n d e r l y i n g  c r i t e r i a ,  ( o f  ]A y e r f l9 B h :9 8 } ; .  I n  . t h e ; S h a h s a v a n  .
’ c a s e ' t h e s e ' a r e , : t h e - ' c r i t e r i a ;  o f  f e m a l e  s e x ^ a n d ' m a r r i a g e .  '
■ F v e r y  woman i s ,  l i n k e d  w i th - . .o th e r  w om en , , e a c h  o f  whom, .have
x e i r - u ~ § a f r  t i e s  w i t h  y e t  o t h e r s . T h i s  n e t w o r k  i s  bounded
o n l y  by t h e  f a c t  t h a t  i t  i s  e x c l u s i v e  t o  women* '
F u r t h e r , ”.ac t i o n - s e  t s  a r e  i m p l i c i t  I n  t h e  • ne tw o rk  . : The .
, x e i r - u - M a r r  o f  a  woman I n v i t e d  .-to-a- c i r c u m c i s i o n  . o r  f u n e r a l
f e a s t  c a n  be s e e n  a s . a n  a c t i o n - s e t  i n  a  f a c e - t o - f a c e  .
■' s i t u a t i o n .  An a c t i o n - s e t  is--‘a . ■ bounded  ' e n t i t y  * ,( i .e .  w i t h  '
l i m i t e d  m e m b e rs h ip )  b a s e d  on a  c o m b i n a t i o n  o f  p u r p o s i v e
r e l a t i o n s h i p s . l i n k i n g  p e o p l e  d i r e c t l y  t o  a n  eg o  w h o -h a s
c a l l e d  t h e  s e t  i n t o  b e in g *  The, a c t i o n - s e t  i s  n o t , p e r m a n e n t
a n d  i f ,  i n  t h e  f u t u r e ,  ego  a g a i n  c o n s t r u e t s  a n  a c t i o n - s e t ,
t h e  same: .p e o p le  may o r  may n o t  be  i n v o l v e d . . / ( M a y e r  1 9 6 6 ; 1 Q8 -
1 1 0 ) . ' \  . ’ - • / p  " - 1 /  ■ . .
The s i t u a t i o n  a t  b e t r o t h a l  And w e d d in g  f e a s t s  i s  
s l i g h t l y  d i f f e r e n t  I n  t h a t  .two woken,, (e . g .  t h e - m o t h e r  o f  t h e
b r i d e . a n d  - the  m o t h e r  o f  t h e  groom) h av e  e a c h  i n v i t e d ,  t h e i r  
own x e i r - u - S & r r  t o t h e  same g a t h e r i n g #  T h i s  c a n  be r e g a r d e d  
a s  t h e  j u x t a p o s i t i o n . of.  two a c t i o n - s e t s  e a c h  one s e p a r a t e l y  
r e c r u i t e d . b y  a n  ego* B u t  s i n c e  th e  women t h u s  r e c r u i t e d  
a r e  , i n  no way s e g r e g a t e d . f ro m  e a c h  o t h e r  an d  t h e y  p a r t i c i p a t e  
e q u a l l y  i n  t h e  g a t h e r i n g a t  t h a t  p o i n t  i n  t im e  . ' they  c o n -  
s t i t u t e  a n  a c t i o n - s a t * w h i c h  i s  n o t  e g o - o r i e n t e d  b u t  f e a s t -  
o r i e n t e d .
Xn so f a r  a s  t h e  x e i r - u - g g i r r  i n v i t e d  by a  woman t o  a n y  
. one g a t h e r i n g  a r e  by an d  l a r g e  the. same, i n d i v i d u a l s  she  w i l l  
i n v i t e  on  s u b s e q u e n t  o c c a s i o n s ,  t h r o u g h  t im e  t h e  x e i r - u - & & r r  
'o f  one .woman w i l l  r e se m b le -  a ; * q u a s i - g r o u p  a s  d e s c r i b e d  by 
M ayer  ( 1 9 6 6 1 .  T h a t  i s ,  a  q u a s i - g r o u p  i s  fo rm e d  f ro m  a 
s u c c e s s i o n  o f  , a c t i o n - s e t s  c e n t e r e d  on  s i m i l a r 1 a c t i v i t i e s  
and  r e c r u i t e d  by a n  e g o .
.By / s u p e r i m p o s i n g 1' a  s e r i e s  o f  a c t i o n - s e t s ,
• • • o n e  may d i s c e r n  a  number o f  p e o p l e  who a r e
/  m o r e ' o f  t e n  t h a n  n o t  members  ‘ of; t h e  a c t i o n - s e t s ,  an d  
o t h e r s  who .a r e  i n v o l v e d  f ro m  . t im e  to ; , - t im e .
T a k e n  t o g e t h e r ,  t h e s e  p e o p l e  fo rm  a; c a t c h m e n t  
f o r  e g o t s a c t i o n - s e t s  b a s e d  o n  t h i s  t y p e  o f  
c o n t e x t .  (Mayer 1966:115) .  ' ■
The a c t u a l  m e c h a n i c s  o f  l e a d e r s h i p  c a n  be i n  p a r t  
e x p l a i n e d  by u s i n g  E p s t e i n f s d i s t i n c t i o n  o f  ' e f f e c t i v e  an d  
e x t e n d e d  n e t w o r k s .  A n ' . e f f e c  t i v e  n e tw o r k ,  i s  d e s c r i b e d  a s  
t h o s e  p e o p l e  w i t h  whom e g o - i n t e r a c t s  m o s t  i n t e n s e l y  a n d  
r e g u l a r l y  a&d who a r e  t h e r e f o r e  a l s o  l i k e l y  t o  come t o  know 
■one a n o t h e r i  I n  o t h e r  w o r d s ,  i t  i s  t h a t  p a r t  o f  t h e  t o t a l  
. n e t w o r k  w h ic h  shows a d e g r e e  o f  c o n n e c t e d n e s s , ( B p s t e i n  1961*5.7.) 
The e x t e n d e d  n e t w o r k  i s  s i m p l y  a l l  o f  e g o Ts d y a d i c  t i e s
w h ic h  a r d  n o t  c o n s i d e r e d  p a r t  o f  t h e  c l o s e - l i n k e d  e f f e c t i v e  
n e t w o r k ,  ( 5 f )
Bor, m o s t  S h a h s a v a n  women th e  t i r e  o f  r e s i d e n c e  i s  t h e  
b a s i s  o f  t h o s e  t i e s  w h ic h  r e p r e s e n t  t h e i r  e f f e c t i v e  n e t w o r k .  
T h ese  women a r e  n e i g h b o u r s  and  t y p i c a l l y  t h e r e  a r e  a f f i n a l  i f  
n o t  k i n  t i e s  b e t w e e n  th e m .  B u t  t h i s  i s  n o t  t h e  c a s e  f o r  t h e  
w iv e s  o f  r i c h  or. i m p o r t a n t . m e n ,  n o r  f o r  women l e a d e r s  o r  
s p e c i a l i s t s ,  whose e f f e c t i v e  n e t w o r k  n o t  o n ly ,  i n v o l v e s  women 
o f ' t h e i r  t i r e  o f  r e s i d e n c e . ,  b u t  a l s o  i n c l u d e s '  t i e s  w i t h  
women o f  h i g h  s t a n d i n g  i n  many t i r e s  o t h e r  t h a n  t h e i r  own. 
M o r e o v e r , ‘ t h e  e x t e n d e d / n e t w o r k  o f  the,, i m p o r t a n t  women i s  
a l s o  much more e x t e n s i v e  t h a n  t h a t  o f  t h e  a v e r a g e  women.
E p s t e i n . c o n s i d e r s  t h a t  i t  i s  t h e ’ g o s s i p  o f  e s p e c i a l l y
t h e  e f f e c t i v e :  n e t w o r k . w h i c h  s e r v e s  b o t h  t o  r e a f f i r m
e s t a b l i s h e d  norm s an d  t o , c l a r i f y  and  f o r m u l a t e  new o n e s . (59 )
And he  s u g g e s t s  t h a t ;  ■
. . .  new,, norms, a n d / s t a n d a r d s  o f  b e h a v i o u r  
w i l l  t e n d  t o  a r i s d  more f r e q u e n t l y  w i t h ­
i n  t h e  e f f e c t i v e  n e t w o r k  o f  t h o s e  who 
r a n k  h i g h  on t h e ' p r e s t i g e c o n t i m # # ,  . . .
, t h r o u g h  t h e  e x t e n d e d  n e t w o r k  t h e y  
. . ■ gx’a d u a l l y - f i l t e r  down and  p e r c o l a t e
• t h r o u g h o u t  t h e  s o c i e t y .  From . t h i s  p o i n t  
o f  v ie w  t h e  n e t w o r k  w ou ld  a l s o  a p p e a r  t o  
h a v e  i m p o r t a n c e , a s  a n  i n s t r u m e n t  i n  
e x a m i n i n g  t h e / p r o c e s s e s  o f  s o c i a l  an d  
; c u l t u r a l  c h a n g e . (59)
Xn t h e  S h a h s a v a n  c a s e  i t , s h o u l d  be e m p h a s i z e d  t h a t  
g o s s i p  seems t o  r e a f f i r m  e x i s t i n g  norms more o f t e n  t h a n  ^  
i s  a n  e f f e c t i v e  a g e n t  I n  t h e / f o r m u l a t i o n  o f  new o n e s ;  b u t  
i n  a n y  c a s e  t h e  m e c h a n i c s  o f  l e a d e r s h i p  a r e  c l e a r .  The -- 
e f f e c t i v e  n e t w o r k  o f  a  'w o m a n - le a d e r  i n c l u d e s . a number o f
o th e r ,  l e a d e r s ' a n d  im p o r t a n t /w o m e n  l i k e  h e r s e l f ;  e s p e c i a l l y  
" in  c o o k i n g  t e n t  s i t u a t i o n s ,  t h e  c o n v e r s a t i o n  o f  t h e s e  
women c l e a r l y -  i s , a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  d e t e r m i n i n g  v a l u e s  
■and r e g u l a t i n g  women’ s b e h a v i o u r .  ‘ D e c i s i o n s  made a t  f e a s t s  
a n d  e l s e w h e r e  a r e  r e l a y e d  t h r o u g h  t h e  w i d e - r a n g i n g  e x t e n d e d  
n e t w o r k s  o f  each ;  of, t h e s e  i m p o r t a n t  women t h r o u g h o u t  t h e  
s u b - s o c i e t y  a s  a; w h o l e .  .
Beyond t h e  c o n c l u s i o n s ,  a l r e a d y  p r e s e n t e d - a b o v e  ( c f .
P» 128 ) i  h a v e  o n l y  a n  i m p r e s s i o n i s t i c  v i e w  o f  t h e  s t r u c t u r e  
o f  g o s s i p  among t h e .  s h a h s a v a n  .women f o r  I  w a s - n o t  a b l e  t o  
d i s c o v e r  how s p e c i f i c y b i t s  o f  i n f o r m a t i o n  w e r e / c h a n n e l l e d  
among th e .w o m e n ,  a n d  o n l y  r a r e l y L c o u l d  x t e l l  when a n d  by 
whom d e l i b e r a t e  e l a b o r a t i o n  o r  f a l s i f i c a t i o n  o f  f a c t s  h a d  
• t a k e n  p l a c e ,  o r / w h e r e  i n f o r m a t i o n  h a d  b e e n  w i t h h e l d .  N one­
t h e l e s s ,  s e v e r a l  p o i n t s  c a n  be made;  . . R o b e r t 'P a i n e  h a s  
r e c e n t l y  (1967)  d i s c u s s e d  v a r i o u s  s o c i o l o g i c a l  e x p l a n a t i o n s  
o f  g o s s i p  a n d d i a s  o f f e r e d  a n  a l t e r n a t i v e  h y p o t h e s i s  an d  i t  
i s  my i m p r e s s i o n  t h a t  h i s  e m p h a s i s  on g o s s i p  ,T. . . a s  a  mode 
o f  p a s s i n g  i n f o r m a t i o n  and  a c q u i r i n g  i n f o r m a t i o n ,  i n  o r d e r  
t o  s e r v e  s e l f  . i n t e r e s t ,  . .  ^ a s  G-luckman (1968:5S), .  p u t  i t ,  
i s  t o  a  g r e a t  e x t e n t  r e l e v a n t  t o  .the S h a h s a v a n  s i t u a t i o n .
I n  t e r m s  o f  t h e  , s u b - s o c i e  t y  I  s h a l l  c o n s i d e r  some: o f  t h e  
t h e o r i e s  o u t l i n e d  i n  P a i n e ’ s  a r t i c l e .
a * )  I t  h a s  b e e n  s a i d  t h a t  g o s s i p  p r o m o t e s  u n i t y  w i t h i n  
a 1 g r o u p  a n d  d e m a r c a t e s  i t s  b o u n d a r i e s  ( B 7 9 ) .  Though t h i s  
h y p o t h e s i s  may be r e a s o n a b l e  i n  v i e w . o f  s o m e . e t h n o g r a p h i c  
m a t e r i a l , ,  when  a p p l i e d  t o  t h e  women1s s u b - s o c i e t y  i t  i s
u n t e n a b l e .  T h i s  i s  so b e c a u s e '  t h e  e g o - c e n t e r e d  xe i r-Ur-Hfarr  
c o n t a c t s  . s e rv e ,  n o t  t o  r e c r u i t  women f o r  s p e c i f i c  g r o u p s  w h ic h  
e n d u r e  t h r o u g h ' t i m e  b u t  t o  l i n k  a l l  t h e  women o f  t h e  
S h a h s a v a n  a t  a l l  t i m e s .  , E v en  s o ,  i n  p r i n c i p l e  t h e  women’ s 
g o s s i p  c o u l d  c r e a t e  a n . a t m o s p h e r e ,  o f  u n i t y  among t h e  nom ad ic  
women a g a i n s t  o u t s i d e r s  i n  t h e  t r i b a l  a r e a ,  o r  i t  could,  s e r v e  
t o  u n i t e  t h e  w o m e n , a g a i n s t  t h e  men> B u t  i n  p r a c t i c e ,  n e i t h e r  
6 f  t h e s e  a l t e r n a t i v e s  seems t o  o c c u r*  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  
v e r y - f e w  t r i b a l  women .have a n y  c o n t a c t  w i t h  n o n - S h a h s a v a n  
women o f  ,t h e  a r e a , . ( o n l y  t h e  men o f  t h e  - t r i b e ,  h a v e  d e a l i n g s  
w i t h  v i l l a g e  men) a n d  s e c o n d l y ,  t h e  s e x u a l  a n d  s o c i a l  r o l e s  
a r e  c o m p a r t m e n t a l i z e d  i n  s u c h  a  way t h a t  t h e r e  i s  no 
c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  t h e  s e x e s •
b*) G o s s i p  i s  u s e d  t o  p ro m o te  i n d i v i d u a l  s e l f - i n t e r e s t ,  
t o  ’m a n a g e * t h e  c o m p e t i t i o n  b e tw e e n  g o s s i p e r s ,  a n d  t o  c r e a t e  
l e a d e r s *  (878-B8Q) T h a t  s e l f - i n t e r e s t  i s  i n v o l v e d  i n  t h e  
g o s s i p  o f  t h e  s u b - s o c i e t y  i s  e v i d e n t  f r o m  t h e  m a t e r i a l  
p r e s e n t e d  a b p v e .  B ut  I  s u b m i t  t h a t  when women com pare  n o t e s  
on  t h e  eco n o m ic  p o s i t i o n  o f  o t h e r s ,  m a r r i a g e  a r r a n g e m e n t s ,  
a n d . s o  f o r t h ,  i t  i s / t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e i r  f a m i l i e s  w h ic h  
a r e  o f  p r i m a r y  c o n c e r n ; . .  A woman’ s a s c r i p t i v e  s t a t u s  i s  i n  
t h e  h a n d s  o f  men an d  o n l y  i n d i r e c t l y  d o e s  sh e  h a v e  a n y  
i n f l u e n c e  on  th e m .  T h u s ,  a woman’ s p e r s o n a l  c o n c e r n s  a r e  
i d e n t i f i e d  w i t h  h e r  f a m i l y ,  s i n c e  o n l y  t h r o u g h  th e  a c t i v i t i e s  
o f  h e r  m e n f o l k  w i l l  h e r  g o a l s  be r e a c h e d .  -E xcep t  f o r  e d i t i n g  
an d  p a s s i n g  on  news on  w h ic h  h e r  m e n f o l k  c a n  a c t ,  she  c a n
do l i t t l e  t o  h e l p  t h i s  p r o g r e s s .
The q u e s t i o n  o f  a  woman!s i n t e r e s t  i n  tm a n a g i n g T h e r  
p e r s o n a l  c o m p e t i t i o n s  w i t h i n  t h e  s u b - s o c i e t y  and  p o s s i b l y  
e s t a b l i s h i n g  h e r s e l f  a s  a  l e a d e r  h a s  b e e n  d e a l t  w i t h  a b o v e  
{ 'of.  p .  87 )* T h a t  i s ,  l e a d e r s h i p  p o s i t i o n s  i n  th e
s u b - s o c i e t y  by t h e i r  v e r y  n a t u r e  a r e  n o t  c o m p e t i t i v e .  A s id e  
f ro m  t h e  S h a h s a v a n  p r o p e n s i t y  f o r  g i v i n g ,  p e t t y , o r d e r s ,  
c o m p e t i t i o n  i s  n o t  a n . i m p o r t a n t  f e a t u r e ,o f  t h e  s u b - s o c i e t y .  
C o n v e r s a t i o n s  a t  f e a s t s  seem t o  i l l u s t r a t e  t h i s  p o i n t .  M ost  
im por  t a n t l y , .  c o n s t a n t  c r i t i c i s m  an d  b a c k b i t i n g  a r e  n o t  a t  
a l l  p r o m i n e n t  a n d  women do n o t ,  i n d u l g e ,  in .  g o s s i p  t o  d i s ­
c r e d i t  o t h e r s .  F o r  e x a m p le ,  t h e '  t e n o r  o f  M ashhad  D u r n a Ts 
comments  on t h e  two .women who r e f u s e d  to ,  a t t e n d  t h e  e n g a g e ­
m e n t  >.f e a s t ,  i n d i c a t e s  t h a t  t h i s  i s  s o .  N e i t h e r  s h e  n o r  t h e  
/■■otherwomen:p r e s e n t  r e v i l e d  t h e  . a b s e n t e e s ,  a n d  t h e i r  n o n -  
a t t e n d a n c e  whs q u i c k l y  f o r g o t t e n  and  seem s t o  h a v e '  h a d  no 
p e r m a n e n t  a f f e c t  on t h e i r , l a t e r  a c t i v i t i e s . i n  t h e  s u b -  
: s o c i e t y i  '' ;
' . 'This l a c k  o f  e m p h a s i s  on p e r s o n a l i t i e s  c a n  be e x p l a i n e d  
a s  f o l l o w s :  I t  i s  w i t h i n  a. h e r d i n g  u n i t  t h a t ,  r i v a l r y  b e tw e e n ; ^ v j*'
women, i s . p a ra m o u n t , w h i l e  men o f  the h e r d in g  u n i t  -  u s u a l l y  
•a group of b r o t h e r s  or o t h e r  c l o s e  . a g n a t e s  -  .are c o n s t r a i n e d  
:n o t  to  q u a r r e l  among th e m s e lv e s .  Where men c a n n o t  o v e r t l y  
" compe t e , i  t  .i  s t h e  i r  wiv e s ;wh o i n  , the i f  r  e l a  t i  ons wi th  o th e  r
w o m en 'o f  the ' camp r e a c t ,  t o  . th e  u n d e r l y i n g  i s s u e s ,  e . g .
:  . A  '  r  ,  '  ■■■■ v  \ . , B 5  ;  ■ '
q u e s t i o n s  o f  i n h e r i t a n c e  o r  l e a d e r s h i p .
2 5 .  ( C o n t i n u e d ,  on. p a g e  140)  ,
. " . “ 140 •
E l s e w h e r e  c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  men i s  a c c e p t a b l e ;  t h e y  
a l o n e  t a k e  t h e  f i e l d ,  s i n c e  l e a d e r s h i p  i n  a l l  s u c h  s i t u ­
a t i o n s  i s  r e g a r d e d  as ,  a  m a le  p r e r o g a t i v e .  The h e r d i n g  
u n i t  c a n  b e ! s e e n  a s  a n  ?i n - g r o u p T an d  i f .w o m e n  o f  a  camp 
a c t  o u t  t h e i r  r i v a l r i e s '  i n  f r o n t  o f  s t r a n g e r s  a t  f e a s t s ,  
■ th ey  b e t r a y  the .  s u p p o s e d  S o l i d a r i t y  o f  t h i s  g r o u p .  On t h e  
o t h e r  h a n d ,  women h a v e  n o t a b l y  f e w e r  r e a s o n s  f o r . q u a r r e l l i n g  
w i t h  women, o u t s i d e  t h e  h e r d i n g  g r o u p ,  a n d ■i n  t h o s e  q u a r r e l s  
t h a t  do e x i s t , , b e  tw ee n  f a m i l i e s  o f  d i f f e r e n t . h e r d in g -  g r o u p s ,  
t h e  men t a k e  t h e  l e a d .
, c . )  A c o n n e c t i o n  i s  s e e n  b e tw e e n  g o s s i p  a n d  s o c i a l  
c o n t r o l ,  an d  g o s s i p  i s  s a i d  t o  r e a f f i r m  s h a r e d  v a l u e s .
- ( 3 7 8 - 2 7 9 )  The womenTs c o n v e r s a t i o n s  a t  f e a s t s  ( e s p e c i a l l y
2 5 .  (From p ag e  139)
As S r i n i v a s  n o t e s ,
I t  i s  common f o r  t h e  p e o p l e  o f  n am p u ra  t o  s a y  
t h a t  t h e  women Who come i n t o  a  j o i n t  f a m i l y  
o n ' m a r r i a g e  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  i t s  s p l i t t i n g .  
T h e r e  i s  a g r e a t 1 d e a l  o f  t r u t h '  i h  t h i s  s t a t e -  . 
m e n t .  Tlie b r o t h e r s  .have many i n t e r e s t ' s  and. 
e x p e r  i e  he e s i n  c ommoh, . an d  f r a  t e r n a l  s o l i d a r  i  t y  
i s  a l w a y s  ( S t r e s s e d  i n  s p e e c h ,  a n d  h e l d  up  a s  a n  
. .. i d e a l .  B u t  t h e  women who 'came i n t o ,  t h e  f a m i l y  
■ a r e  s t r a n g e r s  t o  each ,  o t h e r ,  an d  they ,  f i n d  t h e  
. l o y a l t i e s  o f  a .m a n  t o  h i s  b r o t h e r s ,1 s i s t e r s ,  an d  
, ' p a r e n t s  v e r y  .Irksome-,'  t o : s a y : t h e  l e a s t . U s u a l l y ,  
t h e  woman, who co m es  i n t o ; t h e  j o i n t  f a m i l y  by 
.m a r r i a g e ,  i s  i n t e r e s t e d - I n  m a k i n g - h e r  h u s b a n d  
b r e a k  away ’ f ro m  h i s  ' b r o t h e r s . (1952:3.0 ')  . . .
' ' I n  f a c t  th e  c o n v e n t i o n a l  e x p l a n a t i o n  t h a t  t h e  
. women who. come i n t o  t h e  f a m i l y  u l t i m a t e l y  b r e a k  
i t  may be r e g a r d e d  a s ’ a;, c o n v e n i e n t  . m yth ,  t h e  
f u n c t i o n  o f  w h i c h . i s  t p  p r o t e c t  a n o t h e r  m yth  
w h ic h  i s  t h a t  o f  t h e  s o l i d a r i t y  o f  - t h e  b r o t h e r s .  
( 1 9 5 2 : 3 0 )
t h o s e  i n  t h e  c o o k i n g  t e n t )  do play* a  p a r t  i n  s o c i a l  c o n t r o l  
o a s  h a s  b e e n ‘d i s c u s s e d ;  b e lo w , .  (d f*  p .  $3  ).
To summarize/  :;in t h e  s u b - s o c i e t y ,  g o s s i p  seems to  
■have t h r e e  p r im a ry  f u n c t i o n s ;- to  f a c i l i t a t e  th e .e x c h a n g e  
o f  n e w s ,■ to  a c t  a s  a means o f  s o c i a l  c o n t r o l ,  and to  r e i n -  
f o r c e  th e  t r a d i t i o n a l  v a lu e s *
3 . )  The p i c t u r e  so  f a r  d e s c r i b e d ,  o f  a  n e t w o r k  o f  
x e i r - u - s a r r  t i e s ,  : p a r t s .  o f  w h ic h  a r e  a c t i v a t e d  a n d  m a n i f e s t  
.. on  t h e  g r o u n d  a s " e g o - c e n t e i * e d  o r  f e a s t - c e n t e r e d  g a t h e r i n g s  
o f  women, i s  n o f . c o m p l e t e ;  t h e  s t r u c t u r e d  n a t u r e  o f  t h e  
..whole r e m a i n s , t o  be c o n s i d e r e d * '  Though t h e r e ,  i s  no o v e r a l l  
; - l e a d e r s h ip ' . - qx*Vc o o r d i n a t i o n ,  n o n e t h e l e s s  a - common s y s t e m  
o f  r a n k i n g  women, o f  p o s i t i o n s ,  a n d  r o l e s  I s  p r o b a b l y  f o u n d  
among a l l , ' t h e ' w o m e n  o f  t h e  S h ah sav an *  Both ,  f e a t u r e s  o f  t h e  
l a r g e r ,  s o c i e t y ' a n d  e l e m e n t s  i n h e r e n t  i n  th e . .w o m en 's  a c t i v i -  
,, t i e s  P e r  SeWcause - t h i s  t o  be so* .
■' Men o f : th e  Shahsavan a r e ' d i f f e r e n t i a t e d  and ranked  In  
; a -number o f  .w ays : by b i r t h  o r d e r ,  which to  a  g r e a t  e x t e n t  
d e te rm in e s ,  l e a d e r s h i p  p o s i t i o n s ;  by age -  s e n i o r i t y  d e s e r v e s  
, r e s p e c t ;  and -b y  w e a l th ,  which s e t s  men o f f  i n - t e r m s  of th e  
l u x u r i e s  they?.can buy, the-m en th e y  ca n  employ, and i n  terms . 
. -of r e l i g i o u s ,  p r e s t i g e . -  f o r  "only r i c h  men ca n  make the  . 
. . . p i lg r im a g e  to  Mecca* • A woman i s  g r e a t l y  a f f e c t e d  by th e  
/  r a n k in g  sys tem  .of men* f o r  h e r  a s c r i b e d ; s t a t u s  ,i s  d i r e c t l y  
l inked ,  w i th  the; . p o s i t i o n  of h e r  f a t h e r  and th e n  h e r  husband 
i n  the  community*. Because o n ly  the r a n k in g  o f  m a r r ie d  
women i s  r e l e v a n t  t o  t h i s  d i s c u s s i o n ,  the  i d e n t i f i c a t i o n
o f  a  w i f e  , w i t h  h e r  h u s b a n d * s  p o s i t i o n  i s  o f  p r i m a r y  
■ im p o r ta n o e ;■ a s  was shown a b o v e ,  t h i s  i s  a, r e s u l t  o f  t h e  
s t a b i l i t y  o f  m a r r i a g e  a n d  t h e  absence-  o f  d i v o r c e  o r  
s e p a r a t i o n .  B e in g  t h u s  i d e n t i f i e d  w i t h  h e r  h u s b a n d ,  a 
woman i s  i n v o l v e d ,  a l b e i t  . i n d i r e c t l y ,  i n  .his- c o n c e r n s  i n  
a l l  a r e a s  of .  s o c i a l  l i f e .  T h i s  m e th o d  o f  r a n k i n g  women, 
d e t e r m i n e d  i n  t h e  l a r g e r  s o c i e t y ,  h a s  b e e n  shown t o  be 
c a r r i e d  o y e r , a n d  u s e d  e s p e c i a l l y  a t . f e a s t  g a t h e r i n g s  to  r a n k  
women among t h e m s e l v e s *
On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  v e r y  n a t u r e  o f  women‘’s a c t i v i ­
t i e s  c r e a t e s  t h e  need" f o r  them  t o  ‘r a n k  t h e m s e l v e s  a l o n g  
d i f f e r e n t  l i n e s  a s .  w e l l *  i n  t h i s '  s e c o n d  c a s e ,  a  s y s t e m  
b a s e d  o n l y  on  t h e  a s c r i p t l v e  s t a t u s  o f  a  h u s b a n d Ts p o s i t i o n  
i s  I n a d e q u a t e ,  f o r  n e e d l e s s  t o  say., h i g h  a s c r i p t i v e  s t a t u s  
i s  n o t  n e c e s s a r i l y  r e l a t e d  t o  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  l e a d e r s h i p .
■ T h a t  i s , ' f e a s t 1g a t h e r i n g s ' h o t  o n l y  p r o v i d e  t h e . b a s i s  f o r  a n  
I n fo r m a  t i  cm, s e r v i c e , bu t  t h e y  a r e  imp o r  t a n t  i n  -s oc i a l  
c o n t r o l .  ; O th e r  them t h e  f i s s i o n  o f  w hole  g r o u p s ,  t h e r e  
i s  no m e c h a n i sm  i n : -the\ l a r g e r  1 soc ie ty . . .  f o r .  r e s o l v i n g  q u a r r e l s  
b e tw e e n  women e v e n  th o u g h  t h e  r o o t s . o f  s u c h  d i s p u t e s  a r e  
t o  be f o u n d  t h e r e .  T h is ,  p o in t , . .h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d  i n  
t h e  c a s e  o f  camp c o - o p e r a t i o n  among women; t h e  f i g h t  
d e s c r i b e d  ( p .  6 7  \ was one b e tw e e n  t h e  w iv e s  o f  c l o s e  
a g n a t e s ,  whose h u s b a n d s  w e r e  i n  c o n f l i c t  ;o v e r  t h e  d i v i s i o n  
o f  t h e i r  p a t r i m o n y , ,  among o t h e r  t h i n g s *  ■ . O p p o r t u n i t i e s  
e x i s t ,  a t  f e a s t ,  g a t h e r i n g s  to  s e t t l e  . j u s t ,  s u c h  p r o b l e m s ;  
f r o m  among t h e  women who . . e n g in e e r  s e t t l e m e n t s  a n d  so f o r t h , ,
l e a d e r s . ,  emerge- a n d  t h e y  an d  t h e  . o t h e r  women a r e  r a n k e d  
i h  t e r m s  o f  a c h i e v e m e n t *
, Thus t h e  r a n k i n g  s y s t e m , u s e d  among women, and. t h e  
p o s i t i o n s - a n d - ' r o l e s  w h ic h  e v o l v e  f ro m  i t ,  a r e  g o v e r n e d  b o t h  
by t h e  m e n ’ s r a n k i n g  s y s t e m  -and by th e .  n e e d  t o  c o n t r o l  
r e l a t i o n s  among women*. T h ese  s t r u c t u r a l  f e a tu n as  a r e  a s su m ed  
t o  ;be c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  e n t i r e  t r i b a l  community*
The s t r u c t u r e d  ' a u t h o r i t y  p o s i t i o n s  w h ic h  make up  t h e  
s u b - s o c i e t y  . f i n d  t h e i r  m o s t  s p e c t a c u l a r  f u n c t i o n s  i n  t h e  
f e a s t  g a t h e r i n g s ,  a n d - a t  t h e . s a m e  t im e  a t  t h e s e  g a t h e r i n g s  
t h e y  r e c e i v e  c o n s t a n t ,  r e n e w a l  o f  s t r e n g t h  an d  l e g i t i m a c y .  
H ow ever ,  t h e  m a in  b a s i s  o f  women’ s a u t h o r i t y ,  a n d - t h e  
m o s t  f u n d a m e n t a l ,  I f  l e s s  s p e c t a c u l a r ,, o c c a s i o n s  f o r  i t s  
e x e r c i s e  o c c u r"  o u t s i d e  t h e  c o n t e x t  o f  f e a s t  o r g a n i z a t i o n ,
I n  t h e  d a i l y , f a c e ^ t o - f a c e  r e l a t i o n s  o f ■ camp l i f e .  L i k e ­
w i s e ,  t h e ‘ r a n k i n g  s y s t e m  i s '  a l s o  d e p e n d e n t  on  r e l a t i o n s h i p s  
a t  t h e  camp l e v e l .  I  w ould  s u g g e s t  t h a t  i n  f a c t  I f  t h e  
d a y - t o - d a y .c o n t a c  t s ‘ o f  women were much m ore  r e s t r i e  t e d , 
t h e n  f e a s t  g a t h e r i n g s  w ou ld  be u n l i k e l y  t o  be s t r u c t u r e d ,  
o r  p u r p o s i v e .  J u r t h e r ,  i f  p o s i t i o n s  o f  a u t h o r i t y  and  t h e  
r a n k i n g  s y s t e m  among women a p p l i e d  o n l y  a t  f e a s t s ,  o r  I f  
c o n v e r s e l y ,  t h e y  w e r e  r e l e v a n t  o n l y  o u t s i d e  t h e  c o n t e x t  
o f  x e i r - u - S a r r  c o h t a c t s , t h i s  w ould  n o t  c o n s t i t u t e  a  
women’ s s u b - s o c i e t y ;  i t  i s .  t h e  com .b ina . t ion  o f  t h e s e  two 
c o n t e x t s ,  w h ic h  I s  s i g n i f i c a n t *  T hus ,  the '  women’ s s u b - s o c i e t y  
i n  t h e  S h a h s a v a n  i s . b u i l t  on  b o t h  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  a
r
number o f  women t o  be i n  f a i r l y  c o n s t a n t  c o n t a c t  d a y  by 
d a y ,  a n d  t h e : n e t w o r k s  of* d y a d i c  r e l a t i o n s  t h r o u g h  w h ic h  
r e c u r r i n g  f e a s t  g a t h e r i n g s  a r e  o r g a n i z e d ,  a n d  b o t h  o f  t h e s e  
e l e m e n t s  a r e  e s s e n t i a l *  l o r  t h e  s u b - s o c i e t y  t o  w o rk ,  i t  
n e e d s  b o t h  a q  w e l l - d e f i n e d  i n t e r n a l  s t r u c t u r e ,  p r o v i d e d  a t  
camp l e v e l ,  a n d  a  c o n t i n u o u s  e x t e r n a l  s t r u c t u r e ,  p r o v i d e d  
t h r o u g h  t h e  f e a s t . o r g a n i z a t i o n  an d  x e i r - u - s a r r  n e t w o r k s *
To s u m m a r iz e ,  a  c a t e g o r y  of ' women w i t h  i m p l i c i t  common 
i n t e r e s t s  i s  d i s t i n g u i s h e d *  T hese  common i n t e r e s t s  a r e  
m a n i f e s t ,  i n  the- x e i r - u - S d r r  t i e s  w h ich  l i n k  a l l  t h e  women 
t o g e t h e r ,l a n d  i t  is, t h e s e  t i e s  w h ic h  s e r v e  t o  f o rm  n o t  
c o r p o r a t e  g roups , ,  o r  a s s o c i a t i o n s  l i m i t e d  i n  m em b ersh ip  a n d  
e n d u r i n g  t h r o u g h  t im e*  b u t  a c t i o n - s e t s  a n d  q u a s i - g r o u p s  
which- a r e  of. a  more  t r a n s i e n t  n a t u r e . N o n e t h e l e s s ,  r e l a t i o n s  
among a l l  women i n  a n y  s o c i a l  s i t u a t i o n  a r e  s t r u c t u r e d  and 
t h i s  s t r u c t u r e  i s  o p e n  t o  a n a l y s i s .
B . )  The r e q u i r e m e n t s  e s s e n t i a l  t o  t h e  d e v e lo p m e n t  
o f  - a  sub  l ^ d c i e t y 7  : 1 - ~ ~
I  w o u ld  s u g g e s t  a  women’ s s u b - s o c i e t y  c a n  e x i s t  o n l y  
w here  t h r e e 1 r e q u i r e m e n t s  a r e - f u l f i l l e d *  T h e se  a r e  
a* )  some d e g r e e  o f  s e p a r a t i o n  o f ' t h e  women’ s a c t i v i t i e s  
f ro m  m e n ’ s -. among t h e  S h a h s a v a n  i t  w o u ld  seem t h a t  t h i s  
i s  due  t o  ' t h e  s e x u a l  cum. c e r e m o n i a l  s e g r e g a t i o n  w h ich  
c h a r a c t e r i s e s  a l l  s o c i a l  a c t i v i t i e s ;  b . )  o p p o r t u n i t y  f o r  
i n t e r a c t i o n  f o r  t h e  S h a h s a v a n  women s o c i a l  i n t e r a c t i o n  
i s  made p o s s i b l e  n o t  o n l y  b e c a u s e / f a i r l y  l a r g e  r e s i d e n t i a l  
g r o u p  o f  t h e  t i r e ,  b u t  a l s o  b e c a u s e  th ey ,  a r e  f r e e  t o
■■ : - , v -  , -  i •
■ f  ,  -■ ■ ; ■ ... ■' 1 4 5 .
t r a v e l ,  s o m e t im e s  a l o n e ,  c o n s i d e r a b l e  d i s t a n c e s  t o  a t t e n d  
‘• f e a s t s ,  g a t h e r i n g s ; ; and  c *]. a  medium o f  , i n t e r a c t i o n  -  t h i s  
l a s t  r e q u i r e m e n t  s e e m s . t o l b e . f u l f i l l e d  i n  t h e  S h a h s a v a n  
. c a s e  by dyad ic . ;  x e i r - u - g a r f  t l e s y - w i t t r  t h e i r  i m p l i c i t  
r e c i p r o c i t y  an d  o b l i g a t i o n s  o f  m u t u a l  a t t e n d a n c e  a t  f e a s t s .  
N a t u r a l l y  e a c h  o f  the..se: r e q u i r e m e n t s  c a n  be m e t  i n  ways 
t o t a l l y  d i s s i m i l a r  t o  t h e  S h a h s a v a n  s o l u t i o n  b u t  t h a t  t h e y  
m u s t  be m e t  i s  e s s e n t i a l .  .
I n  C h a p t e r s  3 an d  4 o f  t h e  t h e s i s  I  s h a l l  c o n s i d e r  
t h e  r  e l a  t  l o  n sh  i p  s. be twee n worn© n i n  two o t  he  r  s oc i e  t  i e  s : 
t h e  P a s t o r a l  F u l a n i  an d  t h e  T u a r e g  o f  . th e  S a h a r a .  I n  
p a r t i c u l a r  I  w i l l  d e t e r m i n e - w h e t h e r  t h e  b a s i c  ' r e q u i r e m e n t s  
w h ic h  u n d e r l i e  a  women’ s s u b - s o c i e t y  a r e  f u l f i l l e d ;  i f  
i t  appeai^s  t h a t  t h e y  a r e / m e t ,  I  s h a l l  ex am in e  t h e  c o n t e n t  
• o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  t h e m s e l v e s ♦. ’ '
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1 .  INTR QDUC T ION. ' '
The P a s t o r a l  F u l a n i  a r e  s c a t t e r e d  t h r o u g h o u t  t h e  
s a v a n n a h  c o u n t r y  o f  W est  A f r i c a .  'G r o u p s  o f  them  a r e  fo u n d  
f ro m  -Seinegambia. t o  . th e  w e s t e r n  shores= o f  l a h e  C had ,  an d  
n o r t h  ' f ro m  th e  Cameroon h i g h l a n d s  t o  T im b u k tu .  The t o t a l  
number o f  p e o p l e  who d e s c r i b e ' t h e m s e l v e s  a s  F u l a n i  o r  who 
s p e a k  a  F u l a n i ,  l a n g u a g e  w ou ld  be i n  t h e  ne i g h b o u r h o o d  o f  
s i x  m i l l i o n ;  ( S t e h n i n g  1 9 5 9 :1 }
2 6 ;  T h re e  g r o u p s  o f  ■ t h e  p a s  t d r  a l  F u l a n i  h a v e  b e e n
i n t e n s i v e l y  s t u d i e d ;  th e  WolaaBe of W e s t ,Bornu 
by^p.Fv S ta n n in g ,  a group of th e  same n am e . in  the  
N iger  P r  ov ince  o f  F rench  West ..Africa, and the  
French  Gaineroons by M. D u p i r e a n d  the- FulSe 
5 . n a t i ,  ‘ a . s e m i - s e d e n ta r y  group in '  the  Gwaiidu' E m ira te ,
N ig e r i a  by G.E. .Hopen. ■ Most; of the  m a t e r i a l  on 
the F u l a n i  'wa s ..taken: from the works o f  th e  above 
' 7 .. th ree ;  a u t h o r s ,/ who. d id  the  i r  f i e l d  work be tween 
. 7  ^ x :’th e  y e a r s  1951 and I9 5 5 i  '■ i ■'-*
The v fac t .  . t h a t  some o f  . t h e  m a t e r i a l  , u s e d  i n  t h e  
; sec  t i o n  .o h  t h e  F u l a n i  c o n c e r n s  a. s e m i - s e d e n t a r y  ^rouf> 
\  doe: s.. n o t  seem t o  be a  s i g n i f i c a n t  p r o b l e m ,  f o r  
.Es D u p i r e  Way's/ t l i e  F u l a n i  f a m i l i e s  .
v . . . . o n t  p a s s e  s u e c e s s i v e ^ m e n t  du nom adism s '  
t  a u  sem i-r tdm adism e e t  a t / l a  s e d e h t a f i s a t i o n  
; . p o u r  r e v e n i r .  a u  homadisme;,- s e l o n  l e s  1 .
, / / 7 ' . . . c i r e o n s t a n o e s ec o n d m iq u e s  e t  p o l i t i q u e s .
' Oe c o n t i n u a l  v a  e t  v i e n t  de l a  p l u p a r t  d e s  
p 1 .''7:.. . ; f a m i l i e s  p e u l e s  e n t r e  l e s  d e u x  p & le s  de 
;7 7 7 :; . l fe o a n o m ie  p a s t o r a l e , j o i n t  au x  c o n t a c t s
7..X-'7; : . p e r m a n e n t s  e n t r e  P e u l s  de . v i l l a g e  e t  P e u l s  
de b r o u s s e ,  e x p l i q u e  s u f f i s a m m e n t  I g n i t e  
7' :^:5'':7W7;-7::..vVde- l e u r  f o n d  c u l t u r a l .  (1955*375} .

. D o m in a n t  i n  t h i s  a r e a  o f  .West A f r i c a  a r e  t h e  H ausa  
p e o p l e s ;  t h i s  i s  i n  f a c t  a  g r o u p i n g  made on  l i n g u i s t i c  
c r i t e r i a : 'v ’■ •
: . • . . t h e  - H ausa '  a r e  r e a l l y  a n  a s s o c i a t i o n  o f  
two e t h n i c  g r o u p s ,  t h e  Ha be a n d  t h e  F u l a n i .
, The Habe h a v e  non-Muhammadan c o u s i n s  who 
■ ' a r e  known a s  t h b  Maguzawa., o r  p a g a n  H a u s a ,
. s c a t t e r e d . t h r o u g h  t h e i r  t e r r i t o r y *  Those  
■ . F u l a n i  who now b e l o n g  t o  H au sa  s o c i e t y  h a v e  .
nomad k in s m e n  c a l l e d  B o r o r o ,  whose, w a y , o f  
. l i f e  p r e c l u d e s  t h e i r  i n c o r p o r a t i o n  i n t o  a n y  
„ ; one s t a t e .  (M.a-i -Smith 1 9 5 9 :'S40.)'
I t  i s  t h e s e .  B o r o r o  w i t h  whom I  am c o n c e r n e d ,  th o u g h  i n
f a c t  t h e  g r o u p s  s t u d i e d  by D u p i r e  an d  S t e n d i n g  w e re  b o t h
knpwn a s  Wodaafie . ,  a n d  t h e  g r o u p  s t u d i e d  by Hopen was
c a l l e d  t h e  F u lS e  na  * i . 1 ‘
D u p i r e  m a i n t a i n s  t h a t  t h e  W o d a a fie  o f  t h e  H i g e r  a r e
t h e  m o s t  no m a d ic  a n d . t h e  l e a s t  a f f e c t e d  by  I s l a m  o f  t h e
t h r e e  g r o u p s .  ( 1 9 6 8 : v i i )  S t e n n i n g . n o t e s  t h a t  t h e  ” ,
(lof, Y f e s t l B o r h u f J l i k e 1 o t h e r  F u l a n i  c o m m u n i t i e s ,  a r e
h i s t o r i c a l l y ' a n d  c u l t u r a l l y  p a r t  o f  t h e ’I s l a m i c  w o r l d  o f
t h e  W e s t e r n  Sudan* l ) v $ h e y  h a v e  .a c c e p t e d - Yo n l y  t h o s e  fo rm s
o f  I s l a m i c  c a n o n  la w  w h ic h  s u i t e d  them ,  an d  h a v e  e v a d e d  t h e
. r e s t . " ’ ( 1 9 5 9 : 8 4 - 5 )  W hereas .  S t .  C r o i x  a n d  Ye,Id b o t h
g e n e r a l i z e  t h a t  th e  nomadic F u l a n i  a r e  i n  a l l  c a s e s  l e s s
c o n s c i e n t i o u s  i n  t h e i r  a d h e r e n c e  t o  t h e  t e n e t s  o f  I s l a m
an d  a r e  l a x  i n  t h e i r  r e l i g i o u s  o u t l o o k  (S t*  C r o i x  1 9 4 5 : 1 4 ,
Y e ld  1960:115) ,  t h e  p a s t o r a l  F u l a n i  t h e m s e l v e s  m i g h t  d i s a g r e e
w i t h  t h i s  p o i n t * t h o u g h  i t  seems t o  be g e n e r a l l y  a c k n o w le d g e d
•* by th e  s e d e n ta r y  p e o p le s  of the  a r e a .
The., p a s t o r a l  F u l a n i  h a v e  > a  t r a n s h u m a n t  r e s i d e n t i a l
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p a t t e r n  b a s e d  on  a c a t t l e  c u l t u r e .
” 11 h Te s t  p a s  e x a g e r e  de  d i r e  que l e  
B o r o r o  ne' v i t .  qua -pour s o n  be t a i l :  I I  .
1 T ac c o m p a g n e ,  11 d e p e n d  de l u i .  ^Tous.  
l e s  e f f o r t s  t e n d e n t  d c o n s e r v e r ,  a  
a c c r o l t r e  l e  t r o u p e a u  e t  a  l u i - f o u r h i r  
l e s  m e i l l e u r e s  c o n d i t i o n s  p o s s i b l e s  de  
, s u b s i s t e n c e . "  ( D u p i re  1 9 6 8 :5 3 )  }'
The c a t t l e  a r e  n o t  r a i s e d  f o r  m e a t  -  t h e y  a r e  s o l d  o n l y
l l n  c a s e  o f  d i r e  n e e d  f o r  c a s h  -  b u t  a r e  b r e d  w i t h  a n
f y e  t o  good  d a i r y  q u a l i t i e s .  The s a v a n n a h  c o u n t r y  o f  t h e
F u l a n i  i s  p o o r  an d  t h e  v e r y  e x i s t e n c e  o f  th e  p e o p l e  and
t h e i r  h e r d b  c a n  be m a i n t a i n e d  o n l y  w i t h i n  s t r i c t  e n v i r o n -  ’
m e n t a l  l i m i t s .  C a t t l e  o w n e r s h ip  i s  t h e  common d e n o m i n a t o r
w h ic h  b i n d s  t h e  F u l a n i  t o g e t h e r  a s  a  g r o u p  i n  t h e  s a v a n n a h
w o r l d  a n d  t h e  c a t t l e  t a k e  on  a  s e n t i m e n t a l  s i g n i f i c a n c e
beyond  t h e i r ,  u t i l i t a r i a n  w o r t h .
: I I .  OPPORTUNITY FOR MTFRACTIQN WITHIN THE CAMPS.. ' .
■ A* )  Camp c o m p o s i t i o n .  j-
A s t r o n g  p a t r i l i n e a l  s l a n t  p e r v a d e s  t h e  f a b r i c  o f
F u l a n i  s o c i e t y *  L o c a l  d e s c e n t  g r o u p s  u s u a l l y  t a k e , t h e
name o f  a  common a n c e s t o r  n o t  more t h a n  t h r e e  a s c e n d i n g
g e n e r a t i o n s  r e m o v e d .  Common i n t e r e s t s  o f  t h e  l o c a l  d e s c e n t
g r o u p  c e n t r e  o n :  -
. . .  t h e  e s s e n t i a l  t a s k s  o f  economic ,  c o - o p e r a ­
t i o n ,  m a r r i a g e  a r r a n g e m e n t s ,  i n h e r i t a n c e  
o f  c a t t l e ,  r e m a r r i a g e  o f  w idows an d  c a r e  
o f  o r p h a n s ,  a n d  l e a d e r s h i p .  ( S t e n n i n g  1 9 5 9 :3 8 )
L o c a l  d e s c e n t  g r o u p s  camp t o g e t h e r ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  w e t
s e a s o n ,  a n d  m i g r a t e  a l o n g  t h e  same r o u t e ,  t h o u g h  s i n g l e  „
h o u s e h o l d s  may d i s p e r s e  i n  t h e  d r y  s e a s o n .  A sa m p le  o f  *
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31 l o c a l  d e s c e n t  g r o u p s  shows t h a t  A;he a v e r a g e  number o f  
h o u s e h o l d s  was" a b o u t  v a r y i n g  f ro m  1 to  ,19* ( g t e n n i n g
1 9 5 9 : 8 1 3 )  H open  n o t e s  t h a t  a  l a r g e ; c a m p  ( i * e *  l o c a l  d e s c e n t  
g r o u p )  may be co m posed1 o f  10  o r  more h o u s e h o l d s ,  t h o u g h  80  
i s  a b o u t  t h e  maximuiu*' (Hopen 1 9 5 8 : 1 5 8 ]  An a r d p  i s  t h e ,  
l e a d e r  o f  t h e  l o c a l  d e s c e n t  g r o u p ;  h e  i s  commonly a n  e l d e r  
male, o f  a  ^ s e n i o r  b r a n c h  o f  t h e  l i n e a g e *  B u t  i t  i s - i m p o r t a n t  
t o  n o t e  t h a f  tTThe f a c t  t h a t  camp l e a d e r s h i p  I s  weak o r ,  
i n d e e d ,  p r a c t i c a l l y  n o n - e x i s t e n t  i s  c o n g r u e n t  w i t h  t h e r g e n e r a l  
s o c i a l  s t r u e l u r e  o f  t h e  c o m m u n i ty • • *n ('Hopen 1 9 5 8 : 1 5 8 ) "  
I d e a l l y ,  a n d  commonly i n  f a c t ,  a  h o u s e h o l d  i s  c o m p l e t e l y  
s e l f - s u f f i c i e n t  an d  i n d e p e n d e n t *
The F u l a n i  a l so ,  r e c o g n i z e  p a t r i l i n e a l  c l a n s ;  t h a t  i s ,  
a number  o f  l o c a l  d e s c e n t  g r o u p s  w i l l  h a v e  a, c l a n  name i n  
common t h o u g h  t h e y  c a n n o t  c i l e  g e n e a l o g i c a l  l i n k s  t o  s u p p o r t  
t h e i r  c l a i m s *  Oommonly l o c a l  d e s c e n t  g r o u p s  o f  . t h e  same 
c l a n  m i g r a t e ,  w a t e r ,  a n d  sp e n d  t h e  w e t  s e a s o n  i n  n e i g h b o u r ­
i n g  a r e a s *  '
The F u l a n i  move n o r t h w a r d  t o  t h e  u p l a n d  b u s h  i n  t h e  
wet- s e a s o n  o f . w i n t e r ,  an d  s o u t h  t o w a r d s  t h e  l a r g e r  r i v e r s  
f o r  ,the: d ry *  (Hopen 1 9 5 8 : 8 2 ,  .Dupire 1 9 6 2 :7 1 )  Among t h e  
F u l a n i ^  t h e  l o c a l  d e s c e n t  g r o u p  i s  th e  l a r g e s t  c o - r e s i d e n -  
t i a l  u n i t ,  an d  t h u s  m o s t  c o n t a c t  w i l l  be- w i t h i n  t h i s  s p h e r e ,  
y e t  e v e n  t h e s e  r e l a t i o n s  m u s t  be o f  a  s l i g h t l y  t e n u o u s  
n a t u r e - ,  f o r  i n  t h e  d r y  s e a s o n  s i n g l e  f a m i l i e s  w i l l  d i s p e r s e  
t o  t h e  b u s h  i n  s e a r c h  o f  p a s t u r a g e *  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  
. t h e r e  i s  l i t t l e  o p p o r t u n i t y  f o r  d a i l y  c o n t a c t s  among a
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l a r g e  s t a b l e  p o p u la t io n  o f  women to  p e r s i s t  th ro u g h o u t  
th e  y e a r .  N o n e t h e l e s s ,  u n t i l  a woman’ s  .camp c o n t a c t s  a r e  
. exam ined in  d e t a i l ,  th e /a b o v e  s ta te m e n t  rem ain s  o n ly  a  
s u p p o s i t i o n .  R e l a t i o n s  b e tw een  camp wpmen u a n  be u n d e r s to o d  
o n ly  i f  a womanf s s t a t u s  and j u r a l  p o s i t i o n , ,  i n  b o th  h e r  
camp o f  o r i g i n  and, h e r  camp o f / m a r r i a g e , cvfce d e s c r i b e d .
B .)  S t a t u s  and j u r a l  p o s i t i o n  o f  a woman.
: The s t a t e d  r e a s o n  f o r  m a rr ia g e  i s  p r o c r e a t i o n ,  n . . . e t  
l e  s t a t u t  d e . l a  femme e s t  in s e p a r a b le  de so n  r S l e  dans l a  
m a t e r n i t e . ” (D u p ire  1 9 6 2 :1 6 8 )  M arriage i s  c o n s id e r e d  th e  
\n o rm a l and d e s i r e d  s t a t e  and a l l  t h a t  a r e  h o t  s e r i o u s l yi ■ ; * ■
* . ■
^ i n c a p a c i t a t e d  p h y s i c a l l y  or m e n t a l ly  a c h ie v e  i t .  Endogamy
i s  a s t r u c t u r a l  f e a t u r e  o f  F u la n i  c l a n s ;  f o r m e r ly  th e  l o c a l
d e s c e n t  group had c o n t r o l  o v e r  3 the- m a rr ia g e  ' o f  b o th  m a le s
and f e m a le s  -  " . . . p a r t i c u l a r l y  the f i r s t  m a r r ia g e s  by w hich
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f a m i l i e s  and h e r d s  were s e t  u p ."  (S te n n in g  1959 :/12) - There  
are , t h r e e  s t a g e s  i n  th e  u s u a l  form o f  f i r s t ,  m a r r ia g e ;  th e  
k o o g g a l  o r  b e t r o t h a l ,  b i ik u  o f  f i r s t  r e s i d e n c e ,  and b a q t a l . 
th e  c r e a t i o n  o f  th e  hom estead  o f  th e  new fa m ily *  (S te n n in g  
1 9 5 9 :1 2 4 )
.A  boy b etw een  the  a g e s  o f  s e v e n  and t e n  i s  commonly 
b e t r o t h e d  t o  an  i n f a n t  g i r l .  The g i r l  a c t u a l l y  moves i n t o  
th e  h o u s e h o l d .o f  h e r  h u sb a n d ’ s  f a t h e r  a t  p u b e r t y .  The c o u p le  
s le e p '  t o g e t h e r  b u t ,  " In  o th e r  r e s p e c t s  -  p a r t i c i p a t i o n  i n  
c e r e m o n ia l  and i n  work th e  c o u p le  h ave th e  s t a t u s  o f  
unm arried  y o u th  and maiden^" (S te n n in g  1 9 5 8 :9 4 )  When the  
g i r l  b e c o m e s .p r e g n a n t  sh e  i s  r e tu r n e d  to  h e r  f a t h e r ’ s
h o u s e h o l d  w h e r e  s h e  r e m a i n s  t h r o u g h o u t  h e r  c o n f i n e m e n t  a n d  
u n t i l  h e r  c h i l d  i s  o n e  t o  t w o  y e a r s  o l d .  T h e n  s h e  r e t u r n s  
t o  h e r  h u s b a n d  a n d  t h e  f a m i l y  i s  e s t a b l i s h e d  i n d e p e n d e n t l y  
( b a f l t a l ) •
A t  t h e  o n s e t  o f  t h e  f i r s t  r e s i d e n c e  p e r i o d  a  c e r e m o n y  
i s  h e l d ;  r e p r e s e n t a t i v e s  o f . b o t h  f a m i l i e s  a r e . p r e s e n t .  T h e  
b o y ’ s  f a t h e r  p r o v i d e s  t h e  m e a t  f o r  t h e  f e a s t  a n d  a  M u s l i m  
s c r i b e  i s  b r o u g h t  b y  t h e  f a m i l y  o f  t h e  g i r l *  A  m a r r i a g e  
p r e s e n t ,  i s  m a d e  b y  t h e  b o y ’ s  f a t h e r . ;  m o s t  o f  t h i s  a b o u t  
e i g h t  s h i l l i n g s  -  i s  g i v e n . t o  t h e  g i r l  a n d  t h e  r e s t  i s  u s e d  
t o  p a y  t h e  s c r i b e *  ( S t e n n i n g  1 9 5 9 : 1 1 3 )  T h e  g i r l ’ s  c o n s e n t  
t o  t h e  m a r r i a g e  i s  o b t a i n e d ;  i f , s h e  a g r e e s  t o  g d  t o  h e r  h u s b a n d
f o r  t h e , b l i k u  p e r i o d .  S h e :  c a n  a n n u l  t h e  m a r r i a g e  b y  h e r
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r e f u s a l .  ( S t e n n i n g  1 9 5 9 : 1 1 4 )  H o p e n  m e n t i o n s  a  n u m b e r  o f  
a l t e r n a t i v e s  o p e n  t o  t h e  b e t r o t h e d  g i r l ,  t o  . e n a b l e  h e r  t o  
a v o i d  a . m a r r i a g e  w h i c h  s h e  d o e s  n o t  w a n t .  ( H o p e n  1 9 5 8 : 7 6 )
T h e  r e t u r n  o f  a  m o t h e r  w i t h  a  c h i l d  f r o m  h e r  p a t e r n a l  
h o m e  t o  t h e  c a m p  o f  h e r  h u s b a n d  m a r k s  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  
c h a n g e  i n  a  w o m a n ’ s  l i f e .  S h e  r e t u r n s  t o  h e r  . f a m i l y  o f  
m a r r i a g e  a n  a d u l t ,  a  ’ c o m p l e t e  w o m a n ’ o r  k a b o  d e b b o .  ( D u p i r e  
1 9 6 2 : 2 2 9 )  A t  t h i s  t i m e  s h e  i s  p r o v i d e d  w i t h  a  p a c k  o x  b y  h e r  
f a t h e r - i n - l a w  a n d  f r o m  h e r  o w n  f a m i l y  s h e  r e c e i v e s  h o u s e h o l d  
i t e m s  ( k a a k u l ) w h i c h  b e c o m e  t h e  s y m b o l s  o f  h e r  n e w  s t a t u s  
( S t e n n i n g  1 9 5 9 : 1 2 0 ) ,  -  a s  d o e s  t h e  s h e l t e r  " . * . t h e  d o m a i n  o f  
a  w o m a n  a c t i n g  i n  h e r  r o l e  a s  w i f e  a n d  m o t h e r . "  ( H o p e n  1 9 5 8 : 5 8 )  
F u r t h e r ,  s a d a a k i  o r  s t o c k  i s  g i v e n  t o  t h e  w i f e .  S h e  i s  a  
c o - o w n e r  o f  t h i s  h e r d  w i t h  h e r  h u s b a n d .  T h e  w i f e  h a s
e x c l u s i v e  m i l k i n g  r i g h t s  i n  t h e s e  a n i m a l s ;  t h u s ,  s h e  t a k e s  
u p  h e r  n e c e s s a r y  p a r t  i n  t h e  e c o n o m i c  l i f e  o f  t h e  f a m i l y  b y  
p r o c e s s i n g  t h e  m i l k ,  a n d  b y  a t t e n d i n g . t h e  m a r k e t  w h i c h  s h e  
n o w  d o e s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  a s  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  
h o u s e h o l d . .  O n l y  t h e  c h i l d r e n  o f  t h e  w i f e  w h o  i s  t h e  c o -  
o w n e r  h a v e  r i g h t s  t o  i n h e r i t ^  f r o m  t h i s  h e r d .  ( D u p i r e  1 9 6 3 : 8 1 )  
I n  c a s e s  o f  d i v o r c e  t h e  w i f e  f o r f e i t s  a n y  i n t e r e s t s  i n  t h e  
s a d a a k i .
* ' ■ S7
D i v o r c e  I s  f r e q u e n t  a r i d  e a s y .  c o m m o n  g r o u n d s  c i t e d
f o r  d i v o r c e  b y  m e n  a r e  b a r r e n n e s s ,  i n c o m p a t i b i l i t y  w i t h
c o - w i v e s , ,  i n s u b o r d i n a t i o n  t o  t h e  h u s b a n d ,  a n d  a c t s  w h i c h
b r i n g  t h e  h u s b a n d  i n t o  p u b l i c  d i s r e p u t e  s u c h  a s  t h i e v i n g
i n  t h e  m a r k e t ,  h a b i t u a l  l y i n g ,  o r  a d u l t e r y  * W o m e n  m e n t i o n  a
h u s b a n d ' s  i n c o n t i n e n t  s a l e s  o f  c a t t l e ,  l o n g  a b s e n c e s ,
■ i n c o n s i d e r a t e  c h o i c e s  o f  c a m p s i t e s  a w a y  f r o m  m a r k e t s  a n d
w a t e r ,  f a v o u r i n g  a  c o - w i f e ,  a n d  m e a n n e s s  i n  p r o v i d i n g  c l o t h e s
f o r  t h e  w o m e n  f o r  f e a s t s /  ( S t e n n i n g  1 9 5 9 : 1 7 3 )  T h o u g h
h u s b a n d s  c e r t a i n l y  h a v e  a  r i g h t  t o  r e p u d i a t e *  t h e i r  w i v e s ,
t h i s  i s  a  l e s s  f r e q u e n t  o c c u r r e n c e  t h a n  t h e  w o m e n  c o n t r a c t i n g
£ 7 *  T h e  n u m b e r  o f .  m a r r i a g e s  e n d i n g  i n . d i v o r c e  e x p r e s s e d  
a s .  t h e  p e r c e n t a g e  o f  a l l  c o m p l e t e d  m a r r i a g e s  f o r  w i v e s  w a s  
,  ;  . 8 9  . 4 fo e n d i n g  i n  d e . j u r e ■ d i v o r c e s  a n d  5 8 . 8 $  e n d i n g  i n  
d e  j u r e  - p l u s  d e  f a c t o  d i v o r c e .  T h i s  w a s  t a k e n  f r o m  a  
s a m p l e V o f  6 1  w i v e s .  F r o m  a  s a m p l e  o f  7 8  h o u s e h o l d e r s ,  
t h e "  n u m b e r  o f  c o m p l e t e d  m a r r i a g e s  w h i c h  e n d e d  i n  d e  j u r e  
d i v o r c e s  w a s  4 4 . 1 % ;  t h e  n u m b e r  e n d i n g ,  i n  d e  j u r e  a n d  
d e  f a c t o  d i v o r c e s - w a s  8 3 . 4 $ .  ( S t e n n i n g  1 9 5 9 " :  1 8 0 - 1 8 1 )
a  d e e t u k i  o r  o i c i s b e a n  m a r r i a g e  w i t h o u t  h e r  h u s b a n d Ts  
k n o w l e d g e  a n d  w i t h o u t  a  f o r m a l  d i v o r c e  f r o m  h i m *  ( D u p i r - e  
1 9 6 3 : 6 8 )
T h e  c h o i c e  o f  a  w o m a n  w i t h  w h o m  t o  c o n t r a c t  a  s e c o n d  
m a r r i a g e  d e p e n d s  o n  h e r  a g e ,  a n d  t h e  n u m b e r ,  a g e  a n d  s e x  
o f „ t h e  c h i l d r e n  s h e  h a s  b o r n e ,  a n d  w h e t h e r  t h e r e  a r e  s o n s  
w i t h  i n t e r e s t s  i n  t h e  f i r s t  h u s b a n d ^ s  h e r d  t o ; s u p p o r t  h e r  
i n  h e r  o l d  a g e *  T h e  s e c o n d  m a r r i a g e  i s  r e g u l a r i z e d  b y  t h e  
s a c r i f i c e  o f  c a t t l e  ( a n d  - s o m e t i m e s  a  c o m p e n s a t i o n  t o  t h e  
f i r s t  h u s b a n d ) ;  t h e  c h i l d r e n  o f  t h e  m a r r i a g e  a r e  l e g i t i m a t e  
a n d  b e l o n g  t o  t h e  h u s b a n d  o f >t h e  d e e t u k i  m a r r i a g e .  T h i s  
- f o r m  o f  m a r r i a g e  i s  o f  t e n  b e t w e e n  t s t r a n g e r s t ,  t h a t  i s ,  t h e  
p a r t n e r s  a r e  n o t  o f  t h e  s a m e  c l a n *  T h o u g h  i t  i s  a l w a y s  
b e t w e e n  c o n s e n t i n g  a d u l t s ,  D u p i r e  p o i n t s  o u t  t h a t  i t  i s  n o  
m o r e  s t a b l e  t h a n  t h e  b e t r o t h a l  m a r r i a g e *  T h e  r e a s o n s  s h e  
c i t e s  a r e  t h e  a b s e n c e  o f  s o c i a l  c o n t r o l s  t o  k e e p  t h e  w i f e  
f r o m  l e a v i n g  i f  s h e  i s  n o t  p l e a s e d ,  a n d  a  s c a r c i t y  o f  
w o m e n ,  w h i c h  m e a n s  w h a t . t h e r e  i s  m u n h  o p e n  c o m p e t i t i o n  f o r  
t h e m *  ( . 1 9  6 3 ;  6 9 ]  S t e n n i n g  n o t e s  t h a t  " T h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a  
g e n e r a l  i n v e r s e  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  d e g r e e  o f  a c c e p t a n c e  
o f  n h i a m i c  f a m i l y : l a w  i n  a  W o ^ a a f e e  g r o u p  a n d  i t s  p r a c t i c e  
o f  d e e t u k i **1 ( 1 9 5 9 : 1 4 4 )
W i d o w  i n h e r i t a n c e ,  f r o m  a  t r a d i t i o n a l  p o i n t  o f  v i e w  
d i s p l a y e d  " . * . , ,  t h e  r i g h t s  o f  t h e  l i n e a g e  g r o u p  ( [ l o c a l  d e s c e n t  
g r o u p 1]  i n  t h e  d i s p o s a l  o f  t h e ,  f e r t i l i t y  o f  i t s  w o m e n , Tt 
( S t e n n i n g  1 9 5 9 : 1 3 7 )  I f  t h e  w i d o w  c o n s e n t s  t o  s u c h  a
m a r r i a g e  t h e r e  i s  n o  f u r t h e r  f e a s t i n g  o r  m a r r i a g e  p a y m e n t ,  
b u t  s h e  h a s  t h e  r i g h t  t o  r e f u s e *
C o - w i v e s  a r e  r a n k e d  i n  t h e  o r d e r  o f  t h e i r  m a r r i a g e  t o' . • , ”, as
t h e i r  c o m m o n  h u s b a n d ;  T h e r e  i s  l i t t l e  f o r m a l  a u t h o r i t y  
o f  t h e  s e n i o r  w i f e  o v e r  a . J u n i o r  o n e  -  s h e  c a n n o t  d e m a n d  
e c o n o m i c  c o - o p e r a t i o n  -  b u t  t h e r e  a r e  a d v a n t a g e s  s u c h  a s  t h e  
p l a c e  o f  h e r  s h e l t e r  i n  t h e  c a m p ,  h e r  g r e a t e r  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  h e r  h u s b a n d ' s  p e r s o n a l . p o s s e s s i o n s ,  e t c ,  ( T h i s  i n s t i t u ­
t i o n a l i z e d  r a n k i n g  a m o n g  c o - w i v e s  i s  c o n t r a r y  t o  t h e  M u s l i m  
p r e c e p t  o f  i d e n t i c a l  t r e a t m e n t  f o r  c o - w i v e s * ) B u t  a s  a  
w o m a n  p r o d u c e s  c h i l d r e n  s h e  i m p r o v e s  h e r  p o s i t i o n  y i s - a - y i s  
t h e  o t h e r  w i v e s ;  t h e  h u s b a n d  r e a l l o t s  t h e  h e r d  t o  p r o v i d e  
a  n u m b e r  o f  m i l k  c o w s  p r o p o r t i o n a t e  t o  t h e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  
e a c h  w o m a n - h a s .  M a n y  c a s e s  o f  d i v o r c e  s e e m  t o  o c c u r  
b e c a u s e  t h e  w o m a n  i s  h o t  a l l o w e d  e n o u g h  c o w s  t o  m i l k ;  
c o - w i v e s  t a k e  t u r n s  i n  m a r k e t i n g  m i l k  p r o d u c t s  a n d  o n e  
s u s p e c t s  t h a t  t h i s  m a y  s e r v e  t o  r e d u c e  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e m  
i n  a  s i t u a t i o n  w h e r e  t h e r e  w o u l d  o t h e r w i s e  b e  a  g r e a t  d e a l  
o f  c o n f l i c t  a n d  n o  c o - o p e r a t i o n .
. T h e r e  i s  a  s t r o n g  b o n d  o f :  a f f e c t i o n  b e t w e e n  a  m o t h e r  a n d  
h e r  c h i l d r e n ;  g o o d s  w i l l  b e  s h a r e d ,  o l d  a g e  s u p p o r t  g i v e n ,  
a n d  i n h e r i t a n c e  w i l l  p a s s  b e t w e e n  t h e m .  C h i l d r e n  b r i n g  t h e  
w o m a n , r i g h t s  i n  h e r  h u s b a n d ' s  h e r d ,  a n d  b e c a u s e  o f  t h e m  s h e  
g r a d u a l l y  r e p l a c e s  t h e  . s t r o n g  t i e s  o f  a f f e c t i o n  f o r  h e r  
p a t e r n a l  f a m i l y  w i t h  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  f a m i l y  h e r d s  a n d  t h e
8 8 ,  ( S e e  b o t t o m  o f  p a g e  1 5 6 )
e c o n o m i c  w e l f a r e  o f  h e r  h o u s e h o l d  o f  m a r r i a g e .  H e r  f u t u r e  
i n  t h i s  h o u s e h o l d  d e p e n d s  o n  h e r  c h i l d r e n  a n d  s h e  i n  t u r n  
c a n  b e c o m e  a  f o c a l  p o i n t  f o r  t h e  s i b l i n g  g r o u p  i n .  f i s s i v e  
s i t u a t i o n s  o f  t h e  h o u s e h o l d  o r  l o c a l  d e s c e n t  g r o u p .
B y  v i r t u e  o f  t h e i r  e x i s t e n c e ,  a  w o m a n ' s  c o - w i v e s  a n d
t h e i r  c h i l d r e n  j e o p a r d i z e  h e r  p o s i t i o n ,  t h r o u g h  e i t h e r  t h e i r
s e n i o r i t y  i n  m a r r i a g e  o r  t h e i r  f e r t i l i t y .  A n t i p a t h y  c h a r a c -
j t e r i z e s  r e l a t i o n s  / b e t w e e n  t h e s e  w o m e n .  W h e n  a  n e w  w i f e  i s
I b r o u g h t  t o  t h e  h o m e s t e a d ,  t h e  s e n i o r  w i f e  a l w a y s  c e r e m o n i a l l y
| b e a t s  h e r ,  ' t h i s - ,  e x p r e s s e s  t h e  r i v a l r y  w h i c h  i s  a  c o n ^
j s t i t u e n t  f e a t u r e  o f  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  c o - w i v e s .  W i v e s
' h a v e  a  g e n e r a l  d i s l i k e  f o r  p o l y g a m y . "  ( S t e n n i n g  1 9 5 9 : 1 8 7 )
I t  c o m e s  d o w n  t o  t h e  p o i n t  t h a t  a  m a n ,  w i f e ,  a n d . c h i l d r e n
; c a n  b e  a  s e l f - s u f f i c i e n t  u n i t - a n d  t h e  c o m p o u n d  f a m i l y  i s  a n
e x t e n s i o n  b u t  n o t  a  n e c e s s a r y  o n e  -  o f  t h i s  f a c t .
L e s  t r a v a u x  q u i  r e v i e n n e n t  a  l a  f e m m e  m a r i e e  
n e  h e c e s s i t e n t  p a s ,  c o m m e  c e u x  d e s  c h a m p s ,  d e  
p a r t i c i p a t i o n  c o l l e c t i v e  e n  d e h o r s  d e s  f § t e s  
e t  d e s  c e r e m o n i e s :  i l  n ' y  a  d o n e  p a s  e n t r e  
d o - e p o u s e s  d e  h e c e s s i t e  a b s o l u e  d e  c o o p e r a t i o n .
( D u p i r e  1 9 6 8 : 1 8 6 )
8 8 ,  ( F r o m  p a g e  1 5 5 ) ;
T h e  i n c i d e n c e  o f  p o l y g y n o u s  h o u s e h o l d s  i s  r e l a t i v e l y  
h i g h .  " I n  a  r a n d o m  s a m p l e .  i t  w a s .  f o u n d  t h a t  8 0 0  m e n ,  o f  
a l l  a g e s ,  w h o  h a d  m a r i t a l  e x p e r i e n c e s  w e r e  m a r r i e d  t o  
8 7 8  w o m a n  -  a  h u s b a n d  w i f e  r a t i o  o f  1  t o  1 . 4 .  6 7  o f  t h e ;
8 0 0  h o u s e h o l d s ; -  3 3 , $ $  -  w e r e  p o l y g y n o u s . "  ( H o p e n  1 9 5 8 : 1 4 4 )
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0  • )  G a m p  c o n t a c t s  o f  w o m e n ;
W i t h ,  t h e  d e s c r i p t i o n ,  o f  a  w o m a n * s  s t a t u s  a n d  J u r a l  
p o s i t i o n  i n  a  c a m p  i n  m i n d ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  u n d e r l i n e  
t h o s e  c o n t a c t s  w h i c h  p e r s i s t  t h r o u g h o u t  a  F u l a n i  w o m a n  r s  
l i f e  w i t h  b o t h  h e r  f a m i l y  o f  m a r r i a g e  a n d  h e r  f a m i l y  o f  
b i r t h ,  a n d  h e n c e  t h e  r e l a t i o n s h i p s  o f  c a m p  w o m e n  a m o n g  t h e m -  • 
s e l v e s .
1 . )  C o n t a c t s  w i t h  k i n  a n d  a f f i n e  s .- A m o n g  t h e  F u l a n i ,  
t h e  c o u p l e r s  i n a u g u r a t i o n  o f  t h e i r  o w n  h o u s e h o l d ,  t h e i r  
a r r i v a l  a t  f u l l  a d u l t  a n d  h e n c e  i n d e p e n d e n t  s t a t u s ,  a n d  t h e i r  
.. r e c e i p t  o f  i n h e r i t a n c e ,  h a p p e n  s i m u l t a n e o u s l y  f o r  b o t h  a  
m a n . a n d  h i s  w i f e .  T h e s e  c o n c u r r e n t  a r r a n g e m e n t s  w o u l d  s e e m  
t o ; d e f i n e  c l e a r l y  t h e  a f f i n a l  r o l e s  a t  t h e i r  o n s e t  a n d  
p r e v e n t  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  f a m i l i e s  i n v o l v e d .  B u t  t h i s  
d o e s  n o t  s e e m  t o ; b e  t h e  c a s e  a n d  t h e  c o n t a c t s  m a i n t a i n e d  b y  
a  w o m a n  w i t h  b o t h  h e r  n a t a l  f a m i l y  a n d  h e r  f a m i l y  o f  m a r r i a g e  
s e e m  t o  b e  ' t h e  s o u r c e  o f  c o n s i d e r a b l e  m a r i t a l  t e n s i o n .
T h e  n a t a l  f a m i l y  p l a y s  a n  i m p o r t a n t  p a r t  i n  t h e  m a r r i a g e  
c e r e m o n i e s ,  t h e  f i r s t  c o n f i n e m e n t  o f  t h e i r  d a u g h t e r ,  a n d  
i n  t h e '  c a r e  a n d  f e t e i n g  o f  h e r  c h i l d r e n .  A  w o m a n i s  f a t h e r  
i s  h e r  g u a r d i a n  w h e n  h e r  h u s b a n d  l o s e s  c o n t r o l  o f  h e r .
T h e  m o t h e r  m a y  a s s i s t  i n  t h e  s e c o n d  o r  l a t e r  b i r t h s  o f  h e r  
d a u g h t e r  a n d  m a y  l i v e  w i t h  t h e  d a u g h t e r  i n f o l d  a g e  i f  s h e  
h a s  n o  s o n s .  M e m b e r s h i p  i n  t h e  n a t a l '  l i n e a g e  i s  n e v e r  l o s t  
 ^ o n . m a r r i a g e .  A  w o m a n  d e p e n d s  o n  h e r  f a m i l y  t o  s u p p o r t  h e r  
j i n  d i s p u t e s  w i t h  h e r  h u s b a n d .  S i n c e  m a r r i a g e  i s  c o m m o n l y
v i r i l o c a l  o r  n e o - l o c a l ,  c o n t a c t s  c a n .  b e  c u t  o f f : t h r o u g h  m o v e s  
o f  t h e  f a m i l y  o f  m a r r i a g e *  A  n o t , u n c o m m o n  c a u s e  o f  d i v o r c e  
i s  t h e  h u s b a n d * s  d e c i s i o n  t o  m o v e  a  g r e a t  d i s t a n c e  f r o m  h i s .  
a f f i n e s ,  a n d  t h e  w i f e ’ s  r e f u s a l  t o  a c c o m p a n y , h i m  b e c a u s e  
d i s t a n c e  f r o m  h e r  f a m i l y  g r e a t l y  w e a k e n s  h e r  b a r g a i n i n g  p o w e r , - 
f o r  s h e  i s  a  l e g a l  m i n o r .  ( H o p e n  1 9 5 8 ; 8 7 ,  D u p i r e .  1 9 6 2 : 1 7 0 )  ;
A f f e c t i v e  r e l a t i o n s h i p s  s e e m  t o  b e  b e t w e e n : a  m o t h e r  a n d  
h e r  c h i l d r e n ;  s i b l i n g s ;  a  w o m a n  a n d  h e r  h u s b a n d ’ s  y o u n g e r  
s i b l i n g s ;  a  w o m a n  a n d  h e r  m o t h e r ’ s  s i b l i n g s ;  g r a n d p a r e n t s  
a n d  g r a n d c h i l d r e n }  c r o s s - c o u s i n s  ( m a r r i a g e  b e t w e e n  a l l  
c o u s i n s  e x c e p t  M Z S  a r e  p r e f e r r e d ) ;  a n d  b e t w e e n  w i v e s  o f  t h e  
h u s b a n d ’ s  b r o t h e r s .
N e g a t i v e  r e l a t i o n s  -  t h o s e  w h e r e  t h e r e  i s  c o m m o n l y  
t e n s i o n  i f  n o t  o v e r t  c o n f l i c t  -  a r e  s o m e t i m e s  . a c c o m p a n i e d  b y  
a v o i d a n c e  o r  n a m e - a v o i d a n c e  t a b o o s *  T h i s  c a t e g o r y  i n c l u d e s  
r e l a t i o n s  b e t w e e n !  f a t h e r  a n d  s o n }  h u s b a n d  a n d  w i f e ;  c o - w i v e s ;  
h a l f - s i b l i n g s ;  m o t h e r  a n d  d a u g h t e r - i n - l a w ;  f a t h e r - i n - l a w  
a n d .  s o n - i n - l a w ;  a n d .  a  ' w i f e  a n d  t h e  o l d e r  s i b l i n g s  o f  h e : r  
h u s b a n d .
, T h i s  l i s t i n g  i m p l i e s  t h a i  s h a r i n g  o f  e c o n o m i c  c h o r e s  i n  
t h e  s a m e  h o u s e h o l d  d o e s  n o t  g o  w i t h  r e l a t i o n s h i p s  o f .  f o n d n e s s .  
S i m i l a r l y ,  a f f e c t i v e  r e l a t i o n s  f o r  a  w o m a n  a r e  t h o s e  w h i c h  
t i e  h e r  t o  h e r  n a t a l  f a m i l y   ^a n d  s e r v e  t o  w e a k e n  t h e  b o n d s  o f  
m a r r i a g e *  O n e  e x c e p t i o n  -  t h e  m o t h e r / c h i l d • b o n d  -  h a s  a l r e a d y  
b e e n  d i s c u s s e d .  A n o t h e r  i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  f o n d n e s s  a n d  * 
c o - o p e r a t i o n  w h i c h  e x i s t s  b e t w e e n  a  w o m a n  a n d , h e r  h u s b a n d ’ s  
b r o t h e r ’ s  w i v e s ,  w h o  f r e q u e n t l y  l i v e  i n  t h e ,  s a m e  l o c a l  d e s c e n t
g r o u p  o r  n e a r  i t , *  ” A s  h o  j e a l o u s y  o r  r i v a l r y  e n t e r s  i n t o  
t h e i r  r e l a t i o n s ,  t h e y  u s u a l l y  c o - o p e r a t e  w i t h  e a c h  o t h e r  
i n  a  f r i e n d l y  w a y . n  ( D u p i r e  1 9 6 3 : 7 2 )  ' I t  i s  t h e s e  i n - l a w s  
w h o m  a ,  w o m a n  a s k s  t o  t a k e  c h a r g e  . o f  h e r  c h i l d r e n  o r  b e l o n g ­
i n g s  i f  s h e  g o e s  o n  a ; v i s i t  t o  h e r  p a r e n t s  o r  t o  t h e  m a r k e t .
- ■ 1 •
F i n a l l y ,  i t  i s  w o r t h  n o t i n g  t h a t  e v e n  w h e n  a  n u m b e r  o f  
s u b s e q u e n t  m a r r i a g e s  o c c u r ,  a  w o m a n  a l w a y s  m a i n t a i n s  c o n t a c t s  
w i t h  h e r  f o r m e r  . h u s b a n d s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s  i f  t h e r e  w e r e  
c h i l d r e n  o f  t h e  m a r r i a g e .  .
f k 1 '• 1 , | » jr.
2 . )  C o n t a c t s  w i t h  n e i g h b o u r i n g  w o m e n .
T h e  c o n t a c t s  w h i c h  t h e  F u l a n i  w o m e n  h a v e  w i t h  n e i g h ­
b o u r s  c a n n o t  r e a l l y  b e  s e p a r a t e d  f r o m  t h o s e  w h i c h  a r e  m a d e  
. . t h r o u g h  t h e  f a m i l y  o f  m a r r i a g e . ,  b u t  s i n c e  t h e s e  t w o  c a t e ­
g o r i e s  a r e  d i s t i n g u i s h e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  t h e r e  w o u l d  b e  
j s o m e  v a l u e  i n  d i s c u s s i n g  t h e m .  A  w o m a n  c a n  a c t  a s  t h e  p a i d  •
j : h a i r d r e s s e r  f o r .  a  n e i g h b o u r  w o m a n ,  a n d  n e i g h b o u r s  a r e  o f t e n
I , ' .
? ■
I i n '  a t t e n d a n c e  d u r i n g  t h e  c o n f i n e m e n t  o f  a  w o m a n .  ( I n  t h ef '■ -
( F u l a n i  c o m m u n i t y  t h e r e  a r e  n o  o f f i c i a l  m i d - w i v e s ,  £  p o s i t i o n s  
f o u n d  c o m m o n l y  e l s e w h e r e ) ;  F u r t h e r ,  c o - o p e r a t i o n  i n  e c o n o m i c  
t a s k s  i s  n o t  o f t e n  f o u n d  b e t w e e n  F u l a n i  w o m e n ,  p a r t l y  b e c a u s e  
o f  t h e  v e r y  n a t u r e  o f  t h e  w o r k  i t s e l f .  A  w o m a n ’ s  s i s t e r - i h -  
l a w  ( H B W )  w i l l  c a r e  f o r :  h e r  c h i l d r e n  w h e n  s h e  i s  a t  t h e  
m a r k e t s ,  b u t  l i t t l e  o t h e r  h e l p  i s  e x t e n d e d .  T h e  f a c t  m a t  
c o - o p e r a t i o n  i s  n o t  r e q u i r e d  a n d ,  i n  f a c t ,  n o t  v e r y  f e a s i b l e ,  
p r e v e n t s  t h e  e x t e n s i o n  o f  c o n t a c t s  t h r o u g h  m u t u a l  a i d  w h i c h  
o n e  f i n d s  i n  a g r i c u l t u r a l  s o c i e t i e s .
T h o u g h  n e i g h b o u r s  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  c e r e m o n i e s  h e l d  
i n  t h e  c a m p  e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  w i n t e r ,  i n  n o n e  o f  t h e  
m a t e r i a l  h a s  t h i s  q u e s t i o n  b e e n  g i v e n  m o r e  t h a n  c u r s o r y  
n o t i c e *  T h e  p o i n t  t o  b e  m a d e  a b o u t  t h e  F u l a n i  w o m a n ’ s  
n e i g h b o u r l y  r e l a t i o n s  i s  a  n e g a t i v e  o n e :  c o n t a c t s  b e t w e e n  
w o m e n  s e e m  t o  b e  l i m i t e d  b y  t h e  l a c k  o f  n e e d  t o  c o - o p e r a t e ,  
t h e  a b s e n c e  o f  p r a c t i c a l  o r  r i t u a l  p o s i t i o n s  s u c h  a s  t h a t  
o f  m i d w i f e ,  a n d  b y ;  t h e  a f o r e - m e n t i o n e d  p r o b l e m s  o f  s e a s o n a l  
d i s p e r s a l .
3 * }  -R e s i d e n t i a l  c h o i c e s  o p e n  t o  a  w o m a n .  C a m p  
m e m b e r s h i p  i s  n o t  f i n a l  a n d  a  w o m a n  h a s  s o m e  c h o i c e  o f  t h e  
w o m e n  a m o n g s t  w h o m  t o  a s s o c i a t e *  A l l  t h e  a c c o u n t s  o f  t h e  
F u l a n i  s t r e s s  t h e  ' a l t e r n a t i v e s - o p e n  t o  w o m e n  i n  d e t e r m i n i n g  
t h e i r  f u t u r e ,  a n d  t h e i r  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e s e  a l t e r n a t i v e s .  
F o r  e x a m p l e ,  e v e n  t h o u g h  t h e  b e t r o t h a i  m a r r i a g e  i s  a r r a n g e d  
f o r  t h e  p a r t n e r s  b y  t h e i r  e l d e r s ,  b o t h  p a r t i e s  d o  h a v e  t h e  
p o w e r  t o  a n n u l  t h e  m a r r i a g e  a f t e r  t h e  b e t r o t h a l  c e r e m o n y ;  
b e t r o t h e d  g i r l s  c a n  w i t h  r e l a t i v e  e a s e  e s c a p e , a n  a r r a n g e d  
m a r r i a g e  a n d  m e e t  p a r t n e r s  f o r  a  c i c i s b e a n  m a r r i a g e  i n  t h e  
m a r k e t s .  D i v o r c e  i s  f r e q u e n t  a n d  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  
S t e n n i n g  f o u n d  n o  e x a m p l e  o f  a  w o m a n  o f  c h i l d b e a r i n g  a g o  
w h o  w a s :  d i v o r c e d  a n d  w h o  h a d  n o t  r e m a r r i e d .  1 1 9 5 9 : 1 6 4 )  I n  
i j m o s t  c a s e s  a  w o m a n  w i l l  l i v e  w i t h  o n e  o f  h e r  s o n s  w h e n  s h e
if ■ ' ' ' " . ■ - ' '
j i s  o l d .  B u t  p e r s o n a l  p r o b l e m s  c a n -  r e s u l t  i n  t h e  r e t u r n  o f  
s u c h  a  w o m a n  t o  h e r  o w n  f a m i l y ,  o r  i n  h e r  m o v i n g  i n t o  t h e  
h o u s e h o l d  o f  a  m a r r i e d  d a u g h t e r .  F i n a l l y ,  a n  o l d  w o m a n  w i t h
n o  l i v i n g  c h i l d r e n  c a n ,  a m o n g  t h e  W o d a a f i e  o f  W e s t  B o r n u ,  
g o  t o  l i v e ’ u n m a r r i e d  a t  a  c h i e f ’ s  h o u s e  a f t e r  c l a i m i n g  
k i n s h i p  t i e s  w i t h  h i m .  o r  o n e  o f  h i s  w i v e s .  A  b a r r e n  w o m a n  
a l w a y s  h a s  a n  i n s e c u r e  a n d  e x c e p t i o n a l  p o s i t i o n  i n  t h e  
c o m m u n i t y  a n d  s h e  m a y  c h o o s e  t o  l e a v e  t h e  p a s t o r a l  p e o p l e  
a l t o g e t h e r  a n d  b e c o m e  a  t o w n  p r o s t i t u t e .  H o p e n , c i t e s  a  
c a s e  i n . w h i c h  a  m a n  w a s  f o r c e d  t o  l e a v e  g o o d  p a s t u r a g e  a n d  
p u t  s p a t i d 1 .  d i s t a n c e  b e t w e e n  h i s  w i f e  a n d  t h e  o t h e r  w o m e n  
i n  t h e  c a m p  b e c a u s e  s h e  d i d  n o t  g e t  a l o n g  w i t h  t h e m .  
( 1 9 5 8 : 1 1 2 )  T h u s  t h e  n u m b e r  o f  c h o i c e s  o f  r e s i d e n t i a l  
a r r a n g e m e n t s  o p e n  t o  a  w o m a n  c o u l d  h a v e  a  s i g n i f i c a n t  b e a r i n g  
o n  t h e  e m e r g e n c e  o f  a  w o m a n ’ s  s u b - s o c i e t y *
H o w e v e r , = b o t h  t h e  r e l a t i v e l y  s m a l l  s i z e  o f  F u l a n i  
e n c a m p m e n t s a n d  t h e  n a t u r e  o f  k i n  a n d  a f f i n a l  t i e s  a  
w o m a n  m a i n t a i n s ,  t h r o u g h o u t  h e r  l i f e ,  s e e m  t o  p r e c l u d e  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a  w o m e n ’ s  s u b - s o c i e t y  a l o n g  r e s i d e n t i a l  l i n e s .  
I f  r e s i d e n t i a l  g r o u p i n g s  d i d  p r o v i d e  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  
c o n s i d e r a b l e  i n t e r a c t i o n  a m o n g  w o m e n ,  o n e  w o u l d  e x p e c t  i t  
t o  b e  m o r e  e v i d e n t  i n  t h e  w i n t e r  s e a s o n  o f  r e u n i o n .  I t  i s  
m e n t i o n e d  t h a t ,  f o r  l i f e - c y c l e  f e a s t s ,  t h e  s e n i o r • f e m a l e  
■ r e l a t i v e s  o f  t h e  p r i n c i p a l s  a r e  g i v e n  s o m e  m e a s u r e  o f  
r e s p e c t  a n d  t h a t  m e a t  i s  d i s t r i b u t e d  a c c o r d i n g  t o  a g e  
( D u p i r e  1 9 . 6 3 : 5 2 - 5 3 ) ,  b u t  t h e r e  i s  n o  I n d i c a t i o n  t h a t  t h e r e  
i s  a n y  e x t e n s i o n  o f  t h i s  k i n d  o f  c e r e m o n i a l  s t a t u s  i n t o
o t h e r  s p h e r e s .  : T h e r e  i s  n o  d e t a i l e d  e x a m i n a t i o n  o f  t h e; » ‘
p e r s o n s  w h o  d o  a t t e n d ,  c e r e m o n i e s  a n d  d a n c e s ,  a n d  t h e
e t h n o g r a p h i c  m a t e r i a l  a n  t h i s  s u b j e c t  i s  v e r y  l i m i t e d .  
N o n e t h e l e s s ,  a s  w a s  s e e n  a m o n g  t h e  S h a h s a v a n ,  t h e  s t r u c t u r e  
o f  c a m p  r e l a t i o n s h i p s  c o u l d  t o  s o m e  d e g r e e  d e t e r m i n e  t h e  
c h a r a c t e r  o f  a  s u b - s o c i e t y  b a s e d  o n  o t h e r  t h a n  c a m p  c o n t a c t s .  
I I I .  O P P O R T U N I T Y  F O B  I N T E R A C T I O N  I N  T H F  M A R K E T S . '
S o  f a r  t h e  p i c t u r e  h a s  b e e n  d r a w n  w i t h o u t  r e f e r e n c e  
t o  a  f o c a l  p o i n t  o f  F u l a n i  l i f e .  A t  n o  t i m e :  d u r i n g  t h e  
t r a n s h u m a n t  m i g r a t i o n s  a r e  t h e  F u l a n i  c o m p l e t e l y  c u t  o f f  
f r o m  t r a d e . ,  T h i s  i s  h o t  s u r p r i s i n g  s i n c e  t h e  w h o l e  s a v a n n a h  
i s  t r a d i t i o n a l l y  a  v a s t  t r a n s i t  z o n e  b e t w e e n  t h e  d e s e r t  a n d  
N o r t h  A f r i c a  a n d  t h e  s e d e n t a r y  s o u t h .  I t  i s  m e n t i o n e d  t h a t
it *’*"
t h e  m a r k e t s  a r e  v & n e  o f  t h e  m a i n  a t t r a c t i o n s  i n  t h e  d r y  
s e a s o n ,  a n d  ■; t h e  l o c a t i o n  o f  m a r k e  t s ,  a s  w e l l  a s  t h e  l o c a t i o n  
o f  p a s t u r e s ,  a n d  o f  w a t e r ,  i n f l u e n c e s  t h e  s u c c e s s i v e  s i t e s
o f /c a m p s V *  (Dupire 1 9 6 5 : 1 1 9 )  T h e  im portance of t h e  market
: *
l i e s  a s  m u c h  i n  i t s  s o c i a l  a s  i t s  e c o n o m i c  s i g n i f i c a n c e .
T h e  F u l a n i .  s a y s :  ,
: . , / I  l i k e  t o  g o  t o  t h e  m a r k e t  b e c a u s e  I  • 
h e a r  t h e  n e w s  o f  t h e  w o r l d ’ ;  f o r  t h e ,  
v, F u l b e  t h e  m a r k e t  i s  a  c l e a r i n g  h o u s e
, f o r  a  v a s t  s t o r e  o f  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n
1 w h i c h  I s  v i t a l  t o  t h e m  i n  t h e i r  p a s t o r a l
e x i s t e n c e .  B e e n  o n  t h e  g r o u n d ,  m a r k e t s  
m a y  b e  v i s u a l i z e d  a s  t h e  c e n t r e s  o f  a  
s e r i e s  o f  o v e r l a p p i n g  c i r c l e s  t h r o u g h  
w h i c h  i n f o r m a t i o n  i s  c i r c u l a t e d  a n d  w h i c h  
p r o v i d e  a n  a m a z i n g  m e a n s  o f  m a s s  c o m m u n ­
i c a t i o n .  ( H o p e n  1 9 5 8 ; 3 5 )
M a r k e t  r e l a t i o n s  b e t w e e n  b u y e r  a n d  
s e l l e r  t e n d  t o  b e  v e r y  i m p e r s o n a l  b e c a u s e  
f o r  b o t h  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  r e a s o n s  t h e  
. p a s t o r a l i s t s  p r e f e r  t o  f r e q u e n t  l a r g e
markets. Markets v is i t e d  by 1,000  
to an estim ated 10,000 Fulbe and 
Haabe are. normally held a t  le a s t  ,, 
severa l times a week w ith in  15 m iles  
. (the day-return lim it}  of any home- 
.. stead; '• • • Women a lso  p refer-th e  
la r g e r : markets because milk and butter  
are a sort of luxury and those who can 
.. a fford  them, are, l ik e ly  to be found In 
greater numbers a t these marks t s .
\ ' (Hopen 1958:153) • ;
Dupire l i s t s  twelve, major types of market found in  the 
area she studied -  for example, urban or bush; markets for  
in tern a l or prim arily ex tern al trade; those/ where lo c a l  
buyers or -where .strangers predominate, e t c .•(1965:114)
She further notes that they\W0d,aabe in  the dry season v i s i t  
th e -v il la g e  markets which belong to the sedentary zone in  
which they move* In the w inter bush land, far  from these  
markets, they are v is i t e d  by it in e r a n t  merchants and meet 
caravans coming from the north. (1965:94 &109) The a ccess ­
i b i l i t y  of markets was; a lso  noted by Stenning: during the 
wet season, the. 31 lo c a l descent groups which he u ses as 
a sample were found to be centered on four v i l la g e s ;  by 
comparison in  the dry season, the 31 groups were attached  
to 28 v i l la g e  areas almost oh a one-to-one basis* (1959:213) 
F in a lly , on a rna.p of the wodaabe m igration route in  West Bornu 
one sees th at throughout the year households are never 
fUrther than 28 k ilom etres from a market, and during the 
dry season, they are u su a lly  w ith in  walking d istance of a 
number o f markets* (Stenning 1959:230)
T h e  t r e a t m e n t  a n d .  s a l e  o f  m i l k  p r o d u c t s  i s  a n  e x c l u s i v e  
i \  p r e r o g a t i v e  o f  t h e  ' w o m e n * T h e  s t r i c t  d i v i s i o n  o f  l a b o u r  
\ b e t w e e n  t h e  s e x e s  d e t e r m i n e s  t h e i r  m a r k e t  a c t i v i t i e s  -  t h e i ri - . -  ^ ■ . ■ . ■
( c o n t a c t s  w i t h  t h e  w i d e r  s o c i e t y *  " T h e  c o n v i c t i o n  t h a t  ‘m e n
( s h o u l d  o w n ;  t h e  c a t t l e  a n d  w o m e n  s h o u l d  o w n  t h e .  m i l k 1 i s  
\  : . ' .. ' ; 2 9  “ "
| f i r m l y  h e l d . "  . ( H o p e n  1 9 5 8 : 2 3 )  /  C h i l d r e n f s  g a m e s  a n t i c i p a t e
a d u l t  r o l e s  a n d  g i r l s  m a k e  c a l a b a s h e s ,  a n d  p l a y  a t  t r e a t i n g
m i l k  p r o d u c t s ;  y o u n g e r  o n e s  a r e  ' - i n s t r u c t e d  b y  t h e i r  e l d e r s .
( H o p e h  , 1 9 5 8 : 2 4 }  .
T h e  a c t u a l  m i l k i n g  a m o n g  t h e .  W o d u a B e  s t u d i e d  b y
S t e n n i n g  i s  c a r r i e d  o u t  e x c l u s i v e l y  b y  t h e  w o m e n *  B u t
a m o n g . t h e  F u l b e  n a r i  o f  G w a n d u ,  t h i s  i s  t h e  o n e  t a s k  f o r
w h i c h  t h e r e  i s  n o  c l e a r  c u t  d i v i s i o n  o f  l a b o u r ,  t h o u g h  t h e
2 9 •  " T h e  . p h y s i c a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  W o < \ a a 6 e  h o m e s t e a d  
. ♦ ♦ c a n a l i z e s  t h e  d a y - t o - d a y  a c t i v i t i e s  o f  t h e  h o u s e h o l d  
a n d  s y m b o l i z e s  t h e  r e l a t i o n s h i p s  o f  i t s  m e m b e r s ,  
p a r t i c u l a r l y  t h o s e  o f  d i f f e r e n t  s e x . "  ( S t e n n i n g  1 9 5 9 : 1 1 1 )  
S e e  d i a g r a m s : ; .  S t e n n i n g  1 9 5 9 : 1 0 6 ,  H o p e n  1 9 5 8 : 5 6 ,  a n d  
D u p i r e  1 9 6 3 : 5 1 V
T h e  t r a d i t i o n a l  p a t t e r n  o f  i n h e r i t a n c e  ( o f .  S t e n n i n g  
1 9 5 9 : 4 8 f f . )  w a s  d e f i n i t e l y  p a t r i l i n e a l ,  a n d  n o  w o m e n  i n ­
h e r i t e d ;  , e v e n  t h o u g h  t h i s  s y s t e m  h a s  b e e n  c o n s i d e r a b l y  
m o d i f i e d  b y  M a l i k i  ; l a w ,  t h e  i r u l a n i  h a v e  b e e n  i n t e n t  o n  
p r e s e r v i n g  m a l e  p r i o r i t y  i n  t h e  i n h e r i t a n c e  o f  l i v e s t o c k .  
T h o u g h  n o w  . F u l a n i  w o m e n  d o .  i n h e r i t ,  t h e i r  p o r t i o n s  d o  n o t  
a c c o r d  w i t h : ’ I s l a m i c  p r e s c r i p t i o n s ,  a n d  " . . ♦ w o m e n  n e v e r  
t a k e  p r e c e d e n c e  o v e r  m a l e  i n h e r i t o r s  i n . t h e  o r d e r  o f  
s u e  c  e  s  s i  o n ; u  ( D u p  i r e  1 9  6 3 :  8 7 )
men p r e f e r  t o  do i t  b e c a u s e  t h e y  do n o t  t r u s t  t h e  women, 
who a r e  n e r v o u s  a b o u t  m i l k i n g ,  w i t h  t h e  c a t t l e .  (Hopen 
1 9 5 8 :9 9 )  D u p i r e  s a y s  t h a t  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o u r  i s  n o t  
r e g u l a t e d  by t a b o o s  a n d  t h e  t a s k  i s  done by  o n e  s e x  o r  t h e  
o t h e r  a c c o r d i n g  t o  t h e  c u s to m s  o f  t h e  g r o u p  i t s e l f .  I n  
a n y  c a s e ,  s h e  f e e l s  t h a t  t h e  r o l e  i s  n o t  i r r e v e r s i b l e  i f  
t h e r e  a r e  o t h e r  f a c t o r s  t o  be c o n s i d e r e d .  ( 1 9 6 2 : 8 4 - 5 )  
P e r h a p s  M eekr s  comment w i l l  t h r o w  some l i g h t  on t h e  
s i t u a t i o n *  He n o t e s  t h a t  t h e r e , a r e  no  m i l k i n g  r i t e s  
\ ( 1 9 2 5 :1 1 6 )>  " B o t h  men: a n d  women m i l k  t h e  c o w s ,  b u t  i t  i s  
' s a i d  t h a t  f o r m e r l y ,  among th e  m ore  p r i m i t i v e  F u l a n i ,  t h e  
m i lk in g M p a s  done, e x c l u s i v e l y  by  th e  women."  ( 1 9 2 5 : 2 3 3 )
I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  i n , m i l k i n g ,  w h e re  t h e r e  i s .  a  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  c o m p le m e n ta r y ,  b u t  d i s c r e t e ,  c h o r e s  
o f  t h e  m eri ts  h e r d i n g  and  t h e  w o m e n s  c o n c e r n  f o r  m i l k  p r o ­
d u c t s ,  t h e r e  i s  a  b l u r r i n g  o f  t h e  o t h e r w i s e  r i g i d  d i v i s i o n  
o f  l a b o u r  b e t w e e n  t h e  s e x e s . .
• ' ; .H ow ever ,  t h e  e c o n o m ic  c o l l a b o r a t i o n  b e t w e e n  men and  
women i s  c o m p a r t m e n t a l i z e d  and  t h e r e  i s  r e a l l y  v e r y  l i t t l e  
ioo n f u s i o n  b e t w e e n  t h e  two r o l e s *  Men do n o t  i n t e r f e r e  w i t h
L *■ ■ ■fthe d o m e s t i c  a r r a n g e m e n t s  o f  t h e  women -  I n d e e d ,  i t  i s  a
( p o i n t  o f  p r i d e  among them  t h a t  t h e y  do  n o t  -  w h ic h  g i v e s
.1 • . ■  ■ ;
j t h e  women c o n s i d e r a b l e  f r e e d o m .  A l l  t h e  p r o c e e d s  f ro m  t h e  
s a l e s  a r e  h e r s  to. d i s p o s e  o f  w i t h o u t  i n q u i r i e s  f ro m  h e r  
h u s b a n d .  Any money she  h a s  l e f t  a f t e r  t h e  p u r c h a s e  o f  
g r a i n  f o r  t h e  f a m i l y  -  a n  i m p o r t a n t  t a s k  I n  I t s e l f ,  f o r
t h e  e x c h a n g e  ,o f  m i l k  p r o d u c  t s  l i t e r a l l y  m e a n s  b r e a d  f o r  
t h e  F u l a n i  d i e t  - J « ; i f » a s  d e .  l a i t ,  p a s  d e  m i l . . * "  ( D u p i r e  
1 9 6 2 : 1 3 5 )  -  c a n  b e  u s e d  f o r  c o n d i m e n t s  a s  s h e  p l e a s e s .
T h e  m a r k e t i n g ;  p o w e r  o f  t h e  w o m a n  i s  m a d e  m o r e  s i g n i f i c a n t
b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  F u l a n i  e c o n o m y  i s  b y  n o  m e a n s  a  s e l f -  
 ^ ‘ 1 
s u f f i c i e n t  o n e ,  a n d  t h e  F u l a n i  r e ^ f y  h e a v i l y  o n  t h e  s e d e n ­
t a r y  p o p u l a t i o n  f o r  b a s i c  i t e m s .  A p a r t  f r o m  g r a i n , .  H o p e n  
n o t e s  s e v e n  e s s e n t i a l  . f o o d  i t e m s  b o u g h t  I n  t h e  m a r k e t s  
b e s i d e s  t h e  f o u r . w h i c h  t h e  F u l a n i  p r o d u c e  d o m e s t i c a l l y ;  t e n  
i t e m s  o f  e q u i p m e n t  p u r c h a s e d  a s  o p p o s e d  t o  t w o  t h i n g s  
p r o d u c e d  a t  h o m e ; .s e v e n  a r t i c l e s  o f  c l o t h i n g  b a l a n c e d  o n l y  
b y  t h e  s p u n  c o t t o n  m a d e  b y  t h e  w o m e n ;  a n d  a  l a r g e  n u m b e r  o f  
m i s c e l l a n e o u s  i t e m s  o f  c o n s i d e r a b l e , i m p o r t a n c e f b u n d  o n l y  i n  
t h e , m a r k e t s .  ( 1 9 5 8 : 1 5 2 - 1 5 3 )  ;
W o m e n  t r a d e  i n  t h o s e  m a r k e t s  w h e r e  t h e y  c a n  g e t  t h e  
b e s t  b a r g a i n s  a n d  t h e i r  k n o w l e d g e  o f  t h e  m a r k e t  s i t u a t i o n  
s e e m s  t o  b e . e x t e n s i v e .  , I n  o n e  i n s t a n c e  a  w o m a n  t r a v e l l e d  
f i f t e e n  m i l e s  t o  a  m a r k e t  w h e r e  s h e  k n o w  s h e  c o u l d  g e t  a  
g o o d  b u y  o f  e n a m e l ,  p l a t e s  f o r  h e r  d a u g h t e r .  . . T h i s  k n o w l e d g e  
o f  t h e  m a r k e t s  a l s o  e x t e n d s  t o  t h e i r  o w n  p r o d u c e ;  S t *  C r o i x  
m e n t i o n s  s e v e n  k i n d s  o f  f r a u d  p e r p e t u a t e d  b y  F U l a n i  w o m e n  
t o  s e l l  t h e i r  s o u r  m i l k ,  b u t t e r  a n d  c r e a m  f o r  m o r e  m o n e y .  
( 1 9 4 5 : 2 7 - 3 0 )
T h e  m a r k e t s  a r e  a  p l a c e  o f  m e e t i n g  f o r  t h e  w o m e n .  T h e y  
t a k e  g r e a t  p r i d e  i n  t h e i r ,  p e r s o n a l  a p p e a r a n c e ,  p a r t i c u l a r l y  
w h e n  t h e y  v i s i t  a  m a r k e t .  . ( H o p e n  1 9 5 8 : 1 0 7 )  O n c e  t h e r e  t h e
F u l a n i  w o m e n  m o r e  o r  l e s s  i s o l a t e  - t h e m s e l v e s  f r o m  t h e  
v i l l a g e  p e o p l e  a n d  f o r m  a  . g r o u p  i n  o n e  s e c t i o n ' o f  t h e  
m a r k e t .  M .G -*  S m i t h  m a d e  s u r v e y s  i n  t h e  d i w a  m a r k e t  ( 2 0  
m i l e s  f r o m  Z a r i a  C i t y  o n  t h e  m a i n  r o a d  t o  F u t u a  a n d  S o k o t o )  
o n  t w o  d a y s ,  o n e  i n  1949 a n d  o n e  i n  1 9 5 9 . F e w  F u l a n i  
p a t r o n i z e  t h i s  m a r k e t ;  t h e  t o w n  i s  a  D i s t r i c t  H e a d q u a r t e r s  -  
" . . . a  n e w  t o w n  w i t h  a  n e w  m a r k e t  i n  a  s p a r s e l y  p e o p l e d  a r e a . "  
( M . G - .  S m i t h  1 9 6 5 :1 6 4 )  I n  1 9 4 9 , m i l k  w a s  s o l d  t h e r e b y  64 
w o m e n , a l l  o f  w h o m  w e r e  F u l a n i ,  w h i l e  i n  1 9 5 9 , t h e r e  w e r e  
25 w o m e n *  T h e  d e c r e a s e  i n  n u m b e r  c a n  b e  a c c o u n t e d  f o r  a l m o s t  
e n t i r e l y  b y  t h e  w i t h d r a w a l  f r o m  t h e  a r e a  o f  c e r t a i n  F u l a n i  
g r o u p s .  (M*GrV S m i t h  1 9 6 5 :1 7 0 -1 7 3 )  N o n e t h e l e s s ,  i f  t h e s e  
f i g u r e s  a r e  a t  a l l  t y p i c a l  o f ’ t h e  p o p u l a t i o n ,  o f  F u l a n i  w o m e n  
i n  a  m a r k e t  o f  a n  u n d e r - p o p u l a t e d  a r e a , ,  t h e  i m p l i c a t i o n ^ ;  o f  
t h e  m a r k e t  s i t u a t i o n  a s  a  m e e t i n g  p l a c e  f o r  w o m e n  i s  i n d i c a t e d *
I V *  A  W O M F N ’ S  S U B - S O C I F T Y  ?
T h o u g h  t h e r e  i s  l i t t l e  i n f o r m a t i o n  o n . t h e  a c t u a l  
r e l a t i o n s  b e t w e e n  w o m e n  ( o r  m e n )  i n  t h e  m a r k e t s ,  i t  s e e m s  
n o t  u n r e a s o n a b l e  t o  s u p p o s e  t h a t  s o m e  s o r t  o f  a  w o m e n ’ s  
s u b - s o c i e t y  d o e s  e x i s t  e n t i r e l y  w i t h i n  t h e  m a r k e t  c o n t e x t *
T h e  f a c t  t h a t  t h e  m a r k e t s  a r e  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  s o c i a l l y ,  
a n d  t h a t  t h e y  a r e  f r e q u e n t l y  a t t e n d e d  b y  r e l a t i v e l y  l a r g e  
n u m b e r s  o f  w o m e n ,  i s .  a m p l e  p r o o f  t h a t  t h e r e  i s  ’ o p p o r t u n i t y  
f o r  i n t e r a c t i o n 1 .  T h e  n o t i o n s  o f  ’ n e t w o r k 1 a n d  ’ a c t i o n - s e t ’ 
a r e  i m p l i c i t  i n  H o p e n ’ s  c o m m e n t  ( s e e  a b o v e ,  p .  162L ) t h a t  
" . . ♦ m a r k e t s  m a y  b e . . v i s u a l i z e d  a s  t h e  c e n t r e s  o f  a  s e r i e s  o f
o v e r l a p p i n g  o i r e l e s  t h r o u g h  w h i c h  i n f o r m a t i o n  i s  c i r c u l a t e d  
a n d  w h i c h  p r o v i d e  a n  a m a z i n g  m e a n s  o f  m a s s  c o m m u n i c a t i o n * "  
( 1 9 5 8 ; 3 5 )  B e c a u s e  o f  t h e  m a r k e t s ,  i t  i s  c e r t a i n l y  p o s s i b l e  
t h a t  a l l  F u l a n i  w o m e n  f o r m . a  n e t w o r k ,  a n d  t h a t  m a r k e t -  
o r i e n t e d  a c t i o n - s e t s  r e p r e s e n t  p a r t s  o f  t h i s  n e t w o r k  o n  
t h e  g r o u n d .  . F u r t h e r ,  t h e  f a c t  t h a t  i t  i s  a  s t r i c t  d i v i s i o n  
o f  l a b o u r  b e t w e e n  t h e  s e x e s  w h i c h  a c t u a l l y  d e t e r m i n e s  t h e  
w o m e n ’ s  m a r k e t  p a r t i c i p a t i o n ,  i n d i c a t e s ,  t h a t ,  t h e  r e q u i r e ­
m e n t  o f  t h e  s e p a r a t i o n  o f  t h e  s e x e s  I n  a t  l e a s t  s o m e  s o c i a l  
a c t i v i t i e s  i s  f u l f i l l e d .
B e c a u s e  o f  t h e  l i m i t e d  a n d  g e n e r a l l y  v a g u e  m a t e r i a l ,  
i t  i s  d i f f i c u l t  t o  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n ,  W h a t  c o n s t i t u t e s  
t h e  m e d i u m  o f  i n t e r a c t i o n ?  E v e n  i f  a  s a t i s f a c t o r y  a n s w e r  
i s  d i s c o v e r e d ,  a  s e c o n d  q u e s t i o n  r e m a i n s  -  W h a t  i s  t h e  
s t r u c t u r e  o f  t h e  s u b - s o c i e t y ;  i * e .  w h a t  v a l u e s  d o  t h e y  
s h a r e  a n d  h o w  d o  t h e  w o m e n  a c t u a l l y  r a n k  o r  o r g a n i z e  t h e m ­
s e l v e s ?  B u t  b r o a d  h i n t s  t o  t h e  a n s w e r s  o f  t h e s e  q u e s t i o n s  
d o  e x i s t  a n d  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  t w o  
s e c t i o n s *
A . )  W h a t  c o n s t i t u t e s ,  t h e  ’m e d i u m  o f  i n t e r a c t i o n ’ ?
T h e  F u l a n i  w o m e n  w o u l d  s e e m  t o  h a v e  a  n u m b e r  o f  
i n t e r e s t s  i n  c o m m o n ;  , a n y  o n e  o r  a  n u m b e r  o f  t h e m  i n  c o m -  
. b i n a t i o n  c o u l d  w e l l  p r o v i d e  t h e  ’ m e d i u m  o f  i n t e r a c t i o n ’ 
o f  t h e  s u b - s o c i e t y . :
1 . )  O p p o s i t i o n  t o  t h e  H a b e *
I t  h a s , b e e n  n o t e d , a b o v e  ( p .  ) t h a t  t h e  F u l a n i
f o r  s o c i a l  a s  w e l l  a s  e c o n o m i c  r e a s o n s  f r e q u e n t  t h e  l a r g e r  
m a r k e t s  w h e r e  b u y e r / s e l l e r  r e l a t i o n s  a r e  i m p e r s o n a l ,  a n d  
t h a t  t h e  w o m e n  i s o l a t e  t h e m s e l v e s  I n  a  s e c t i o n  o f  t h e  
m a r k e t  a p a r t  f r o m  t h e  v i l l a g e s  ( p *  1 6 6  ) .  O n e  m i g h t  f i n d  
t h a t  t h e  F u l a n i  w o m e n  o r g a n i z e  t h e m s e l v e s  t o  f a c e  t h e  
s o c i a l  o p p o s i t i o n  f r o m  t h e  H a b e  a g r i c u l t u r a l i s t s  w h o  
s t r o n g l y  d i s a p p r o v e  o f  t h e i r  f r e e d o m  a n d  s o - c a l l e d  n o n -  
I s l a m i c  w a y s .
2 . )  A  m a r k e t i n g  o r g a n i s a t i o n .
I t  m a y  h a p p e n  t h a t  t h e  s u b - s o c i e t y  o r g a n i z a t i o n  i s  
b a s e d  o n  s o m e  k i n d  o f  e c o n o m i c  c r i t e r i a .  T h e r e  w o u l d  s e e m  
t o  e x i s t  c o n s i d e r a b l e  c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  t h e  F u l a n i  w o m e n  
t o  s e l l  t h e i r ,  p r o d u c t s  a n d  t h u s  p r o v i d e - f o r  t h e  d a y - t o - d a y  
e x p e n d i t u r e s  n e c e s s a r y  t o  s u p p o r t  a  f a m i l y .  . P r e s u m a b l y ,  
s o m e  w o m e n  w o u l d  b e  m o r e  s u c c e s s f u l  a t  s e l l i n g  ( o r  w o u l d  
h a v e  m o r e  g o o d s  t o  s e l l )  - w o u l d  t h e y  h e l p  t h e  o t h e r  
w o m e n  o r  w o u l d  t h e y  o r g a n i z e  t h e m s e l v e s  a s  a  F u l a n i  m a r k e t  
e l i t e ?
3 . )  M a t c h m a k i n g i
I t  i s  q u i t e  l i k e l y  t h a t  t h e r e  i s  a  k i n d  o f  w o m e n ’ s  
i n f o r m a t i o n  s e r v i c e  i n  t h e  m a r k e t ,  f o r  t h e r e  w o u l d  b e  n u m b e r s  
o f  w o m e n  f r o m  d i f f e r e n t  l i n e a g e s  o f  t h e  s a m e  c l a n  a n d  f r o m  
d i f f e r e n t  c l a n s  i n  t h e  m a r k e t  a r e a .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e r e
i s  n o  m a t e r i a l  o n  t h e  k i n d s  o f  I n f o r m a t i o n  t h a t  m i g h t  b e
e x c h a n g e d .  O n  t h e  O t h e r  h a n d ,  i t  i s  k n o w n  t h a t  t h e  
m a r k e t s  a r e  a  p l a c e  t o  m e e t  l o v e r s  a n d  ’ s t r a n g e r s ’ -  m e n  
f r o m  o t h e r \ c l a n s ,  a n d  i t  s e e m s  n o t . u n l i k e l y  t h a t  t h e  
h e t e r o g e n e o u s  F u l a n i  m a r k e t  p o p u l a t i o n  m i g h t  g i v e  r i s e  
a m o n g  t h e  w o m e n  t o  m a t c h m a k e r s  w h o  h a v e  a  w i d e  n e t w o r k  
o f  s o c i a l  c o n t a c t s *  T h e  m a r k e t s  a r e  u s e d  a s  a  c o u r t i n g  
p l a c e  a n d  a l l  y o u t h s  a s  w e l l  a s  t h o s e  p e r s o n s  l o o k i n g  f o r  
p a r t n e r s  i n  a  f u t u r e  c i c i s b e a n  m a r r i a g e  t a k e  a d v a n t a g e  o f  
' t h e  g r e a t e r  a n o n y m i t y  o f  t h e  l a r g e  n u m b e r s  o f  F u l a n i  w h o  
c o n g r e g a t e  i n  t h e  m a r k e t s  t o  p u r s u e  t h e s e  e n d s .  S i n c e  
m o s t  c i c i s b e a n  m a r r i a g e s  a r e  b e t w e e n  ’ s t r a n g e r s ’ ,  a  
m a t c h m a k i n g  m e c h a n i s m  m a y  e x i s t  t o  s p a r k  o f f  t h e s e  r e l a ­
t i o n s h i p s  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  I n  a n y  c a s e ,  t h e  m a r k e t  
p l a c e s  . p r o v i d e  a  c h a n c e  f o r  w o m e n  t o  c o m p a r e  t h e i r  h o m e  
s i t u a t i o n  w i t h  t h a t  o f  o t h e r  w o m e n ,  w h a t e v e r  t h e  r e s u l t s  
m a y  b e *
4 . )  S a n c t i o n s  a n d  e c o n o m i c  p o w e r *
A  f i n a l  p o s s i b i l i t y  c o n c e r n s  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o u r  
a n d  t h e  p o t e n t i a l  o p p o r t u n i t i e s  o f f e r e d  b y  s p e c i a l i z a t i o n .  
T h e  p r o d u c t s  o f  t h e  s e x u a l  d i v i s i o n  o f  l a b o u r  a r e  e s s e n t i a l  
t o  t h e  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  s o c i e t y  a n d  a  m o n o p o l y  o f  t h i s  
k i n d  i m p l i e s  . . t h e  c a p a c i t y  i n  a n y  r e l a t i o n s h i p  t o  
c o m m a n d  t h e  s e r v i c e  a n d  c o m p l i a n c e  o f  o t h e r s * ^ / ( M a c I v e r  
1 9 4 7 : 8 2 )  -  i . e .  t h e  c o n t r o l  o f  s o c i a l  s a n c t i o n s .  K a b e r r y ,  
i n  d i s c u s s i n g  m a t e r i a l  o n  t h e  B a m e n d a  o f  t h e  B r i t i s h
C a m e r o o n s ,  n o t e s  t h a t  w h e r e  w o m e n  a r e  i n d i s p e n s i b l e ,  t h e r e  
i s  a n  " * .  . a s s o c i a t i o n  w i t h  - e c o n o m i c  i n d e p e n d e n c e  
w h e t h e r  w o m e n  i n d i v i d u a l l y ' o r  c o r p o r a t e l y  r e s o r t  t o  e c o n o m i c  
s a n c t i o n s  t o ,  p r e s e r v e  t h e i r  r i g h t s ,  e n s u r e  g o o d  t r e a t m e n t ,  
a n d  r e d r e s s  w r o n g s . "  ( 1 9 5 2 : 1 4 5 )
" . *  . m o d e r n '  w o m e n  m e e t i n g  e n  m a s s e  i n  t h e  m a r k e t s  ( a  
p o s t - P r o t e c t o r a t e  d e v e l o p m e n t )  h a v e  b e g u n  t o  r e a l i z e  h o w  
v i t a l  t h e y  a r e  t o  t h e  p a s t o r a l  e c o n o m y ,  a n d  t h i s  g i v e s  t h e m  
a  s e n s e  o f  p o w e r  v i s - S - v i s  t h e i r  h u s b a n d s * "  ( H o p e n  1 9 5 8 : 1 0 8 )  
A  w i f e  w h o  i s  g e t t i n g  a l o n g - w i t h  h e r  h u s b a n d  m i g h t  p r o v i d e  
c l o t h i n g ,  f o r .  t h e  f a m i l y ,  b u t  i f  s h e  r e f u s e s  t o  d o  s o  h e  i s  
o b l i g e d  t o  p r o v i d e  f o r  t h e s e  n e e d s  e v e n  i f  i t  m e a n s  s e l l i n g  
c a t t l e *  ( D u p i r e ;  1 9 6 2 : 1 2 7 )
F u r t h e r , -  n o w a d a y s  t h e  w o m e n  I n v e s t  t h e i r  s a l e s  p r o f i t s  
i n  s m a l l  s t o c k  -  s h e e p  a n d  g o a t s  -  w h i c h  c a n  e a s i l y  b e  
s o l d  w h e n  c a s h ,  i s  h e e d e d .
’ , (A
N o r m a l l y ,  s m a l l  f l o c k s  o f  s h e e p  a n d  . g o a t s  
b e l o n g  t o  w o m e n  r a t h e r  t h a n  t o  m e n .  B e i n g . ,  
a  f o r m  o f  c a p i t a l  t h a t  i s  e a s i l y  c o n v e r t i b l e ,  
t h e y  p r o v i d e  w o m e n  w i t h  t h e  s a m e  k i n d  o f  
" s a v i n g s  b a n k "  a s  c a s t r a t e d  c a t t l e  d o  f o r  
m e n .  ( D u p i r e  1 9 6 3 ; 7 6 )  A  w o m a n  e n j o y s  m u c h  
g r e a t e r  e c o n o m i c  i n d e p e n d e n c e  w i t h  r e g a r d  
t o  t h e . s m a l l  l i v e s t o c k  w h i c h  s h e  a c q u i r e s  
o u t  o f  h e r  p e r s o n a l  s a v i n g s .  S h e  c a n  i n  
f a c t  d o  w h a t  s h e  l i k e s  w i t h  i t .  ( D u p i r e  
1 9 6 3 : 8 0 )  ' _
. W o m e n  w h o  g a i n  c o n t r o l  o f ,  l a r g e  h e r d s  o f  c a t t l e  a r e
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r e g a r d e d  a s  a n o m a l o u s  a m o n g  t h e  F u l a n i ,  . . y e t  a l l  w o m e n
3 0 .  I n d e p e n d e n t  v e n t u r e s  b y  w o m e n  i n t o  c a t t l e  b r e e d i n g  
a r e  r a r e  f o r  t h e y  a r e  a l m o s t  a l w a y s  d e p e n d e n t  o n  a  m a n  
, t o  c a r e • f o r .  t h e  a n i m a l s .  B u t  D u p i r e  m e n t i o n s  o n e  c a s e
( C o n t i n u e d  o n  p . 1 7 2 )
s t r i v e  t o  o b t a i n  t h e i r  o w n  c a t t l e  -  u s u a l l y  f r o m  t h e i r  
A p a t e r n a l  o r  m a t e r n a l  h e r d s .  T h e  w o m e n  r e a l i z e  t h a t  i f  t h e y  
o w n  c a t t l e  t h e y  w i l l  r e c e i v e  b e t t e r  t r e a t m e n t  f r o m  t h e i r  
h u s b a n d s .  I n  f a c t ,  t h e  F u l a n i  f e e l  t h a t  s u c h  a  w o m a n  i s  
m o r e  l i k e l y  t o  b e  d i s o b e d i e n t  t o  h e r  h u s b a n d ;  b u t  s h e  i n  
> t u r n , k n o w s  t h a t  w i t h ,  c a t t l e  s h e  w i l l  n e v e r  h a v e  d i f f i c u l t y  
. f i n d i n g  a n o t h e r  h u s b a n d ,  ( H o p e n  1 9 5 8 : 7 4  &  7 7 )
.. F r o m  . t h i s ;  l a s t  e x a m p l e ,  i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  e c o n o m i c  
i n d i s p e n s i b i l i t y  c o u l d  p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  d e p l o y i n g  
- ^ s a n c t i o n s  i n  f i e l d s  o t h e r  t h a n  t h a t  o f  e c o n o m i e s .  A m o n g  
t h e  F u l a n i ,  w h e r e  t h e r e  i s  a n  a l t e r n a t i v e  t o  d i v o r c e  i n  
t h e  c i c i s b e a n  k a r r i a g e ,  w o m e n  c a n  r u n  a w a y  f r o m  t h e i r  
h u s b a n d s  a n d  l e g a l l y  c l a i m  c h i l d r e n  s t i l l  a t  t h e  b r e a s t  
o r  i n  t h e  w o m b .  . s i n c e  a  m a n  w i t h o u t  a  w i f e ,  e v e n  t e m p o r a r i l y  
i s  t h e  s u b j e c t  o f  r i d i c u l e ,  ( S t e n n i n g  1 9 5 9 : 1 5 9 )  t h e  l o s s e s  
o f  b o t h  w i f e  a n d  c h i l d  w o u l d  s e e m  t o  b e  i m p o r t a n t ; t h r e a t s  
w h i c h  w o m e n ,  c o u l d  u s e  t o  g a i n  t h e i r  o w n  e n d s .
B . )  H o w  m i g h t  t h e  s u b - r - s o c i e t y  b e  o r d e r e d ?
T h o u g h  i t  i s  p o s s i b l e  t o  d i s c u s s  i n  s o m e  d e t a i l  s o m e
3 0 ,  f C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 7 1 )
o f  a  w o m a n  w h o  d i d  n o t  h e s i t a t e  t o  t a k e . o n  m a s c u l i n e  
t a s k s  w h e n  h e r  h u s b a n d  b e c a m e  o l d  a n d  r h e u m a t i c :
: . . . . s h e  h a d  h e r s e l f ,  o u t  o f  h e r  o w n  s a v i n g s ,  
b o u g h t  a  h e i f e r  a t  t h e  m a r k e t ,  a n d  a l s o  
e x p l o i t e d  c o m m e r c i a l l y  a  h e r d  o f  s m a l l  
l i v e . s t o c k .  T h e  h u s b a n d  o n l y  s m i l e d  w h e n  
p e o p l e  m a d e  f u n  o f  t h e m  s a y i n g  " i t  w a s  
t h e  w o m a n  w h o  w o r e  t h e  d o d o "  ( l e a t h e r  
b r e e c h e s  w o r n  b y  m e n )  f o r  h e  r e s p e c t e d  h i s  
w i f e ’ s  i n t e l l i g e n c e  a s  m u c h  a s .  h e r  c o u r a g e  
a n d  f i d e l i t y .  ( 1 9 6 3 : 7 0 )
d e v i c e s  t h e  F u l a n i  w o m e n  w o u l d  s e e m  t o  b e  a b l e  t o  u s e  
t o  r e g u l a t e  b e h a v i o u r  w i t h i u  t h e  s u b - s o c i e t y ,  u n f o r t u n a t e l y  
I  h a v e  n o  i n f o r m a t i o n  o n  t h o s e  d e v i c e s  w h i c h  m i g h t  b e  u s e d *  
N o n e t h e l e s s ,  I  f e e l  i t  i s  i m p o r t a n t ,  t o  a  m o r e  g e n e r a l  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f e w o m e n ' s  s u b - s o c i e t i e s  t o  c o n s i d e r  t h e  o r g a n i z e -'.f' • ■
t i o n a l  t o o l s  ; w h i c h  s e e m  t o  b e  . d e n i e d  t h e  F u l a n i  w o m e n *
1 * )  A g e  s t a t u s *
, T h e  p e r i o d s :  i n  t h e  l i f e - e y e l e  d i s t i n g u i s h e d  b y  t h e  
F u l a n i  a r e  c h i l d h o o d ,  y o u t h ,  b e t r o t h a l ,  f u l l  a d u l t  s t a t u s  
( w h e n  a  w o m a n  h a s  b o r n e  h e r  f i r s t  c h i l d )  a n d  Tm o t h e r f ( w h e n  
a  w o m a n  h a s  m o r e  t h a n  t w o  c h i l d r e n )  a n d  f i n a l l y  s e n i l i t y *  
Y o u t h  i s  a  t i m e  o f  r e l a t i v e  s o c i a l  a n d  s e x u a l  f r e e d o m  
a n d  w i t h o u t  l o s s  o f  s t a t u s ,  g i r l s  c a n  e n g a g e  i n  s e x  p l a y *
A t : t h i s  t i m e ,  t h e r e  i s  a  g r e a t  e m p h a s i s  o n  b e a u t y  a n d  p o p ­
u l a r i t y  o f  b o t h  b o y s  a n d  g i r l s ,  w h i c h  i s  t o  s o m e  d e g r e e
t r a n s l a t e d  i n t o  a  s o c i a l  r a n k i n g  s y s t e m *  E s p e c i a l l y
-  ■ : V \ ;  t / :  ‘ \  , 3 1
d u r i n g  t h e  w e t  s e a s o n  t h e r e  a r e  e v e n i n g  m e e t i n g s  ( g S r e w o l )
f o r  t h e  y o u t h s  a n d  m a i d e n s  w h e r e  t h e y  d a n c e  a n d  s i n g .
B o y s  a n d  g i r l s  a r e  g r a d e d  i n  o r d e r  o f  t h e i r ^  b e a u t y  a n d
p a i r . o f f *  • A  l a m e  o r  l a m i D o  r e u B e  i s  s e l e c t e d  t o  b e  t h e
. l e a d e r  o f  t h e  y o u n g  g i r l s ,  b u t  t h i s  g i r l  h a s  a  s u b o r d i n a t e
r o l e  t o ; . t h e  l e a d e r  o f  t h e  y o u t h s ,  s a m r l ,  w h o  i n  f a c t  c h o s e
t h e  g i r l  * s  l e a d e r  h i m s e l f • ( D u p i r e  1 9 6 3 : 8 5 )  R e e d  n o t e s
3 1 *  ' S e e  R e e d  1 9 3 2 : 4 3 4 f f  f o r  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e s e  
' o c c a s i o n s ;
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t h a t  i n  e a c h  W o ^ a a f i a  t r i b e  t h e r e  . i s  a .  b o y  a n d  g i r l  l e a d e r ,  
a n d  w h e n  y o u t h s ,  o r  g i r l s  h a v e  a f f e n d e d  a g a i n s t  t h e  
TF u l a n i  w a y *  t h e y  a r e  s u m m o n e d  t o  a  l e c t u r e  o n  c o r r e c t  
b e h a v i o u r  b y  t h e i r  l e a d e r .  { 1 9 3 2 : 4 2 8 ) . ,
Y o u t h  l e a d e r s  o f  b o t h  s e x e s  a r e  f o u n d  a l s o  a m o n g  t h e
H a u s a  p e o p l e  o f  t h e  a r e a ;  m a t e r i a l  o n  t h e s e  l a t t e r
• ■ • . ' ' ' _ ' ' i
i n d i v i d u a l s  m a y  t h r o w  s o m e  l i g h t  o n  t h e  s i t u a t i o n ,  a m o n g  
t h e  F u l a n i .
T h e  h e a d  o f ,  t h e  g i r l s  * g r o u p  a r r a n g e s
a n d  p r e s i d e s  o v e r  c e r t a i n  o f  t h e ,  g i r l s 1
d a n c e s ,  c a n  l e v y  f i n e s  f o r  n o n - a t t e n d a n c e ,  
r e f u s a l  t o  o b e y  o r d e r s  a n d  t h e  l i k e ,  a n d  
; c a n  c o m m a n d  t h e  a t t e n d a n c e  o f  g i r l s  o n  3 3  
m a l e  t i t l e h o l d e r s .  ( M . G .  S m i t h  1 9 5 7 : 3 7 )
G i r l s  a n d  b o y s  c o n t i n u e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  d a n c e s  
d u r i n g  t h e  b i i k u  p e r i o d  o f  b e t r o t h a l  m a r r i a g e *  B u t  t h i s  
r a n k i n g  s y s t e m  h a s  . i m p o r t a n c e  o n l y  w i t h i n  t h e  y o u t h  g r o u p ,  
a n d  p o s i t i o n s  a c h i e v e d  b y  t h e  g i r l  o r  b o y  l o s e  a l l  
s i g n i f i c a n c e  a f t e r  t h e y  a r e  m a r r i e d  a n d  b e c o m e  t h e  p a r e n t s  
o f  a  c h i l d  ( b a ^ t a l ) ;  s i m p l y ,  y o u t h  l e a d e r s  d o  n o t  n e c e s s ­
a r i l y  b e c o m e  l e a d e r s  i n  a d u l t  l i f e .
s t a t u s  o f  a  m a r r i e d  w o m a n  i n  h e r  
h o u s e h o l d  i n c r e a s e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  
d e g r e e  t o  w h i c h ,  t h r o u g h  h e r  b e h a v i o u r  
. , a n d : c h i l d - b e a r i n g ,  s h e  h a s  d i s c h a r g e d  h e r
f u n c t i o n s  a n d  c o n t r i b u t e d  ( t h r o u g h  h e r  
c h i l d r e n )  t o  t h e  p r e s e n t  a n d  . f u t u r e  f o r ­
t u n e s  o f  t h a t  h o u s e h o l d .  ( H o p e n  1 9 5 8 : 1 1 5 )
3 2 ,  A l s o  s e e  M . G f S m i t h  i n  m . F .  S m i t h  1 9 5 4 : 5 9 f f .
T h i s  p r o c e s s  c o n t i n u e s  u n t i l  a  w o m a n  a c h i e v e s  t h e  p o s i t i o n  
o f  ^ m o t h e r *  w h i c h  c o r r e s p o n d s . w i t h  t h e  f e l d e r T s t a t u s  o f  
, m a l e s * ’. T h i s  - i m p l i e s  c o n s i d e r a b l e  p o w e r  w i t h i n  t h e  h o u s e ­
h o l d  a n d  p r e s u m a b l y  m e r i t s  r e s p e c t  f r o m  o t h e r s  o u t s i d e  
t h e  f a m i l y ,  t h o u g h  n o  e x t e n s i o n  o f  t h i s  s t a t u s  i n t o  w i d e r  
s p h e r e s  a s  a  b a s i s  o f  p o w e r / a u t h o r i t y  i s  m e n t i o n e d .  T h i s  
i s  n o t  s u r p r i s i n g , ,  f o r  a  n u m b e r  o f  w o m e n  w o u l d  h a v e -  
s i m i l a r  p o s i t i o n s  i n  o t h e r  h o u s e h o l d s ,  a n d  w i t h o u t  o t h e r  
c r i t e r i a  i t  w o u l d  b e  i m p o s s i b l e  t o  d e s i g n a t e  p o s i t i o n s  
o n  t h i s  b a s i s  a l o n e - . .
T h e  f i n a l  s t a g e  -  s e n i l i t y  -  i s  w h e n  a  w o m a n  i s  p a s t  
m e n o p a u s e  a n d  i s  c a l l e d  b y  t h e  s a m e  t e r m  a s  a n  o l d  m a n ;  
t h i s  i n  i t s e l f  i n d i c a t e s  a  b l u r r i n g  o f  t h e  s e x u a l ,  d i s t i n c ­
t i o n s  w h i c h  p e r v a d e  s o c i a l  r e l a t i o n s  i n  t h e  c o m m u n i t y *
! A  w o m a n  i s  n e v e r : s o c i a l l y  e q u a l  t o  a  m a n  a n d  s h e  m u s t  a l w a y s  
[ d e f e r  t o  h i m  t o  s o m e  e x t e n t ; * o n l y  i n  o l d  a g e  - f,J t e a r ,  b u t  
n o t  a b s o l u t e ,  s o c i a l  e q u a l i t y  b e t w e e n  s p o u s e s  c o m e s * * . tt 
( H o p e n  1 9 5 8 : 1 0 4 )  T h i s  w o u l d  s e e m  . t o  i n i p i y  g r e a t e r  l i b e r t y  
i n  a l l  s p h e r e s  h i t h e r t o  f o r b i d d e n  t o  a  w o m a n *  Y e t  a m o n g  
^ t h e  F u l a n i ,  w h e n  a  w o m a n  h a s  r e a c h e d  t h i s  a g e ,  s h e  i s ,  i n  
S t e n n i n g ^ s  w o r d s  f s o c i a l l y  d e a d t .  ( 1 9 5 8 : 9 9 )  • S h e  h a s  n o  
p e r s o n a l  w e a l t h  l e f t  a n d  n o  h o u s e h o l d  f r o m  w h i c h  t o  r u l e  
o r  f r o m  w h i c h  t o  b a s e  f o r a y s  i n t o  a n y ‘ p o l i t i c a l / e c o n o m i c  
^  s p h e r e .  T h i s ' - l a s t  p o i n t  i s  i m p o r t a n t ;  t h e r e  a r e  n o  l o n g e r  
a n y  c a t t l e  f o r  t h e  o l d  w o m a n  t o  m i l k  -  a  f a c t  t h a t  w o u l d
s e e m ,  t o  b a r  h e r  p a r t i c i p a t i o n  i n  m a r k e t i n g  a c t i v i t i e s  
a n d  h e n c e ,  i n  a  p o s s i b l e  w o m e n f s  s u b - s o c i e t y .
O t h d r  e v i d e n c e  s u p p o r t s  t h e  v i e w  t h a t  o l d  w o m e n  a r e  
h o t  a c t i v e  i n  t h e  m a r k e t  s u b - s o c i e t y *  G r a n d m o t h e r s  t a k e  
a  f a i r - s i z e d  p a r t  i n  t h e  f e a s t s  g i v e n  f o r  t h e  b i r t h  o f  
t h e i r  d a u g h t e r Ts  f i r s t  c h i l d  a n d  i n  t h e  w e a n i n g  a n d  c a r e  
o f  g r a n d c h i l d r e n  u n t i l - a b o u t  t h e  a g e  o f  f i v e  o r  s i x *  I n  
f a c t ,  a  c h i l d / m a y  f g o  o n  a  v i s i t 1 t o  i t s  m a t e r n a l  g r a n d ­
p a r e n t s  u n t i l  t h i s  a g e .  ( S t e n n i n g  1 9 5 9 : 1 5 5 )  M u c h .  o f  t h e
r e s p o n s i b i l i t y  o f  i n c u l c a t i n g  t h e  v i r t u e s  o f  t h e  ♦ F u l a n i  
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w a y *  ( P ^ l ^ k u ) i n t o  t h e  c h i l d ,  a n d  m a k i n g  t h e  f a m i l y  a
3 4  -
t i g h t l y  k n i t  u n i t ,  f a l l s  on t h e  m a t e r n a l  g r a n d m o t h e r .
T h u s  a  f s o c i a l l y  d e a d  * w o m a n  d o e s  h a v e  i n f l u e n c e  w i t h i n  
t h e  f a m i l y ;  t h e  e n e r g i e s  o f  s u c h  a .  w o m a n ,  w h o  q u i t e  p c s . s i b l y  
i s  s t i l l  v e r y : a b l e  p h y s i c a l l y  a n d  m e n t a l l y ,  a r e  c h a n n e l l e d  
b a c k  i n t o  t h e  f a m i l y  a n d  m i g h t  w e l l  b e  a  k i n d  o f  s a f e t y -  
v a l v e .  ;
a . )  t t h e  p o s i t i o n  o f  a  m a n  a n d  h i s  w i f e .
C o n t i n u a l l y  s t r e s s e d  i n  t h e  F u l a n i  m a t e r i a l  i s  t h e
a  <
3 3 .  T h e  i d e a l s  o f  p u l & k u  o r  t h e  F u l a n i  w a y  a r e  s u m m e d  u p  
b y  t h e  w o r d s ,  " . . . f a m i l i a l ,  e g a l i t a r i a n , ,  p e a c e f u l ,  
c o n s e r v a t i v e ^ " ’ ( S t e n n i n g  1 9 6 6 ^ 3 8 8 )  -
-1 ' .
3 4 .  . B u r  n e s s  ( 1 9 5 5 ,  1 9 5 , 7 )  a l s o  d i s c u s s e s  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  t h e ' g r a n d m o t h e r  i n  a  c h i l d * s  e d u c a t i o n  i n  t w o  s e d e n ­
t a r y  g r o u p s  i n  l M ' i g e r i a .
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i m p o r t a n c e  o f ; ,1^  f a m i l y  a n d  t h e
i n t e r d e p e n d e n c e  ' • • th e , ,  f e r t i l i t y  o f ;  w o m e n  a n d
t h a t  o f  t h e ^ i i a r d h i  \ ® n e  w o u l d  >i m a g i n e  t h a t  s i n c e  t h e  f a m i l y  
s t a n d s  o r ;  f a l l s  t o g e t h e r ,  i n  s u c h ,  m a t t e r s ,  t h e  s t a t u s e s  o f  
; h u s b a h d  a n d  w i f e  :w o u l d  b e  c  o n g r u e n t  a  t  a n y  p o i n t  i n  t i m e ,
B u t , ,  t h o u g h  t h i s  p r e p o s i t i o n >. s e e m s  t r u e Jw h i l e  n  m a r r i a g e  
e x i s t s / , i t : i g h o r e s  t h e  f r e q u e n c y  o f  d i v o r c e v  I n  p t h e r  w o r d s ,  
c a n  a  w o m a n ' s  S t a t u s  b e  d e p e n d e n t  o h - t h a t  e f ' h e r  h u s b a n d  \
w h e n  t h e r e  i s  s u c h  m o b i l i t y - i n  C a r r i a g e ? : H o t '  o n l y  : d o e s , \  
t h e  i n s t a b i l i t y  o f  ' m a r r i a g e  l i m i t ;  t h e  s h a r i n g  o f  s t a t u s  b e t w e e n  
s p o u s e s /  b u t / ; . - w h a t ' v W i % ; ”1h .®  r a i h c i n g ^ f  c o - w i v e s  w i t h i h  a"  ' 
h o u s e h o l d ,  t h e  h u s b a n d ^ a  s t a t u s ; w o u l d ' n e e m  t o  b e  a n  i n a d e ­
q u a t e "  d e v i c e  f o r ' b i d b r i n g  . ^ o m e n  a m h ^  A n  .
M . G - " * S m i t h  n o t e s  w h e n  d i s c u s s , i n g v  t h e r  s t a t u s ,  o f  H a u s a  w o m e n : ,- 
" ; /  /  '• ; ; i n d e e d  , : ; t h e :,;\i3^
* - *'■ / / c . o ^ i y e h ' : r f ' f
: : , v$$A60:faabeLii<l'. * C1^5^:^d4^) y V" . , ; .
>  ; V  , - 3 . )  B r i v a t n p r o p e r t y  a n d  t h e  - s u b -  s o c  i e t y .
- A f i n a l ; p o i n t  t o  . b e / e a h ^  a  w o m a n Ts  a b i l i t y  /
t o  : a m a s s :w e a l t h *  a n c / l i t s f p b s n i h i e  r h e e s  i n ' , a ^  s u b n s d c i e t y .  X t  ; 
h a n  b o ^ n / h o t e d  a b o v e  \ ( ^ y ^  i n h e r i t ,  b u t  i t
; i s  n d t  ;s u r p r i s i n g  t h a t ,  / s i n d e h n u c h  o f  t h a  d o m e s t i c  c y c l e  ' \
. o f  .*t h e  f a m i l y  a n d  t h e  e c o n o m i c  s i t u a t i o n  o f  a  h o u s e h o l d  . ^
d e p e n d  o n  t h e  s i z e  o f  t h e  p a t e r n a l  h e r d , ^ w o m e n  a f e  b y  a n d  
’l a r g e  f p r e v e n t e d  f r o m  a l i e n a t i n g ! a n y  s t d q i t .  n e v e r t h e l e s s ,  
a t  m a r r i a g e  a  w o m a n  m a y  b e  g i v e n  c a t t l e ,  b y  h e r  m o t h e r ^
■ f r o m  t h e  m a t e r n a l  h e r d s ,  b y  h e r  f a t h e r ,  o r  e v e n  r a r e l y  
b y  h e r  m o t h e r - i n - l a w *  A  w o m a n  a l s o  r e c e i v e s ,  a  f e w  c a l a ­
b a s h e s  a n d  s p o o n s  a t  t h i s  t i m e *  A  w i d o w  n e v e r  i n h e r i t s  f r o m  
h e r .  h u s b a n d ;  s h e  r e c e i v e s  a s  a  g i f t  a  b e a s t  , f r o m  h e r  h u s ­
b a n d ' s  h e r d  w h i c h  m a r k s  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  t h e .  m o u r n i n g  
p e r i o d .  A n y  o t h e r  a n i m a l s  s h e  r e c e i v e s  a r e  g i v e n  i n  t r u s t  
f o r  h e r  s o n s #  U i . h e i t h e r  f a t h e r  n o r  m o t h e r  m a y  i n h e r i t  f r o m  
t h e i r  c h i l d r e n ,  f o r  i n h e r i t a n c e  d o e s  n o t  g o  b a c k w a r d s . "  
( D u p i r e  1 9 6 3 : 8 ? )  A c c o r d i n g  t o  t h e .  M a l i k i  s y s t e m  o f  i n h e r i ­
t a n c e *  a  d a u g h t e r  w o u l d  r e c e i v e  o n e - h a l f  a  s o n ' s  s h a r e ;  
b u t ,  s i n c e  t h i s  w o u l d  a l l o w  w o m e n  t o  a l i e n a t e  c a t t l e  f r o m  
t h e  p a t e r n a l  h e r d  t h i s  i s  u n a c c e p t a b l e  t o  t h e  F u l a n i #
. ( H o p e n  1 9 5 8 : 1 3 9 )
T h e r e  a r e  s e v e r a l  j o b s  w h i c h  a  w o m a n  c a n  t a k e  u p  t o  ■ 
s u p p l e m e n t  h e r ’ i n c o m e  f r o m  m i l k  p r o d u c t s *  A  s p e c i a l i t y  o f  
t h e  F u l a n i  w o m e n  i s  r e p a i r i n g  c a l a b a s h e s ;  s u c h  a  w o m a n  
i s  u s u a l l y  e m p l o y e d  i n  t h e  v i l l a g e s  b y  t h e  d a y *  A  w o m a n  
m a y  a l s o  p e f o r m  o t h e r  t a s k s  f o r  b a s h ,  s u c h  a s  s p i n n i n g  r a w  
c o t t o n ,  o r - s h e  m a y  a t t e n d  t o  t h e  c o i f f u r e  o f  c e r t a i n  o f  
h e r  r e l a t i v e s  a n d  n e i g h b o u r s *  ( S t e n h i n g  1 9 5 9 : 1 0 9 ) . . .  S i d e  
v e n t u r e s  i n  s m a l l  s t o c k  r a i s i n g  h a v e  b e e n  m e n t i o n e d  a b o v e  
( p . m  ) .
T h o u g h  m e a n s  d o  e x i s t  f o r  a  w o m a n  t o  a m a s s  w e a l t h ,
. t h i s  w o u l d  n o t  s e e m  t o  b e  a n  i m p o r t a n t  e l e m e n t  i n  a n y  
s u b - s o c i e t y  o r g a n i z a t i o n  a m o n g  t h e  w o m e n  t h e m s e l v e s *  I t
m a y  h o w e v e r  b e  s i g n i f i c a n t  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  m e d i u m  o f  
i n t e r a c t i o n  o f  a  p o s s i b l e  s u b - s o c i e t y  a s  w a s  s h o w n  a b o v e  
i n  t h e  s e c t i o n  o n  s a n c t i o n s  a n d  e c o n o m i c  p o w e r  ( p .  1 7 0  ) •
I n  a l l  c a s e s ,  a  w o m a n ' s  p e r s o n a l  w e a l t h  p a s s e s  o n  t o  h e r  
f a m i l y  o n  t h e  m a r r i a g e s  o f  h e r  c h i l d r e n  a n d  a t  h e r  d e a t h *  
- V i a  a  s e n s e , :  t h e  I s l a m i c  n o t i o n  o f  a n  i n d i v i d u a l ' s  r e s p o n s i ­
b i l i t y  d u r i n g  d e a t h - s i c k n e s s  t o  c o n s e r v e  h i s  w e a l t h  f o r  h i s  
h e i r s  i s  . i n  p l a y  t h r o u g h o u t  t h e  l i f e  o f  a  F u l a n i .  w o m a n *
A  w o m a n  g u a r d s  h e r  b e l o n g i n g s  a n d  c a t t l e  o n l y  t o  p a s s  t h e m  
o n  t o  a i d  h e r  c h i l d r e n ;  s o n s  a r e  g i v e n  p r e f e r e n c e  o v e r  
d a u g h t e r s  t o  t h e  l i v e s t o c k  w h i c h  s h e  o w n e d ,  w h i l e  h e r  
p e r s o n a l  p o s s e s s i o n s ,  V i i h e r  c l o t h e s  a n d  h e r  j e w e l r y ,  g o  
t o  h e r  d a u g h t e r s  i n  o r d e r  o f  b i r t h ,  o r ,  i f  s h e  h a s  n o  
d a u g h t e r s ,  t o  h e r  s i s t e r s  o r  o t h e r  f e m a l e  m e m b e r s  o f  h e r  
l i n e a g e . "  ( D u p i r e  , 1 9 6 3 : 8 7 )  O n e  l i m i t  o n  t h e  a c q u i s i t i o n  
o f  p e r s o n a l  p o s s e s s i o n s  o f  v a l u e ,  i s  t h a t  t h e y  h a v e  a l l  
t o  b e  l o a d e d  o n t o  t h e  b a g g a g e  a n i m a l  f o r  t h e  m i g r a t i o n *  
F i n a l l y ,  D u p i r e ' s  e m p h a s i s  o n  t h e  c o m p a r a t i v e  m e a g r e n e s s ,  
o f  t h e  o t h e r  s y m b o l s  o f  w e a l t h ,  s u c h  a s  j e w e l r y  o r  c l o t h i n g  
( 1 9  6 & : 1 8  7 ) ,  a i  s o  i n d i e  a  t e  s  t h a t  a  w o m a n  d o e s  n o t ,  a t  l e a s t  
o s t e n s i b l y ,  u s e  h e r  p o s s e s s i o n s  o r  w e a l t h  t o  f o r w a r d  h e r  
o w n  p o s i t i o n  a m o n g  o t h e r  w o m e n .
0 . )  C O L L U S I O N S .
F u l a n i  r e s i d e n t i a l  . p a t t e r n s  a n d  t h e  n a t u r e  o f  c a m p  
t i e s  s e e m ,  t o  p r e c l u d e  a  w o m e n ' s  s u b - s o c i e t y  o h  t h o s e  l i n e s ,  
b u t  t h e  f a c t ’- t h a t ,  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  c a m p s  a r e  a l w a y s
w i t h i n  r e a c h  o f  m a r k e t s ,  p l u s  a  s t r i c t  d i v i s i o n  o f  l a b o u r  
w h i c h  g i v e s  w o m e n  e x c l u s i v e  c o n t r o l  o v e r '  t h e  s a l e  o f  m i l k  
p r o d u c t s ,  a l l o w ;  f o r ; t h e  p o s s i b l e  d e v e l o p m e n t  o f  a  w o m e n ' s
s u b - s o c i e t y *
I t  ' s e e m s  p o s s i b l e  t h a t  n e i t h e r  l e a d e r s h i p . i n  y o u t h ,  
a g e  s t a t u s  - p e r  s & ,  n o r  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  a  w o m a n  w i t h  
h e r  h u s b a n d ' s  p o s i t i o n ,  w o u l d  p l a y  m u c h  p a r t  i n  t h e  i n t e r n a l  
. o r g a n i z a t i o n  o f  s u c h  a  s u b - s o c i e t y * . I  s u g g e s t  t h a t  i t  i s  
i n  t h e  a l t e r n a t i v e s  l i s t e d  a b o v e  a s  p o s s i b l e  m e d i a  o f  
i n t e r a c t i o n  t h a t  c l u e s  t o  s u b - s o c i e t y  o r g a n i z a t i o n  m i g h t  
b e  f o u n d .  I t .  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h o u g h  c a m p  a n d  h o u s e ­
h o l d  o r g a n i z a t i o n  m a y  p l a y  l i t t l e  p a r t  i n  s t i m u l a t i n g  o r  
' c r e a t i n g '  a  s u b - s o c i e t y  w i t h i n  t h e  m a r k e t  c o n t e x t ,  t h i s  
d o e s  n o t  p r e c l u d e  a  f e e d b a c k  e f f e c t  f r o m  t h e  m a r k e t  r e l a ­
t i o n s  o n  t h o s e  o f  t h e  c a m p  a n d  h o u s e h o l d *
• . I n  s o  f a r  a s  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  F u l a n i  w o m e n ' s  s u b -  
s o c i e t y  i s  p o s s i b l e ,  i t  c a n  b e  s e e n  t h a t  r e l a t i o n s  a m o n g  
w o m e n  p r e s e n t  a  s i t u a t i o n  p a r a l l e l  t o  t h a t  f o u n d  a m o n g  
t h e  S h a h s a v a n .  M a r r i e d  f e m a l e s  f o r m  a  c l a s s i f i c a t o r y  
c a t e g o r y  a n d  t h i s  a g g r e g a t e  h a s  c o m m o n  i n t e r e s t s ,  i n  t h a t  
t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o u r ,  i s  s u c h  t h a t  t h e y  a l l  m u s t  a t t e n d  
t h e  m a r k e t s .  G i v e n  t h e  F u l a n i  m i g r a t i o n  p a t t e r n s ,  a n d  
t h e  n u m b e r s  o f  F u l a n i  w o m e n  i n  e a c h  m a r k e t ,  a n d  a  w o m a n ’ s  
a t t e n d a n c e  a t *  d i f f e r e n t  m a r k e t s  i n  t h e  c o u r s e  o f  a  y e a r ,  
i t  i s  n o t  u n r e a s o n a b l e ;  t o  a s s u m e  t h a t  w o m e n  a r e  l i n k e d  i n
/ " 1 8 1 .
a  n e t w o r k  b a s e d  o n  m a r k e t  c o n t a c t s  * T h e  m a r k e t  g a t h e r i n g s  
c a n  b e  c h a r a c t e r i z e d  a s  f a c e - t o - f a c e ,  m a r k e t - o r i e n t e d  
a c t i o n - s e t s  w h i c h  m a y  i n  t i m e  r e s e m b l e  M a y e r ' s  ' q u a s i ­
g r o u p s 1 .  N o t h i n g  i s  k n o w n  o f  h o w  t h e  r e l a t i o n s  a m o n g  t h e  
w o m e n  a r e  a c t u a l l y  s t r u c t u r e d ,  t h o u g h  a  n u m b e r  o f  h y p o ­
t h e s e s  h a v e  b e e n  p r e s e n t e d  a b o v e .
CHAPTER 4 : • THE TUAREG- OF. THE SAHARA.
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I ,  I N T R O D U C T I O N ,
I n  R o d d f s  w o r d s :
T h e  T u a r e g  c o u n t r y  m a y .  r o u g h l y  b e  d e s ­
c r i b e d  a s  e x t e n d i n g  f r o m  t h e  e a s t e r n  
e d g e  o f  t h e  C e n t r a l  S a h a r a , *  t o  t h e  f a r  
e d g e  o f  t h e  W e s t e r n  d e s e r t s  o f  N o r t h  
A f r i c a  b e f o r e  t h e  A t l a n t i c  z o n e ,  b e g i n s ,  
a n d  f r o m  S o u t h e r n  A l g e r i a  t o  t h e  n o r t h  
o f  t h e  N i g e r  a n d  E q u a t o r i a l  b e l t  b e t w e e n  
t h e r i v e r  a n d  L a k e  C h a d  i n  t h e  S o u t h .  
( 1 9 2 6 : 8 )  .
3 5 *  T o  f o r m  a  c o h e r e n t  p i c t u r e  o f  t h e  s o c i a l  a c t i v i t i e s  
o f  T u a r e g  w o m e n ,  b o t h  w o r k s  b a s e d  o n  m a t e r i a l  c o l l e c t e d  
b e f o r e  t h e  a d v e n t  o f  t h e  F r e n c h  a r o u n d  t h e  t u r n  o f  t h e  
c e n t u r y ,  a n d  t h o s e  o f  m o r e  r e c e n t  e t h n o g r a p h e r s  m u s t  b e  
u s e d .  , B u t  s i g n i f i c a n t  p r o b l e m s , a r e  p o s e d  b y ,  a n  a t t e m p t  
t o  c o m b i n e  t h i s  m a t e r i a l /  f o r  c h a n g e s  w r o u g h t  b y  t h e  
E u r o p e a n s  i n  t h e  S a h a r a  w e r e  c o n s i d e r a b l e  a n d  a f f e c t e d  
b o t h  t h e  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e  o f  T u a r e g  s o c i e t y *
H o w e v e r ,  s e v e r a l  j u s t i f i c a t i o n s  f o r  u s i n g  s o u r c e s  f r o m  
t h e  p r e  a n d  p o s t - E u r o p e a n  p e r i o d s  c a n  b e  o f f e r e d .  I t  w o u l d  
s e e m  t h a t ,
. T h e  m a j o r  c h a n g e  h a s  b e e n  t h e  a b o l i t i o n  o f  
w a r f a r e  a n d  c o n s e q u e n t l y  t h e  b r e a k d o w n  o f  
t h e  t r a d i t i o n a l  p o l i t i c a l  s y s t e m ,  b u t  t h e  
a b o l i t i o n  o f  w a r f a r e  a l s o  l e d  t o  i m p o r t a n t  
c h a n g e s  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  c a r a v a n  
t r a d i n g .  ( N i o o l a i s e n  1 9 5 3 : 2 1 7 ) ,
N o n e t h e l e s s ,  i n  t h e  A h a g g a r ,  c e r t a i n  p o i n t s  e m p h a s i z e  t h e  
c o n t i n u i t y  o f  t h e  i n t e r n a l  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n :
E s s e n t i a l l y  i t  i s  t h e  h i e r a r c h i c a l  s y s t e m  o f  r e l a t i o n ­
s h i p s  b a s e d  o n  t h e  e x c h a n g e  o f  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  r i g h t s  
a n d  d u t i e s  w h i c h  h a s  b e e n  a f f e c t e d  b y  t h e  e n d  o f  r a i d i n g ,  
b u t  1 . )  e v e n  t o d a y  t h e  v a s s a l  c l a s s  s t i l l  a c k n o w l e d g e s , . 
a l b e i t  v o l u n t a r i l y ,  o b l i g a t i o n s  t o  t h e  n o b l e  c l a s s  ( N i o o l a i s e n  
1 9 6 3 : 4 0 0 ) ,  2 . )  m a r r i a g e s  b e t w e e n  c l a s s e s - a r e  s t i l l  r a r e ,
( I b i d .  4 0 2 ) ,  3 . )  " A m o n g  t h e  N o r t h e r n  T u a r e g  s l a v e r y  i s  s t i l l  
p r a c t i c e d  w i t h  t h e  t a c i t  c o n s e n t  o f  t h e  F r e n c h  m i l i t a r y . 
a d m i n i s t r a t i o n . ™  ( I b i d .  1 6 ) ,  4 . )  t h e  t r a d i t i o n a l  m a t e r i a l
( C o n t i n u e d  o n  p * 1 8 3 )
• piar&Q
M o r e  s i m p l y ,  b e l o n g  t o  t h e  S a h a r a n - S a h i i ^ i a n  c y c l e .
( T r  i m i n g h a m - 1 9 5 9 ; 4 5 )  . T h e  T u a r e g  a r e  n o t  a  t r i b e  b u t  a  
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p e o p l e " u n i t e d  b y a  c o m m o n  l a n g u a g e  a n d  s i m i l a r  p a t t e r n s
o f  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  o r g a n i z a t i o n #
3 5 *  ( C o n t i n u e d  f r o m  p ;  1 8 8 }
c u l t u r e ; h a s  p e r s i s t e d  l a r g e l y  u n c h a n g e d  u p  t o  t h e  p r e s e n t  
d a y * 1*; ( I b i d * 8 i ? )  F u r t h e r ,  t h e  c h a n g e s  i n  c a r a v a n  o r g a n i z a -  
t i o n h a v e  n o t  i n  f a c t  E f f e c t e d  t h #  n a t u r e ’/ o f  t h e  r e s i d e n t i a l  
g r o u p s  o n  ^ h i c h  : t h e  t r a d e  i s  b a s e d *  ( I b i d *  8 1 8 )  •
T h u s ,  i s  s e e m s  n o t .  u n r e a s o n a b l e  t o  s a y  t h a t  w h i l e  t h e  
e x t e r n a l  e n v i r o n m e n t  i s  v e r y  d i f f e r e n t  t o d a y ,  t h e  i n t e r n a l  
s o c i a l  o r g a n i z a t i o n ,  t h o u g h  i n ’ t h e  p r o c e s s  o f  c h a n g e ,  h a s  
n o t  y e t  b e e n  s e r i o u s l y  d i s r u p t e d ,  n o t .  h a v e  m a n y  o f  t h e  
i n s t i t u t i o n s  n o t e d  i n  t h e  e a r l y  l i t e r a t u r e  c h a n g e d  b e y o n d  
r e c o g n i t i o n *  I t  d o e s  s e e m  p o s s i b l e ,  t h e n  t o  u s e  j u d i c i o u s l y  
t h e  m a t e r i a l  f r o m  b o t h  p e r i o d s .  T h i s  a p p r o a c h  W o u l d  s e e m  
e v e n  m o r e ' a c c e p t a b l e -  w h e n  d e a l i n g  w i t h  w o m e n  w h o  h a v e  f e w e r  
o u t s i d e  c o n t a c t s  ( e * g *  m p s t  T u a r e g  m e n  k n o w  a  s e c o n d  
l a n g u a g e  -  A r a b i c  o r  H a u s a  -  w h i l e  t h e  w o m e n  d o  n o t  ( I b i d * 
8 4 )  a n d  t h e y  *-*#**h a v e  p l a y e d  a  g r e a t  p a r t  i n  t h e  p r e s e r v a ­
t i o n  o f  t h e  T u a r e g  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e * u  ( I b i d * )  I t  i s  
t h e  t o p i c s  n o t e d  a b o v e  a s  r e m a i n i n g  r e l a t i v e l y U n c h a n g e d  -  
s u c h  a s  t h e  p r o h i b i t i o n  o f  I n t e r - e s t a t e  m a r r i a g e  a n d  t h e  
c o n t i n u e d  e x i s t e n c e  o f  s l a v e r y  -  w h i c h  h a v e  p a r t i c u l a r  
. r e l e v a n c e  i o  t h i s  s e c t i o n  o n  T u a r e g  w o m e n *
3 6 *  T a m a h d q q >  w h i c h  b e l o n g s  t o  t h e  B e r b e r  f a m i l y  o f  
l a n g u a g e s *  i s , ' s p o k e n b y  a l l  T u a r e g ,  w h o ,  i n  c o n t r a s t  
w i t h  a l l  " o t h e r  m e m b e r s  o f  t h i s  l a n g u a g e - f a m i l y ,  h a v e  
p r e s e r v e d  t h e  L i b y a o - B e r b e r  a l p h a b e t  -  T i f f p ^ h .
( T r  i m i n g h a m  1 9 5 9 : 1 0 }  V
"7 XJ < —L
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T h o u g h ,  t h e ,  g r e a t e s t  n u m b e r s ,  o f  T u a r e g  l i v e  e l s e w h e r e ,  
i t  i s  t h e  s o - c a l l e d  N o r t h e r n  T u a r e g  d w e l l i n g  i n  t h e  t r u e  
d e s e r t  w h i c h  - a r e  o f  p r i m a r y  i n t e r e s t  i n  t h i s  c h a p t e r .  T h e  
t e r m  ’ N o r t h e r n  T u a r e g T i s  g e n e r a l l y  a p p l i e d  t o  t w o  p o l i t i ­
c a l  a n d  t e r r i t o r i a l * g r o u p s  o r  c o n f e d e r a t i o n s :  t h e  K e l  A j j e r
, 3 8  .
a n d  t h e  K e l . A h a g g a r .  : T h e  N o r t h e r n  T u a r e g  o r i g i n a l l y  c o n ­
s t i t u t e d  a  s i n g l e  p o l i t i c a l  u n i t  and a r e .  n . • . i n t i m a t e l y  
r e l a t e d  t o  o n e  a n o t h e r ,  b o t h  c u l t u r a l l y  a n d  l i n g u i s t i c a l l y . . .  
( N i o o l a i s e n  1 9 6 3 : 3 9 3 ) T h o u g h  . I  s h a l l  u s e  m a t e r i a l  o n  b o t h
o f  t h e s e  g r o u p s  t h r o u g h o u t  t h i s ;  c h a p t e r ,  t h e  g r e a t e r  p a r t  
o f  t h e  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  1  w i l l  p r e s e n t  c o n c e r n s  t h e  
K e l  A h a g g a r  j a  g r o u p  o f  4000 t o  5000 i n d i v i d u a l s .
F e i l b e r g . c o n s i d e r s  t h e  T u a r e g  " . . . p u r s  n o m a d e s  d u  d e ­
s e r t * "  ( 1 9 4 4 ; l $ i )  b y  w h i c h  h e  m e a n s  c a m e l - h e r d i n g  n o m a d s ,  
( l i t e r a l l y  w i t h o u t  a n y  f i x e d . m i g r a t i o n  p a t t e r n ) , w h o s e  
p r i n c i p a l  o c c u p a t i o n  i s  b r i g a n d a g e ,  t h o u g h ; t h e y  a r e  d e p e n ­
d e n t  o n  s e d e n t a r y , :  o a s i s  c o m m u n i t i e s  f o r  b a s i c  f o o d s t u f f s  
l i k e  . c e r e a l s . ; a n d  d a t e s *  ( c f  * T ’e i l b e r g  1 9 4 4 : 3 2 )  T w o  i m p o r ­
t a n t ,  p o i n t s  s h o u l d  b e  a d d e d  t o  t h i s ■d e s c r i p t i o n :  i n  f a c t
3 7 .  T h e  N o r t h e r n  ; . T d a r e g  c o n s t i t u t e  a b o u t :  3 $  o f  t h e  t o t a l  
T u a r e g  p o p u l a t i o n  w h i c h  i s  e s t i m a t e d  a t  a b o u t  3 0 0 * 0 0 0 .  
( N i o o l a i s e n  1 9 6 3 : 8 )  \
3 8 . ,  T h e  K e l  A j j e r  l i v e ,  i n  t h e ,  m o u n t a i n s  o f  T a s i l e - n - A j  j e r  
o n  t h e  b o r d e r  b e t w e e n  A l g e r i a  a n d  L i b y a , / w h i l e  t h e  
K e l  A h a g g a r  o c c u p y  t h e  A h a g g a r  M a s s i f ,  t h e  m o u n t a i n s  o f  
A h n e t ,  I m m i d i r ,  a n d  T e f e d e s t , .  a n d  t h e  p l a i n s  b e t w e e n  t h e s e  
r a n g e s *  ( N i o o l a i s e n  1 9 6 3 : 7 )  l U r t h e r ,  i n  t h i s  c e n t u r y  
n u m b e r s  o f  A h a g g a r  T u a r e g  h a v e  m o v e d  t o  t h e  T a m e a n a  p l a i n s  
a b o u t  5 0 0  k m .  t o  t h e  s o u t h  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  c e n t r e  o f  
A h a g g a r  -  T a m a n r a s s e t .  ( N i o o l a i s e n  1 9 6 4 : 7 8 )
185*
g oa t  s ra th er  th a n .oam els are th e :.an im als ba s ic  to  su b s is  
te n o e  in  the d e s e r t  (N ioo la isen : 1965:404) and even then
the Ahaggar Tuareg ?•* •♦cannot l i v e  e x c lu s iv e ly  on s to c k -
* * * th at th e .a n c e s to r s  o f  the Tuareg ware i n -  
. f lu en o ed  by the Arabs who came to  North A fr ica
- during . the f i r s t  . in v a s io n  of. th e  7th cen tu ry
• A*D * ,: but the sec  ond . s o - c a l le d  H l la l ia n  in ­
v a s io n  o f the 11th  cen tu ry  was. more im portant*  
I t  seems a s  i f  most Tuareg were con verted  to  
. Islam  in  th e 11th  . and 12th c e n tu r ie s  A*Dv 
. ( Nic o la is e n  19 63:479)
’■ ■;39* ^ AlsoJsee'tBartli^vi857;:&2.7,i' /  Others tend to  the v iew  
th a t TTuaregf was o r ig in a l ly  -the name o f  a la r g e  group 
o f nomads In  ;the Middle Ages which was extended  to  in c lu d e  
a l l  the ‘v e i l e d  cam el-h erd ers o f . the Sahara * (o f  * N io o la ise n
(N ic b la ise n  1963:209-210)
Though :Duve.yrIer f e l t  th a t the name ¥T uaregTV ^ i ° ^  
i s  h ot th e ir  own, may have been used by the Arabs to
d escr ib e  w ith  ^ opprobrium % * * le s  abandonneb ^de Dieu)^ • *
39/ ‘ . .-’i ' j . ■ . ■ " .. ' ? -i '■ ,
(1 8 6 4 :3 1 8 ),; i t  appears p o s s ib le  . ■
breeding p rod u cts a l l  year round -  not even in  the good 
years * i* ,t (N io o la is e n  1963:209 ) Gamps are c o n tin u o u s ly  on 
the move., ancl u s u a l ly  cover  7 -  8, km* every  one to  two weeks 
(Ih o te  1944:222) N o n eth e le ss  the n * * *nomadic m ig ra tio n s o f  
th e Ahaggar Tuareg are n ot v ery  e x te n s iv e  and occur w ith in  
a l im ite d  area*tt (N io o la ise n  1963:149) I t  i s  o n ly  through  
the e x te n s iv e  caravan trad in g  e s p e c ia l ly  w ith  th e Sudan th a t  
the Tuareg .can. a c q u ir e . th e n ecessa ry  a g r ic u ltu r a l  p r o v is io n s  
1961:116)
The Tuareg fo llo w  the M alik i sch o o l o f Islam *
I  have chosen  to d is c u s s  in  d e t a i l  o n ly  the noble  
Tuareg.women; to  make c le a r  the reason s fo r  t h is  d e c is io n  
a lo n g ish  in tr o d u c tio n  to  Tuareg s o c ie t y  i s  requ ired*
A*) , S o c i a l  s t r a t i f i c a  t i o n  * .
l i k e  m ost'T uareg groups and c e r t a in ly  l i k e  the K el 
A jjer  o f the N orth, the tr ib e s  o f the Ahaggar con fed era ­
t io n  are organ ized  in  a h ie r a r c h ic a l  fa sh io n  to  m ain ta in
the socio -econ om ic d ista n c e .b e tw e en  two p r in c ip a l  s o c ia l
4 0  • 4.1e s t a t e s ,  the Ihaggeren  or n o b les  and the Impad or v a s sa ls *
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Ahaggar le a d e r s h ip  i s  v e s te d  in  th ree n ob le t r ib e s  which  
w ith  tw entyTone a s s o c ia te d  v a s s a l  t r ib e s  c o n s t i t u t e  the 
Ahaggar co n fed era tio n *
40'* I  u se t h i s  term a s  d efin ed  by G insberg 19 3 4 :1 6 5 , 
though, a s  w i l l  be see n , N io o la ise n  and, o th er s  u se  the  
term fc l a s s t v  ;
4 1 . In  the North th ere  a ls o  e x is t s a n  e s t a t e  descended  
m ainly from mixed m arriages between Tuareg women and 
A rabs, C a lled  IseKfeemaren; the members o f  t h is  e s ta t e  
have a s l i g h t l y  d i f f e r e n t  and su p er io r  s ta tu s  from th a t  
o f  the tru e  v a s s a l  e s t a t e .  (N io o la ise n  1 9 6 3 ;396) For 
t h e ..purpose o f  t h i s  ch a p ter , u n le s s  s ta te d  o th erw ise  
the term /v a s s a l*  w i l l  r e fe r  to  both the tru e v a s s a ls  
and 'th e Isefckemaren e s t a t e  c o l l e c t iv e ly *
A rtisa n  and c l e r i c a l .  ( Ineden and Ineselem en  
r e s p e c t iv e ly )  are a ls o  in c lu d ed  in  the h ie r a r c h y , but are  
very  sm all groups in  th e Ahaggar; an exam ination  o f  th e ir  
p o s it io n  in  the s o c ie t y  i s  not r e le v a n t  to  t h i s  ch a p ter .
4 2 . Two o th e r ,n o b le  t r ib e s  who have no v a s s a ls ,  are a ls o  
m ention ed ;■ a t  p r e se n t th ey  seem to be very, sm all in  
numbers, (N io o la ise n  1963:339)
Census m a te r ia l from 1949 in d ic a te s  th a t  the t o t a l  noble
p o p u la tio n  o f  th e K el Ahaggar was 341*w h ile  th a t  o f  the
• 4 3
v a s s a ls  was 383Nft- (N io o la is e n  1963:398-399)% ,
■44 ''
Each o f the th ree  noble t r ib e s  has a f ix e d  -number-of
v a s s a l  t r ib e s  a tta ch ed  to  i t ; the u n it  so form ed, which he
c a l l s  a drum-group, i s  co n sid ered  by N ic b la ise n  to  be the
most im portant p o l i t i c a l  u n i t  o f  the s o c i e t y t h o u g h  t h i s
was perhaps more true in  the p a s t  than nowadays. Each,
drum-group has i t s  own c h ie f  chosen  from a p a r t ic u la r  noble
m a tr il in e a g e . (N io o la is e n  1963:144)
The drum -ch ief was the supreme p o l i t i c a l  and 
j u d ic ia l  a u th o r ity  o f  ■■thou d ru m -g ro u p a n d  he 
cou ld  organ ize  r a id s  and wage war upon other: 
grou p si He a ls o  c o l le c t e d  c e r ta in  annual 
payments £rom h i s  p a r t ic u la r  v a s s a l s .
(N ic o la i  sen  1963:39 6) ■
The head o f the c o n fe d e r a tio n , the supreme c h ie f
c a l le d  the amenukal, i s  in  f a c t  the drum -ch ief o f the K el
Rela drum-group le d  by the noble tr ib e  o f ‘the same name. *
4 3 . Though e x a c t  f ig u r e s  are h ot known, the p rop ortion  
o f  n o b le s  to  v a s s a ls  in  1850 i s  a ls o  estim a ted  a s  rou gh ly  
1:10* (N io o la is e n  1964:76) In  any c a s e , B arth w r it in g
in  1857 s a y s , **..^the r u l in g ,c la s s  o f  the. pUiaggarJ 
c o n s t i t u t e s  by fa r  the sm a ller  p a rt o f the p o p u la tio n  o f  
the co u n try , w h ile  th e  g r e a t  mass o f the p o p u la tio n  o f  
th ese  r e g io n s  c o n s i s t s  o f  a su b je c t  or degraded tr ib e  c a l le d  
Im g r £ d ...n (234)
4 4 . The s iz e  o f  the n ob le  p o p u la tio n  would seem to  in d ic a te  
th a t the th ree  c o n s t i tu e n t  nob le t r ib e s  m ight be more, 
a p p r o p r ia te ly  considered , a s  m a tr il in e a g e s , but in  a^ personal 
com m unication N io o la is e n  em phasizes th a t th e  tr ib e  i s  n ot
a true m a tr i l in e a i  u n i t .  T herefore in  s p i t e  o f th e ir  sm all 
s i z e ,  I ‘ s h a l l  u se  the term * tr ib e*  which i s  in  f a c t  common ■ 
throughout the l i t e r a t u r e  o f  b o th .th e  p a s t  and p r e s e n t .
, ; t v  188 .
In  the p a s t  the Ahaggar c o n fed era t io n  was lo o s e ly  
org a n ized , th ere  was muoh f ig h t in g  among i t s  con s t i t u e n t  1 •.
t r ib e s  (N io o la is e n  1965:597) and th e  amenukal had ho 
a u th o r ity  to  in te r v e n e  in  the in te r n a l  a f f a i r s  o f drum- 
group s o th er  than h i s  own, though he was re c o g n ise d  a s  the  
judge and war le a d e r  in  m atters;-w hich in v o lv e d  a l l  th ree  
drum -groups, and he had a c e r ta in  spe c i a l  f e l i g i o u s  pre s t i g e • 
(N io o la is e n  1963:39,7) Today,:'on the o th er  hand, the  
p o s it io n  o f  th e amenukal has been so  stren g th en ed  by the  
French th a t  h i s  a u th o r ity / i s ;. a lm ost u n iim ite d .^  ; 
(N io o la is e n  1963:400)
There i s  c o n s id e r a b le  ground f o r  th in k in g  th a t  the 
v a s s a l  t r ib e s  are la r g e ly  descended from th e  f i r s t  inhab­
i t a n t s  o f  the cou n try  and; th a t  th ey  were su b seq u en tly  
conquered by th e cam el-h erd in g  B erb ers. (N io o la is e n  1963: 405) 
Form erly th e v a s s a l s  were n o t a llow ed  to  own cam eIs; 
ra th er  th ey  l i v e d  o f f  th e ir  h erd s o f  g o a t s .  T his d i s t in c t io n  
in  th e co m p o sitio n  o f  the h erd s o f  th e two e s t a t e s  i s  s t i l l  
ev id en t, tod ay . Because ca m els , being in adequ ate as a 
prim ary sou rce o f  fo o d , are used  fo r  th e caravan trade and 
in  r a id in g , and because goa ts, are. the a ll- im p o r ta n t  food  
o f the, Ahaggar, t h e r e ' i s 1 g r e a t  in terd ep en d en ce between  
the n ob le and v a s s a l  t r i b e s • T h e o r e t ic a lly ,  the r ig h t s  
o f  the n o b le s  over the v a s s a ls  are e x te n s iv e ;  in  p r a c t ic e ,  
they were -  and c e r t a in ly  are even more nowadays -
l im ite d  by ex p ed ien cy . B uveyrier d e s c r ib e s  th e r e la t io n s h ip
between the two e s t a t e s  during the l a s t  cen tu ry :
a ♦♦♦le d r o it  du m altre r e s ta n t  a b so lu  sur
l e s  b ien s  du s e r f f ?  l e  m aitre  aime qua l e  
s e r f  s p i t  r ic h e  en a r g e n t , en troupeaux, 
en  e s c la v e s ,^ e n  m o b ilie r , e t  i l  l u i  l a i s s e  
to u te  l i b e r t e  pour a r r iv e r  a la  fo r  tune,' 
parce s a l t  d ev o ir  trou ver l|L, en  ca s
de b e so in , d es r e s so u r c e s  qui n e /a e r o n t  
pas re tfu sees , m ais dont i l  n Tu sera  qu 'avec . 
d is c r e t io n  pour ne pas. decourager l a  s e r f , 
pour no pas tu er  la  p ou le aux o e u fs  d 'or*  
•••ti864:33.4|3SS) ‘ 7 ^  1
As between any two Tuareg e s t a t e s  ( i n  f a c t  t r ib e s ,  
not e s t a t e s ,  are id e a l ly  endogamous (N io o la is e n  1963:142) ) 
m arriage between, n o b le s  and v a s s a ls  i s  v ery  r a r e ;  one can  
see  th a t in term a rr ia g e  would in  f a c t  d isr u p t  th e p o l i t i c a l  
and econom ic s tr u c tu r e  and would d e s tr o y  the grounds o f  
r a c ia l  p u r ity  on which the n o b les  based t h e ir  su p e r io r ity *  
( nLes Cno b le ^  o n t une c o n sc ie n c e  entr&nie
d 'sp p a r te n ir  k une a r i s t o o r a t i e  b lanche q u i l e s  d is t in q u e  
du monde n o ir  qui l e s  e n to u r e .*  (Bernus 1963:3 1 ) )
A jok in g  r e la t io n s h ip  betw een  n o b le s  and th e ir  own v a s s a ls  
i s  san ction ed *  The Tuareg th em selves sa y , *People who 
are d i f f e r e n t  te a s e  ea c h :o th e r  to  p rev en t tro u b les* *
(Nic o la is e n  19 59: 9 6 ) Though member s o f  groups which are 
t ie d  to  each o th er  a s s o c ia t e  on in tim a te  term s, I n  a l l  
o th er  c a s e s  the r e la t io n s h ip  between members o f  the two 
e s t a t e s  i s  co n d itio n e d  by extrem e r e se r v e  and even  
a v o id a n c e . (N io o la is e n  1959:96 ] D ejn o u lin  sum m arizes. .:
45* E a r ly  w r it e r s  used  th e term  s e r f f to  r e f e r  to  the  
v a s s a l  c l a s s ,  ( c f * Demoulih 1928:144) -
the r e la t io n s h ip  between the two e s t a t e s :
Iifo r g a n isa t io n  s o o ia le  d es so g g a rs  e s t  
done e s s e n t ie l le m e n t  a r is to c r a t iq u e  e t  
fe o d a le j  p u is ,jg u fe l l e  rep ose  sur la  
d i s t in c t io n  en tre  n o b les  e t  amrfad e t  
sur la  su b o rd in a tio n  des uns aux ^autres. 
(1928:145) .
Or as Murphy sa y s , ^ ...m em bership  in  one c l a s s  or another  
i s  th e s in g le  m ost im portant c r i t e r io n  o f  a Tuareg*s 
worth and s ta n d in g .n (1964:1261-62)
B . ) S la v e s .
Negro s la v e s  or Ik la n  p la y  a v ery  im portant r o le  in
Tuareg s o c ie t y  but th ey  are o u ts id e  th e .fo r m a l p o l i t i c a l
s tr u c tu r e  and do n o t c o n s t i t u t e  an e s ta te *  (N io o la is e n  
461963:439) S la v e s  which in  the p a s t  were bought or 
ra id ed , from th e Sudan and th e south  a re  owned in d iv id u a l ly  
by both  n o b le s  and v a s s a ls *  They were n o t  u s u a l ly  traded  
and are. in h e r ite d  w ith in  a fa m ily . Blanguerhon n o te s  
th a t the p ro p o rtio n  o f s la v e s  to  K el H ela m asters i s  
350:300  (1 9 5 5 :5 3 ) , w h ile  B riggs cou n ts 4400 Tuareg and 
4000 Negro s la v e s  in  the Ahaggar a r e a . (1960:125) T h is  
l a t t e r  f ig u r e , would seem to o  h ig h , fo r  accord in g  to  the  
1949 cen su s th ere were in  Ahaggar 1552 s la v e s  owned by 
3960 p a s to r a l  Tuareg; though in  f a c t  th e K el R ela  s la v e s
46* A la r g e  group o f  fr e e  or fr e e d  Negro a g r i c u l t u r a l i s t s  
(Izzegap en  or B a r r a t in ) a l s o  have a major p a r t in  the 
Ahaggar economy, but a s  s o c ia l  r e la t io n s  between the  
B a rra tin  and the Tuareg, u n lik e  th o se  between th e  Tuareg 
and’ th e ir  s la v e s ,  are in  the main l im ite d  to  an economic 
c o n tr a c t ,  th ey  w i l l  be om itted  from t h i s  d isc u ss io n *
and thosb  o f one o f the v a s s a l  t r ib e s  d id  outnumber th e ir
ow ners. (N io o la is e n  1963;440) In  the p a s t  i t  c e r t a in ly
seems th a t ev ery  n o b le  .and v a s s a l  h ousehold  had a t  l e a s t
one fem ale s la v e  (o f*  B is s e u l  1 8 8 8 :2 1 ); tod ay s la v e r y
p e r s i s t s  among th e Northern;Tuareg and m ost h ou seh o ld s
have s la v e s  who a c t  a s herdsmen and d om estic  s e r v a n ts .
( N io o la is e n  19,63:15) Not o n ly  do th ey  perform  a l l  manual
labour in  the camp, but th ey  may even  tak e th e cam el h erd s
to  th e  sduth fo r  s ix  to  e ig h t  months o f -tile year i f  the
i n s u f f i c i e n t  p a s tu r e s  o f  the Ahaggar dry u p . The tr u s t
which e x i s t s  between m aster and s la v e  i s  w e l l - i l l u s t r a t e d
by Rognoh* s  comment about the s la v e  owners: \  v
O u rieu x; nomad^s, a tta c h e s  a le u r  pays au 
p o in t  de p r e fe r e r  se  sep arer  pendant d e s .
. m ois od des anh£es de le u r  s  troupeaux,
avec to u t s s  l e s  p e r te s  qua c e la  com pbrte. . .
. p lu t& t que de l e s  su iv r e  v e r s  l e s  
p S sto ra g es  a s su r e s  du SudS (1963;61}
Female s la v e s ,  sa id  to  be more tr a c ta b le  th a n .th e  
s tr o n g -w il le d  Tuareg women, are o f te n  taken  by th e Tuareg 
men a s  co n cu b in es, though m arriage to  a s la v e  woman i s  
in freq u en t*  U n lik e  m arriage between Tuareg o f  two 
d i f f e r e n t  ebfcc^tes which ten d s to  d isr u p t  the. s o c i a l  struq  
tu r e , N io o la is e n  p o in ts  ou t th a t  t h is  i s  not the ca se  i f  
the' woman i s  a s la v e • (1963;445) I f  a man m arries h i s  
own s la v e  g i r l , the c h ild r e n  o f the m arriage w i l l  assume 
a s o c i a l  p o s i t io n  l i k e  th a t  o f th e ir  f a t h e r .  ( N io o la is e n
1963:444) T his i s  co n tra ry  to  the p r in c ip le  th a t  e s t a t e  
membership i s  de term ined m a t r i l in e a l ly ; a s  the Tuareg 
th em selves p ut i t ,  wC fe$ j;lev eh tre /tien t 1*e n fa n t ."
(D u veyrier 1864; 337 j
I I .  ' Tuareg women*
In  th e r e s t  o f  t h i s  ch ap ter  I  in ten d  to  d is c u s s  the  
p o s i t io n  o f  the. nob le Tuareg women, th e ir  a c t i v i t i e s  and 
r e la t io n s  be tween ■ them. T his l im it a t io n  i s  to  some e x te n t  
imposed by the m a te r ia l ,  fo r  m ost o f the e a r ly  w r ite r s  
d isc u s se d  the n ob le e s t a t e  in  c o n s id e r a b ly  more, d e t a i l  
than the o th er  e s ta t e s *  -Though I  have a cc ep ted  t h is  
em phasis, I  b e l ie v e  th e m a te r ia l  on the n ob le  .women has  
w ider im p lic a t io n s ,;  see  below p . 195 , and th ere  are  o th er
rea so n s which make t h i s  v iew p o in t a t t r a c t iv e :
A .) R ep u lsion  fo r  manual la b o u r .
A l l  Tuareg n o b les  have a r e p u ls io n  fo r  manual ldbour
and the n ob le women in  p a r t ic u la r  seem to  be unique among
p a s to r a l women fo r  the amount o f  work th ey  do n o t d o .
In  a l l  Tuareg grou p s noble women do v er y  
l i t t l e  work. They engage in  a few  v ery  
esteem ed c r a f t s  such as em broidery, n ea t  
d e c o r a tio n  o f  lea th erw ork , and in  the n orth  
they  c u t  ornamented m ilkbow ls from wood. ;
The true dom estic d u t ie s  o f  a n ob le  h ou se­
h o ld  are  perform ed by s la v e s .  T his to  
some e x te n t  i s  a ls o  tru e  o f  o th er  s o c ia l  
. c l a s s e s  among' th e Northern T u a r e g * .; .B u t  
even  in  v a s s a l  camps among the N orthern  
Tuaregvwomen have, th e ir  d u t ie s  and engage in  
a l l  k in d s o f  dom estic work, a l s o  in  s to c k ­
-b re ed in g .-  (N io o la ise n . 1963:154)
V-; V" v  ■= : '' ; -‘‘V  193*
T h e  e x i s t e n . e e ;  o f  a  l a r g e  n u m b e r  o f  e s s e n t i a l l y  n o n -
p r o d u c t i v e  w o m e n  o r i e n t e d  t o  l e i s u r e  a c t i v i t i e s  h a s
i n t e r e s t i n g  i m p l i c a t i o n s  f o r  a  w o m e n ’ s  s u b - s o c i e t y  a m o n g
t h e  T u a r e g .  ' . . . . ’ ' • .•
B . ' )  R e l a t i o n s  o f  n o b l e  w o m e n  w i t h  w o m e n  o f  o t h e r
e s t a t e s * '
N i o o l a i s e n ’ s  c o m m e n t  s e e m s ,  t o  p u t  i n t o  p e r s p e c t i v e  ' \
t h e  w h o l e  q u e s t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s ,  b e t w e e n . n o b l e  w o m e n
a n d  t h e  w o m e n  o f  o t h e r  s o c i a l  s t r a t a :  "
T h e  K e  l  R e  l a  w o m e n , «. l i k e  n o b l e  w o m e n  o f  -
t h e  '-U r . a ^ e n j e t r V - ' . j n d .-K e l . - F e r w a n  ^
( A y r ) >  d o ^  n o  t j a  s i  d e l a t e  f r e e l y  w i f f i 7 p e b ^ i e ,.l,.'::'-.>. ,-: f  ,
o f  o t h e r  c l a s s e s .  ( 1 9 6 3 :3 9 8 )  ,
. S e v e r a l  p o i n t s  b e a r  t h i s  p u t : . 1 . )  M a r r i a g e  b e t w e e n  w o m e n  
o f  n o b l e  s t o c k  a n d  m e n  o f  o t h e r  e s t a t e s  i s  r a r e ,  2 . )  n o b l e  
w o m e n  o f  t h e  N o r t h  l i v e  i n  i s o l a t e d  c a m p s  w i t h  n o  o p p o r t u n ­
i t y  o r  f r e e d o m  t o  g a t h e r  a n d  m i x  w i t h  o t h e r  w o m e n ,  i n  f o r  
i n s t a n c e  a  m a r k e t  s i t u a t i o n ,  a n d  3 . ) w o m e n ’ s  c o n t a c t s  
w i t h  n o n - ? T u a r e g  m u s t  b e  f e w ,  f o r  t h e y ,  u n l i k e  t h e  m e n  
w h o  t y p i c a l l y  k n o w  H a u s a  o r  A r a b i c  a s  a  s e c o n d  l a n g u a g e ,  
a r e  f a m i l i a r  w i t h  o n l y  T a M S h a q q *  ( N i o o l a i s e n  1 9 6 3 : 2 4 )
, O o n t a o  i s  w i t h  t h e  s l a v e  w o m e n  w h o  l i v e  i n  t h e  n o b l e  -  
c a m p s  p r o v i d e  s o m e  r e l i e f  t o  t h i s  i n s u l a r  p i c t u r e  o f  t h e  
n o b l e  w o m e n .  T h e  w o m e n  d o  w o r k  w i t h  t h e i r  s l a v e s  o n  s o m e  
o c c a s i o n ,  b u t  i t  m u s t  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  t h i s - s i t u a t i o n  
i s  w e l l  d e f i n e d  a s  t h a t  o f  m i s t r e s s / s e r v a n t .  . F u r t h e r *  ' 
t h o u g h  t h e y  m a y  h a v e  a  k i n d  o f  l a  t e n t  j  o k i n g  r e l a  t i b h s h i p
' 1 9 4.
w i t h  t h e i r  o w n  s l a v e s ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  i m a g i n e  t h a t  
n o b l e  w o m e n  w o u l d  h a v e  a n y  c a s u a l  c o n t a c t s  a t  a l l  w i t h  
s l a v e s  o t h e r  t h a n  t h e i r  o w n *  I n  a n y  c a s e ,  s l a v e . w o m e n  a r e  
a s  I s o l a t e d  a s  t h e i r  m i s t r e s s e s .
T h e  o n l y  o t h e r  r e g u l a r  c o n t a c t  w i t h  ’ o u t s i d e r s ’ t h a t  
n o b l e  w o m e n  s e e m  t o  h a v e *  i s  w i t h  t h e  b l a c k s m i t h s  ( I n e d e n ) ;  
b u t .  t h i s  s i t u a t i o n  i s  o f  m a r g i n a l  i m p o r t a n c e ,  b e c a u s e  m a n y  ; 
T u a r e g  o p e n l y  d i s l i k e  a n d  f e a r  t h e s e  p e o p l e  a n d .  " T h e y ,  d o  
n o t  l i k e  t o  a s s o c i a t e  w i t h  t h e m  . e x c e p t  o n  f e s t i v e  o c c a s i o n s  
w h e n  f p v  b l a c k s m i t h s  f r e q u e n t l y  a c t  a s  s i n g e r s  a n d  r. 
m u s i c i a n s , "  ( N i o o l a i s e n  1 9 6 3 : 2 1 )
G . )  T h e  r e l a t i o n s h i p s  o f  v a s s a l  w o m e n  a m o n g  t h e m s e l v e s .  
T h e  e x c l u s i v e  I n t r a - e s t a t e  c o n t a c t s  o f  t h e  n o b l e  
w o m e n  s e e m  t o  b e  o f  t h e  s a m e  c h a r a c t e r  A s  t h e  r e l a t i o n s h i p s  : 
t h a t  t h e  v a s s a l  w o m e n  h a v e  a m o n g  . t h e m s e l v e s ,  F r o m  a  w o m a n ’ s  
p o i n t  o f  v i e w ,  t h e  t w o  e s t a t e s  s e e m  t o  b e  p a r a l l e l  t o  e a c h  
o t h e r  b o t h  i n  t e r m s  o f  t h e i r  m u t u a l  i s o l a t i o n  a n d ,  p a r a ­
d o x i c a l l y ,  b e c a u s e  o f  t h e  e s s e n t i a l  s i m i l a r i t y  o f  t h e i r :  
s o c i a l  a c t i v i t i e s ,  \
A  m a  j o r  . d i f f e r e n c e  b e t w e e n  w o m e n  o f  t h e 1 t w o  e s t a t e s  ; 
l i e s  i n  t h e  d o m e s t i c  c h o r e s  v a s s a l  w o m e n  p e r f o r m ,  f o r  i n  
t h e  p a s t  a s  t o d a y  o n l y  s o m e  v a s s a l  h o u s e h o l d s . h a v e : s l a v e s *  
( D u v e y r i e r  1 8 6 4 : 3 3 9 : ,  N i o o l a i s e n  1 9 6 3 : 1 5 4 ) ;  b u t  t o  t h e  
e x t e n t  t h a t  t h e  v a s s a l  w o m e n  h a v e  s e r v a n t s ,  t h e y  t o o . s e e m ,  
t o  a v o i d  d o m e s t i c  c h o r e s  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e *  ( B e r n u s  
1 9 6 3 : 3 3 )  /: . * ' : “
T h e  s i m i l a r i t i e s  i n  t h e  s o c i a l  l i f e  o f  t h e  w o m e n  
o f  t h e  t w o  e s t a t e s  i s  s u c h ,  t h a t  T  s h a l l  a s s u m e  ; t h a t  
c o n c l u s i o n s . a b o u t  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  n o b l e ,  w o m e n  a r e  . 
b y  a n d  l a r g e  a p p l i c a b l e  t o  r e l a t i o n s  a m o n g  v a s s a l  w o m e n  
a s  w e l l .  A l l  t h i s  i s  t o  s a y  t h a t ,  f o r  t h h  p u r p o s e  o f  t h i s  
c h a p t e r ,  n o b l e  w o m e n ,  b e c a u s e  o f  t h e i r  c o n s i d e r a b l e  s o c i a l  
i s o l a t i o n ,  c a n  b e  s e e n  a s  a  h o m o g e n e o u s  u n i t  -  a  p o t e n t i a l  
s u b - s o c i e t y  -  a n d .  n o t  a s  m e m b e r s  o f  o n e  s o c i e t l  e s t a t e  
r e l a t e d  t o  o t h e r  s u c h  e s t a t e s .  T h o u g h  g r e a t  i h t e r d e p e n ­
d e n c e  e x i s t s  b e t w e e n  t h e  n o b l e  a n d  v a s s a l  e s t a t e s  i n  
g e n e r a l ,  o n l y  m e n  a n d  n o t  w o m e n  a r e  p e r s o n a l l y  i n v o l v e d .
I t  i s  a c t i v i t i e s  l i k e  r a i d i n g ,  c a r a v a n  t r a d i n g ,  a n d  s t o c k -  
b r e e d i n g  w h i c h  u n d e r l i e . t h e  ^ r e c i p r o c i t y  o f  t h e  b l a s s ^  
s t r u c t u r e  a n d  n o t  i n  a n y  w a y  a c t i v i t i e s  b e t w e e n  t h e  w o m e n  
o f  d i f f e r e n t  s t r a t a *  ■
A s  s u g g e s t e d  a b o v e ,  f o r  a  w o m e n ’ s  s u b - s o c i e t y  t o  
d e v e l o p  t h e  t h r e e  r e q u i r e m e n t s ,  w h i c h  m u s t  b e  f u l f i l l e d  
a r e  a  d e g r e e  o f  s e p a r a t i o n  o f  w o m e n ’ s  a c t i v i t i e s  f r o m  t h o s e  
o f  m e n ,  o p p o r t u n i t y  f o r  i n t e r a c t i o n ,  a n d  a  m e d i u m  o f  i n t e r ­
a c t i o n .  I t  i s  w i t h  t h e s e  p o i n t s  i n  m i n d  t h a t  I  w i l l  . 
d i s c u s s  t h e  m a t e r i a l  o n  t h e  n o b l e  w o m e n  a m o n g  w h o m ,  a s  w i l l  
b e  i l l u s t r a t e d ,  t h e r e  w o u l d  a p p e a r  t o  b e  n o  s u c h  w o m e n ’ s  
s u b - s o c i e t y ,
I I I .  O P P O R T U N I T I E S  F O R  I N T E R A C T I O N  I N ;  T H E  G A M P B .v . ■
I t  w a s  i m p l i e d  a b p v e  . t h a  t  t h e  N o r t h e r n  T u a r e g  l i v e  i n
i s o l a t e d  c a m p s ,  . b u t  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h i s  r e s i d e n t i a l  
p a t t e r n  i n f l u e n c e s  r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  w o m e n  m u s t . b e  
d e t e r m i n e d ,
A . ) G a m p  c o m p o s i t i o n *
T u a r e g  t r i b e s  a r e  d i s p e r s e d .  I t  i s  t w o  s m a l l e r  
d i v i s i o n s  t h a n : t h e  t r i b e  w h i c h  a r e  m o s t  i m p o r t a n t  e c o n o m i ­
c a l l y :  1 . )  a  u n i t  o f  1 0  -  2 0  t e n t s  w h i c h  c o - o p e r a t e s  i n  
c a m e l  h e r d i n g  a n d  c a r a v a n  t r a d e ,  a n d  2 . )  a  c a m p  g r o u p  o f  
2 - 7  t e n t s  w h i c h  c o - o p e r a t e s  i n  g o a t  h e r d i n g .  ( N i o o l a i s e n  
1 9 6 3 : 1 4 6 }  T h e  l a r g e r  u n i t ,  w h i c h  N i o o l a i s e n  c a l l s  a  s e c t i o n  
i s  e s s e n t i a l l y  a  k i n  g r o u p  w i t h  a  d e p t h  o f  f o u r  t o  s i x  
g e n e r a t i o n s ;  w i t h i n  e a c h  s e c t i o n  t h e r e  i s  a l w a y s  a  d o m i n a n t  
m a  t r i l i n e a g e  f r o m  w h i c h  t h e  s ® 0 ^ 0 ** l o a d e r  i s  c h o s e n .  
( N i o o l a i s e n  1 9 6 3 :  1 4 5 - 1 4 6 )  A  g o a t  h e r d i n g  u n i t  i s  g e n e r ­
a l l y  a n  e x t e n d e d  f a m i l y .  O n  r a r e  o c c a s i o n s  s i n g l e  f a m i l i e s  
t h e  n u c l e a r  f a m i l y  a n d  i t s  s l a v e s  f o r m  a  s e l f - s u f f i c i e n t  
u n i t  ( B r i g g s  1 9 6 0 ; 1 3 7 )  - m a y  s e a r c h  f o r  p a s t u r e , a l o n e ;  
t h o u g h  t h e  m o r e  t y p i c a l  r e s i d e n c e  p a t t e r n  i s  o f . g o a t  h e r d ­
i n g  u n i t s .  I f , g r a z i n g  i s  g o o d ,  t h e  l a r g e r  g r o u p s ,  s e c t i o n s ,  
m a y  m o v e  t o g e t h e r .  O n e  e x a m p l e  o f  a n  A h a g g a r  s e c t i o n  c a m p  
m a d e  u p  o f  t h r e e  s m a l l e r  g o a t - h e r d i n g  u n i t s  h a s  b e e n  
d e s c r i b e d  ( N i o o l a i s e n  1 9 6 2 : 6 5 ) ;  I n  i t  r e s i d e d  s i x t e e n  
m a r r i e d  w o m e n  a n d  s i x  u n m a r r i e d  g i r l s .
R u l e s  f o r  r e s i d e n c e ,  w h i c h  a r e  q u i t e  c o m p l i c a t e d ,  
a r e  b a s e d  o n  b o t h  p a t r i l i n e a l  a n d  m a t r i l i n e a l  p r i n c i p l e s .
A - n e w l y  m a r r i e d  c o u p l e  l i v e s  w i t h  t h e  b r i d e  1 s  p a r e n t s  
f o r  a p p r o x i m a t e l y  o n e  y e a r ,  a f t e r  w h i c h  t h e y  j o i n  t h e  
c a m p  o f  t h e  g r o o m * s  f a t h e r :  a t  t h e  l a t t e r * s  d e a t h ,  t h e  
c o u p l e  t h e n  m o v e  t o  t h e  h u s b a n d ' s  m a t r i l i h e a l  k i n ,  e . g .  
h i s  m o t h e r ' s  b r o t h e r s .  F i n a l l y  a t  h e r  h u s b a n d r s  d e a t h  
t h e  w i f e  w i t h  h e r .  c h i l d r e n  r e t u r n s  t o  h e r  o w n  k i n s m e n ,  
( I t f i c o l a i s e a  1 9 . 6 3 : 1 4 8 - 1 4 3 )  As,, I S i e o l a i s e n  n o t e s ,  tTA  ' s i n g l e  
d e a t h  m a y  i n  f a c t  g i v e  r i s e  t o  t h e  c h a n g e  d f  t e r r i t o r y  a n d  
c a m p  o f  a  g r e a t  m a h y  p e o p l e  * £ / (  1 9  5 9 : 1 0 4 )
T h o u g h  t h e  r e s i d e n c e  r u l e s  a r e  v e r y  d i f f e r e n t  f o r  t h e  
T u a r e g  a n d * t h e  l u l a n i ,  i n  t h e  s a m p l e ,  g i v e n  a b o v e  t h e  
n u m b e r  o f  T u a r e g  w o m e n  i n  t h e  . s e c t  i o n  s e e m s  t o  c o m p a r e  w i t h  
t h e  a p p r o x i m a t e  n u m b e r  o f  S h a h s a v a n  w o m a n  i n  w i n t e r  c a m p s  
a n d  F u l a n i  w o m e n  i n  t h e  l a r g e ,  w e t  s e a s o n  c a m p s .  I n  t h e  
s a m e  w a y ,  t h e  s m a l l e r  c a m p  u n i t s  o f  t h e  t h r e e  p e o p l e s  
a r e  o f  c o m p a r a b l e  s i z e .  G i v e n  t h e s e  s i m i l a r  p a t t e r n s ,  
i t  i s  i m p o r t a n t  t o  s e e  w h a t  k i n d s t o f  r e l a t i o n s h i p s  
T u a r e g  w o m e n  h a v e  w i t h i n  a  c a m p  a s  c o m p a r e d  w i t h  t h e i r  
S h a h s a v a n  a n d  F u l a n i  c o u n t e r p a r t s .
B . )  G a m p  c o n t a c t s -  o f  w o m e n ,
1 . )  K i n s h i p  b e h a v i o u r ♦ R u l e s  o f  k i n s h i p  b e h a v i o u r  
a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  a , ) r e s p e c t  r e l a t i o n s h i p s  t o w a r d s  a l l  
c o n s a n g u i n e o u s  r e l a t i o n s  o f  a s c e n d i n g , g e n e r a t i o n s ,  i . e .  
a l l  r e l a t i v e s  t e r m e d  * f a t h e r  ♦ m o t h e r * , a n d  ' m o t h e r ' s  
b r o t h e r 1 -  a n d  . t o w a r d s  p e r s o n s  k n o w n  a s  1e l d e r  b r o t h e r *  o r .
♦ eld er s i s t e r * ;  b . } jok ing r e la t io n s h ip s  betw een a l l  
true and c l a s s i f i c a t p r y  o r o ss  c o u s in s  and b r o th e r s -  and 
s i s t e r s - in - la w ;  and c . )  avoidance r e la t io n s h ip s  between  
p a r e n ts - in - la w  and c h ild r e n - in - la w  " ♦ • • i n  the way th a t  
a man a v o id s  v ery  s t r i c t l y  h i s  m o th ers-In -la w , a woman 
v ery  s t r i c t l y  h er fa th e r s - in - la w .. . .A v o id a n c e  i s  l e s s
s t r i c t l y  o b s e r v e d  b e t w e e n  a  m a n  a n d  h i s  f a t h e r s - i n - l a w ,
\
a n d  t h e r e  i s  g e n e r a l l y  v e r y  l i t t l e  a v o i d a n c e  b e t w e e n  a  
w o m a n  a n d ' '  h e r :  d a u g h t e r  ^ i n - l a w »" ( N i o o l a i s e n .  1 9 6 3 :  4 5 £ k i K & £  
D u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r  o f  m a r r i a g e  w h e n  t h e  w o m a n  
r e m a i n s  i n  h e r  f a t h e r ' s  c a m p ,  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  b r i d e  
a n d  o t h e r  w o m e n  o f  t h e  c a m p  w o u l d  b e  s i m i l a r  t o  t h o s e  
b e f o r e  h e r  m a r r i a g e s  A f t e r  t h i s  t i m e  w h e n  t h e  c o u p l e  m o v e s  
t o  t h e  c a m p  o f  th e  g r o o m ' s  f a t h e r ,  r e l a t i o n s  b e t w e e n  w o m e n  
w o u l d ,  b e ,  g e n e r a l l y  u n i n h i b i t e d  b y  r e s p e c t  o r  a v o i d a n c e  
c o n s i d e r a t i o n s .  , T h e s e  f r e e  a n d  e a s y  r e l a t i o n s  b e t w e e n  
w o m e n  o f  a  c a m p  w o u l d  c o n t i n u e  w h e n ,  a f t e r  t h e , d e a t h  o f  t h e  
h u s b a n d ' s  f a t h e r ,  t h e .  c o u p l e  m o v e d  t o  h i s  m a t e r n a l  r e l a ­
t i v e s .  A f t e r  h e r  h u s b a n d ' s  d e a t h ,  t h e  w i f e  w o u l d  r e t u r n  
t o  h e r  m a t e r n a l  r e l a t i v e s  w h e r e ,  p r e s u m a b l y  a s  a  r e l a t i v e l y  
o l d  w o m a n ,  s h e  w o u l d  b e  o f  a n  a s c e n d i n g  g e n e r a t i o n  m e r i t i n g  
r e s p e c t ;  A l l  t h i s i s  t o  s a y  t h a t  c o n t a c t s  a n d  p o t e n t i a l  
c o - r r o p e r a t i o n  b e t w e e n  w o m e n  i n  m o s t  c a m p s  w o u l d  n o t  s e e m  
t p  b e  s e v e r e l y  l i m i t e d  b y  t h e  r u l e s  o f  k i n s h i p  b e h a v i o u r .
£  . )  T h e  d o m e s t i c  r o l e  o f  n o b l e  w o r n e - n *
I n  a ’ c a m p  i t  i s  t h e  f e m a l e  s l a v e s  a t t a c h e d  t o  t h e■4 „ - ■ ' i
f a m i l y  w h o  p e r f o r m  a l l  d o m e s t i c ’ c h o r e s ;  t h e y  f e t c h  w a t e r ,  
c o o k : ,  d i s m a n t l e ’ a n d  e r e c t  t h e  . t e n t  o n  m i g r a t i o n , ,  a n d  t h e y  
c a r e  f o r  t h e  c h i l d r e n  o f  t h e i r  m i s t r e s s *  I n  o t h e r  w o r d s ,  
n o n e  o f  t h e  . d o m e s t i c ,  t a s k s  w h i c h  a r e  l e f t  t o  t h e  w i f e  a r e  
e s s e n t i a l  t o  t h e  m a t e r i a l  w e l f a r e  o f  t h e  f a m i l y .  D u v e y r i e r  
s a y s  t h a t  t h e  h o u s e h o l d  s l a v e s  % . . p e r m e t t e n t  a u x  d a m e s  
d a  b o n n e ; f a m i l l e  d e v a q u e r  a  l e u r  p l a i s i r s  a v e c  u n e  l i b e r t e  
q u a ;  n e  c o n n a i s s e n t  p a s  l e s  f e m m e s  . a r a b e s . tr ( 1 8 6 4 : 3 5 9 )
T h e  T u a r e g  w o m e n , s p e n d  t h e i r  t i m e  ! t * * . a  l a  l e c t u r e ,  a  
I t e c r i t u r e ,  a  l a  m u s i q u e  e t  a  l a  b r o d e r i e * n  ( D u v e y r i e r  
1 8 6 4 : 4 3 0 )  S i n c e v t h e  v e r y  f e w  t a s k s  w h i c h  n o b l e  w o m e n  d o  
p e r f o r m  f o r  t h e  f a m i l y  a r e  o f  a n  a r t i s t i c  n a t u r e ,  i t  i s  
e s s e n t i a l  t o  c o n s i d e r  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  o f  t h e s e  a c t i v i ­
t i e s  -  p o s s i b l e  m e d i a  o f  i n t e r a c t i o n  -  i n  d e t a i l *
T h e  T u a r e g  a r e  e x p e r t  a t  s k i n  a n d  l e a t h e r  w o r k  w h i c h  
c o n s t i t u t e s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  c r a f t  i n  t h e  n o r t h *  
( N i c o l a i s e n  1 9 6 3 : 2 6 9 - £ 7 Q )  a n d .  l e a t h e r w o r k i n g  i s  t h e  p r i n ­
c i p a l  m a n u a l  o c c u p a t i o n  o f  t h e  n o b l e  w o m e n *
l a  p e a u  e s t  . ♦ *  t r e m p e e  d a n s  l Te a u  d e u x  j o u r s
d u r a n t  p o u r  q u f e l l e  p u i s s e  8 t r e  e t i r e e ,  l i s s e e ,
a p l a n i e ,  c o u p e e  e t  c o u s u e .  C e  s o n t  l e s  f e m m e s  
d u  c a m p e r n e n t  q u i  s e  c h a r g e n t  d e  c e  d e r n i e r  
t r a v a i l ,  t o u t e s  s e  m e t t e n t  a  l t o e u v r e ,  
p l a i s a n t e n t ,  c o n v e r s a n t  e t  1 f o u v r a g e  v a  b o n  
t r a i n ;  ( B l a n g u e r n o n  1 9 5 5 ; 9 1 )
N o r t h e r n  T u a r e g  w o m e n  t a k e  a  g r e a t  i n t e r e s t  
; i n  t h e i r  s k i n  a n d  l e a t h e r  a r t i f a c t s ,  w h i c h ,  
a r e  / r i c h l y  d e c o r a t e d  w i t h  f r i n g e s  a n d  h a n g i n g  
t a s s e l s ,  a n d  w i t h  g e o m e t r i c  d e s i g n s  i n  
d i f f e r e n t  c o l o u r s *  ( N i c o l a i s e n  1 9 6 3 : 2 8 2 )
P r e s u m a b l y  a l l  w o m e n  a r e  n o t  e q u a l l y  c o m p e t e n t  t o  
w o r k  t h e ,  l e a t h e r  i n t o  i n t r i c a t e  p a t t e r n s ,  a n d  s u c c e s s  i n  
s o  d o i n g  i s  r e l a t e d  t o  a  w o m a n ^ s  s k i l l  a n d  i m a g i n a t i o n *  
H e n c e  m a k i n g  l e a t h e r  p r o d u c t s  w o u l d  s e e m  t o  b e  a  s p e c i a l i t y  
i n  w h i c h  s o m e  w o m e n  c o u l d  a c h i e v e  h i g h  s t a n d a r d s  o f  w o r k ­
m a n s h i p *  I t  i s  n o t  m e n t i o n e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  w h e t h e r  
w o m e n  r a n k  . t h e m s e l v e s  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  c o m p e t e n c e  a t  
w o r k i n g  l e a t h e r  o r  c r e a t i n g  h e w  d e s i g n s ,  b u t  i t  i s ,  h a r d  
t o  i m a g i n e  t h a t ' t h i s  d o e s  n o t ,  o c c u r ,  a t  l e a s t  t o  s o m e  
d e g r e e . ^ 7
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T h e r e ,  s e e m  t o  b e  v e r y  f e w .  i t e m s  f o r  w h i c h  a c t u a l  
c o - o p e r a t i o n  b e t w e e n  w o m e n  i s  r e q u i r e d ,  t h o u g h  t h e  w o m e n  
w i l l  . n e v e r  r e m a i n  a l o n e  t o  d o  l e a t h e r  w o r k  a n d  t h e y  s e e k  
o u t  c o m p a n i o n s  f r o m  t h e i r  o w n  c a m p  t o  w o r k  w i t h  t h e m .
( B l a n g u e r n o n  1 9 5 5 : 1 4 1 )  A l l  t h e .  w o m e n  t h u s  i n v o l v e d  w o u l d
4 7 *  I n  a  p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  N i c o l a i s e n  n o t e s  t h a t  
w h i l e  a  w o m a n  w h o  d o e s  f i n e  l e a t h e r w o r k  a c q u i r e s  s o m e  
p r e s t i g e  f r o m  t h i s ,  h e  i s  n o t  a b l e  t o  g a u g e  h o w  m u c h  
t h e  w o m e n  a c t u a l l y  c o m p e t e .
* - " ' T * ' * -
4 8 .  O n e  o f  t h e s e  i s  a  l a r g e  m a t  o r  a s a b e r , t h r e e  o r  
f o u r  o f  w h i c h  a r e  u s e d  t o  d e c o r a t e  t h e ,  i n t e r i o r  o f  t h e  
t e n t .  !* C e  t r a v a i l  e x e c u t e  p a r  d e u x  f e m m e s  d u r e  e n v i r o n  
u n  a n . u  ( B l a n g u e r n o n  1 9 5 5 : 9 2 )
; ; 801 .
h a v e  c l o s e  k i n s h i p  o r  a f f i n a l ,  t i e s  w i t h  e a c h  o t h e r  * T h e  
w o m e n  o f  t h e  c a m p  o f  t h e  a m e n u k a l  c h i e f  r> w h i c h  i s  l a r g e r  
t h a n  t h e  t y p i c a l  T u a r e g  c a m p  -  h a v e  a  d a i l y  m e e t i n g  t o  
. w o r k  l e a t h e r ; t h i s  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  b y  l U c h s  a s  a  ' c o u r t ¥ 
c e n t e r e d  o n  t h e  s i s t e r  o f  t h e  a m e n u k a l .  ( 1 9 5 5 : 4 2 )  B u t  
a s  t h e  e x a c t  n u m b e r ,  o r  s t a t u s  o f  t h e  w o m e n  w h o  a t t e n d e d  i s  
n o t  m e n t i o n e d ,  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  k n o w  i f  t h e . ' c o u r t T 
/ i n s t i t u t i o n  d i f f e r s  i n  a n y  w a y  f r o m  t h e  g r o u p s  o f  w o m e n  
. w h o / g a t h e r  t o  w o r k  l e a t h e r  i n  o t h e r  c a m p s . .
/ T h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  w o m e n  f r o m  d i f f e r e n t  c a m p s  d o  
n o t  c o - o p e r a t e  i s  c o n f i r m e d  b y  N i c o l a i s e n ' s  s t a t e m e n t  t h a t  
a m o n g  t h e  N o r t h e r n  T u a r e g ,  w h o  t a k e  g r e a t  i n t e r e s t  i n  t h e i r  
;; , . t e n t s , : '  *•*..... t h e  j t e n t j  s h e e t  i s  m a n u f a c t u r e d  i n  T u a r e g  
c a m p s  b y  p a s t o r a l  w o m e n  a n d  t h e i r  f e m a l e ,  s l a v e s . "  ( 1 9 6 3 : 3 6 2 )  
i * e i  w i t h i n  o n e  c a m p .  I n  o t h e r ,  w o r d s ,  t h o u g h  l e a t h e r w o r k i n g  
i s  a  s e p a r a t e  a c  t i v i t y  w h i c h  d o e s  p r o v i d e  t h e m  w i t h  a  
m e d i u m / o f  i h t e f a c t i . o n ,  i t  i s  n o t  a n  o c c u p a t i o n  w h i c h  o f f e r s  
m u c h  o p p o r t u n i t y  f o r  i n . t e r a c  t i o h  a m o n g  a  l a r g e  g r o u p  o f  
w o m e n  o r  a  n u m b e r : o f  d i f f e r e n t  w o m e h  i n  t h e  c o u r s e  o f  a  
y e a r .  .. ;  ^ ;  : ’ /  ; v
T h i s  i m p r e s s i o n  i s  c o n f i r m e d  :i n  a n o t h e r  w a y :  t h e  g o o d s  
p r o d u c e d  b y  t h e  n o b l e  w o m e n  a r e  f o r  f a m i l y  u s e  r a t h e r  t h a n  
m a r k e t  c o n s u m p t i o n . V  N o t  o n l y  a r e  c a m p s  i n  w h i c h  t h e  .
N o r  t h e  r  n  w o m e  n  l i y  e  j r  e m o  t e  f r o m  m a r k e t s ,  b u t  i f  t h i s  w e r e  
n o t  t h e  c a s e  t h e y  w o u l d  b e  p r o h i b i t e d  f r o m  a t t e n d i n g  o n
p a in  o f s o c ia l  o strac ism *  (Bernus 1963;32) As Bernus 
makes c le a r  w ith  Regard to  the Tuareg o f  N ig er , because  
the nob le women do n o t go to  m arket, " E lie s  so n t a i n s i  
ten u es I  I ' e e a r t  de c e s  l i e u x  de ren con tre  ou l e s  
n o u v e lle s  c ir o u le n t ,  ou l e s  co n n a issa n ces  s e  fo n t ."
( B e r n u s  1 9 6 3 : 4 7 )  I t  i s  t h e  w o m e n  o f  t h e  a r t i s a n  ( I n e d e n ) 
e s t a t e  w h o  m a k e  l e a t h e r  g o o d s  -  p a r t i c u l a r l y  k n i f e  a n d  
s w o r d  s h e a t h s  -  p r o f e s s i o n a l l y .  ( B l a n g u e r n o n  1 9 5 5 ; 6 0 )
T h e  p o s s i b i l i t y  o f  n o b l e  w o m e n  j o i n i n g  t o g e t h e r  t o  e n t e r  
i n t o  m a r k e t i n g  a c t i v i t i e s  b a s e d  o n  l e a t h e r - w o r k ,  i s . t h u s  
e l i m i n a t e d *
T h e  s e c  o n d  * a r  t i s  t i c  * t a  s k  w  i  t h  w h  i c  h  w o m e n  c  o n e  e r n  
t h e m s e l v e s  h a s  t o  d o  w i t h  t h e  l a n g u a g e  a n d  o r a l  l i t e r a t u r e  
o f  t h e  s o c i e t y *  I t  h a s  b e e n  f r e q u e n t l y  s t a t e d  t h a t  t h e  
w o m e n  a r e  m o r e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  T i f i n a g h  a l p h a b e t  t h a n  
t h e  m e n  ( o f ;  U S A H  1 9 6 5 : 9 5 )  t h o u g h  N i c o l a i s e n  s t a t e s  t h a t  
h e  h a s  f o u n d  n o  p r o o f  o f  t h e  t r u t h  o f  t h i s  s t a t e m e n t  a n d  
h e  n o t e s  t h a t  e v e n  n o w  " * . . i t  i s  v e r y  d i f f i c u l t . * * t o  f i n d  
a d u l t  T u a r e g  w h o  d o  n o t  k n o w  t h e i r  p r o p e r  s c r i p t * . ; "
( 1 9 6 3 : 8 )
N o n e t h e l e s s  t h e  w o m e n  h a v e  m u c h  t o  d o  w i t h  s o n g s  a n d  
p o e t r y -  " T h e  T u a r e g  a r e  i n  s o m e  m e a s u r e  a l l  p o e t s ,  b u t  
t h e  w o m e n  a r e  m o s t  f a m o u s  a m o n g  t h e m . "  ( R o d d  1 9 2 6 0  : 2 7 1 )  -  
a n d  i t  s e e m s  t h a t  t h e y  a r e  a l s o  r e c o g n i z e d  a s  t r i b a l  
h i s t o r i a n s  a n d  a u t h o r i t i e s  o n  c u s t o m  a n d  l o r e *  ( R o d d  1 9 2 9 ; 3 2 )
A o c  o r  d i n g  t o '  B i s s u e X ,  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o b l i g a t i o n s  
a  m o t h e r  h a s  t o  h e r  c h i l d r e n  o f  b o t h  s e x e s  i s  t o  p a s s  o n  
t h i s  k n o w l e d g e  a n d  w r i t i n g  s k i l l s .  ( 1 8 8 8 : 1 0 4 ) ;  B u t  i f  
t h i s  i s '  t h e  e a s e ,  e d u c a t i o n  w o u l d  b e  a  p e r s o n a l  O b l i g a t i o n  
o f  t h e  m o t h e r  t o  h e r  c h i l d r e n ;  o n e  w h i c h  r e q u i r e s  n o  
c o - o p e r a t i o n  a m o n g  w o m e n .
1  h a v e  d i s c o v e r e d  n o  m e n t i o n  o f  w o m e n  j o i n i n g  e a c h  
o t h e r  f o r  t h e  e x p r e s s  p u r p o s e  o f  t e l l i n g  s t o r i e s ,  e t c .  
f o r  t h e i r  c h i l d r e n ' s  b e n e f i t .  M e n  d o  t e l l  s t o r i e s  a m o n g  
t h e m s e l v e s  w h e n  t h e y  a r e  t r a v e l l i n g  ( B l a n g u e r n o n  1 9 5 5 :1 4 2 )  
a n d  T u a r e g  t a l e s  a r e  r e c o u n t e d  a t  a h a l  g a t h e r i n g s  ( I h o t e  
1944:147) .  ( s e e  b e l o w  p p .  2 0 5 f (V ) ,  b u t  i n  b o t h  o f  t h e s e  c a s e s  
o n l y  p e o p l e  o f  a d u l t  s t a t u s  a r e  i n v o l v e d ,  a n d  t h e i r  p r i o r  
f a m i l i a r i t y . w i t h  t r i b a l . l o r e  a n d  c u s t o m  c a n  b e  a s s u m e d .
I n  o t h e r  w o r d s ,  t h o u g h  t h e  a r e a  o f  e d u c a t i o n  a n d  o r a l  
l i t e r a t u r e  m a y  b e  o n e  i n ; w h i c h  t h e  w o m e  n  h a v e  a  s p e c i a l  
i n t e r e s t . ,  i t ,  d o e s  n o t  s e e m  t o .  p r o v i d e  t h e  b a s i s  f o r  
s i g n i f i c a n t  f e l a t i b n h . - n m d n g  w o m e n .
; R e l a t i o n s  b e t w e e n  c a m p  w o m e n ,  t h o u g h  c h a r a c t e r i z e d  
b y  c o m p a n i o n s h i p ,  a n d  c o - o p e r a t i o n  u n l i k e  t h o s e  a m o n g  t h e  
F u l a n i - w o m e n ,  s t i l l  d o  n o t  s e e m  t o  p r o v i d e  t h e  b a s i s  o f  a  
w o m e n > s  s u b - s o c i e t y .  T h e  t y p i c a l l y  s m a l l  s i z e  o f  t h e  
g r o u p  i t s e l f  m a k e s  i t  a n  i n a d e q u a t e  v e h i c l e  f o r  e s t a b l i s h i n g  
c o n t a c t s  a m o n g  a  n u m b e r  o f  w o m e n  a n d  t h e  k i n d s  o f  a c t i v i t i e s  
i n  w h i c h  t h e  c a m p  w o m e n  e n g a g e  d o  n o t  d e m a n d  b y  t h e i r  v e r y
n a t u r e  o u t s i d e  c o n t a c t s ,  a s  d o e s ,  f o r  - i n s t a n c e ,  - m a r k e t i n g #
■' ’ B u t  t h e  . s e a r o h .  f o r  a  p o s s i b l e  T u a r e g  w o m e n ' s  s u b -
s o c i e t y  i s  n o t  y e t  c o m p l e t e ; , s p e c i f i c a l l y ,  a  d e s c r i p t i o n
o f  t h e  c o n s i d e r a b l e  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  s e x e s
m u s t  b e  m a d e ,  f o r . t h i s  i s  a n  a r e a  i n  w h i c h  t h e  T u a r e g
d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  b o t h  t h e  S h a h s a v a n  a n d  t h e  F u l a n i *
I V . -  S O C I A L  I N T E R A Q T I O N  B E T W E E N  T H E  S E X E S *
T h e  s o - c a l l e d  e q u a l i t y  o f  m e n  a n d  w o m e n  i s  s u r e l y  t h e  ..
f e a t u r e  o f  T u a r e g  ' . s o c i e t y  m o s t  f r e q u e n t l y  d i s c u s s e d  b y
o b s e r v e r s *  T r a d i t i o n a l l y ,  ' A r a b  p e o p l e s  o f  t h e  S a h a r a  h a v e
b e e n  e n r a g e d  a n d  h i g h l y  v o p a l  a b o u t  t h i s  s i t u a t i o n ,  w h i c h
t h e y  c o n s i d e r  t o t a l l y  u n o r t h o d o x *  ( o f . N i c o l a i s e n  1 9 6 1 : 1 1 6 - 1 1 7 )
E a r l y  t r a v e l l e r s  h a v e  e m p h a t i c a l l y  d e s c r i b e d  t h e .  p o s i t i o n
o f  w o m e n :  e . g *  -  ;
C h e z  l e s  T o u ' a r e g ,  l a  f e m m e  e s t  1 ' e g a l e  d e  
, 1 ' h o m m e , . s i  m e m e ,  p a r  c e r t a i n  c 6 t e s ,  e l l e
n ’ e s t  p a s  d a n s  i m e  c o n d i t i o n  m e i l l e u r e *
. ( D u v e y r i e r  1 8 6 4 : 3 3 9 )
B r e f  c e  n ' ^ e s t ,  p a s  e x a g e r e r  q u e d e  c o n s i d e r e d  
l a  s o c i ^ t e  T o u a r e g  c o m m e  u n e  a v n e o o c r a t l e  *
( d e  Z e l t e * r  1 9 1 4 : 3 5 9 )  .
. O f t e n  t h e  m a t r i l i n e a l  s t r u c t u r e  o f  T u a r e g  s o c i e t y  
h a s  b e e n  l i n k e d  c a n a l l y  w i t h  t h e  e q u a l i t y  o f  t h e  s e x e s *  
F o l l o w i n g  N i c o l a i s e n  ( 1 9 5 9 : 1 0 4 )  t h e  m a t r i l i n e a l  p r i n c i p l e  
i s  v a l i d  f o r  I * )  s u c c e s s i o n  t o  c h i e f s h i p  a n d  s u c c e s s i o n  
t o  t h e  r i g h t s  a n d  d u t i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  ‘' c l a s s *  s t r u c t u r e  
e * g *  t h e  p r i v i l e g e s  a n d  o b l i g a t i o n s  o f  t h e  n o b l e s  t o w a r d s  
. t h e i r  v a s s a l s ,  a n d  2 * ) ; i n h e r i t a n c e  o f  r i g h t s  i n  l a n d s  a n d
o t h e r  p r o p e r t y  c o n s i d e r e d  i n d i v i s i b l e *  F u r t h e r ,  a s  h a s  
b e e n . s h o w n  a b o v e ,  c a m p  m e m b e r s  a r e  r e c r u i  t e d  o n  t h e  b a s i s  
o f  m a t r i l a t e r a l  t i e s .  F i n a l l y ,  D u v e y r i e r  m e n t i o n s  t h a t  
p a r t  o f  t h e -  b l o o d w e a l t h  p a y m e n t s  a r e  r e c e i v e d  b y  t h e .  e l d e s t  
s o n .  q f  a  m u r d e r e d  m a n ' s  e l d e s t  s i s t e r .  ( N i c o l a i s e n  1 9 5 9 : 9 0 f
B y  c o n t r a s t ,  I s l a m i c  r u l e s  o f  i n h e r i t a n c e ,  w i t h  t h e i r  
' s t r o n g ,  p a t r i l i n e a l  b i a s ,  s t r i c t l y  a p p l y  w h e r e  p e r s o n a l  
p r o p e r t y  i s  c o n c e r n e d * S i m i l a r l y ,  c a m e l  b r a n d s  a r e  p a s s e d  
o n  f r o m  f a t h e r  t o  s o n *  S u r p r i s i n g l y ,  N i c o l a i s e n  a l s o  n o t e s  
t h a t  m o s t  T u a r e g  . h a v e  a -  m o r e  c o m p l e t e • k n o w l e d g e  o f  t h o s e  
p e o p l e  r e l a t e d  t o  t h e m  p a t r i l a t e r a l l y . t h a n  m a t r i l a t e r a l l y .  
T h e s e  l a s t  s e v e r a l  p o i n t s ,  p l u s  t h e  f a c t  t h e  a l l  f o r m a l  
p o s i t i o n s  o f  a u t h o r i t y  -  i n  t h e  f a m i l y ,  c a m p  a n d  t r i b e  -  
a r e  h e l d  b y  m a l e s  ( U S A B  1 9 6 5 : 1 1 9 )  p l a y  h a v o c  w i t h  t h e  
f a c i l e  e q u a t i o n  " m a t r i l i n y  s  s e x  e q u a l i t y " .
T h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  
s e x e s  f o r  a* w o m e n ' s  s u b - s o c i e t y  w i l l  b e  b e t t e r  u n d e r s t o o d  
i f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h i s , i n t e r a c t i o n  b e f o r e ,  d u r i n g ,  
a n d ,  a f t e r  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  m a r r i a g e  a r e  d i s c u s s e d *  I n  
t h i s  w a y  . t h e  c o m p o n e n t s  o f  a  w o m a n ' s  s t a t u s  A n d , ,  j u r a l  
p o s i t i o n  c a n  a l s o  b e  n o t e d * .
A .  ) P r e - m a r i t a l  c h a s t i t y  a n d  t h e ,  a h a l . .
" S o u r c e s  a r e  c o n t r a d i c t o r y  a b o u t  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  
p r e - m a r i t a l  c h a s t i t y  i s  r e q u i r e d  o f  T u a r e g  w o m e n .  W h i l e  
B l a n g u e r n o n  ( 1 9 5 5 : 1 4 4 ) .  a n d  B r i g g s  ( 1 9 6 0 : 1 8 9 )  e m p h a s i z e
t h a t  a l l  w o m e n  a r e  c h a s t e  b e f o r e  m a r r i a g e ,  t h e y  s e e m  t o  
b e  a c t i n g  a s  a p o l o g i s t s  f o r  t h e - T u a r e g  a n d  t h e i r  e v i d e n c e  
d o e s  n o t  a c c o r d  w i t h  t h a t  o f  o t h e r  a u t h o r s ,  n o r  i s  i t  
p a r t i c u l a r l y ,  c o n s i s t e n t  w i t h  , t h e  s o c i a l l y  a p p r o v e d  g a t h e r i n g s  
o r g a n i z e d  b y  t h e  y o u n g  p e o p l e ;  A f t e r  a  p u b e r t y  f e a s t  
w h i c h  s i g n a l s  . t h e  a s s u m p t i o n  o f  a d u l t  s t a t u s  f o r  b o t h  s e x e s
( B l a n g u e r n o n  1 9 5 5 : 1 4 8 - 1 4 3 )  a  b o y  o r  a  g i r l  i s  a l l o w e d  t o
-  V ■ < . ,  50
p a r t i c i p a t e  i n  .t h e  a h a l  o r  m u s i c a l  s o i r e e • T o - , q u o t e
K i l l i a n  ( 1 9 2 5 : 1 5 8 ) % t h e  a h a 1  i s
♦V * u n e v v r a a e c o d r  d ^ a m o u r  d e N j a d i s  a v e c  
: p r e s i d e n t  e t  - p r e s  i d e a t e * . # * o u  l * o n  p o s e  
. d e s  q u e s t i o n s  i n s i d i e u s e s  s u r  1 *a m o u r ,
 ^ s u r  l a  b e a u t e  d e s  a s s i s t a n t e s ,  o u  1 * 011 . 
c h a n t e  s a ,  b e l l e ,  o u  l f o n  f a i t  a s s a u t  d e  
p o ^ m e a ,  e t  j u s q u e  f o r t  t a r d * s o u s  l a  
c l a r t e  l u n a i r e  l e s .  i m z a d e n p 1  d e  l e u r s  
s o u p i r ^  c a r e s s a n t s , '  i h v T t e n t  a  l a  7  
. v p l u p t e  p e n d a n t  q u e  1 * o n  s e  c o n t e  
f l e u r e t t e  a  m i v o i x *
U p  t o .  1 0 0  m e n  a n d  w o m e n  ( B r i g g s  1 9 6 0 3 3 0 4 5 1 ) ,  m o s t  
o f  w h o m ,  a r e  u n m a r r i e d ,  m a y  a t t e n d  a n  e v e n i n g r s  a h a l *
. 4 9 *  A y r n a r d  ( 1 9 1 1 : 9 5 ) ,  R o d d  ( 1 9 8 6 : 1 7 8 ) ,  M u r p h y  ( 1 9 6 4 : 1 8 6 8 ,  
1 8 6 3 ) >  a n d  K i c p i a x s e n  ( 1 9 6 3 : 1 0 4 ,  4 0 8 ,  4 5 4 ) ♦
5 0 *  A h a l  a c  t i v i t i e s  a s  d e s c r i b e d  b e l o w ,  w o u l d ; s e e m  t o  b e  . 
s i m i l a r . t o  t h o s e  p f  g u e s t s  o f  b o t h - s e x e s  a t  m a n y  f e s t i v e  
o c c a s i o n s ,  p a r t i o u l a r l y  w e d d i n g s  * . B e c a u s e . o f  t h e  
c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  m a t e r i a l  .O n  t h e  a h a l ,  1  w i l l  f o c u s  
a t t e n t i o n  o n  i t j  b u t  o n e  s h o u l d  n o t  l o s e  s i g h t  o f  t h e  
f a c t  t h a t  i t  i s , t y p i c a l  o f  o t h e r  T u a r e g '  g a t h e r i n g s *
5 1 *  f e m a l e  m u s i c i a n s
D iv o r c e e s  and w idow s who h ave th e  s t a t u s  o f  a s r i  o r
; f f r e e  w o m e n *  a l s o ■ p a r t i c i p a t e ,  a n d  i t  i s  s a i d  t h a t  m a r r i e d  
w o m e n  a r e  a l l o w e d  t o  j o i n  a n  a h a l  w i t h  t h e i r  h u s b a n d * s  
p e r m i s s i o n .  ( B l a n g u e r n o n  1 9 5 5 : 1 4 4 )  I h o t e  n o t e s  t h a t  m e n ,  
m a r r i e d ,  . w i d o w e d ,  o r  d i v o r c e d ,  a t t e n d  t h e s e  s o i r e e s .
. ( 1 9 5 0 : 5 0 5 )
P r i m a r i l y ' :  t h e  .a h a l  a n d  s i m i l a r  s o i r e e s  a t  w e d d i n g  
; f e a s t s , -  e t c  • ,  p r e s e n t  o p p o r t u n i t i e s  f o r  m e e t i n g  m e m b e r s  o f  
t h e  o p p o s i t e  s e x  , a n d  d e v e l o p i n g  . r o m a n t i c  a t t a c h m e n t s .  
T y p i c a l l y  t h e :  a h a l s  a r e  o r g a n i z e d  a r o u n d  a  w o m a n ,  o r  w o m e n ,  
n o t e d  f o r  a b i l i t y  t o  p l a y  t h e  i m z a d ,  a  s i n g l e - s t r i n g e d
S 3 ;  T h e  a s r i  s t a t u s  i s  d e s c r i b e d  b y  F u c h s  ( 1 9 5 5 : 1 4 3 )  a n d  
l e d e  ( 1 9 5 4 : 1 5 8 - 1 3 3 )  a n d  ; i t  " s e  e m s  t h a t  N i c o l a s  i s  r e f e r i n g  
t o  t h i s  s t a t u s  w h e n  h e  n o t e s , ;  n . . ; l e  d i v o r c e  l * e m a n c i p e  
t o t a l e m e n t ,  e l l e  s f e t  l i b r e  a l o r s  d e  s a  m a i n  e t  d e  s a  m a n i e r e  
d e  v i v r e . * *  ( 1 9 5 0 : 4 9 5 )  T h e  p o s i t i o n  o f  t h e s e  a s r i  w o m e n  
s e e m s  c l o s e ,  t h o u g h  n o t  i d e n t i c a l *  t o  t h a t  o f  t h e  H a u s a
* p r o s t i t u t e s *  ( k a r u w a i ) d e s c r i b e d  b y  M #G-• S m i t h ,  ( i n  M . F .  . 
S m i t h  1 9 5 4 : 2 5 ) ♦  G a u d r y  .a n d  B o u r d i e u  d i s c u s s  i n , s o m e  d e t a i l  
t h e  s i m i l a r  s t a t u s  o f ; t h e  ■a z r i y a  o f  t h e  A u r e s  r e g i o n  o f  
A l g e r i a .  ( G a u d r y  1 9 2 9 : 1 1 4 - 1 8 6 ;  B o u r d i e u  1 9 5 8 : 3 0 - 3 1 }  I n  
a l l  c a s e s  V t h e  * f r e e *  w o m e n  a r e  t h o s e  w h o  h a v e  a t  s o m e t i m e  
b e e n  m a r r i e d ,  b u t : a r e  t e m p o r a r i l y  w i t h o u t  a  s p o u s e  t h r o u g h  
e i t h e r  d e a t h  o r  d i v o r c e .  W o m e n  a r e  a l l o w e d  t o  b e  * f r e e *  
h o w e v e r  l o n g  t h e y  w a n t  -  a s  I h o t e  s a y s  o f  S o u  t h e r n  . T u a r e g  ^  
w o m e n w S i  p a r  l a  s u i t e  e l l e s  d e v i e n n e h t  v e u v e s  o u  d i v o r c e e s ,  
e l l e s  p e u v e n t  s e  r e m a r i e r  a  l e u r  c o n v e n a n c e  s a n s  l * a u t h o r i -  
s a t i d n  d e  l o u r s  p a r e n t s ; * ^  ( 1 9 5 0 : 5 0 4 )  T h e r e  i s  n o  s t i g m a  
a t t a c h e d  ^ t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  m a y  t a k e  l o v e r s  d u r i n g  t h i s  
p e r i o d , '  a n d -  t h e i r  a b H i t y  t o  r e s u m e  a  n o r m a l  m a r i t a l  r o l e  
i s ,  h o t ,  J i i m i t e d - ;  l 4 , j a n y ' ; w a y ' T u a r e g  w o m e n  -  l i k e  t h o s e  i n  
b o t h  t h e  A u r e s  r e g i o n  a n d  i n  H a u s a l a n d .  -  c o n s i d e r  t h e  a s r i
s t a t u s  a  d e s i r a b l e  o n e  a n d  t h e y  f r e q u e n t l y  t e r m i n a t e  
p r e m a t u r e l y  t h e ,  * i d d a  w a i t i n g , p e r i o d  a f t e r  d e a t h  o r  d i v o r c e .  
T h i s  i s  d o n e  I n d i v i d u a l l y  b y  t r a v e l l i n g  s o m e t i m e s  c o n s i d e r ­
a b l e  d i s t a n c e s  t o  a  p a r t i c u l a r  k i n d  o f  t r e e  u p o n  w h i c h  t h e  
, w o m e n  t i e  o b j e c t s  s y m b o l i z i n g ’ t h e  a s r i  l i f e ,  t h u s  r e l i e v i n g  
t h e m s e l v e s  o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  ( e . g .  c o n t i n e n c e )  o f  t h e  
l i d d a  p e r i o d ,  ( o f .  F u c h s  1 9 5 5 : 1 6 3 ;  F f i c o l a i s e n  1 9 6 1 : 1 4 8 )
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v i o l i n  s i m i l a r  t o  t h e  A r a b  R e b a b a *  T h e s e  f e m a l e  m u s i c i a n s  
a c c o m p a n y  t h e  . t r a d i t i o n a l  a n d  i m p r o m p t u  s o n g s  a n d  p o e t r y  
b e g u n  a t  s u n s e t  a n d  c o n t i n u e d  l o n g  i n t o  t h e  n i g h t ,  u n t i l  
a  b o w l  o f  m i l k  i s  p a s s e d  r o u n d >  t h e  a h a l  e n d s ,  a n d  c o u p l e s  
g o  o f f  t o g e t h e r ,  A h a l s  a r e  h e l d  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r ,  a n d  
w h e n  a  n u m b e r  o f  g r o u p s  a r e  c a m p e d  c l o s e  t o g e t h e r  ( e s p e c i a l l y  
i n  A p r i l  w h e n  t h e  s a l t  c a r a v a n s  r e t u r n  f r o m  t h e  s o u t h  a n d* i
t h e  o a s i s  h a r v e s t s  a r e  g a r n e r e d )  t h e y  m a y  o c c u r  n i g h t l y ,
( B l a n g u e r n o n  1 9 5 5 : 9 6 !
T h e  f r e e d o m  o f  a d o l e s c e n t  g i r l s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e
a h a l s ,  a n d  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  s e e m s  t o  b e  n o  s o c i a l
d i s a p p r o v a l  o f  t h e  l o v e r s 1 r e n d e z v o u s ,  h i g h l i g h t s  t h e  e a r l y
i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  T u a r e g ■g i r l s  a n d  s e e m s  t o  b e l i e  a n y
a s s u m p t i o n  t h a t  t h e y  a r e  c h a s t e ,  b e f o r e  m a r r i a g e *  O t h e r
e v i d e n c e  s u p p o r t s  t h i s  l a s t  p o i n t *  1 * )  T h e  d e v i l ,  I b l i s ,
• i * n f e s t  p a s  c o n s i d e r e d  c o m m e  c e l u i  q u i  
d o n n e  l a  f ^ c o n d i t e ,  m a i s  c o m m e  1 T i n t e r m e d i a  r e  
d u  s e n t i m e n t  f o r t ,  d e  1 ' e x c i t a t i o n  q u i e s t . 
n 6 c e s s a i r e  & I ' a c t e  d e  l a  f S c  o n d a  t  i o n  *
( N i c o l a i s e n  1 9 6 1 : 1 2 4 )
T h e  T u a r e g  a s s o c i a t e  t h e  d e v i l  w i t h  a h a l s  a n d  m u s i c a l
i n s t r u m e n t s  l i k e  t h e  d r u m  a n d  t h e  i m z a d * 2 , )  D u v e y r i e r  a n d
H a r d i n g  K i n g  b o t h  n o t e  t h a t  a  g i r l  m a y  t r a v e l  a l o n e  b y
c a m e l  u p  t o  1 GG k m *  t o  v i s i t  t h e  c a m p  o f  a  l o v e r  w h e r e  s h e
5 3 *  H i c o l a i s e n  ( p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n j  n o t e s  t h a t  a n  
i m z a d  p l a y e r  i s  a n y  w o m a n  w i t h  t a l e n t ;  " I t  i s  c o n s i d e r e d  
d i f f i c u l t  t o  l e a r n  t h e  a r t  a n d  t h e r e  a r e  v e r y  f e w  g o o d  
p l a y e r s ;  M a n y  w o m e n  d o  n o t  k n o w  a m z a d - p l a y i n g  a t  a l l * "
w i l l  l i v e  w i t h  h i s  r e l a t i v e s  a n d  t a k e  p a r t  i n  t h e  a h a l s  
t h e r e *  ( D u v e y r i e r  1 8 6 4 : 3 3 2 ;  H a r d i n g  X i n g  1 9 0 3 : 2 8 0 )  a n d  
3 * )  T h o u g h ,  t h e r e  i s  a  s t i g m a  a t t a c h e d  t o  p r e - m a r i t a l  
p r e g n a n c y  ( i l l e g i t i m a t e  c h i l d r e n  a n d  t h e i r  m o t h e r  a r e  
s c o r n e d  ( L h o t e  1 9 5 0 : 5 0 5 )  <: a n d  b o t h  h a v e  g r e a t  d i f f i c u l t y
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g e t t i n g  m a r r i e d ) !  t h o u g h  d i v o r c e e s  f o r  e x a m p l e  h a v e  n o  
s u c h  p r o b l e m s  ( N i c o l a i s e n  1 9 6 3 : 4 6 7 )  b o t h  a b o r t i o n  a n d  
i n f a n t i c i d e  s e e m  t o  h a v e  b e e n  p r a c t i s e d  b o t h  i n  t h e  p a s t  
( D u v e y r i e r  1 8 6 4 : 4 2 8 f f . )  a n d  t o d a y *  ( l h o t e , 1 9 5 0 : 5 0 5 )
T h e  i m p o r t a n c e  o f  t h i s  d i s c u s s i o n  t o  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  
a .  w o m e n ' s  s u b - s o c i e t y  i s  t h a t '  i t  e s t a b l i s h e s  w i t h o u t  d o u b t  
c o n s i d e r a b l e  s o c i a l  a n d  p r o b a b l e  s e x u a l  i n t i m a c y  b e t w e e n  
m e n  a n d  w o m e n #
W o m e n  g a i n  f a m e  f o r  : t h e i r  a b i l i t i e s  a s  m u s i c i a n s  a n d  
p o e t s ,  a n d  s o m e  f e w .  w o m e n  b e c o m e  k n o w n  t h r o u g h o u t  a  c o n ­
f e d e r a t i o n  f o r  t h e i r  s k i l l *  ( R o d d  1 9 2 6 : 2 7 1 )  A h a l s  h e l d  b y  
a  r e n o w n e d  m u s i c i a H  a r e •w i d e l y  a t t e n d e d  ( B l a n g u e r n o n  1 9 5 5 J 1 4 5 )  
c o n v e r s e l y ,  a n  i m p o r t a n t  m u s i c i a n  o r  p o e t ' s  p r e s e n c e  a t  
s o m e o n e  e l s e ' s  a h a l  / i s : c o n s i d e r e d  a  g r e a t  h o n o u r  t o  t h e  
h o s t e s s  a n d  a l l  o t h e r s  p r e s e n t *  ( F u c h s  1 9 5 5 : 7 4 )  T h e  n a m e s  , 
o f  s u c h  w o m e n  a n d  t h e  p o e m s  a n d  s o n g s  t h a t  t h e y  h a v e  
c o m p o s e d  m a y  b e  r e m e m b e r e d  f o r  g e n e r a t i o n s  a f t e r  t h e i r  
d e a t h .  I l a d e  1 9 5 4 : 1 6 3 )
A l t h o u g h  i n  t h e  n i g h t l y  g a t h e r i n g s  t h e m s e l v e s  t h e r e  i s  
c e r t a i n l y  n o  s e p a r a t i o n  b e t w e e n  t h e  m e n ' s  a n d  w o m e n ' s
a c t i v i t i e s ,  t h e  p o s i t i o n s  w o m e n  a c h i e v e  a s  m u s i c i a n s . : 
c o u l d  p o s s i b l y  s e r v e  a s  t h e  b a s i s  o f  a  s u b - s o c l e  t y ; .  h o w e v e r  
t h i s  d o e s  h o t  s e e m  t o  b e  t h e  c a s e  f o r  t h e  r i v a l r y  b e t w e e n  
f r e e - b o r n  w o m e n ,  w h i c h ,  w i l l  b e  m e n t i o n e d  b e l o w  i n  c o n j u n c ­
t i o n  w i t h  d i v o r c e ,  s e e m s  m a n i f e s t ,  a t  t h e  a h a l s  • •
' W h e n  a  w o m a n  w i t h  e x c e p t i o n a l  m u s i c a l  t a l e n t  i s  
a v a i l a b l e , 1p r e - p u b e r t a l  g i r l s  j o i n  h e r  a n d  t a k e  l e s s o n s  o n  
t h e  i m z a d * ( l e d e  1 9 5 4 :  1 6 3 )  A f t e r  p u b e r t y ,  w h e n  t h e  g i r l s  
b e g i n  t o  a t t e n d  t h e  a h a l s *  t h e y  b e c o m e  r i v a l s  c o m p e t i n g  f o r  
t h e  r o m a n t i c  a t t e n t i o n s  o f  t h e  m e n  * " S i  l a  j e u n e  f i l l e  
s a l t  j o u e r ,  e l l e  p o u r r a  b r i l l e r  a u x  r e u n i o n s  m u s i c a l e s ,  
o u  o n  i r a  l a  c o u r t i s e r * " , ( B e n h a z e r a  1 9 0 8 : 6 )  I t  i s  a  p o i n t  
o f  h o n o u r  f o r  a  g i r l  t o  h a v e  a s  m a n y  a d m i r e r s  a s  p o s s i b l e ;  
i t  p r o v e s  t h a t  s h e  i s  p r e t t y  a n d  w i l l  n o t  h a v e  a n y  t r o u b l e  
m a r r y i n g *  ( B e h h a . z e r a  1 9 0 8 : 9 )  ;
T h a t  t h e  a h a l s  a r e / p o t e n t i a l l y ,  e x p l o s i v e  o c c a s i o n s  
i s  u n d e r l i n e d  b y  t h e  f a c  t  t h a t  t h e  m e  n  w i l l  c h o o s e  o n e  o f  
t h e i r  n u m b e r  t o  a c  t  a s  t h e  ' s u l t a n f o f  t h e  a h a l ;  l i k e w i s e  
t h e  w o m e n  w i l l  c h o o s e  a  ' s u l t a n a ' *  , - T h e s e  i n d i v i d u a l s  
w h o  p r e s i d e  o v e r  t h e  a h a l  a r e  r e q u i r e d  t o  k e e p  o r d e r  a n d  
t o  I n s u r e  " . • . t h a t  r i v a l r i e s  a r e  n o t  c a r r i e d  t o  t h e  p o i n t  
o f  c a u s i n g  a  b r e a c h  o f  t h e  p e a c e * "  ( F u c h s  1 9 5 5 : 7 4 }  T h e y  
s e e m  t o  d o  t h i s  i n  t w o  w a y s ;  1 * )  b y  s i m p l e  r e p r i m a n d ,  a n d
5 4 .  s u l t a n  =  a m r a r ; s u l t a n a  «  t a m r a r  t - n - a h a l  
( K i l l i a n  1 9 2 5 : 1 5 2 )
2 * )  b y  a s k i n g  q u e s t i o n s  o f  t h e  p a r t i e i p a n t s  w h i c h  r e q u i r e  
w i t  a n d  p o i s e  t o  a n s w e r  -  " C ' e s t  u n  a s s a u t  d ' e s p f i t * "  
( B e n h a z e r a  1 9 0 8 : 8 )  T h e s e  q u e s t i o n s ,  a r e  a  f o r m a l  d e v i c e  
w h i c h  h e l p s  t o  c o n t r o l  t h e  e m o t i o n a l  l e v e l  o f  t h e  a h a l *
F o r  e x a m p l e ,  a  m a n  w h o  i s  c o u r t i n g  t w o  g i r l s  m a y  b e  a s k e d ,  
'W h o m  d o  y o u  l o v e  b e t t e r ,  X  o r  Y ? 1 i f  h e  a n s w e r s  t h a t  h e
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l o v e s  o n e  o f  t h e m  m o r e ,  i t  i s  r e g a r d e d  a s  a n  i n e p t  a n s w e r * 
a n d  h e  w i l l  b e  . . r i d i c u l e d *  B u t  t h e  o f f i c e s  o f  t h e  s u l t a n  
a n d  s u l t a n a  a p p a r e n t l y  h a v e  h o  p e r m a n e n c e  a n d .  l a s t  o n l y  
d u r i n g  t h e  s o i r e e  ' I t s e l f  * i V h a t e v e r  h e r  p e r s o n a l  q u a l i f i c a t i o n s  
t h e  s u l t a n a  a c t s  a s .  a  l e a d e r ,  o r  a t  l e a s t  a .  m e d i a t o r ,  i n  
a  l i m i t e d  c o n t e x t  o n l y *
. . A  m o r e  i n d i r e c t  w a y  o f  c h e c k i n g  t h e  r i v a l r y  b e t w e e n  
w o m e n  -r n o t  o n l y  a t  a h a l s  b u t  i n  a l l  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  -  
i s  b y  t h e  l i m i t s  s e t  o n  t h e  e x p r e s s i o n  o f  r i v a l r y  o r  
j e a l o u s y *  A m o n g  m e n ,  " l a .  g a l a n t r i e  * * . e s t  d e  r i g u e u r  e t  1 ‘ ■'
l a  j a l o u s i e  s e y e r e m e n t  p r o s c r l t e . 5 ;  ( B l a n g u e r n o n  1 9 5 5 : 1 4 6 )
. A  m a n  f a c e s  s o c i a l  o s t r a c i s m  i f  h e  f i g h t s  o r  s h o w s  a n g e r  
o r  j e a l o u s y  b e f o r e  .a w o m a n *  ' S i m i l a r l y , ; w o m e n  a r e  n o t  
s u p p o s e d  t o  s h o w  t h e i r  p r e f e r e n c e ,  f o r  a n y  o n e  a d m i r e r ;
: ! U n a  f e m m e  q u i  n ' a u r a i t  q u ' u n  a m i  o u
q u i  t e m o i g n e r a i t  p l u s  d » a f f e c t i o n  
p o u r  1 ' u n  d e  s e s  a d o r a  t e u r s  s e r a i t  
c o h s i d e r ^ e  c o m m e  p e r v e r t i e ,  e t  m o n t r e e  
,, a u  d o i g t .  ( D u v e y r i e r  1 8 6 4 ; 4 2 9 )
5 5 *  T h e  b e s t  a n s w e r  w o u l d  h a v e  b e e n  t h a t  h e  l o v e d  b o t h  
o f  t h e m  e q u a l l y *  ( B e n h a z e r a  1 9 0 8 : 8 )
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I d e a s  a b o u t  s o r c e r y  a l s o  i n d i c a t e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  
.{he
r i v a l r y  a f f e c t s / T u a r e g  w o m e n  w h o m  l i i o t e  d e s c r i b e s  a s  
u . * * a  t r e s  m a u v a i s  c a r a c t e r e  e t  d e  p l u s  e s t  s o u v e n t  t r e s  
j a l o u s e * u  ( 1 9 4 4 ; £ § 3 - 2 9 4 )  T h o u g h  u i c o l a i s e n . m e n t i o n s  t h a t  
n L a  m a g i e  n o i r e  e s t  t o u j o u r s  c h e z  T o u a r e g & u n e  c h o s e  
h o r r i b l e  e t  m o r a l e m e n t  c o n d a m h a b l e * "  ( 1 9 6 1 : 1 3 9 )  b o t h  h e  
a n d  B l a n g u e r n o n  n o t e  t h a t  p o i s o n s  a s  w e l l  a s  l o v e  p o t e n t s  
a r e  p r e p a r e d  w i t h  a  s p e c i a l  e n d .  i n  m i n d :  w h e n  a  w o m a n  
w i s h e s  t h e  d e a t h  o f  a  r i v a l ,  s h e  p r o c u r e s  s o m e  m e n s t r u a l  
b l o o d  o f  t h e  l a t t e r  a n d  t a k e s  ' i t  t o  a  s t u d e n t  o f  m a g i c  * . 
w h o  m a k e s  a  p o i s o n  o f  i t *  ( N i c o l a i s e n  1 9 6 i : 1 3 6 - 1 3 7 :  
B l a n g u e r n o n  1 9 5 5 : 1 1 5 - 1 1 6 )
• T o  s u m m a r i z e ,  t h e  a h a l s  p r o v i d e  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  
f r e q u e n t  g a t h e r i n g s ; o f  m e n  a n d  w o m e n  a n d  t h e y  a r e  i n d i c a ­
t i v e  o f  t h e  c o n s i d e r a b l e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  s e x e s *  
T h e y  a r e  o r g a n i z e d '  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  w o m e n  d o  n o t  c o m p e t e  
a g a i n s t ,  m e n ,  b u t  a g a i n s t  o t h e r  w o m e n  f o r  t h e  f a v o u r s  o f  
m e n .  - : ( ■
B . }  C h o i c e  o f  m a r r i a g e  p a r t n e r s *
T h e  c h o i c e  o f  m a r r i a g e  p a r t n e r s . i s  s a i d  t o  b e  l e f t  t o  
e a c h  i n d i v i d u a l ;  l T i c o l a s  s a y s ,
■ ; ♦ * * i l  y  a  d e s  c a s  d e .  m a r i a g e  p a r  v e r i t a b l e
1 c o n s e n t b m e n t  m u t u e l . f o r m e l , ^  m e m e  q u a n d  i l  
n e  s ^ a g i t  p a s  d e  v e u v e  o u  d i v o r c e e .  L ’ a v i s  
d e  l a  j e u n e  f i l l e  e s t  t o u j o u r s  c a p i t a l  
( a i n s i  q u e  c e l u i  d e  s a  m § r e ) ,  m § m e  s i  e n  
, p r i n c i p e  c e  s o n t  l e s  p a r e n t s  q u i  d e c i d e  a t  d e  
s o n  u n i o n *  ( 1 9 5 0 : 4 9 4 )  .
a n d  D u v e y r i e r  d e c l a r e s  t h a t  a  g i r l * s  f a t h e r  w i l l ,  n e v e r  
i n t e r v e n e  t o  p r e v e n t  a  m i s a l l i a n c e ^  / ( ; l Q i 5 4 V 3 3 9 ) - : -;B u t  
t h e s e  s t a t e m e n t s  m a y  a p p l y  p r i n c i p a l l y  t o  m a r r i a g e s  a f t e r  
t h e  f i r s t ,  f o r  N i c o l a i s e n  n o t e s  t h a t  f i r s t  m a r r i a g e s  a r e  
f r e q u e n t l y  a r r a n g e d  b y  t h e  p a r e n t s  o f  t h e  c o u p l e  ( a l s o  . 
s e e  L h d t e  1 9 5 0 : 5 0 4 )  a n d  t h a t  n e i t h e r  a  m a n  n o r  a  w o m a n  
c a n  m a r r y  w i t h o u t  t h e ;  c o n s e n t  o f  -. t h e i r  c l o s e  r e l a t i v e s  .  
( N i c o l a i s e n  1 9 6 3 : , 4 6 3 )  ’ '
N o n e t h e l e s s ,  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  f r e e  c h o i c e ,  m u s t  
e x i s t ,  f o r  t h e  T u a r e g  r e c o g n i z e '  a  p e r i o d  b e f o r e  m a r r i a g e  
w h e n  a  m a n  a n d  w o m a n  a r e  i n  l o v e  w i t h  e a c h  o t h e r  a n d  t h e r e  
i s  a  j o k i n g  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e m  e v e n  t h o u g h  t h e y  m a y  
b e  u n r e l a t e d .  ( N i c o l a  I  s e n  1 9  6 3 ;  4 6 5]|. F u r t h e r ,  w h e n  N i c o l a i -  
s e n  d i s c u s s e s  t h e  p r e s e n t  e x t e n s i v e  p o w e r s ; o f  t h e  a m e n u k a l ,  
h e  n o t e s  t h a t  i f . a  m a n  r e f u s e s  t o  p e r m i t  h i s  s o n  t o  m a r r y  
t h e  w o m a n  o f  h i s  c h o i c e , t h e  s o n  m a y  a p p e a l  t o  t h e  a m e n u k a l  
w h o s e  d e c i s i o n  i s  f i n a l .  ( 1 9 6 3 ; 4 0 0 - 4 0 1 )  F i n a l l y  p a r e n t s
' ' 1 ■ n o t
a r e  s a i d  t o  i n d u c e  t h e i r  c h i l d r e n ^ t o  m a r r y  a g a i n s t  t h e i r  
w i s h e s  b y  o f f e r i n g  t h e m ,  a  g i f t  o f  c a m e l s .  ( N i c o l a i s e n  1 9 6 3 :  
1G£) " ■. . - , .  - , ,
. . T h i s  f r e e d o m  o f  c h o i c e  i s  i n  s o m e  w a y s  c o n t r a d i c t o r y  
t o  t h e  i d e a l  o f  t r i b e  a n d  i M H H l  e n d o g a m y  a n d  t h e  e x p r e s s e d  
p r e f e r e n c e  f o r  m a r r i a g e  w i t h  t h e  m o t h e r f s  b r o t h e r 1 s  
d a u g h t e r .  B u t  t h e ,  d i s c r e p a n c y  i s  t o  a  g r e a t  e x t e n t  a n n u l l e d *  
b e c a u s e  t h e  p r i n c i p l e  o c c a s i o n s  f o r  m e e t i n g  p o t e n t i a l  m a r r i a g e
p a r t n e r s  a r e  ■ t h e  a h a  l a  w h i c h  a r e  u s u a l l y  h e l d  b y  a n d  f o r  
s e g m e n t s  o f  a  m a  t r i l i n e a g e .
A  b r i d e w e a l t h  o f  s e v e n  . c a m e l s '  i s  p a i d  f o r  a  n o b l e  
w o m a n ;  t h e  p a y m e n t  g o d s  t o .. t h e . g i r l 1 s  f a t h e r . , ’t h o u g h  i t  i s  
s a i d  t h a t  t h e  o f f s p r i n g  o f  t h e .  b r i d e w e a l t h  a n i m a l s  a r e  
g i v e n  t o  t h e  b r i d e  o r  h e r  c h i l d r e n *  ( N i c o l a i s e n  1 9 6 3 : 4 6 0 )  
I n  a n y  c a s e ,  i n  a , n o b l e  m a r r i a g e  t h e  g r o o m  p r o v i d e s  t h e  
t e n t  f o r  t h e  c o u p l e *  ( N i c o l a i s e n  1 9 5 9 : 1 1 7 . )
G * ) A  w o m a n *  s c  o u t s e t s  w i t h / m e n  o u t s i d e  m a r r i a g e * 
S e v e r e  p u n i s h m e n t  i s  s a n c t i o n e d  i f  a  w o m a n  a n d  h e r  
l o v e r  a r e  d i s c o v e r e d  b y  t h e  h u s b a n d  i n ' f l a g r a n t e . ,  d e l i c t o ;  
t h e  l a t t e r  f o r m e r l y  h a d  t h e  r i g h t  t o  k i l l  e i t h e r  o r  b o t h  
i n  r e v e n g e  w i t h o u t  i n c u r r i n g  b l o o d w e a l t h  o b l i g a t i o n s  t o  
t h e i r  f a m i l i e s .  ; ( D u v e y r i e r  1 8 6 4 :  4 2 9 )  Y e t ,  i t  s e e m s  t h a t  
s u c h  a c t i o n  i s  r a r e l y  t a k e n  a n d  t h e  h u s b a n d  m e r e l y  c o n ­
t e n t s  h i m s e l f . w i t h  d i v o r c  i n g - h i s  w i f e  * ( B e n h a z e r a  1 9 0 8 : 1 9 )  
I t  i s ’ n o t  c l e a r  f r o m  t h e  m a t e r i a l ,  b u t  e i t h e r  a s  a n  a l t e r ­
n a t i v e  t o  d i v o r c e  o r  w h e n  t h e  a d u l t e r y  o f  t h e .  w i f e  r e s u l t s  
i n  d i v o r c e ,  a n  i n d e m n i t y  o f  t h r e e  c a m e l s  f r o m  t h e  s e d u c e r  1 
a n d  o n e .  f r o m  t h e  w i f e  a r e  p a i d * ,  n o t / t h e  w r o n g e d  h u s b a n d ,  
b u t  t o  t h e  a m e n u k a l  o f  A h a g g a r *  ( N i c o l a i s e n  1 9 6 3 : 1 0 2 )
T h e s e  r e l a t i v e l y  c a s u a l  r e s p o n s e s  t o  e x t r a - m a r i t a l  
a f f a i r s  s e e m  t o  b e  l i n i c e d  t o .  t h e  a b s e n c e  o f  e f f e c t i v e  d i s ­
c o u r a g e m e n t  b e f o r e  t h e  f a c t * .  T h e r e  a r e  n o  r e s t r a i n t s
5 6  . .
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  i d e a  o f  p u r d a h ,  a n d  w o m e n  a r e
a l l o w e d  t o  m a i n t a i n  f r i e n d s h i p s  w i t h  m e n  o t h e r  t h a n  t h e i r
h u s b a n d s *  I b n  B a t ' f u i j a  f o u n d  t h a t  t h e
* * ;  w o m e n  s h o w e d  n o  m o d e s t y  i n  t h e  p r e s e n c e  
o f  m e n  a n d  d i d  n o t  v e i l *  l e t  t h e y  w e r e  
a s s i d u o u s  i n  t h e i r  p r a y e r s *  * ; .  T h e  w o m e n  
t h e r e  h a v e  f r i e n d s  a n d  c o m p a n i o n s  a m o n g s t  
t h e  m e n  w h o  a r e  r e l a t e d  t o  t h e m *  S o  a l s o  
t h e  m e n  h a v e  f r i e n d s . a m o n g s t  w o m e n  n o t  
r e l a t e d  t o  t h e m .  A  m a n  m a y  e n t e r  h i s  h o u s e  
a n d ’ f i n d -  h i s  w i f e  w i t h  h e r  ( m a l e )  f r i e n d  a n d  
. y e t  w i l l  n o t  d i s a p p r o v e .  ( L e v y  1 9 5 7 : 1 8 7 )  ,
A n  o f f - q u o t e d  T u a r e g  p r o v e r b  i s  t r a n s l a t e d  b y  D u v e y r i e r :
’^ a m i  e t  i j a m i e  * * * s o n t  p o u r  l e s  y e u x ,  p o u r  l e  c o e u r ,
e t  n o n  p o u r  l e  l i t  s e u l e m e n t *  * * u  ( 1 8 6 4 : 4 8 9 )
^  T h o u g h  m e n  a r e  a l l o w e d  a c c o r d i n g  t o  I s l a m i c  p r e c e p t s
; t o  h a v e  u p  t o  f o u r  w i v e s  s i m u l t a n e o u s l y  a l m o s t  a l l  T u a r e g
i 5 7
| are monogamous : though some men'may take iMegro . c o n c u b i n e s *
i v  ■ • ■
5 6 .  A f t e r  p u b e r t y  w o m e n  h a v e  a  o l o t h  , ( a l e c h o u } w h i c h  t h e y  
u s e  t o  c o v e r  t h e i r  h e a d s . ;  i n f r e q u e n t l y ,  w h e n  a  w o m a n  
w i s h e s  t o  s h o w  s p e c i a l  r e s p e c t  f o r  a  m a n  w i t h  w h o m  s h e  h a s  
c o m e . i n  c o n t a c t  -  e s p e c i a l l y  h e r  f a t h e r - i n - l a w  o r  a  
s t r a n g e r  -  t h e  a l e c h o u  i s  u s e d  t o  c o v e r  t h e  m o u t h  a s  w e l l .  
( N i c o l a i s e n .  1 9 6 1 : 1 1 4 ;  a l s o  s e e  p l u r p h y  1 9 6 4 : 1 8 6 4 , 1 8 6 ? )  .
i \  5 7  • , •  S o m e  f e w  m e m b e r s  o f  t h e  c l e r i c a l  c l a s s  ( I n e s l e m e n t )
l i a n d  m a r a b o u t s  o f  t h e  a r e a  m a y  h a v e  s e v e r a l  w i v e s * ,  i h o t e
A! f e e l s  t h a t  t h i s  i s  b e c a u s e  o f  t h e i r  c l o s e r  c o n t a c t  w i t h  
j I s l a m  * ( 1 9  4 4 : 1 6 4 )  N i c o l a i s e n  m e n t i o n s  i n  p a s s i n g  t h a t  a  
m a n  m a y  t a k e  „ a  s e c  o n d  w i f e  a f t e r  h a v  i n g  p a  i d  t h e  f i r s t  o n e  
a  c a m e l  a n d  o b t a i n e d  h e r  p e r m i s s i o n  ( 1 9 6 3 : 1 0 8 )  b u t )  i n  a  
p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n )  N i c o l a i s e n  n o t e s  t h a t  p o l y g y n y  i s  
i n d e e d  a n  e x t r e m e l y  r a r e  o c c u r r e n c e  a n d  a  T u a r e g  w o m a n ^  
w i l l  n o t  n o r m a l l y  a l l o w  h e r  h u s b a n d  t o  t a k e  a  s e c o n d  w i f e  
a n d  w o u l d  p r e f e r  a  d i v o r c e  t o  / t h a t  a l t e r n a t i v e  * .  H e  a d d s  
t h a t  w h e n  h e  w a s  a m o n g  t h e  A h a g g a r  T u a r e g  a b o u t  f i f t e e n  
y e a r s  a g o ,  o n l y  t w o  o r  t h r e e  c a s e s ;  o f  p o l y g y n y  w e r e  k n o w n  
, / t o  h i m .  : ■ • ,
T h e  r i v a l r y  b e t w e e n  w o m e n  o f  t h e  s a m e  e s t a t e ,  a s  w e l l  a s  
r o m a n t i c  i d e a l s  w h i c h ,  s e e m  t o  p e r m e a t e  t h e  s o c i e t y ,  m a y  
a c t  a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  d e t e r r e n t s  t o  p o l y g y n o u s  m a r r i a g e .  
U n l i k e  t h e  m e n ,  w h o ( d o  n o t  r e p r i m a n d  t h e i r  w i v e s *  f o r  t h e i r  
f r i e n d s h i p s  w i t h  o t h e r  m e n ,  T u a r e g  w o m e n  c o n s i s t e n t l y  c h o o s e  
t o  d i v o r c e  t h e i r  h u s b a n d s  r a t h e r  t h a n  t o l e r a t e  a  r i v a l ,  
m u c h  l a s s  a  c o - w i f e *  ( D u v e y r i e r  1 8 6 4 : 4 8 9 )  I h o t e  m e n t i o n s  
t h a t  i t  i s  t h e  T u a r e g  w o m e n  w h o  m o s t . f r e q u e n t l y  t e r m i n a t e  
a  m a r r i a g e  b y  s i m p l y  r e t u r n i n g  t o  t h e i r  p a r e n t ^  c a m p ,  
( 1 9 4 4 : 2 9 4 )  t h o u g h  N i c o l a i s e n  m e n t i o n s  t h a t  i f  a  w o m a n  f e e l s  
h e r s e l f  m i s t r e a t e d  a n d  r e t u r n s  t o  h e r  p a r e n t i s * c a m p ,  s h e  c a n  
b e  i n d u c e d  t o  r e t u r n . t o  h e r  h u s b a n d  i f  h e ; ,  p r e s e n t s  h e r  w i t h  
a  c a m e l .  ( 1 9 6 3 : 1 0 2 )
D . ) D i v o r c e .  . "  .
I t  i s  s o m e w h a t  d i f f i c u l t  t o  a s s e s s  t h e  c o m m e n t s  a b o u t  
t h e  f r e q u e n c y  o f  d i v o r e e ; B l a n g u e r n o n  ( 1 9  5  5 : 1 4 9 )  a n d  B r i g g s  
( 1 9 6 0 : 1 2 9 )  s a y  t h a t  d i v o r c e  o c c u r s  o n l y  r a r e l y ,  w h i l e  
. A y r n a r d  ( 1 9 1 1 : 9 4 ) , ; R o d d  ( 1 9 2 6 : 1 7 6 - 1 7 7 ) ' ,  . a n d  M u r p h y  ( 1 9 6 4 :  
1 2 6 2 )  w r i t i n g  a b o u t  t h e  S o u t h e r n  T u a r e g  d i s a g r e e .  F i n a l l y ,  
N i c o l a i s e n  n o t e s , -  w i t h o u t  g i v i n g  a n y  f i g u r e s ,  t h a t  d i v o r c e ,  
i s  " . . . e x t r e m e l y  c o m m o n  i n ' a l l  t r i b e s  o f  A h a g g a r  a n d  A y r . "
H e  a d d s ,  " B r i g g s ; *  s t a t e m e n t  f r o m  t h e  A h a g g a r  T u a r e g  t h a t  
d i v o r c e  i s  b o t h  u n u s u a l  a n d  g e n e r a l l y  f r o w n e d  u p o n  i s  
a b s o l u t e l y  u n t r u e . "  ( 1 9 6 3 : 4 5 9 )  I  a c c e p t  t h e  l a t t e r  v i e w
t h a t  d i v o r c e  i s  f r e q u e n t  a n d  t h a t  w o m e n  a s  e a s i l y  a s  m e n
c a n  o b t a i n  o n e .  ( N i c o l a s  1 9 5 Q : 4 9 £ ;  L h o t e  1 9 5 0 : 5 0 7 )
A  w o m a n  a t / d i v o r c e  r e t u r n s  t o  h e r  f a t h e r ' s  c a m p ,
t h o u g h  g e n e r a l l y  a n y  c h i l d r e n  o f  t h e  m a r r i a g e  r e m a i n  w i t h
t h e  f a t h e r  u n t i l  h i s  d e a t h  w h e n  t h e y  t h e n  r e t u r n  t o  t h e
c a m p  o f  t h e i r  m a t r i l i n e a l  k i n .  ( N i c o l a i s e n  1 9 6 3 : 4 5 8 )
W i t h  r e g a r d " t o  b r i d e w e a l t h ,
I f  a  m a n  d i v o r c e s  h i s  w i f e  b e c a u s e  s h e  h a s  
c o m m i t t e d  a d u l t e r y ,  h e  h a s  t h e  r i g h t  t o  t h e  
r e t u r n  o f  h i s  b r i d e w e a l t h  a n i m a l s ,  b u t  t h e  
A h a g g a r  T u a r e g  s a y  t h a t  i t  i s  i m p r o p e r  t o  
c l a i m  t h e  r e t u r n  o f  b r i d e w e a l t h  w h a t e v e r  t h e  
c a u s e  o f  t h e  d i v o r c e . . . ( N i c o l a i s e n  1 9 6 3 : 4 6 7 )
N i c o l a i s e n  d i s c u s s e s  a t  l e n g t h  t h e  i n t e r e s t i n g  r e l a t i o n ­
s h i p .  b e t w e e n  i h - l a w s  a f t e r  a  . d i v o r c e ;  i f  t h e  b r i d e w e a l t h  
i s  n o t . r e t u r n e d ,  j o k i n g  a n d  a v o i d a n c e  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  
i n - l a w s  p e r s i s t ,  c h i l d r e n  o f  t h e  m a r r i a g e '  r e t a i n  f u l l  
r i g h t s  i n  b o t h  f a m i l i e s  ( 1 9 6 3 ; 4 6 8 )  a n d  i n - l a w s  c o n t i n u e  
t o  s u p p o r t  e a c h  o t h e r .  .
. . *  s o m e  T u a r e g  c o n s i d e r  i  t  a  v e r y  g o o d  t h i n g  
t o  h a v e  c o n t r a c t e d  s e v e r a l  m a r r i a g e s  a n d  - 
t h u s  t o  h a v e  o b t a i n e d  m a n y  i n - l a w s  w h o . a r e  
e x p e c t e d  t o  a s s i s t  t h e i r  s o n - i n - l a w  w h e n  h e  . 
n e e d s  t h e i r  h e l p .  ( 1 9 6 3 : 4 7 0 )
O t h e r  t h a n ,  d e t e r m i n i n g  t h e  w o m e n  w h o  w i l l  m e e t
b e c a u s e  o f  r e s i d e n c e  i n  t h e  s a m e  c a m p  ( w h i c h  i s  i m p o r t a n t
b u t  c a n n o t  a l o n e  b e  t h e  b a s i s  o f  a  s u b - s o c i e t y ) ,  t h e . ,
m a r i t a l  s i t u a t i o n  a m o n g . t h e  T u a r e g  d o e s  n o t  s e e m  t o  b e  a
s i g n i f i c a n t  d e t e r m i n a n t  o f  r e l a t i o n s  b e t w e e n  w o m e n .  T h e r e
2 i s ;
&
i s  n o  e v i d e n c e  t h a t  a  w i f e  i s  i d e n t i f i e d  w i t h ,  a n d  
a c c o r d e d  a  p o s i t i o n  w h i c h ,  i s  r e l a t e d  t o ,  h e r  h u s b a n d ; * s  
p t a n d i n g  i n  t h e  c o m u n i t y * T h e  a b s e n c e  o f  a n y  a s s o c i a t i o n  
o f  s t a t u s  b e t w e e n  h u s b a n d  a n d  w i f e  m i g h t  w e l l  b e  r e l a t e d  
t o  1 * }  t h e  f r e q u e n c y  o f  . d i v o r c e  a n d  t h e  a b i l i t y  o f  b o t h  
m e n  a n d  w o m e n  t o  d i s s o l v e  a  u n i o n ,  2 * }  t h e  f r e e d o m  o f  
t h e  w i f e r t o  p a r t i c i p a t e  i n . a c t i v i t i e s  c e n t e r e d  o u t s i d e  
t h e  h o m e ,  a n d  3 . )  a  w o m a n ’ s  e c o n o m i c  i n d e p e n d e n c e  o f  h e r  
h u s b a n d  ( t h i s  l a s t  p o i n t  r e m a i n s  t o , b e  d i s c u s s e d j .  T h e s e  
t h r e e  p o i n t s  i l l u s t r a t e  a  w o m a n * s  a b i l i t y  t o  d i s s o c i a t e  
h e r  o w n  f r o m - h e r  h u s b a n d  * s  r e p u t a t i o n ,  e i t h e r  b y  s e v e r i n g  
t i e s  w i t h  t h e  m a n ,  o r  b y  g a i n i n g  r e c o g n i t i o n  o r  p e r s o n a l  
f a m e  f o r  h e r s e l f  o u t s i d e '  t h e .  h o m e *
T h e  e x c e p t i o n  t h a t  s e e m s  t o  p r o v e  t h e  r u l e  i s  t h e  
p o s i t i o n  o f  t h e  t a m e n u k a l t  ■— t h a t  i s ,  t h e  w i f e  o f  t h e  
a m e n u k a l ♦ I n  h e r  h u s b a n d  * s  a b s e n c e  s h e  r e c e i v e s  a l l  
o f f i c i a l  v i s i t o r s  w i t h  c e r e m o n y  a n d  c h a r m *  . - ( K i l l i a n  1 9 2 5 :  
1 5 1 - 1 5 2 )  M o r e o v e r ,  l a d e  m a k e s  t h e  p o i n t ,  t h a t  t h e  t a m e n u k a l t  
a o t u a l l y  g o v e r n s ,  a t  l e a s t  t o  t h e  e x t e n t  6 f  h a v i n g  h e r  o w n  
m e s s e n g e r s  a n d  a r r a n g i n g  s o m e  b u s i n e s s  * ( 1 9 5 4 : 1 3 9 }  I t  i s  •: 
o b v i o u s  f r o m  t h e  t i t l e  a l o n e  t h a t  t h e  a m e n u k a l * s , w i f e  
g a i n s  h i g h  s t a n d i n g  I n :  t h e  c o m m u n i t y  b y  v i r t u e  o f  h e r  
h u s b a n d f s  p o s i t i o n *  T h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  p o s i t i o n  t o  
t h e  w o m a n  h e r s e l f  :. i s  d e  s c r i b e d *  F u c  h  s  t e l l s  h o w  t h e  w i f e  
o f  t h e  a m e n u k a l  B a y , a g  A k a i a u k s  f l e d  h e r  h u s b a n d ’ s  c a m p ,
l e a v i n g  h e r  p o s i t i o n  a n d  a  s m a . l l  c h i l d , , t o  g o  w i t h  h e r  
l o v e r ,  a  y o u n g  n o b l e  o f  a n o t h e r  t r i b e * ( 1 9 5 5 : 7 7 f f . )
I t  h a s  b e e n ,  e m p h a s i z e c l j b y  ; f i u y e y r i e r  ( 1 8 6 4 : 3 3 9 )  t h a t  
; T u a r e g ;  w o m e n  u s u a l l y  c o n t r o l  g r e a t e r  w e a l t h  t h a n  d o  t h e ;  
m e n ,  b i t  l i i t i i t e d  m a t e r i a l  m a k e s  i t  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d  
w h a t  t h i s  s t a t e m e n t  r e a l l y  m e a n s • T u a r e g  w o m e n  d o  i n h e r i t  
m o v e a b l e  p r o p e r t y ;  o t h e r  s o u r c e s  o f  i n c o m e  f o r  t h e  A h a g g a r  
w o m e n  w o u l d  s e e m  l i m i t e d  m a i n l y  t o  g i f t s  m a d e  t o  t h e m  
s e v e n  d a y s  a f t e r  t h e i r  b i r t h ,  a n d  g i f t s , a t  m a r r i a g e *  
( N i c o l a i s e n  1 9 6 3 : 4 5 9 ) B u t  t h e  a b i l i t y  t o  a m a s s  w e a l t h  i s  
n o t  t h e  o n l y  k i n d  o f  e c o n o m i c  i n d e p e n d e n c e  w o m e n  c a n  h a v e *  
I t  h a s  b e e n  m e n t i o n e d  a b o v e  t h a t  a  w o m a n  c a n  a t  a n y  t i m e  
a b a n d o n  h e r  h u s b a n d  a n d  r e t u r n  t o , h e r  p a r e n t a l ; . h o m e  t o  
l i v e • I n  t h i s  s e n s e , t h e r e  a r e  n o  e c o n o m i c  s a n c t i o n s  
; a .  h u s b a n d  c a n  u s e  - t o  ^ k e e p  h i s  w i f e  i n  t h e .  . . h o m e  * F u r t h e r ,  
b o t h  D u v e y r i e r  ( 1 8 6 4 : 3 3 9 )  a n d  B r i g g s  ( 1 9 6 0 : 1 3 3 )  n o t e , t h a t  
a  w o m a n  n e e d  n e v e r  c o n t r i b u t e  h e r  p e r s o n a l  w e a l t h  t o  
s u p p o r t  t h e  h o u s e h o l d  u n l e s s  s h e  f i s h e s  t o  d o  s o ,  w h i c h  
a g r e e s  w i t h  N i c o l a i s e n * s  c o m m e n t  t h a t ,
: W i t h i n  t h e  h o u s e h o l d  t h e  h u s b a n d  a n d  h i s  
w i f e  a l s o  h a v e  t h e  i r  i n d i v i d u a l  a n i m a l s .
H u s b a n d  a n d  w i f e  c a n  f r e e l y  k i l l  o r  s e l l  
t h e  a n i m a l s -  • : t ^ ^ : ; , t h e y ' o w n ;  - w i t h o u t  a s k i n g  
p e r m i s s i o n  o f  e a c h ,  o t h e r , b u t  t h e .  m e a t  a n d  ihe  
m o n e y  a c q u i r e d . f r o m  s o l d  a n i m a l s  s h o u l d  
s e r v e  t h e  b e n e f i t ,  o f  a l l ,  m e m b e r s  o f  t h e  
' seine h o u s e h o l d .  ( 1 9  6 3 : 1 3 8 )
I n  o t h e r  w o r d s ,  a  w o m a n  n e e d  n o t  h a v e  a . n y  v e s t e d ,  e c o n o m i c  
I n t e r e s t s ,  i h  h e r  f a m i l y  o f  m a r r i a g e .  ; T h i s  i s  e v e n  m o r e
c l e a r l y  s h o w n  a m o n g ,  t h e  n o b l e . . . . T u a r e g  o f  N i g e r  w h e r e  t h e  
w o m e n  l e a v e  t h e i r d w n  l i v e s t o c k  w i t h  t h e i r  o w n  k i n *  
' ' ( B e r n u s -  1 9 5 0 : 3 2 )  V ^ . "■-v
W  A WOMEN’ S SUB-SOSIETY?
T o  r e i t e r a t e ,  I  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  a  d e g r e e  o f  
s e p a r a t i o n ■- o f  w o m e n ’ s ' ' n c t i y i t i e s ^ :- \ t h e .  o p p o r t u n i t y  f o r  
w o m e n  t o  i n t e r a c t j  a n d  a  m e d i u m  f o r  i n t e r a c t i o n ,  a r e  a l l  
n e c e s s a r y  f o r  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  w o m e n ’ s  s u b - s o c i e t y *
T h e  T u a r e g '  m a t e r i a l  p r o v i d e s  n e g a t i v e  e v i d e n c e  i n  s u p p o r t  
o f  t h i s  t h e s i s ;  v -
A m o n g  t h e  T u a r e g  n o b l e s  t h e r e  . . i s  h o .  s e p a r a t i o n  o f  
t h e  w o m e n ’ s  a c t i v i t i e s  f r o m  t h o s e  o f  t h e  m e n  i n  t e r m s  o f  
s e x u a l  s e g r e g a t i o n  o f  t h e  w o m e n *  a n d t h e  d i v i s i o n 1 - o f  l a b o u r  
w h e r e  s l a v e s ,  d o  a l l  t h e  p h y s i c a l  . c h o r e s  -  m e a n s  t h a t  o n l y  
l e a t h e r w o r k i n g j  a s  t h e  o n l y  m a n u a l  a c t i v i t y  ( a s i d e  f r o m  
p l a y i n g  t h e  i m z a d ) o f  t h e  n o b l e  w o m e n ,  i s  r e l e v a n t  t o  t h i s  
c h a p t e r *  B u t  l e a t h e r w o r k i n g ,  a s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  i s  a n  
i n d i v i d u a l  u n d e r t a k i n g  r e m o v e d  f r o m  e c o n o m i c  c o m p e t i t i o n *  
I n  t e r m s  o f  l e a t h e r w o r k i n g ,  t h e r e ' i s  a  k i n d  o f  s e p a r a t i o n  
o f  a c  t i v i t y ,  b u t  i t  i s .  n o t ,  l i n k e d  w i t h  a n y  . o p p o r t u n i t y  
f o r  i n t e r a c t i o n *  I t  f o l l o w s  t h a t  l e a t h e r w o r k i n g  i s  n o t  
a  f o c a l  p o i n t  w h i c h  w o m e n  c o u l d . u s e  a s  t h e  t h e m e  o f  a  
s u b - s o c i e t y .
T h e  r i v a l r y  b e t w e e n  w o m e n  a t  t h e  a h a l s  c a n  b e  s e e n  
a s  a  p o s s i b l e  m e d i u m  o f  i n t e r a c t i o n  f o r  a  w o m e n ’ s  s u b -
s o c i e t y ,  b a s e d  o n  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  m e e t i n g  a t  t h e  
a h a l s  * R i v a l r y  i s  i m p o r t a n t -  i n  t h i s  w a y  t o  t h e  e x t e n t  
t h a t  a t  e a c h  a h a l  a  s o - c a l l e d  f s u l t a n a *  i s  e l e c t e d  b y  
a n d  f r o m  t h e  w o m e n  p r e s e n t  t p  k e e p  o r d e r  a n d  c o n t r o l  
j e a l o u s y  a t  t h e : a h a l *  B u t  t h i s ' o f f i c e  h a s ,  n o  p e r m a n e n c e  
a n d  l a s t s  o n l y  d u r i n g  i h e  s o i r e e ,  i t s e l f *  i n  t h i s  c a s e ; 
t h e n ,  o p p o r t u n i t y  f o r  i n t e r a c  t i o n ' d o e s  e x i s t  b$( t  r i v a l r y  
d o e s  n o t  p r o v i d e  a  m e d i u m  o f  - i n t e r a c t i o n *  A l l  t h i s  i s  t o  
. s a y  t h a t  t h e r e  i s  n o  n e t w o r k  o f  w o m e n  a m o n g  , t h e  T u a r e g ,  
n o r  a r e .  t h e r e  o c c a s i o n s  w h e n  w o m e n ,  a l o n e  p a r t i c i p a t e  a s  
m e m b e r s  o f  a c t i o n - s e t s *  F i n a l l y ,  w o m e n s  r e l a t i o n s  a m o n g  
t h e m s e l v e s  d o  n o t  s e e m  t o  b e  s t r u c t u r e d  m o r e  t h a n  a l o n g  
k i n s h i p  l i n e s *  .
T h i s  . c o n c l u s i o n  i s  b o r n e  o u t  i n  . t h e  m a t e r i a l  I  h a v e
o n  t h e  s o c i a l  a c t i v i t i e s  i n  w h i c h  w o m e n  a l o n e . p a r t i c i p a t e *
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i t  i s  v e r y  i n t e r e s t i n g  t h a t  t h e  o n l y  t w o  o c c a s i o n s  w h e n
w o m e n  ( a n d  n o t  m e n j s g a t h e r  t o g e t h e r  f o r  a  s o c i a l  p u r p o s e
a r e  1 *  ) t h e  p u b e r t y  c e r e m o n y  h e l d  f o r  a  g i r l , ' a n d  2 * J  t h e
f 5 8 *  . T h e r e  a r e  o t h e r  o c c a s i o n s  w h e n  m e n  a n d  w o m e n  d o  a c t  
f a s  s e p a r a t e  u n i t s *  F o r  e x a m p l e ,  a t  f e a s t s ;  w h e n  m a n y  
I - p e o p l e  c o M e  t o g e t h e r  ( e * g .  a t  a  w e d d i n g ]  m e n  a n d  w o m e n  
[ e a t  s e p a r a t e l y  i n  m o s t  c a s e s .  ( P e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  
; [ f r o m  i T i c o l a i s e n * ) . '
ceremony . w h i c h  marks' the end o f . . a-i.widow ■pP/'divproeeTs 
Tld d a . re  sports ib  i l l  t i e  s »
1 * }  A  p u b e r t y ;  c e r e m o n y  I s .  h e l d  f o r  e a c h ,  g i r l  a f t e r  
h e r  f i r s t  m e n s t r u a l ;  p e r  A t  t h i s  t i m e ,  s h e  I s  g i v e n
n e w  c l o t h e s  a n d  t h e  a l e c h o u  h e a d - c l o t l a  w h i c h  m a r k s  h e r  
a s s u m p t i o n  o f  a d u l t  s t a t u s ,  ( N i c o l a i s e n  1 9 6 l ; 1 1 4 ,  .
B e n h a z e r a  1 9  0 8 : 5 )  U n f  o r  t u n a  t e . l y ,  I  t  I s  n o t  c  l e a r  e x a c  t l y  
h o w  m a n y  a n d  w h i c h  w o m e n  p a r t i c i p a t e  a n d  I t  i s  s a i d  b y  t h e -  
T u a r e g  t h e m s  e l i r e s  t h a t  t h e  c e r e m o n y  i s  h o t  a  v e r y ,  i m p o r t a n t  
o n e .  ( P e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  f r o m  N i c o l a i s e n ) .
E > )  O n  t h e  l a s t  d a y  o f  h e r  w a i t i n g  p e r i o d  a  w o m a n  
i s  e s c o r t e d  b y  t h e  w o m e n  o f  h e r - c a m p  t o  t h e  t o p  o f  a  n e a r b y  
h i l l  w h e r e  s h e  w a t c h e s  t h e  s u n r i s e * ( X e d £  1 9 5 4 : 1 9 1 )  T h e r e  
a  c o l l e c t i o n  i s  m a d e  f o r  h e r  b e n e f i t .  ( B e n h a z e r a  1 9 0 8 : 8 4 ) 1  
I  s u b m i t  t h a t  i n  b o t h  o f  t h e s e  c a s e s  t h e  p r i n c i p a l  
e i t h e r  t h e  g i r l  a t ' p u b e r t y  o r  t h e  w o m a n  a f t e r  ’ i d d a . -  i s  
i n  f a c t  b e i n g  f o r m a l l y  i n t r o d u c e d  o r  r e i n t r o d u c e d  i n t o  
t h e  c o m p e t i t i v e  w o r l d  o f  w o m e n .  P r e p u b e s c e n t  g i r l s  a n d  
w o m e n  i n  1 i d d a  d o  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  ,a h a l ' r i v a l r y  f o r  
l o v e r s  a n d  m u s i c a l - r e n o w n ;  b y  v i r t u e  o f  t h e  t w o  c e r e m o n i e s  
r i t e s  d e  p a s s a g e  -  d e s c r i b e d  a b o v e ,  o t h e r  w o m e n  r e l i e v e . t h e  
p r i n c i p a l  o f  h e r  n o n - p a r t i c i p a t i o n  a n d  t r a n s f o r m  h e r  i n t o  
a  r i v a l  t o .  b e  a c c e p t e d  o n  e q u a l  t e r m s ,  i n  o t h e r  w o r d s ,  
b o t h  o f  t h e s e  a c t i v i t i e s  s e r v e  t o  f r e e  t h e  p r i n c i p a l  f r o m  
’ t h e  s e p a r a t i o n  o f  w o m e n ’ s  a c t i v i t i e s  f r o m  t h o s e  o f  t h e  
m e n ’ r a t h e r  t h a n  t o c p n f i r m . a n y  f e m a l e ' e x c l u s i v e n e s s *
; . v - 7k  " v 7 i " 2 2 3 *
; ^  chapter 5 : ;b o ife iiU B io r" - / >7-
The purp ose of th is  the s i s  i s  tw o fo ld i . f i r s t , to  
.d escr ib e  the women* s s u b - s o c ie t y : o f  the Shahsavan which: 
seems to  re p r e se n t a form o f s o c ia l ,  o r g a n iz a tio n  h ith e r to  . 1 
uncons id ered  in  th e . l i t e r a t u r e ;  and second , to  determ ine  
to  what e x te n t  the th ree requirem ents e s se n t i a l ;;to  the 
developm ent o f such a su b -soc ia  ty  can be u sed  as p r e d io - .
• t i v e  t o o l s  w h e n ,  a p p l i e d  t o  o t h e r  e o r a m u n i t i e s  * k  k  - J  
T h e  i m p l i c a 1 1  o n . o f  t h e  S h a h s a v a n  m a t e r i a l  i s . t h a t  
.. a  c o n s i d e r a t i o n  o f  w o m e n ’ s a c  t i v  i  t i e  s '  a m o n g ,  t h e m s e  l v e  s  
c a n  b e  v e r y  i m p o r t a n t . t o : a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  a l l  s o c i a l  
r e l a t i o n s  i n  a  c o j m n u n i  t  y 11  h a v e : s h o w r r  t h a t '  t h e  S h a h s a v a n  
w o m e n * s ,  s u b - s o c i e t y - ; f u h Q ; t i p H s ; ‘A S ' .h h  i i n f o r m a t i o n  s e r v i c e  
a n d  a s  a  m e a n s  o f  s o c i a l  c o i l  t r o l l ;  i t  i s ;  a l s o  p o s s i b l e -  
t h a t  i t  a c t s  a s  a  p s y c h o  l o g i c a l  p u  t i e  t  f o r  w o m e n  i n  a  
t m a l q “ d o m i n a t e d ^ k s o o i e t y # 7 ;'II ^ ^ 7 i P d i n t s  w i l l  b e  e l a b o r a t e d ,  
b u t  f i r s t . . ' i t -  s h o u l d ^ ; b e - ! . # a d e i c l e a r  t h a t  I  d o  n o t ;  c l a i m  t h a t  
o n l y  a  s u b - s o c  l e  t y  i s , s b  : s  t r u d  t p r  e d  a s  t o  f  u l f  i l  t h e  s e  
f u n c t i o n s y  T h e  s u b - s o c i e t y  a s  d e s c r i b e d  a b o v e  i s  s i m p l y  . 
one a l t e r n a t iv e :  and c e r t a i n l y  o th er , form s o f  s o c i a l  org a n ­
i z a t i o n  e f f e c t  th e  same -ends. For. ex a m p le , lia b e r r y  in  . • ^ /
Women o f , / t h e i G f a h s f i e id s  n o td s ^ th a t  th e  women’ s  s o c i e t i e s  . 
.among th e  Bamenda : h ave .s im ila r  fun c t i o n s , though th e s e  
s o c ie t ie h 'd ' t h e r e k h f e  a; number;; o f  them) a r e  c o r p o r a te  ."
a s s p o  i a  t i o n s  . .  ( 1 9  § a ;: 9 8 £ f . }
1 . ) ,  A r a o n g  t h e  S h a h s a v a n ,  t h e  i n f o r m a t i o n  s e r v i c e  
a s  i t  e x i s t s  a t  f e a s t s  e n a b l e s ’ a  f r e e  e x c h a n g e  o f  n e w s  ;  
a n d  i n f o r m a t i o n  w h i c h  i s  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  i n  t h e  
l a r g e r  s o c i e t y ;  I t  h a s  b e e n  s h o w n  t h a t ,  a  w o m a n ' s  s t a t u s ,  
i n  t h e  l a r g e r  s o c i e t y  i s  a s c r i b e d  a c c o r d i n g  t o  . s e x ,  f a m i l y  
o f  b i r t h ,  m a r r i a g e ,  a n d  a g e *  Wot t h e s e  r e a s o n s  a n d  b e c a u s e
o f  t h e  s t a b i l i t y , o f  m a r r i a g e ,  h e r  i n t e r e s t s  i n  t h e  l a r g e r  
s o c i e t y  a r e  w h o l l y  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  w e l l - b e i n g  o f  h e r  
c h i l d r e n  a n d  h u s b a n d ;  w h e n  w o m e n  a t  f e a s t s  g o s s i p  a n d  
e x c h a n g e  n e w s  o n  e c o n o m i c  a f f a i r s  a n d  m a r r i a g e s ,  e t c  * ,  
t h e  i n f o r m a t i o n  i s .  u s e d ,  b y  a i d i n g  o r  p r e s s u r i n g ,  t h e i r  
h u s b a n d s ,  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  f a m i l y .
O l e a r l y  t h i s ,  i s  a  s i t u a t i o n  i n  w h i c h .
. . .  t h e  f o r m a l  f r a m e w o r k  o f  e c o n o m i c  a n d  
p o l i t i c a l  p o w e r  e x i s t s  a l o n g s i d e  o r  i n t e r -  
m i n g l e d  w i t h  v a r i o u s  o t h e r  k i n d s  o f  i n f o r m a l  
s t r u c t u r e ,  w h i c h  a r e  i n t e r s  t i t i a l ,  s u p p l e ­
m e n t a r y ,  p a r a l l e l  t o  i t ;  . . ♦ ( W o l f  1 9 6 6 : & )
A s w a d  ( 1 9 6 7 )  d e s c r i b e s  a  s i t u a t i o n  w h i c h  s e e m s  t o
resemble the. Shahsavan inform ation service.* in  a Muslim,
land-owning lin eage  community in  Turkey -
A l t h o u g h  t h e i r  i n f l u e n c e  i s  i m p o r t a n t ,  
t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  w o m e n  o f  t h e  p a  t r i l i n e a g e  
r e m a i n  m o r e  p e r i p h e r a l  t o  m a j o r  e c o n o m i c  
a n d  p o l i t i c a l  d e c i s i o n s .  T h e i r ,  o p m m u n i c a t i o n  .. 
n e t w o r k  i s  m o r e  i n f o r m a l ,  t h e y  g o s s i p  f r e e l y  
a n d  m o v e  m o r e  f r e e l y  b e t w e e n  v a r i o u s  s e c t i o n s  
o f . t h e  v i l l a g e  a r i d  k i n s h i p  s t r u c t u r e  t h a n  
m e n  m a y .  T h e y  t h e r e f o r e  a c q u i r e  a n d  s p r e a d
i n f o r m d t i o n ' ■ ' s o m e t i m e s '  u n a t t a i n a b l e  t o  
m e n  d i r e c t l y *  w h i l e  m e n  a r e  . r e s t r i c t e d  
i n  t h e i r  v i s i t i n g  a n d  s p e e c h  p a t t e r n s  i n  
/ a c c o r d a n c e  w i t h  p o l i t i c a l  a l l i a n c e s  a n d  : 
c o a l i t i o n s ,  w o m e n ' s  r e l a t i o n s ' w i t h  e a c h  
o t h e r ;  a r e  s o m e w h a t ;  f r e e r  f r o m  t h e s e  
r e s t r a i n t s ,  p a r t i a l l y  b e c a u s e  o f  t h e  
m o r e  h e t e r o g e n e o u s  b a c k g r o u n d  o f  t h e  w o m e n  
w i t h ;  w h o m  t h e y  l i v e  a n d  w o r k ,  i . e .  i n c l u d ­
i n g  i n m a r r y i n g  w o m e n ;  ( 1 9 6 7 : 1 4 9 )
I n  s o  f a r  a s  t h e 1 w o m e n  i n v o l v e d ;  i n - t h i s '  c o m m u n i c a t i o n
n e t w o r k  s h a r e  a  s y s t e m  o f  c o m m o n  v a l u e s ,  i t  i s  n o t  u n l i k e l y
t h a t  . . a - w o m e n * s - a n d ;  s u b - s o c i e t y  m a y  e x i s t .
T h i s  m a y  a l s o  b e  s o  i n  t h e  s i t u a t i o n  d e s c r i b e d  b y  B o u r d i e u ,
w h e r e ,  a g a i n ' w o m e n  e x c h a n g e  i n f o r m a t i o n  w h i c h  i s  i m p o r t a n t  ,
i n  t h e  l a r g e r  s o c i e t y .  •/ A m o n g 1’: t h e  K a b y l e , a  f o u n t a i n  i n
t h e  V i l l a g e  i s  t h e  p l a c e  o f  t h e  w o m e n .  H e r e  t h e y  c a r r y
g o s s i p  o f  t h e i r  p r i v a t e  l i v e s  a n d  e x c h a n g e  n e w s  o f  a  k i n d
w h i c h :  m e n  c o u l d  n e v e r  d i s c u s s  . w i t h o u t  d i s h o n o u r  a n d  f o r  .
w h i c h  t h e y  m u s t  r e l y  o n  t h e i r  w i v e s  t o  b e  i n f o r m e d .
( 8 o u r d i e u : 1 9 6 5 : S E E i  s i m i l a r l y ,  i n  v i l l a g e s  o f  S o u t h  K u r d i s t a n
. t h e  w o m e n  • - / ^ v .  '
• . . h a v e  a c c e s s  , t o : I n f o r m a t i o n ,  e s p e c i a l l y  g o s s i p ,  
w h i c h  t h e  h e a d  o f  t h e  f a m i l y  h a s  n o t ,  a n d  m a y  
t h u s  b e  o f  s o m e  i m p o r t a n c e .  T h e  m a i n  a g g r e g a -  
1t i o n s  o f  w o m e n  w h e r e  s u c h  g o s s i p  i s  e x c h a n g e d  
a r e  f o u n d  a r o u n d  t h e  w a t e r - h o l e ,  w h e r e  w a t e r  
. f o r  t h e  h o u s e  i s  f e t c h e d ,  a n d  c l o t h e s  w a s h e d  
_ . . . a n d  b e a t e n *  . ( . B a r t h  1 9 5 3 : 1 0 5 - 1 0 6 )  .
.' i n  b o t h  o f  t h e s e  v i l l a g e  " c a s e s ,  a s  a m o n g :  t h e  S h a h s a v a n ,  
t h e  w o m e n  w h o  p a r t i c i p a t e  i n  e a c h  n e t w o r k  a r e  g o v e r n e d  b y  
a . s i m i l a r  c o n s t e l l a t i o n  o f  s o c i a l  v a l u e s .  B u t  a  n e t w o r k  
a l o n g  w h i c h  i n f o r m a t i o n  . p a s s e s  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  I m p l y
-':N
■ ; \ j - *• »*. v>*7 •• * v , . 5: y '  ’ - . . / y  ■ ’ . ; 1 ■ . ,  - ■ ' 2 2 6 ♦ ;
a  s h a r e d  v a l u e - s y s t e m  o r  s t r u c t u r e d  r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  / . .  
a l l -  t h e  w o m e n  I n V Q l V e d .  ; T o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  n e t w o r k  
r e p r e s e n t s  a '  c o n t i n u u m  o f  v a l u e s ,  a n d  i n t e r e s t s  a n d  o n l y  ■<- - 
t h e  w o m e n  a t  o n e  p o i n t  a l o n g  i t  h a v e  t h e  s a m e ,  s o c i a l  
; s t y l e s ,  i t  V i s  h o t  c h a r a c t e r i s t i c ;  n f .  a  w o m e n ' s  s u b - s o c i e t y .  ‘ 
S p s t e i n ' d ;  c o n c e p t s ^ p f  e f f e c t w e  . a h d .  e x t e n d e d  n e t w o r k s  a r e .  
a g a i n  u s e f u l ; ;; l h ; t h e ^  e f f e c t i v e ^ ^ n e t w o r k  w h i c h  v . .  . c o n s i s t s  r ’ 
p f  c l u s t e r s ;  o f ; p e r s o n s ,  f h i r i ^ ^  t o g e t h e r . 1'
v f o x ?  s t a t u s  d i f f e r e n t i a t i o n  t o  b e  
m i n i m i ^  I n  a n  e f f e c t i v e  .
n e t w o r k  a r e  , l i k e l y ^  t o -  s h a r e ; y  a i d e s v a n d  - S t a n d a r d s  o f  b e h a v  i o u r ,  
w h ^ r e k s ,  t h e s e ^ c o n c e p t s ;  i m y V n o t ^ - ' h e ; f 1e c o g h i z e d  o r  a p p r o v e d  
. b y  p e o p l e  r e m o t e l y  l i n k e d  w i t h  e g o : i n  t h e .  e x t e n d e d  n e t w o r k .  
S u c h  a  c a s e  w h e r e  t h e r e  • i s  • t h o , ' ‘e u b - s o c  i e t y •• i m p l i e d  I n  a n  
^ e x c l u s i v e  w o M e h ' S  i n f  o i ^ a t i p n  n e t w o r k  i s  d e s c r i b e d  b y  , 
R i e g e l h a u p  t . .  ; ;T k e . m a t e r i a l  ”• c o n c e r n s  a  B b f  t u g u e s e  r u r a l  a r e a  
■ c l o s e ^  t o . i l s b d n ,  t h e  c a p i t a l ;  o f  t h e  c o u n t r y .
* Were contacts of t ( k e i i  to n f ined to those with  
, ;. ' other v i l la g e  women on ly , the kinds o f in fo r -
m t i o n v t b w h i c h  t h e y  w o u l d  h a v e ; a c c e s s  w o u l d  ' ? i 
• * ^  p r o b a b l y ,  b b ;  q u i t k  } l i ^ t e d i \  H o w e v e r ,  '%
w o m e n  a l s o  h a v e  c o n t a c t s  o u t s i d e  t h e  v i l l a g e .
' These are two ty p e s : contacts made through 
marks; t in g ; 1 and c ontac ts  esta b lish ed  b yyk tue,
^  o f ,  d o m e s t i c  s e r v i c e , . ;  . ( , 1 9 . 6 7 : 1 1 8 )  ;  V
E f f o r t  t o o h g a g e  l h  E a a h y ' p p l i t l c k l a c t i v i t i e s '
• ;  r e q u i r e V a  v i l l a g e r ^ p f - t h e "  c o m m u n i t y  u s e
V • • . ; ;  c o n n e c t i o n s ' *  ( i ^ k t  p e o p l e  w h o  h a v e  a c c e s s  t o  - V /
V f.. V V ' V ; i m p p r i a ^  V i i i l t  i s ;  t h r o u g h  t h e i r  . V
: V; *; V a c c e s s *  J ; o  c o x ^ e c i m e h t o s V ( p o h t a c t s J  t h a t
w o m e h ! f 5 ; : ; p i a y V  s i g n i f i c a n t  r o l e s  i n  v i l l a g e  .
--v .:VaIfe:.V''ti96Y::l2a-r ‘
• ♦ • .many Women spend periods\ofytim e in  
the c i t y  as e ith e r  m aids , seam stresses*  
or cooks. During these times they often , 
encounter persons of s u f f ic le n t  pre s t ig e  
v/ho, a t other tim es, may be. u se fu l as \ .... 
contac t s ■ c ontacts which are not g en era lly  , 
f i aya ila b le i; to most men., In  th’ik : way, th e ir
. . e x t e r n a l  c o r f m u U i C a t i o n V h e t w o r k ' s  e n a b l e  -  .
, ' w o m e n  t o , h a v e  a c c e s s  t o  a  l a r g e r  n u m b e r
a n d  V h i g h e r - u p 1* g r o u p  o f  . o t h e r  d e c  i s i o n -  - -
. ' m a k e r s ;  ( 1 9 6 7 : 1 2 1 5 )  •
V E ; . j m e a n s  o f  s o c i a l  c o n t r o l , .  t h e  w o m e n ' s  s u b -  . '  
s d c i k t y y o f y  S h a h s a v a n . f u n c t i o n s  i n  s e v e r a l  w a y s .  E i r s t  
i t  i s  t h e  o n l y ,  s o c i a l  a r e n a  i n  w h i c h  w o m e n  c a h  a i r  a n d  : , 
s e t  t i e  d i  s p u t e  s  a m o n g ; t h e m s e l v e s . . .  T h e s e  d i s p u t e s ,  a s  
w a s .  h o  t e d ,  a r k  o f t e n  c a u s e d  b y  i s s u e s  i n  t h e  l a r g e r  s o c l e  t y  ' 
w h e n  a  w o m a n  t a k e s  h e r  h u s b a n d ' s  . p a r t  i n  a  q u a r r e l  w i t h  
o t h e r  m e n . .  :E s p e c i a l l y .  i n  q u a r r e l s  w i t h i n  t h e  h e r d i n g  
g r o u p ,  w h e n  t h e  m e n  -  u s u a l l y  a  g r o u p  o f  b r o t h e r s  o r  o t h e r  
c l o s e  a g n a t e s  - . a r e  c o n s t r a i n e d  n o t  t o  f i g h t . a m o n g  t h e m -  V 
. s e l v e s  a n d  c a n n o  t  o v e r t l y  c o m p e t e ' a g a i n s t  e a c  h o  t h e  r : , .  i t  i s  
t h e i r  . w i v e s -  w h o  i n ,  t h e i r  r e r a t i o n s y w i t h  o t h e r  w o m e n  o f  t h e  
c a m p  r e a c  t y t b  t h e  u n d e r l y i n g , i s s u e s .  v
T h e s e ; q u a r r e l s  a m o n g - w o m e n  w h i c h  c a n  h a v e  d e f i n i t e  : 
r a m i f  i c a  t i o n s  i n  ; t h e : . l a r g e r  s p c  i e  t y  \ e  . g .  w o m e n  a r e  o f  t e n  
t h e  e f f i c i e n t  c a u s e  o f  h o u s e h o l d  o r  e v e n  h e r d i n g  g r o u p  
f i s s i o n )  a r e  d i s c u s s e d  a t  f  e a k t s • o f -  w i  t h - a  w o m a n  l e a d e r *
A t  a  f e a s t  n o t  o n l y  d o  t h e .  d i s p u t a n t s  t h e m s e l v e s  h a v e  . a  
c h a n c e  t o  d i s c u s s  m a t t e r s  ( f o r  t h e y ,  w o u l d  p r o b , a b l y : n e v e r
2 2 8 .
v i s i t  e a c h  o t h e r  i n  t h e  c a m p  i t s e l f )  b u t  p u b l i c  o p i n i o n
a b o u t  t h e  q u a r r e l '  c a n  b e  a s s e s s e d  a n d  :t h e  m o s t  a c c e p t a b l e
a l t e r n a t i v e  c a n .  b e  p u r s u e d ;  l i k e w i s e ,  a  s o l u t i o n  i n  l i n e  w i t h
t h e  c o n s e n s u s  o f  o p i n i o n  c a n  b e  f o u n d  w h e n  a  w o m a n  p u t s
' h e r  c a s e  p r i v a t e l y  b e f o r e  a n  a q  b i r & e k  o r  o t h e r  l e a d e r .
' F u r t h e r , ,  a h  a q  b i r . d e k  c a n  w i t h  s o m e  e a s e  t h e n  s p e a k  t o
m e n  a b o u t  t h e s e  q u a r r e l s  a m o n g  t h e i r  w  o m e n - f o l k  o r  e v e n
a b o u t  t h e  m e n  * s  o w n  q u a r r e l s .  A  s i m i l a r  k i n d  o f .  c h a n n e l
f o r  s o c i a l  c  o n t r o l . w h i c h  l i n k s  t h e  - f e m a l e  a n d  m a l e  s p h e r e s  r
o f  i n t e r e s t  i s  n o t e d  b y  A s w a d  i n  h e r  d i s c u s s i o n  o f  t h e
T u r k i s h  v i l l a g e  n o t e d  a b o v e .
W o m e n  h a v e  a l s o  b e e n  r e s p o n s i b l e  f o r  
/ p r e v e n t i n g  m a j o r  i n t e r n a l  c o n f l i c t s  
: b e t w e e n  m e n  o f  t h e  l i n e a g e .  S t o r i e s  •.
a r e  t o l d  o f  h o w  t h e y  r a n  i n t o  t h e  
m i d d l e  o f  s o m e  c o n f l i c t s ,  y e l l i n g  a n d  
c r y i n g  f o r  t h e  u n i t y  o f  t h e  l i n e a g e ...
‘ . T h e i r  g o s s i p '  i s  a l s o  i n s t r u m e n t a l  i n
. \  i n d i r e c t l y  a f f e c t i n g  p o l i t i c a l  d e c i s i o n s ,
. • •; a s  w e l l  a s  t h e  b e h a v i o u r  o f  b o t h  m e n  a n d
. / /  w o m e n . .  T h e '  w i d o w s  w h o :  h a v d  s u b s t i t u t e d  
; ; . f o r  m e n  w o r k  i n  b o t h  a r e n a s ,  a n d  a r e
' - h i g h l y  r e s p e c t e d ,  b y  b o t h  m e n  a n d . w o m e n
> ■ i f .  t h e y  a r e  s u c c e s s f u l .  T h e y  a r e  a l s o
' c o n s u l t e d  f o r  t h e . - i n f l u e n c e  i n  b o t h
s e c t i o n s ,  a n d  c a n  b e ’, s a i d  t o  s e r v e  a s  
s u b - c u l t u r e  b r o k e r s *  ( 1 9 6 7 : 1 5 0 )
T h e  s a n c t i o n  o f  p u b l i c  o p i n i o n ,  w h i c h  m a i n t a i n s
' c e r t a i n  n o r m s  o f  b e h a v i o u r  a n d  r e i n f o r c e s  s h a r e d  v a l u e s ,
, 1 i s  a n  i m p o r  t a n t  a s p e c  t ,  o f  t h e ,  s o b  i a l  c o n t r o l  w h i c h ,  s t e m s  .
f r o m  t h e  w o m e n 1 s  s u b ^ s o c i e t y .  A s •P a i n e  s a y s ,  g o s s i p  i s
v n * .  . a  c a t a l y s t  o f ,  s o c i a l  p r o c e s s ! * ,  a n d  Tt • ♦ ; a  p o w e r f u l
 ^ s o c i a l  i n s t r u m e n t ;  f o r  a n y - p e r  s o n  w h o  , l e a r n s  t o  m a n a g e  i t
a n d  c a n  t h e r e b y  d i r e c t . o r  c a n a l i z e  i t s  c a t a l y i c  e f f e c t . ”  
( 1 9 6 7 : 2 8 3 )  S h a h s a v a n , / w o m e n  l e a d e r s  ; d o  ; j u s t  t h a t *  M o r e o v e r ,  
s i n c e  m u c h  o f  a  l e a d e r  I s  p o s i t i o n  d e p e n d s  o n  a d h e r e n c e  t o  
t h e , . t r a d i t i o n s  o f  t h e  c o m m u n i t y ,  i t  i s  t h e s e  v a l u e s  w h i c h  
a r e  c o n f i r m e d  i n  t h e  l e a d e r Ts  c o m m e n t s  a n d  o p i n i o n s .  H e r  
a d v i c e  i s  a c c e p t e d  i n  p a r t  s i m p l y  ' b e c a u s e  i t  d o e s  R e p r e s e n t  
a  s t a n d a r d  a c c e p t a b l e  t o  a l l  t h e  w o m e n .  B e c a u s e  t h e . f e a s t  
g a t h e r i n g s  a r e ,  o c c a s i o n s  w h e n  a  w o m a n ’ s  a c t i o n s  a r e  a s s e s s e d  
b y  t h e  o t h e r  w o m e n  p r e s e n t ,  a n d .  h e r  s t a n d i n g  i n  t h e '  s u b -  
- s o c i e t y  i s  d e p e n d e n t  t o  a  g r e a t  e x t e n t  o n  t h i s  a s s e s s m e n t , ,  
s h e  i s  v e r y  c o n s c i o u s  o f  p u b l i c  o p i n i o n ,  a n d  a c t s ,  a c c o r d i n g l y  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  i n  a n o t h e r  c o m m u n i t y  w h e r e  
, w o m e n 1 s '  a c t i v i t i e s  a r e  t o  a  g r e a t  e x t e n t  i s o l a t e d  f r o m  
t h o s e  o f  t h e  m e n ,  t h e ' w o m e n  a r e  a l s o  h i g h l y  s e n s i t i v e ,  t o  
t h e  s t a n d a r d s  s e t  b y  o t h e r  w o m e n .  . I t  w o u l d  s e e m  t h a t  t h i s  
i s .  b e c a u s e  t h e  w o m e n  h a v e  l i t t l e  c o n t a c t  w i t h  s t a n d a r d s  o f  
b e h a v i o u r  o t h e r  t h a n  t h o s e , :  g e n e r a t e d  i n  t h e i r  o w n  v i l l a g e ,  
w h i c h  m i g h t  b e  u s e d  t o  I j u s t i f y ,  u n o r t h o d o x  b e h a v i o u r ' .
P i t t - R i v e r s '  s a y s  o f  w o m e n  i n  a  S p a n i s h  p u e b l o ;
' w o m e n  p l a y  a  p r e d o m i n a n t  p a r t  i n  t h e  
h o m e l  a n d ,  o n  t h a t  a c c o u n t ,  i n  t h e  s t r u c t u r e  
o f  . n e i g h b o u r l y  r e l a t i o n s , ,  . A n d  t h i s  m a y  b e  ■ 
a l l i e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  w o m e n  a r e  i n  
t h e  p u e b l o  a l l  t h e  t i m e  w h i l e  t h e  m a j o r i t y  
o f  m e n  m u s t  l e a v e  i t  i n  o r d e r  t o  w o r k * ’^ -  
(1954:1121 ■
' H e  a l s o  n o t e s  t h a t  b e c a u s e  t h e  w o m e n  a r e  c o n t i n u a l l y  i n :  
t h e  t o w n  t h e y  a r e  m o s t  s u s c e p t i b l e  ” . . .  t o  t h e  s a n e  t i o n s
o f  p e r s o n a l  c r i t i c i s m  o r  g o s s i p  i n  t h e  d i s s e m i n a t i o n  o f  
w h i c h  t h e y  p l a y  a  m o r e  i m p o r t a n t  p a r t  . [ t h a n  t h e  m e n ]  * .  i u
( 1 9 5 4 : 1 2 1 )  ' ■/ - ■ . . :- ; V v - ' ■ . : ' •
' T h e . i s o l a t i o n  o f  w o m e n -  a l s o  c h a r a c t e r i z e s  : t h e  i n f o r ­
m a t i o n  p a s s e d  i n  A s w a d ’ s  T u r k i s h  v i l l a g e :
... I n  r e g a r d  t o  t r a n s m i t t i n g  t r a d i t i o n a l  v a l u e s , 
t h e  p o s i t i o n  o f  w o m e n  i s  c l e a r ,  p a r t i c u l a r l y  . 
i n  a n  a r e a  i n  w h i c h  w o m e n  d o  n o t  e n g a g e  i n  
m a r k e t i n g  p r o d u c e * ,  A m o n g  d o m i n a n t  l i n e a g e s ,
• ;  * w o m e n  m a r r y  e n d o g a m o u s l y  a n d  s e l d o m  t r a v e l
t o  t o w n .  T h e i r ,  c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k . , ,  a l t h o u g h  
e x t e n s i v e :  w i t h i n  t h e  v i l l a g e  a n d  a d j o i n i n g  
v i l l a g e s ,  i s  l i m i t e d  i n  t e r m s  o f  u r b a n  r e l a t i o n s *
A  c l e a r  e x a m p l e  o f  t h i s • i s  p r o v i d e d  i n  l a n g u a g e  
p a t t e r n s .  T h e  w o m e n ; . . .  s p e a k  o n l y  t h e  n a t i v e  
t o n g u e  o f  t h e  c o m m u n i t y ,  A r a b i c V  T h e  m a j o r i t y  
o f  t h e  m e n  k n o w  T u r k i s h  a s  a  s e c o n d  l a n g u a g e *  
( 1 9 6 7 : 1 5 0 )
3 . )  T h a t  t h e .  w o m e n f s  s u b - r s o c i e t y  p r o v i d e s  a  p o s s i b l e  
p s y c h o l o g i c a l  o u t v i e t  f o r  t h e  S h a h s a v a n  w o m e n  i n  a  m a l e -  
d o m i n a t e d ; ; s o c i e t y  c a n n o t  o f  c o u r s e  b e , p r o v e n .  B u t  i n  
t h i s  c o n t e x t  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e a l i z e  t h a t  i n  t h e ; l a r g e r ,  
s o c i e t y  a  w o m a n  i s  c l a s s i f i e d  a n d .  r a n k e d  o n l y  a c c o r d i n g  
t o  h e r  A s c r i b e d  s t a t u s ,  w h e r e a s  w i t h i n  t h e  s u b - s o c i e t y  . 
h e r  t o t a l  s o c i a l  p e r s o n a l i t y ,  i s  r e l e v a n t ;  h e r  p o s i t i o n  ■ 
a n d  p o w e r  w i t h i n  t h e  s u b - s o c i e t y  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  s u m  
o f  h e r .  a s c r i b e d  a n d  a c h i e v e d  s t a t u s e s *  T h i s  o f  c o u r s e  
d o e s  a l l o w i n t e l l i g e n t ,  d y n a m i c  w o m e n  t o  e x e r c i s e  r e s p o n ­
s i b i l i t y  i n  w a y s  w h i c h  a r e  c o m p a t i b l e , w i t h t h e i r  a b i l i t i e s
a n d  s k i l l s ,  a n  o p p o r t u n i t y  n o t  o f f e r e d  b y  d o m e s t i c  w o r k ,
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i n  w h i c h  a l l  w o m e n  a r e  e q u a l l y  c o m p e t e n t  -  e v e n  w i t h .
I r e g a r d ,  t o  w e a v i n g  -  t h e  o n l y  1 a r t  i s  t i c  *, e n d e a v o u r  a t t e m p -  
; t e d ,  . • - .. '
. . L e w i s  g o e s  i n t o  t h i s  q u e s t i o n  o f  a n  o u t l e t  o r
; c  o m p e n s a t o r y  m e c h a n i s m  f o r  w o m e n  w h o  a r e  e x c l u d e d  f r o m ,
1 or to ta l ly  la ck in g '£■ au th ority  in  many s o c ia l  sp h eres ,in  
i. h is  a r t ic le ,  nS p ir it  P ossession  and D eprivation Cults"
( 1 9 6 6 1 } .  H e  f e e l s  t h a t  s p i r i t  p o s s e s s i o n  o f f e r s  w o m e n  a n  
o p p o r t u n i t y  f o r  e x p r e s s i o n  w h i c h  i s  o t h e r w i s e  d e n i e d  t h e m ,
; A m o n g  t h e  S o r a a l i ,  s p i r i t  p o s s e s s i o n  n ;* * •  o p e  r  a  t e  s . .  . a s  a  
l i m i t e d  d e t e r r e n t  a g a i n s t  t h e : a b u s e s  . o f  n e g l e c t  a n d  d e p r i ­
v a t i o n  i n  a  c o n j u g a l  r e l a t i o n s h i p  w h i c h  i s  h e a v i l y  b i a s e d  
i n  f a v o u r  o f  m e n . %t ( 3 1 4 ) ;  w h i l e  f o r  H a u s a  w o m e n  a l s o  
d i s c u s s e d ,  t h e  n . . . i n a b i l i t y  o f  t h e  H a u s a  w o m e n  t o  p a r t i ­
c i p a t e  a d e q u a t e l y  i n  t h e , c e r e m o n i a l  a n d  p u b l i c ,  l i f e  o f  
I s l a m . l e a v e s  a  . g a p  w h i c h  i s  f i l l e d  b y  t h e  s p i r i t - p o s s e s s i o n  
c u l t . * 1 ( 3 0 9 ;  t a k e n  f r o m  M . F .  S m i t h ,  1 9 5 4 : 2 7 1 )
I  s u g g e s t  t h a t  a  w o m e n ' s  s u b - s o c i e t y  m a y  p r o v i d e  a n  
a l t e r n a t i v e  r o u t e  t o  t h e s e  s a m e  e n d s .  T h a t  i s ;  i n  s o  f a r  
. a s  t h e  w o m e n  c o n t r o l  i n f o r m a t i o n  w h i c h  t h e y  c a n  u s e  t o  
d i r e c t  t h e i r  h u s b a n d ' s  b e h a v i o u r ,  a n d  t h e  w o m e n  l e a d e r s  
a r e  a b l e  t o  e x p r e s s  t h e  w o m e n ' s  ^ o p i n i o n s  t o  m e n ,  t h e  
S h a h s a v a n  w o m e n ' s  s u b - s o c i e t y  c a n  a c t  t o  c o n t r o l  d e c i s i o n s  
! t a k e n  i n  t h e  l a r g e r  s o c i e t y ;  w h i l e  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  
v ! a c h i e v e m e n t  a n d  p e r s o n a l  c h a r a c  t e r i s t i c s  w i t h i n  t h e  s u b -
s o c i e t y  w o u l d  s e e m  t o  c o m p e n s a t e  f o r  t h e  d e p e n d e n t  
p o s i t i o n  o f  w o m e n , i n  t h e  l a r g e r  s o c i e t y .  .
T h e  t h r e e  r e q u i r e m e n t s ,  a b s t r a c t e d  f r o m  t h e  S h a h s a v a n  
m a t e r i a l  a s  b e i n g  e s s e n t i a l  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  
w o m e n ' s  s u b - s o c i e t y  s e e m  t o  b e  i m p o r t a n t  t o o l s  t o  d e t e r m i n e  
t h e  e x i s t e n c e  o r  n o n - e x i s t e n c e  q f  s u c h  s u b - s o c i e t i e s .  B y  
a p p r o a c h i n g  t h e  c o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  w i t h  t h e s e  r e q u i r e ­
m e n t s  i n  v i e w ,  I  a m  a b l e  t o  p r e d i c t  t h a t  a m o n g  t h e  F u l a n i  
i t  i s  v e r y  p o s s i b l e  t h a t  a  w o m e n ' s  s u b - s o c i e t y ,  d o e s  e x i s t ,  
e v e n  t h o u g h  i t s  f u n c t i o n s  a n d  i n t e r n a l  o r g a n i z a t i o n  c a n  
o n l y  b e  g u e s s e d  a t  b e c a u s e  o f . t h e  l a c k  o f  m a t e r i a l ;  w h i l e  
i t  s e e m s  u n l i k e l y  t h a t  o n e  w o u l d ;  b e  f o u n d  a m o n g  t h e  , T u a r e g  
w h e r e  t h e  t h r e e  r e q u i r e m e n t s  a r e  d e f i n i t e l y  h o t  m e t #
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e m e m b e r  t h a t  t h e s e  t h r e e  r e q u i r e ­
m e n t s  m i g h t  b e  f u l f i l l e d  i n  a n y  n u m b e r  o f  w a y s  o t h e r  t h a n  
t h o s e  d e s c r i b e d  f o r : t h e  S h a h s a v a n  a n d  t h e  F u l a n i .  F o r  
e x a m p l e ,  a m o n g  t h e  B a g g a r a . A r a b s  a  w o m e n ' s  s u b - s o c i e t y ,  
m a y .  b e  b a s e d  o n  t h e  i n f o r m a l  p o l i t i c a l  r o l e  o f  w o m e n #  T h e  . 
w o m e n  p l a y  n o  f o r m a l  p a r t  i n  H u M r .  p o l i t i c a l  l i f e ,  a n d  a  
w o m a n ’ s  l i f e  i s  p r i v a t e  w h i l e  a  m a n ' s  l i f e  i s  l a r g e l y  
p u b l i c , ( G u n n i s o n  1 9 6 6 : 1 1 6 )  b u t  w o m e n  a r e  a r b i t r a t o r s  o f  
m e n ' s  c o n d u c t  * T h e y  c a n  m a k e  o r  b r e a k . a  p  o l i  t  i e  a l  c a r e  e  r  
b y  s i n g i n g  s o n g s  o f  p r a i s e  o r  m o c k e r y .  U n d i s t i n g u i s h e d  
m e n  g o  u n s u n g ,  w h i l e  s o n g s  o f  o t h e r  m e n  s w e e p  t h e  c o u n t r y  
a n d  c a n  m a k e  t h e i r  r e p u t a t i o n s .  A l s o  p o l i t i c a l  d e c i s i o n s
m a d e  b y  m e n  o f  a  c a m p  o f  a  s u r r a  a r e ;  i n f l u e n c e d  b y  t h e  
k i n d s  o f  ; r e a c t i o n s  t h a t  t h e - w o m e n  o f  t h e  c a m p  a r e  l i k e l y  
t o  h a v e  t o w a r d s  t h e m *  [Che w o m e n  c a n  c h a l l e n g e  a  m a n ' s ,  
h o n o u r  a n d  f o r c e  a c t i o n  i n  t e r m s  o f  t h e  v a l u e s  t h e y  h o l d *  
( 1 9 6 6 : 1 1 7 )  W o m e n  a n d  g i r l s  s i n g  a r o u n d  t h e  f i r e s ;  w i t h  
t h e  c h a n g i n g  p a t t e r n s  o f .  r e s i d e n c e  a t  a l l  t i m e s  o f  t h e  ' . 
y e a r ,  t h e  s o n g s 1, a n d  h e n c e  m e n ' s  r e p u t a t i o n s ,  a r e  s p r e a d  
t h r o u g h o u t  t h e  t r i b e *  ( 1 9 6 3 : 3 1 ) : i t  i s  p o s s i b l e  t o  s e e
t h a t  i n  s p i t e  o f  t h e  r e l a t i v e l y  s m a l l  ■ s i z e  o f  c a m p  g r o u p s ,  
t h e .  f r e q u e n t ;  c h a n g e s  o f  r e s i d e n c e  p r o v i d e  a n  o p p o r t u n i t y  
f o r  i n t e r a c t i o n  a m o n g  t h e  w o m e n  e x c l u s i v e l y ,  f o r  c o n s i d e r ­
a b l e  s o c i a l  s e g r e g a t i o n , o f  t h e  s e x e s  i s  o b s e r v e d *  T h e  
p r a i s e - s i n g i n g  i n  m i l c h  " . . . t h e  i n f l u e n c e  j p f  a  w o m a n )  ■ 
w h i c h  s h e  e x e r t s  i n  p o l i t i c a l  l i f e  i s  i m m e n s e ,  a n d  t h e  
q u a l i t i e s  s h e  e x t o l s  a r e  t h o s e  w h i c h  h a v e  a  s p e c i a l  b e a r i n g  
f o r  h e r  k i n d  o f  s o c i e t y . "  ( 1 9 6 3 : 3 1 )  i s  a  l i k e l y  m e d i u m  
o f  i n t e r a c  t i o n .  • 1 ’ : v ,
i |  . T h o u g h  i t  i s  v i t a l  t o  e m p h a s i z e  t h e  i m p o r t a n t  p a r t  
; w o m e n ' s  s u b - s o c i e t i e s  m i g h t  p l a y  i n  p a s t o r a l ,  I s l a m i c  
I c o m m u n i t i e s  w h e r e  h i t h e r t o  l i t t l e  a t t e n t i o n  h a s  b e e n  p a i d  
| t o  w o m e n ' s  a c t i v i t i e s  a n d  t h e i r  i n f l u e n c e  o n  t h e  l a r g e r
! s o c i e t y ,  i t ,  i s  p o s s i b l e  b y  t h e  u s e  o f  t h e .  t h r e e  r e q u i r e -
\
m e n t s  t o  d i s c o v e r  w o m e n ' s  s u b - s o c i e t i e s  i n  c o m m u n i t i e s  
o t h e r  t h a n  t h o s e  w h i c h  a r e  n o m a d i c ,  M u s l i m ,  a n d  ' m a l e -  
d o m i n a t e d  * * T h i s  i s  f e a s i b l e  s o  l o n g  a s  t h e  b o u n d a r i e s  .
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o f  t i i e  c o m m u n i t i e s  a r e  s u c k  t h a t  a l l  w o m e n  h a v e  a  ■
s h a r e d  v a l u e  s y s t e m  a n d  c o m m o n  i n t e r e s t s  w h i c h  d i f f e r '
i n  s o m e  w a y  f r o m  t h o s e  o f  t h e  m e n .  S u c h  a  s i t u a t i o n  i s
d e s c r i b e d  b y  F r a n k e n b u r g  i n  V i l l a g e  o n  t h e  B o r d e r ,  H e r e '
T h e  m e n f s  i n t e r e s t s  a r e  l a r g e l y  
t u r n e d  t o w a r d s  t h e .  p r o b l e m s  a n d  
a m u s e m e n t s  o f  t h e  i n d u s t r i a l  " s o c i e t y ,  
o u t s i d e ,  w h i l e ,  t h e  w o m e n  r e m a i n  p r e ­
o c c u p i e d ,  d e s p i t e -  t h e  i n f l u e n c e  o f  
r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n ,  w i t h  t h e  a f f a i r s  
o f  t h e  v i l l a g e .  T h i s  d i f f e r e n c e  i n  
o u t l o o k  p e r v a d e s  a l l  s o c i a l  a c t i v i t y  
a n d  p r o v i d e s  a  m a j o r  d i v i s i o n  i n  
v i l l a g e  s o c i a l  l i f e  w h i c h  c u t s  a c r o s s  
a l l  o t h e r s ,  , * ,  I n  P e n t r e d i w a i t h  m e n  
a n d  w o m e n  o n l y  u n i t e j  . , ,  t o  c o n d e m n  
t h e  e x t e r n a l  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  h a v e  
f o r c e d  t h e m  a p a r t ,  ( 1 9 5 7 : 1 5 1 )
5 T h e  w o m e n  f o r m  t h e  m o s t  c o m p a c t :  a n d  t h e  
. m o s t  i n t e g r a t e d  o f  t h e  t w o  s e x - g r o u p s ,  
j T h e y ,  u n l i k e  t h e  m e n ,  s h a r e  t h e  s a m e  w o r k  f p r o b l e m s ,  a n d  s p e n d  a l l ,  o r  n e a r l y  a l l ,  t h e i r  
t i m e  i n  t h e  v i l l a g e  I t s e l f *  T h e y  m e e t  
e a c h  o t h e r  i n  t h e  s h o p s ,  d r o p  i n  o n  e a c h  
o t h e r  d u r i n g  t h e  d a y t i m e  f o r - c u p s  o f  t e a ,  
i i n  o n e  a n o t h e r ' s  h o u s e s .  T h e y  . d i s c u s s  
: v i l l a g e  a f f a i r s  w h i l e  s e w i n g  a n d  p r e p a r i n g  
e q u i p m e n t  f o r  s o c i a l  f u n c t i o n s .  W h e n  i n  
; t h e  f e w  m i x e d  c o m m i t t e e s  t h e r e  i s  a  c l a s h  
o f  o p i n i o n  i t  t e n d s  t o  d i v i d e  t h e  c o m m i t t e e ;  
a l o n g  s e x  l i n e s  a n d  t h e  w o m e n ,  w h o  h a v e  
d i s c u s s e d  t h e . i s s u e  I n  a d v a n c e ,  o f t e n  
/  w i n .  ( 1 9 5 7 : 5 £ - 5 3 )
T h e  w o m e n ' s  r e l a t i o n s  a m o n g  t h e m s e l v e s  a r e  s t r u c t u r e d  i n
a  n u m b e r  o f  w a y s  w h i c h  a r e  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  w o m e n ' s
. a c t i v i t i e s  o n  t h e  g r o u n d :  . f o r  e x a m p l e  a t  t h e  s e w i n g -
\ , *
g r o u p  m e e t i n g s ,  w h e r e  .
,  , * t h a  w o m e n  w e r e  s o m e t i m e s  a b l e ,  t o  r e a c h  
u n a n i m i t y  i n  t h e i r  a t t i t u d e  t o  c e r t a i n
p a t t e r s  b e f o r e  t h e y  h a d  e v e r  b e e n  
• d i s c u s s e d  i n  o p e n  c o m m i t t e e *  O t h e r  
c o n f l i c t s  w e r e  r e s o l v e d  d u r i n g  t h e  
d i s c u s s i o n s  o f  t h i s  I n f o r m a l  w o r k  
^ r o u p  a n d  n e v e r  c a m e  I n t o  t h e  o p e n 1 
k t  a l l *  ( 1 9 5 7 : 1 3 2 )
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